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E L TIEMPO (S. Meteorológico Español.).-Probable 
naata las seis de la tarde de hoy. Aragón, Cataluña, 
Levante y Sudeste: Buen tiempo. Resto de España: 
vientos flojos y moderados del Oeste y cielo nuboso. 
Temperatura: máxima de ayer, 28 en San Sebastián; 
m nima. 2 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 24,5; 
mínima, 9,6. (Véase en séptima plana el Boletín 
Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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Se ha enviado la respuesta francesa sobre el pacto de las cuatro potencias 
UnabuenaleydeArriendosrústicosLO DEL DI A OÍFIEE LOS MAOOS OE PAZ EN lOR 
Por fortuna, el Gobierno no ha variado, al someterlo a examen en Consejo 
de ministros, el proyecto de ley de Arrendamientos rústicos que le fué some-
tido. Así el texto leido en las Cortes, y que publicamos integro en otro lugar, 
conserva el originario acierto de los juristas que han sido sus redactores. Es 
un proyecto largo, muy detallado, casuístico a veces, hasta parecer un regla-
mento en ocasiones, como, por ejemplo, en la parte dedicada al nuevo "Registro 
de arrendamientos" que se crea en los actuales de la Propiedal. E l cuidado 
puesto en la redacción de esta parte del proyecto revela a las claras la espe-
cialidad profesional de sus autores. Pero este detallisr./o minucioso nos parece 
bien. Cierto es que una ley prolija tiene el grave riesgo de las disposiciones 
contradictorias. E l nuevo proyecto no ha caído en él, y, en cambio, con la 
concreción de sus preceptos señala rumbo seguro a un nuevo régimen jurí-
dico en materias muy fáciles al pleito. Sin duda, evitará muchos. 
L a orientación fundamental del proyecto es el mantenimiento del régimen 
de propiedad privada de la tierra. Dentro de este régimen, el arrendamiento 
llena una función indispensable y excelente. Para que la cumpla mejor es me-
nester regularlo como el proyecto lo hace; dar facilidades para que el buen 
colono se transforme en propietario de la tierra que cultiva y así conseguir 
que el labrador y el dueño de la ñnca lleguen a ser la misma persona. 
De dos maneras procura eso el proyecto: una, permanente; otra, temporal. 
L a primera es la que concede largos plazos al arriendo, prolongación indefi-
nida del mismo, mientras el arrendatario cumpla bien sus obligaciones, y, al 
cabo de veinte años —¡una vida entera!—transformación del arriendo en censo, 
que será redimible por el colono; por fin, propietario. 
Se nos dirá que, dadcs esos preceptos, la entrega de una tierra en arriendo 
a un buen colono, supone la expropiación al cabo de veinte años. Así es, si el 
dueño de la finca no se decide a labrarla por su cuenta. Y no es injusto que 
quien veinte años ha labrado un predio y cumplido sin tacha sus deberes de 
colono, pueda convertirse en dueño pagando al antiguo propietario el debido 
valor de su finca. Todo esto, que facilita el acceso de los campesinos a la pro-
piedad, ha sido defendido siempre por nosotros. No es una novedad de las iz-
quierdas gobernantes. En términos más radicales que los del proyecto, lo pro-
pugnó en el Congreso Cerealista de Valladolid el catedrático señor Jordana 
de Pozas, del Grupo de la Demociacia Cristiana. 
Otro camino, éste solo temporalmente abierto, se ofrece a los labriegos 
para llegar a propietarios. En el plazo de un año—corto plazo—todas las ven-
tas de tierras hechas a quienes las labran, estarán libres de impuestos. 
L a concesión del derecho de tanteo al arrendatario en caso de venta de la 
ñnca arrendada, es indiscutible. No así la del derecho de retracto. E l retracto 
es duro, frío; puede ser hasta traicionero y fraudulento. Además, asegurado 
bien el tanteo, sobra el retracto. 
No nos parece acertada la tasa de la renta en la cifra que se haya fijado 
por el Catastro o el amillaramiento, o sea declarada por el propietario a la 
Hacienda. Hubiéramos preferido la renta libre, revisable al cabo de un año, 
al menos, de firmado el contrato. Sobre todo rechazamos la renta atraillada al 
fin fiscal. ¡Cómo se nota en este punto que el proyecto no lo han redactado 
hombres agrarios ni aun agrónomos camperos! Porque unos y otros .defienden 
del fisco a la agricultura, gravada en sus rendimientos por . más, de la quinta 
parte del beneficio liquido. ¿Qué riqueza está tan recargada? Y no es, cierta-
mente, la más rediticia ni la más cómodamente poseída. Afirmarlo ahora pare-
cería un sarcasmo. 
Un acierto grande es la nueva jurisdicción especial de arrendamientos. Se 
derogan todos los absurdos socialistas de la ley de Jurados mixtos en lo que 
atañe a los de la Propiedad rústica. Desaparece la triple y confusa jurisdic-
ción del ministro, de la Comisión mixta arbitral agrícola, presidida por un po-
lítico y de la Sala de lo Social del Supremo. Todo se tramitará judicialmente. 
Un Jurado mixto de la PropiPdad rústica—nosotros hubiéramos suprimido este 
nombre—, presidido por el juez de Primera instancia en cada partido. Sus sen-
tencias serán apelables ante las Audiencias y las de éstas, ante el Tribunal 
Supremo. Así lo hemos pedido en varias ocasiones, alguna muy reciente. 
Acaso se nos diga que no hemos reparado en algunas frases del preámbulo, 
sobre el futuro "régimen colectivista". ¡Ah. sí! Pero son tan pegadizas y ar-
tificiales, que rezuman servidumbre obligada a los prepotentes socialistas. Por-
que el mismo régimen de arrendamientos colectivos está tan rodeado de las 
debidas garantías, que no ofrece peligro. Además, nos importa esclarecer que 
la explotación colectiva de una finc^ por una asociación voluntaria de brace-
ros, ni es ni ha sido nunca marxista. ¡Ojalá que en muchos pueblos de España 
existiera un grupo de campesinos con disciplina y capacidad suficientes para 
explotar comunalmente unas tierras! 
En fin. nos felicitamos de ver siquiera en proyecto una buena regulación 
del arriendo rústico, que es más importante que la misma Reforma agraria, aún 
bien concebida, suerte ésta última que España no ha logrado. Si la ley de 
Arrendamientos llega a ser como se ha proyectado, creemos que se han de 
obtener con ella resultados fecundos. 
E l mitin de Bilbao r 
' / Emisión de trescientos Nuestro Concurso de 
millones en Tesoros 
Llevarán fecha 25 de abril, con 
vencimiento a dos anos 
— + 
Se emiten en dos series, de 500 y 
5.000 pesetas, con cupón 
trimestral 
Su interés será el 5 por 100, exento 
de todo impuesto 
Hoy publicará la «Gaceta» el siguien-
te decreto: 
«En uso de la autorización que con-
cede al Gobierno el articulo 2.° de la 
ley de Presupuestos para el año 1933, 
fecha 28 de diciembre de 1932, a pro-
puesta del ministro de Hacienda y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo s:quionto: 
Articulo 1." La Dirección gonoral del 
Tesoro público emitirá a la tecUa de 25 
de abril actual. Obligaciones do la Deu-
da del Tesoro, libre de impliestos pre-
sentes y futuros, incluso del de Timbre 
en las operaciones pignoraticias en que 
dichas Obligaciones constituyan la ga-
rantía, por la cantidad de 300 millones 
de pesetas, reintegrables al plazo de dos 
años, que vencerán el día 2.ri de abril 
de 1935, reservándose el Tesoro la fa-
cultad de retirarlas de la circulación 
antes de transcurrir dicho plazo, previo 
pago de su valor nominal y de los in-
tereses devengados hasta el día fijado 
para la recogida. 
Art. 2.° Dichas Obligaciones estarán 
representadas por doa series de Títulos 
designadas con las letras A y B de 500 
y 5.000 pesetas de valor nominal, res-
pectivamente, las cuales llevarán uni-
dos cupones trimestrales para el cobro 
de intereses, á razón del 5 por 100 
anual, en los vencimientos del día 25 de 
cada uno de los meses de enero, abril, 
julio y octubre. Estos Títulos se nrgn-
ciarán por suscripción pública, tendrán 
la consideración de efectos públicos y 
disfrutarán del privilegio de ser admi-
tidos, íntegramente como efectivo, sin 
estar sujetos a la eventualidad del pro-
rrateo, por el importe del capital no-
minal o intereses vencidos, en cualquie-
ra operación d3 consolidación que pue-
da realizarse a la fecha o antea de su 
vencimiento. 
Art. 3.° Se declaran exceptuados de 
las formalidades de subasta o concurso 
con arreglo al número primero del ar-
Cuentos 
Como advertimos a su tiempo, nues-
tro Concurso de Cuentos quedó cerra-
do el 31 de marzo, a las doce de la no-
che. No obstante, muchas personas si-
guen enviándonos trabajos para este 
Certamen. Inútilmente, porque llegan 
ya fuera de plazo. 
Por tanto, rogamos que no se nos 
envíen más cuentos, puesto que han de 
quedar rechazados sin leerlos, en cum-
plimiento de lo establecido. 
A los concursantes que dentro del 
plazo nos enviaron trabajos, les roga-
mos un poco de paciencia. Son tantos 
los originales recibidos, que la lectura 
no está, ni con mucho, terminada. A 
?u tiempo tendrán noticia de los cuen-
tos admitidos para su publicación. 
Mitin según todas las reglas del arte: 
trenes especiales, sol, gran "rédame", 
oradores de primera categoría, frases vi-
brantes, penuria de ideas. Y esto últi-
mo es lo que hace difícil el comenta-
rio. Porque es claro que las ideas, y no 
los latiguillos, han de ser la materia de 
nuestra glosa. 
Concretamos ésta al discurso del se-
ñor Azafta. En el del señor Prieto sólo 
destaca una idea, repetida después por 
el jefe del Gobierno. En el del señor 
Domingo ¡ni una! 
E l señor Azaña ha usado, con gran 
abundancia, lo más resonante de su lé-
xico valeroso, sin cuidarse mucho -Je po-
ner los actos en ecuación con las pala-
bras; ni las palabras de ahora con las 
dichas otras veces. 
Así, ha negado la existencia real de 
ningún peligro para la solidez de la Re-
pública: la vigencia de la ley de Defen-
sa de aquélla, prueba la contraria 
creencia en el propio Gobierno. Si no 
signíñea esp. la ley no es más que un 
^buso de Poder. 
Ha renegado de aquel vistoso desig-
nio, según el cual aspiraba el señor Aza-
ña, remontando siglos, a empalmar la 
estructura autonomista de la España re-
publicana con la de rtuestra nación en 
los días de los Reinos medievales. La 
política autonomista explicada en Bilbao 
por el jefe del Gobierno es de dimen-
siones y de concepción harto más mo-
destas. Repitió la idea de Prieto de que 
antes hablábamos. Dijo el ministro de 
Obras públicas que la autonomía vasca 
jamás se dará mientras en aquellas pro-
vincias predominen las derechas. Con 
menos crudeza, repitió el presidente el 
peregrino concepto, envolviéndolo en la 
condición puesta a la autonomía "de que 
no desfigure el espíritu de la República". 
¡Adiós, pues, reconstrucción histórica! 
¡Adiós yoluntad regional consagrada por 
el Estatuto! Todo queda reducido a una 
cuestión partidista: si predominan las 
izquierdas en una región, esta región 
tendrá autonomía. Y no la tendrá en el 
caso contrario. L a concepción del pro-
blema es miniscula. Y notoria la ilici-
tud de tan flagrante coacción. 
Problema político actual: obstrucción 
y liga de las minorías republicanas. El 
señor Azaña trató de presentarlo como 
un episodio insignificante ante la forta-
leza parlamentaria del Gobierno: no obs-
tante, dedicó al tema demasiados párra-
fos de su discurso para que le fuese po-
sible mantener encubierta su preocupa-
ción. L a tesis presidencial fué simplid-
sima: e¡ Gobierno no puede'caer por la 
obstrucción, porque ello equivaldría a in-
vertir las posiciones y fueros de mayo-
ría y minorías. 
No tenemos empeño en contradecir ese 
juicio. Entre otras razones porque, aun 
admitido, la cuestión queda intacta. La 
cuestión es esta: obstruyen las minorías, 
la labor del Parlamento se reduce a 
cero, el Gobierno sigue en el banco azul. 
;.Y qué? ¿Queda así la contienda, in-
definidamente? ¿Veinte semanas, o vein-
te años, como dice el señor Azaña, con 
frase que más parece de Sevilla que de 
Alcalá de Henares? 
¡Claro que no! Eso si que es—utili-
zando la frase del señor Azaña—desvir-
tuar-una institución ¡nada menos que e! 
Parlamento! del régimen republicano. 
Porque inutilizado, paralizado, ¿para 
qué sirve el Parlamento? 
No. Si a tal situación se llega... ya 
lo hemos dicho otras veces: el Gobierno 
tiene que buscar un árbitro superior a 
él y a las belicosas oposiciones. Porque 
un Parlamento que no legisla destroza 
una función esencial, y más en periodo 
constituyente: la función de hacer las 
leyes que sean necesarias. 
Y en ese trance no se puede perma-
necer ni años ni siquiera muchas ?ema-
nas. Transcurrido el tiempo abso'uta-
mente preciso para constatar la grave-
dad y realidad del conflicto, los gran-
des remedios se imponen: podrá venir 
la disolución del Parlamento, pero r.o su 
Fosilizaoión ni *u enquistamiento. 
Contra esto que decimos no so encon-
trará una palabra en el discurso que 
comentamos. Ni en pro. Ni en favor de 
una solución diversa. No ha dado nin-
guna el señor Azaña. Porque repetir ter-
camente ¡no me voy! parece el desahogo 
de un enfurruñamiento pueril. 
E l Santander-Mediterráneo 
L a c l a u s u r a d e l S i n d i c a t o 
C a t ó l i c o d e O r e l l a n a 
E l señor Gil Robles visitó, ayer lu-
nes al ministro de la Gobernación, pa-
ra protestar de la clausura del Sindi-
cato Católico Agrario de Orellana de la 
Sierra. E l señor Casares Quiroga le pro-
ir rtió cursar inmr'lntamrnte órdenes 
para que deje sin efecto tal medi-
da del gobernador general de Extre-
madura.-
A 7 0 7 k i l ó m e t r o s d e 
v e l o c i d a d p o r h o r a 
-
ROMA, 10.—El aviador Agello ha es-
tablecido en un monoplano el "record" 
mundial de la máxima velocidad en 
avión. 
En tres intentos, entre Desenzano y 
Manerva, realizó un promedio de 707 
kilómetros de velocidad media por hora. 
ticulo 55 de la ley de primero de julio 
de 1911, la confección de Títulos, im-
presos y toda clase de gastos que ori-
gine la emisión y negociación, los cua-
les se satisfarán con cargo a la Sección 
tercera, capitulo 21, articulo único de 
las Obligaciones generales del Estado. 
Art. 4.° Queda autorizado el minia-
tro de Hacienda para dictar las disposi-
ciones que estime necesarias para el 
cumplimiento del presente decreto.— 
Dado en Madrid a 8 de abril de 1933.» 
De la Montaña vienen voces vigoro-
jsas, acompañadas por las de otras pro-
vincias, pidiendo que se termine el San-
itander-Mediterráneo. No se ventila aho-
ra el acierto o desacierto que pudiera 
haber imcialmente en la concepción de 
leste ferrocarril. La cuestión en el pre-
'senté se circunscribe a que, construidas 
y en explotación las cuatro quinta.s 
¡partes de la línea, parece antieconómi-
co dejar de construir el trozo Cidad-
Santamler, que es precisamente el en-
láce con el puerto de la Montaña y, 
|por lo tanto, uno de los más interesan-
jtes de todo el trazado. La petición he-
cha al Gobierno vale, pues, la pena de 
que se estudie y resuelva con pronti-
tud. 
Con todos los defectos de rentabili-
|dad que el sector por construir puedi 
¡determinar en su día—vamos a supo-
Inerlo así—en un orden lógico, de pre-
ferencia objetiva, nosotros creemos an-
terior a la política de enlaces, a que 
tan aficionado se muestra el ministro 
de Obras públicas, la terminación de 
esta linea y aun de otras. 
Por nuestra parte no rehuimos el que 
se estudie previamente la situación ju-
rídica del asunto, a fin de que queden 
en todo caso bien clarps los derechos y 
obligaciones del Estaco. Pero esto no 
puede constituir nunca una especie de 
¡excepción dilatoria indefinida, opuesta 
!a la demanda popular dejando el asun-
¡to a merced de la Comisión de Respon-
isabilidades. Punto es éste que puede 
i aclararse con prontitud, sin la interpo-
'sición de organismos extraordinarios, y 
!sin perjuicio de la efectividad de cuan-
tas responsabilidades se presuman, si a 
ello hubiere lugar. 
íerriot representará en 
Wáshington a Francia 
No tendrá poderes para firmar 
ningún comnromiso 
El canciller de Austria va 
también a Roma 
Quejas y temores de los Los obreros de la "radio" 
católicos alemanes 
El ministro alemán Goehng llegó 
«I domingo en avien 
UN L L A M A M I E N T O D E L O S 
O B I S P O S D E L R H I N 
ante el Pontífice 
VON PAPEN VISITO A Y E R A L 
C A R D E N A L P A C E L L I 
Se disuelve el partido popu'ar 
alemán 
UNA DECLARACION DE H U L L Se han cortado las negociaciones 
CONTRA L O S A R A N C E L E S amistosas entre Italia y Polonia 
PARIS, 10.—El Consejo de ministros 
ha aprobado esta mañana la designación 
de Herriot para representar a Francia 
en las conversaciones de Wáshington. 
También se ha aprobado el texto del 
memorándum francés que contiene una 
relación de los puntos de vista france-
ses en lo que se refiere a la colabora-
ción de las cuatro grandes potencias de 
Europa occidental y un proyecto de pac-
to análogo a los proyectos británico e 
italiano. 
E l documento ha sido enviado a los 
embajadores en Rbma, Londres y Wás-
hington. 
El proyecto francés de pacto prevé la 
continuación de las prerrogativas de la 
Sociedad de Naciones, defiende los Tra-
tados actuales y tiende a la consolida-
ción de las cláusulas del Tratado de Ver-
salles para asegurar sú cumpilmiento. 
Se afirma que Herriot irá a Wáshing-
ton, no como ministro dé Estado, sino 
como informador y no podrá comprome-
ter la responsabilidad de Francia en 
ninguna cuestión internacional. 
Si el Gobierno de París tuviera que 
hacer alguna notificación al Gobierno de 
Iba Estados Unidos, se. la haría saber 
por mediación de su embajador en Wás-
hington. 
L a Conferencia Económica 
WASHINGTON. 10.—El señor Roose-
velt pedirá en breve al Congreso au-
torización para negociar acuerdos co-
merciales basados en concesiones reci-
procas. 
Parece que las negociaciones sobre la 
reducción de la producción de trigo de-
jarán a la Conferencia económica mun-
rtial el cuidado de concertar un acuer-
do definitivo. De todas maneras, los Es -
tados Unidos, de conformidad, al pare-
cer, con las demás naciones productoras 
de trigo, especialmente la Argentina, de-
searía realizar un acuerdo preliminar que 
luego seria sometido a las naciones con-
sumidoras. 
En las conversaciones de Wáshington 
se discutirá también el problema de la 
plata. 
Los Aranceles 
VIENA, 10.—Un comunicado oficial 
dice que el canciller Dollfuss saldrá el 
jueves en avión para Roma, con objeto 
de tomar parte en las ceremonias del 
Vaticano. Se añade que el canciller apro-
vechará la ocasión para visitar a Mus-
solini. 
Al dar la noticia, la Prensa hace no-
tar la presencia en Berlín de von Pa-
pen y el ministro racista Goering, pa-
ra deducir la importancia de este via-
je, que ha despertado, naturalmente, 
mucha expectación. 
Goering en Roma 
WASHINGTON. 9.—El secretario de 
Estado, señor Hull, ha declarado a los 
'epresentantes de la Prensa que los Es-
tados Unidos, comprendiendo que la fi-
jación de aranceles mayores cada vez 
es una de las principales causas de la 
crisis actual que estrangula el comer-
cio internacional, ha decidido cambiar 
de orientación. 
El viaje de Macdonald 
LONDRES. 10.—El primer ministro 
ha precisado en la Cámara de los Co-
munes que no iba a Wáshington para 
negociar un acuerdo determinado, sino 
con objeto de discutir cuestiones que 
interesan a los Estados Unidos y a In-
glaterra. 
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ROMA. 10.—Después de tres horas y 
media de vuelo, ha llegado a ésta el mi-
nistro alemán Goering, a quien, en su 
vuelo, escoltaron nueve aviones italia-
nos. El mismo ministro condujo el avión 
parte del trayecto. 
Le dieron la bienvenida el ministro del 
Aire italiano, Balbo, y el embajador de 
Alemania. Goering pasó revista a las 
tropas de Aviación italianas que le rin-
dieron honores. 
Entre los que esperaban a los viaje-
ros se encontraba la princesa Mafalda, 
qup saludó a su marido, el príncipe de 
Hesse, que acompañaba a Goering des-
de Munich. Este principe es el jefe de 
los nacionalistas socialistas alemanes, 
residentes en Italia. 
Durante su estancia en Italia, el mi-
nistro del Reich, Goering, se hospedará 
en el Palacio de Saboya. que está muy 
próximo a la capital. 
Goering ha celebrado con el general 
Balbo una conversación relativa a la 
organización de la Aviación civil. 
Se acordó, en principio, que la prime-
ra etapa del raid Italia-América del 
Norte, sea Berlín. 
Von Papen 
ROMA 10.—Hoy ha llegado a esta 
capital, procedente de Berlín, el vice-
canciller von Papen, acompañado de su 
esposa. 
Conversando con J o s periodistas les 
ha declarado que permanecerá en Ro-
ma hasta el dia 18 del corriente mes. 
Von Papen ha sido recibido por Mus-
solini. 
Ruptura en Varsovia 
VARSOVIA, 10.—Las discusiones que 
ha habido referentes al Pacto de los 
Cuatro han tenido como resultado en 
Polonia la ruptura definitiva de las 
conversaciones amistosas que desde ha-
ce varios años había entabladas entre 
Roma y Varsovia. 
El Japón y los mandatos 
El presente número de 
E L E D E B A l 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u precio es de DIEZ CENTIMOS 
LONDRES, 10.—En la Cámara de los 
Comunes, sír John Simón, contestando 
a una pregunta,, ha manifestado que la 
retirada del Japón de la Sociedad de 
Naciones no entrará en vigor hasta den. 
tro de dos años. 
Después, manifestó que no tenia no-
ticia, alguna, de que nadie se proponga 
discutir en Ginebra la cuestión de los 
mandatos japoneses en las islas del Pa-
cifico. 
Cuando la cuestión se presente será 
una cuestión completa, y sobre ella no 
puede manifestar la opinión del . Go-
bierno. 
Rein Loring llegó ayer a Manila 
Se le ha tributado un gran recibimiento. Hizo el vuelo a pesar 
del mal tiempo que donrnaba en el mar de la China 
MANILA, 10. — El aviador español 
leming ha llegado a las diez y siete y 
diez minutos a este aeródromo. 
Loring fué recibido por una multitud 
entusiasta. 
El aviador español es el primero q:ir 
ha realizado completamente solo el sal-
te de Hong-kong a Manila, cubriendo 
una distancia de seiscientas cincuenta 
millas marinas. 
Loa miembros de la colonia española 
•le Manila han tributado al aviador es 
p a ñ o l un recibimiento entusiasta.— 
Associated Press. 
Vuela entre niebla 
MANILA. 10.—Rein Loring ha in-
vertido en su vuelo sobre el mar seis 
horas y veinticinco minutos. L a noche 
pasada parecía ya que el vuelo no se 
realizaría en vista del mal tiempo que 
los partes meteorológicos preveían. No 
pudo salir a primera hora, porque la 
niebla era densísima; pero, mediada la 
mañana, pese a las indicaciones con-
trarias como la visibilidad en el aero 
dromo era mejor, decidió remontarse, 
pues consideraba que estaba en condi-
ciones de vencer las dificultades de la 
niebla. Durante el vuelo la navegación 
estuvo suspendida en Hong-Kong a cau-
sa de la niebla. 
A Manila; donde se le tributó un 
gran recibimiento, llegó el "Ciudad d» 
Manila", escoltado de algunos aviones 
E l aviador estuvo en la iglesia de IOF 
franciscanos, donde se cantó un Te-
déum. 
L a Compañía Telefónica le facilitó 
conversar desde Manila con su madre, 
en Málaga; con el Aero Club, de Ma 
ambiente creado en el país por la ini-
ciación de costosas obras de lujo, cuan-
do tantiis otras están por acabar, al-
canza a veces exteriorizaciones de pro-
E l Gobierno debe considerar que el testa, muy motivadas. 
drid. y con la Oficina en Madrid de la 
Associated Press. 
E l señor Loring ha entregado un 
mensaje, de que era portador, de la 
Associated Press, para su Oficina de 
Manila. 
* * * 
A primera hora de la tarde llegó a los 
centros oficiales aeronáuticos de Madrid 
la noticia de la llegada de Rein Loring, 
que ha sido seguida con gran atención. 
Ha causado en todos ellos magnifica im-
presión la forma en que se ha realiza-
do el viaje, deslucida solamente por un 
mal tiempo tai) intenso y prolongad.), 
que ha detenido al ilustre aviador má. 
de diez días, casi al final de sil Viaje. 
Pero los diez primeros dias en que,- a 
pesar de las naturales dificultades, voló 
con una regularidad maravillosa ates-
tiguan la pericia del aviador. Un con-
tratiempo, el descenso para aprovisionar-
se en la mitad de una jomada, con la 
coincidencia deque la localidad estaba en 
fiesta y no pudo adquirir gasolina, sir 
vió para superar el esfuerzo previsto 
Por la cordillera anamita y el mar de 
la China el tiempo ha interpuesto una 
barrera infranqueable. Pero ayer, ante 
una ligera mejoría el aviador español 
quiso luchar con la niebla y con el po-
sible peligio de perturbaciones sobre ei 
mar—1.140 kilómetros de recorrido ma-
rítimo—, y se aventuró a rematar la 
empresa. E l año pasado no pudo reali-
zar el vuelo directo a Manila. Fué a 
Aparri, y a pesar de ello y de que el 
tiempo debió ser mejor sólo tenia ensiii-
depósitos gasolina más que para veinte 
minutos de vue^o; el aparato había su-
írido desperfectos anteriormente. E l re-
corrido marítimo lo ha realizado, a una 
velocidad de 172 kilómetros por hora 
menor que en otras etapas, lo que es 
indicio del mal tiempo que ha debido 
encontrar. 
La Policía de Londres prohible los 
carteles recomendando el 
"boicot" a Alemania 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 10.—El Domingo de Ramos 
en Berlín es una tristeza para los cató-
licos de tierras mediterráneas. En las 
parroquias no hay la fastuosa procesión 
de las palmas benditas que. con sus talles 
inquietos y sus reverencias, en la igle-
sia más grande y más blanca de nues-
tro pueblo, rendían homenaje al Señor y 
daban un beso de paz a los hermanos. 
Apenas si unos acólitos acompañan ai 
párroco oficiante con pequeñas y con-
trahechas palmas de verdoso cartón. 
Quizás por ello resulta más patético 
el llamamiento pastoral que en ese dM 
han lanzado desde el Rhin el Arzobispo 
de Colonia y Obispos de Paderborn y 
Osnabruch. He aquí sus palabras: "LU 
nos de amor ardientisimo para su pa 
tría, c u y o engrandecimiento siempn 
anhelaron—dicen estos Obispos—, vemos 
con el más hondo dolor y preocupación 
que los días de resurgimiento nacional 
se han convertido sin motivo, para fie-
les ciudadanos y concienzudos emplea 
dos, en días de amargos sufrimientos. 
Y piden a Dios, el sacrificio de cuyo Hi-
jo estos días celebramos, que disponga 
lo mejor para la vida de nuestro tan do-
lorido pueblo y que quite de él el odio 
y la discordia". Termina pidiendo ora-
ciones para este fin. 
Estas palabras que la Prensa no ca-
tólica, con excepción de algún periódi-
co conservador, como el "Diario General 
de Alemania", silencian, están dictadas, 
ya lo supondrá el lector, por algo más 
que por unos afectos paternales en dias 
dé Semana Santa. Son los doloridos, pe-
ro respetuosos, lamentos de los católi-
cos alemanes que no ven la necesaria 
correlación entre el discurso-promesa de 
Hitler en el Reichstag y la conducta 
posterior seguida con personalidades del 
Centro. Las detenciones, no suavizadas, 
del ex ministro Hermes y del vicepresi-
dente del Reichstag, Esser. por ejemplo, 
parecen excesivas. Aunque resultase pro-
bado que invirtieran cantidades pública.! 
en atenciones un tanto diferentes de 
aquellas para las que se presupuestaron, 
como no han intervenido en ello el lu-
cro ni el provecho personal, tan terrible 
severidad resulta inexplicable. Y es lo 
triste que esas detenciones van acompa-
ñadas de destituciones, aunque provisio-
nales, de altos funcionarios políticos en 
ciudades donde el Centro tiene mayoría, 
corno Essen. E l alcalde de esta ciudad, 
por cierto el hombre heroico que puso 
el firme valladar de su patriotismo al 
enemigo invasor del Ruhr, es uno de los 
temporalmente destituidos. 
Por todo esto el lamento pastoral que 
llega del Rhin ha sido recibido con cor-
dial gratitud, no ya por el Centro, sino 
por los católicos de los demás partidos 
políticos. Tanto los unos como los otros 
continúan con esperanzada confianza en 
las promesas de Hitler. Creen que éste, 
aunque siga dejando correr las aguas, 
ya tiene colocadas las bases de la presa. 
Saben que Papen, un poco apesadum-
brado por su jugada política, cada ve2 
se siente más reconciliado con el Cen-
tro. Y ahora está en Roma, donde tam-
nién se encuentra Mons. Kaas. Saben, 
finalmente, que incluso el ala izquierda 
del racismo, dirigida por el aviador edu-
cado en los radicalismos de los "ases" y 
ahora al frente de Prusia, está deseosa 
de una época de creaciones tan sólo po-
sibles en el sosiego de la paz interior. 
Así los católicos esperan,, se sienten con 
todo optimistas y sólo lamentan que n 
las pr.litiraa revolucionarias no se las 
haya moderado de modo que permitan 
el sano desarrollo del pueblo.—Bermú-
dez CAÑETE. 
COLONIA. 10.—Las cuestiones par-
ticularmente Importantes que se plan-
tean a la Iglesia católica alemana van 
a apresurar la reunión nacional de Obis-
pos alemanes. 
Plegarias por los judíos 
en Franc ia 
PARIS, 10.—La "Sotnaine Religieu-
3e" de esta i:apital publica en su pnr 
te oficial el siguiento comunicado de 
su eminencia el Cardenal Verdier, Arz-
obispo de Paris: 
"En nombre de la caridad cristiana 
y de la solidaridad que debe unir a 
todos los liijos del mismo Padre. Nos 
pedimos al Clero y fleies de la diócc¿i£> 
que nieguen para que cesen los males 
que sufren actualmente las judíos. 
Estas plegarias por Iwrnianx- it<- ;'ia-
ciados serán una protesta verdadera-
mente cristiana contra procedimientos 
inhumanos, tan opuestos a la verdade-
ROMA. 10.—El Pontífice ha recibido 
a una representación de obreros, oficia-
les y directores de la Sociedad italiana 
Radio Marítima y de la Compañía Mar-
coni. con los cuales iba una representa-
ción oficial de radiotelegrafistas, siendo 
todos ellos presentados por el marqués 
de Solarí. 
E l Papa ha pronunciado un discurso 
afirmando que el nombre de Marconi 
basta por sí solo para la gloria de un 
pueblo También ha declarado que le es-
tá reconocido por haberle creado en ol 
Vaticano la estación de Radio, que hace 
honor al que tan bien la ideó y prepa-
ró, de lo cual da testimonio el mundo 
entero. La estación de Radío es un ver-
dadero auxilio, porque el Pontífice pue-
de lanzar su pensamiento y su palabra 
hasta los más alejados confines de la 
tierra, proporcionando así grandes be-
neficios a la Religión y a la humanidad. 
Después habló el Papa de los grandes 
beneficios de la electricidad, que, ini-
ciada por la pila de Volta, se ha desen-
vuelto de tal manera que ha llegado a 
aprovecharse de muchas maneras y con 
máquinas maravillosas. 
Todo esto demuestra que hay una po-
Itencia superior a la potencia humana. 
Todos los grandes acontecimientos obe-
decen a tal potencia, tanto que, aun hoy, 
después de la guerra mundial, los hom-
¡bres creen poder llegar a una paz per-
fecta y, en vez de ello, sucede lo con-
jtrario. Concluyó invitando a los obreros 
!a celebrar el Año Santo, para que vuel-
va la paz y tranquilidad al mundo.—Daf-
fina. 
L a audiencia de von Papen 
ROMA, 10.—Von Papen se ha trasla-
dado al Vaticano, donde ha sido recibi-
do por el Cardenal Pacelli. L a audiencia 
pontificia se cree que se ha establecido 
para el miércoles por la tarde.—Dafflna. 
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ra civilización, y contra las luchas re-
ligiosas, tan contrarias a la felicidad 
de nuestra pobre humanidad." 
El viaje de von Papen 
ROMA, 10.—Se asegura que Von Pa-
pen ha expuesto al Cardenal Pacelli la 
idea de un partido católico independien-
te del Centro. 
Ante la actitud, por lo menos incier-
ta del Centro, el Gobierno hitleriano 
desearía ver agruparse a los católicos 
que estén conformes con su política. 
E l partido popular alemán 
ÑAUEN, 10.—La sección renanowest-
faliana del partido popular alemán ha 
acordado disolverse, recomendando a 
todos sus miembros que se alisten en 
el racismo. E l Comité central del par-
tido popular alemán se reunirá después 
de las vacaciones de Pascua con obje-
to <le discutir la conveniencia de hacer 
lo mismo. 
Con este motivo, la Prensa informa 
que la pasada semana el vicepresiden-
te de este partido, diputado Hugo, tuvo 
una entrevista con Hitler, quien le 
aconsejó esta decisión' y que, después 
de dicha entrevista, se dió de baja en 
el partido. E l partido popular fué or-
ganizado por Stresemann en 1918, con 
objeto de agrupar en él a la derecha 
liberal para las elecciones a la Asam-
blea Constituyente de enero de 1919. 
Contra el "boicot" 
LONDRES. 10.—Como la Policía ha-
bí ̂  prohibido que se fijaran en los co-
mercios algunos carteles preconizando 
el "boicot" contra los productos aleínár 
nes, en la Cámara de los Comunes se 
ha formulado una interpelación sobre 
ésta medida. 
¡ Sir John Gilmour ofreció segurida-
des de que no se hará nada para im-
.ipuüu 4Ut! cj ¿/aii v . -^^o ou cipunón 
acerca de la cuestión judia. 
* + * 
B E R L I N , 10.—Por orden del comisa-
rlo del Rcich en Sajonia. ha quedado 
disuelta la Unión de médicos socialis-
tas de Dresden. 
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El jefe de los evadidos de Colmenar lia sido detenido 
——r —»« 
Felipe Sandoval , alias "el doctor Muñiz", fué capturado por 
la Guaría Civil en el monte de El Pardo. En la huida le 
abandonaron sus compañeros 
I N C U R R E E N C O N T R A D I C C I O N E S E L C H O F E R D E L A C A M I O -
N E T A Q U E F U E A C O L M E N A R 
E l domingo por la mañana la Guar-
dia civil detuvo en el monte de 
Pardo a Felipe Sandoval, "el doctor 
Muñiz". figura principal de la banda 
que tomó parte en los atracos al con-
de de Riudoms, a la Sucursal del Ban 
co de Vizcaya y a un abastecedor do-
miciliado en la calle de Santa Clara, 
quien el sábado pasado se había eva-
dido con sus compañeros de la cárcel 
de Colmenar Viejo. 
Un sujeto sospechoso 
La Policía y la Guardia civil conti-
nuaron durante la noche del sábado y 
madrugada del domingo los trabajos 
encaminados a la busca y captura de 
los seis evadidos de la cárcel de Col-
menar. 
Para mejor organizar un plan se re-
unieron el juez de instrucción de Col-
nemar, don Alejandro Royo, y el te-
niente de la Guardia civil don A.nto-
nio Acuña. 
Prestaron declaración varios vecinos 
del pueblo, y entre ellos el capitán de 
Inválidos señor Alasont, que se presen-
tó espontáneamente, el cual manifestó 
que había oído a un convecino de Col-
menar que había visto en un paraje 
llamado Valdeloshielos a un sujeto que 
llevaba una pistola, cuyo mecanismo le 
estuvo explicando. 
El juez, para ampliar la declaración, 
le mostró fotografías de los individuos 
fugados, en los que el testigo no reco-
noció a ninguno por las, señas pprso-
nales y ropa que llevaba el sujeto de 
la pistola. 
Pidió entonces el juez a la Dirección 
de Seguridad más fotografías, así co-
mo otras publicadas en los periódicos, 
y entre todas ellas el testigo reconoció 
a Felipe Sandoval. 
En vista df esto, el juez pidió al je-
fe de la prisión de Colmenar una -ela-
ción detallad? de las prendas que ves-
tía Sandoval al escaparse de la cárcel 
Cuando se comprobaron estos extre-
mos, el Jiies conferenció con el tenien-
te coronel de la Benemérita señor Ro-
yo y con el capitán señor Ferrer, a 
los que expuso su convicción de que el 
sujeto que se había visto vagar por 
campos de Colmenar no era Manzana-
res, recluso fugado con los atracado, 
res y al que se supoía habían abando-
nado en su huida, sino al célebre "doc-
tor Muñiz". 
L a detención 
Vistas estas manifestaciones del juez, 
el teniente coronel de la Guardia civil 
dispuso se diera una batida en el mon-
te de E l Pardo, principalmente en las 
cercanías del portillo de E l Goloso, ya 
que Sandoval, por su débil complexión 
y. además, algo enfermo, no habría po-
dido ir muy1 lejos de este sitio. 
A media:.noche salieron fuerzas de 
la Benemérita con esa dirección; y td 
amanecer- vieron entre les pinos la si-
lueta de: un hombre. Con grandes pre-
cauciones le fueron cercando, y, con-
venientemente resguardados, le dieron 
el alto. 
La primera intención del sorprendi-
do fué huir, pero ál verse encañonado 
por varios fusilies, gritó: "¡Quietos!" 
Entonces los guardias se acercaron a 
él y le preguntaron su nombre: 
—Felipe Sandoval Cabrerizo — con-
testó sin vacilar. 
Una vez ya reconocido, los guardia Í 
procedieron a su detención, y convenien-
temente esposado y escoltado por va-
rios números fué conducido, primero, al 
cuartelillo y más tarde a la cárcel de 
Colmenar, donde quedó con una rigu-
rosa vigilancia hasta que se decida su 
traslado a otra cárcel. 
Declara Sandoval 
E l juez señor Royo procedió a inte-
rrogarle, guardándose la natural reser-
va acerca de lo manifestado. Sin em-
bargo, parece ser que ha negado sor 
el sujeto que vió el vecino de Colme-
nar con una pistola, y asimismo que 
él asaltara la camioneta de la Hidrán 
lica de Santillana, limitándose única-
mente a huir en ella, en unión de sus 
compañeros, los cuales, a unos tres ki-
lómetros del pueblo, le obligaron a aban-
donar el vehículo, pues dado su estado 
de salud, si llegaba el caso de tener 
que abandonar todos el coche, pudiera 
comprometerlos al no poder correr 
También parece ser que ha negado sa-
ber dónde puedan haberse dirigido sus 
compañeros de fuga. 
Trabajos de la Policí? 
L a Policía, por su parte, continúa 
también sus trabajos. 
Parece ser que al chófer que le fué 
alquilada en Madrid una camioneta a 
pretexto de traer unos muebles desde 
Colmenar, se le ha encontrado algún di-
nero, que él manifiesta pertenece a su 
esposa, pero ésta no ha asegurado ca-
tegóricamente que lo sea, sino que no 
ha negado la posibilidad de que así fue-
ra por el hecho de tener sus economías 
Este punto, como puede verse, no ha 
sido puesto en claro. 
También parece que la Policía ha ave-
riguado que uno de los individuos que al-
quilaron la camioneta no es completa-
mente desconocido del chófer, pues tra-
bajó con él de pocero hace algunos aflo=. 
bajo las órdenes de un capataz llamado 
Francisco. 
Llamado éste por la Policía, manifes-
tó que. en efecto, tuvo a sus servicios 
a un obrero cuyas señas—pies planos 
coinciden con uno de los sujetos que al-
quilaron en Madrid la camioneta. 
De comprobarse estos extremos, re-
sultarla que la declaración del chófer de 
no conocer a los que llevó a Colmenar 
era falsa. 
Un careo 
E l juez señor Royo; una vez que tomó 
declaración a Sandoval, practicó una di-
ligencia de careo entre el chófer de la 
camioneta de la Hidráulica de Santilla-
na y unas vecinas del pueblo que vieron 
huir » IOÜ fue-itivos. v el detenido San-
para ver si era reconocido por aquéllos 
E l chófer no le reconoció como uno 
de los que le apuntaron con pistolas con-
minándole a dejarles el coche. 
Una de las vecinas, Justina Criado, le 
reconoció como el último que huía y que 
dando traspiés seguía a los demás. 
El que condujo la camioneta 
Esté ya comprobado que el que con-
dujo la camioneta en que huyeron los 
reclusos, fué Pablo González, que, ex 
perto chófer, haría rápidamente el viaj--
de Colmenar a Madrid, como ha podido 
comprobarse. 
' f? W R ' 5! » n jg1 IB F P IV" fBX> ? 
AÑO SANTO 
V i a j e c o l e c t i v o a I t a l i a 
Sal ida , 2 de mayo. 
Regreso, el 20 de mayo. 
Las ventajas de una peregrinación den-
tro de las comodidades de un viaje co-
lectivo. 
Detalles e inscripciones en VIAJES CAR-
GO, Barquillo, 12. Teléfono 91130. 
L I N O L E Ü 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
También se ha comprobado, una vez 
que fué Sandoval el que vagaba por los 
alrededores de Colmenar, que el recluso 
Manzanares marchó con ellos en la ca-
mioneta con dirección a Madrid, contra 
lo que se había asegurado en los prime-
ros momentos. 
Nota de la Dirección 
de Seguridad 
En la Dirección de Seguridad facili 
taron la siguiente nota relacionada con 
este asunto: 
"La Dirección General de Seguridad 
cursó ayer órdenes a todas partes para 
la detención de los fugados. Ayer do 
mingo fué capturado el jefe de la ban 
da, llamado Felipe Sandoval (a) "el 
doctor Muñiz". La captura fué hecha 
por la Guardia civil en las cercanías del 
monte de El Pardo. 
Sandoval se fugó con sus compañeros 
al mismo tiempo; pero parece que al 
salir de la cárcel sufrió una caída, que-
dándose rezagado. Se despistó y no pu-
do seguir a los demás fugitivos, que, 
como se sabe, buscaron rápidamente 
una camioneta para huir de Colmenar 
Viejo. 
Sandoval marchó a pie a campo tra 
viesa, y estuvo vagando hasta ayer, en 
que fué visto por un campesino, a quien 
infundió sospechas. Dióse cuenta a la 
Guardia civil, y como ésta se hallaba 
dando batidas por los contornos, el fu-
gitivo fué detenido. No llevaba armas ni 
dinero, ni se había cambiado de ropa, 
lo cual demuestra que careció de auxi-
lio exterior. 
En la busca de los demás presos eva-
didos se trabaja activamente por la Po-
licía y la Guardia civil. 
t 
E L S E Ñ O R 
e n t r e g ó s u a l m a a D i o s 
E L 1 4 D E A B R I L D E 1 9 2 3 
R . I . P . 
S u viuda, hijos y familia 
R E C U E R D A N a sus amistades le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren c a d a cuarto de hora, 
hasta las doce, hoy martes, en la iglesia de las Ca la t ravas , 
serán aplicadas por su alma. 
Primera m i s a , a las siete y media. 
Ultima misa , a las doce. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Dolores Martínez Rodríguez 
D E R O D R I G U E Z 
Ha fallecido el día 9 de abril de 1933 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Mitin republicano - socialista en Bilbao 
"No se desmentirá la adhesión de los social istas al Gobierno 
siempre que éste atienda las ansias de aquéllos" (Pr ie to ) . " L a 
anarquía no existe en Andalucía: es demostración del crecimiento 
espiritual de España" (Domingo) . " L a obstrucción de las opo-
siciones no puede determinar, ni dentro de veinticinco semanas ni 
de veinticinco años, la caída de nuestro Gobierno". " L a s Cortes 
Constituyentes deben subsistir mientras sean capaces de man-
tener un Gobierno en pie" (señor Azaña) 
L O S A S I S T E N T E S , Q U E H A B I A N S I D O C A L C U L A D O S E N 60.000, 
NO P A S A R O N D E 25.000 
gen los momentos desfallecedores de pasarían a depender ^ 'f.^^P03^0"69-
crisis espiritual, gusta respirar estas au- Como esto no puede adnutirse. sin des-
BILBAO. 10.—El domingo, a las diez 
y media de la mañana, se celebró, en la 
Plaza de Toros de Vista Alegre, de Bil-
bao, el anunciado mitin republicano so-
cialista. 
La Plaza de Toros estaba totalmente 
llena, y en sus alrededores (al exterior 
se habían colocado altavoces para que 
los oyentes pudieran seguir los discur-
sos), se congregaroD algunos centenares 
de personas, muchas menos, desde lue-
go, que las que habían creído y anuncia-
de los organizadores del acto, que te-
nía caracteres de un gran concentración 
izquierdista regional. 
Se había calculado la asistencia en 
unas 60.000 personas, pero el cálculo 
más lisonjero no permite elevar este nú-
mero más allá de 25.000. 
Momentos antes de dar comienzo el 
mitin, aparecieron sucesivamente, en la 
delantera de grada del 2, cartelones en 
los que se leía: "Maura, no. —Lerroux. 
menos.—Reacción, no. Revolución", que 
fueron aplaudidos. 
E l señor Prieto 
S u esposo, don José Rodríguez y Rodríguez; sus hijas, 
doña M a r í a de la Concepción y doña Mar ía T e r e s a ; hijo 
político, don Vicente Márquez; sobrinos, primos y demás fa -
milia y amigos 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan dolo-
rosa pérdida, y les ruegan encomienden su 
alma a Dios teniéndola presente en sus ora-
ciones. 
E l cadáver recibió sepultura en el día de ayer , en el Ce-
menterio de la Sacramenta l de S a n Justo. 
POMPAS BTJNEBRESi s. A. ARENAL, 4. MADRID 
E l ministro de Obras públicas dice 
que va a invertir los términos habituales 
de los comienzos de esta clase de actos. 
En lugar de presentar los oradores a 
la muchedumbre, va a presentar la mu-
chedumbre a los oradores. 
Esta multitud de hombres y mujeres 
demócratas tiene la significación altí-
sima para los republicanos de consti-
tuir la opinión que siente y practica 
la tesis de la democracia en un país 
que se ha tratado de convertir en el úl-
timo reducto de la intransigencia, del 
fanatismo y de la barbarie. Es la mul-
titud que en el movimiento prerrevolu-
cionarlo de diciembre de 1930 mantuvo 
dentro de las normas de la más extre-
mada corrección, aquel paro de tres días 
frente a la arbitrariedad plasmada en 
el Poder; es la misma multitud que más 
tarde, en la hora trágica de las llama-
radas de los conventos y de las Igle-
sias, hacía guardia a las puertas y en 
el interior de éstos para impedir que 
aquí repercutieran los acontecimientos 
de otras zonas. 
Elogia al obrero vizcaíno, que, habién-
do padecido la crisis como ningún otro 
pero sabedor de que los hombres de la 
República nada pueden contra aconteci-
mientos que son consecuencia de causas 
universales, ha sufrido estoicamente e 
hambre y la miseria sin una sola pro-
testa, sin crear un solo conflicto a la 
República. 
No es posible negar la existencia de 
nutridos grupos de reaccionarismo en 
este país; pero yo digo que ellos, por 
más que se arroguen la representación 
genuina de las tradiciones vascongadas, 
no la ' tienen, porque la tradición del 
país es eminentemente liberal y pro-
fundamente anticlerical. S o m o s nos-
otros, son estas multitudes, las que re-
presentan al país, no ellos. 
Alude a las aspiraciones autonóml 
cas del País Vasco. 
Dice que, antes y después del adve-
nimiento de la República, hubo de pro-
clamar la necesidad de que se les diera 
cumplimiento, porque ningún país co-
mo el vasco está preparado para lle-
varlas a feliz cumplimiento y ningunh 
como él (que demostró los mayores ex-
tremos de honradez antes, ahora y 
siempre, en sus instituciones autonó-
micas) es digno de que se le concedan 
Hubo un momento propicio (y quiero 
creer que todavía lo hay) para que esas 
aspiraciones plasmaran en los precep-
tos constitucionales. Pero entonces, quie-
nes tratan de exclusivizar los anhelos 
del país en las agrupaciones políticas 
reaccionarias, quisieron verlas cumpli-
das, no en el marco liberal y democrá-
tico, sino sometiéndolas a un poder ex-
tranjero: al Vaticano. Y dividieron al 
país. Y en vez de sembrar elementos de 
concordia, sembraron odios y enconos. 
No debemos desesperar. Aun es hora. 
Pero lo que ni el Gobierno ni las Cor-
tes pueden hacer es crear una autono-
mía que no tenga por fundamento la 
voluntad del país, expresada libremente 
de acuerdo con los preceptos constitu-
cionales que la encauzan por los derro-
teros autonómicos. Aun es hora (y pon-
0:0 en esta afirmación un poco de pe-
simismo), pero para ello es imprescin-
dible que la reacción desista de la cam-
paña de odios emprendida contra nues-
tras instituciones y contra nuestros hom-
bres. Aun es hora; pero la España re-
publicana no puede tolerar que se bus-
que la autonomía para exaltar una reac-
ción y un clericalismo que fueron ven-
cidos en dos guerras civiles. 
Termina afirmando (ya en nombre de 
los socialistas) que nunca se desmen-
tirá la lealtad de éstos al Gobierno (aun 
cuando lo actual no sea la meta de las 
aspiraciones del proletariado), siempre 
que aquél no deserte de su deber en 
cuanto a las ansias de mejoramiento so-
cial de éste. (Muchos aplausos.) 
Marcelino Domingo 
ras populares de la opinión ciudadana, 
que reconfortan y alegran. Muchas ve-
ces se ha esgrimido contra nosotros la 
pregunta: "¿Dónde está la opinión pú-
blica?" Y ahora digo yo: "Aquí está la 
opinión. ¿Dónde están ellos?" 
E s frecuente, cuando la lucha se agu-
diza, sacar a relucir el concepto de que 
la República está amenazada. No lo 
creáis. Nadie quiere tal cosa dentro del 
campo republicano. ¡Menguada Repú-
blica la nuestra si no supiera resistir el 
embate de los choques en su propio 
campo! Una República así sería una 
oligarquía de hombres más o menos 
ilustres, pero en la cual se pudrirían las 
raíces mismas del régimen. ¿Fuera del 
campo republicano? Hace tiempo que el 
peligro va decreciendo. De vez en cuan-
do surge un fantasma, para amedren-
tamiento de los asustadizos; pero tened 
por seguro de que, si llegara a tomar 
cuerpo, habría de encontrar enfrente al-
go más que un fantasma. Del valor de 
los enemigos del régimen, de los pocos 
que se atreven a decir que lo son, gra-
cias a la benevolencia con que les deja 
expresarse la República, vosotros me di-
réis qué concepto vamos a formar, dada 
la calidad de las armas que utilizan. 
Alude a la actitud de las oposicio 
nes parlamentarias republicanas. Dice 
que no viene a entablar polémica, ni la 
quiere, con quienes se han unido para 
obstruir toda o casi toda la obra le-
gislativa del Gobierno. 
Deben pensarlo mejor los republica-
nos que se han adentrado por ese cami-
no. La coalición de las oposiciones re-
publicanas no puede traer consigo el 
quebrantamiento del Gobierno, en nin-
gún caso..., ¡¡en ningún caso!!..., ¡¡¡en 
Otra de las normas esenciales de la ningún caso!!!... No puede proceder así, 
República es la de racionalizar, disci- porque serla tanto como echar abajo toda 
Hemos llegado—dice—a un momento 
en que los males que nos ahogaban en 
los tiempos de la Monarquía ya no se 
ven, y los que aun no hemos podido 
curar remiten su gravedad. 
La República va a fundar su demo-
cracia en la escuela, en la que quiere 
crear la única aristocracia que puede 
tolerar: la aristocracia del espíritu. 
(En estos momentos se nota un mo-
vimiento en el público que se encuen-
tra en el ruedo, en varios de sus sec-
tores. Por las noticias que llegan a la 
tribuna, se han echado, no se sabe des-
de dónde, unos gases lacrimógenos que 
molestan a la concurrencia. El discurso 
del señor Domingo se Interrumpe por 
esta causa durante algunos minutos. 
Restablecida la calma, el orador reanu-
da su discurso.) 
ventura para la Constitución y para el 
régimen, decimos que una política de 
obstrucción de las oposiciones republir 
canas no puede determinar, ni dentro 
de veinticinco semanas, ni dentro de 
veinticinco años, la caída de nuestro 
Gobierno. Tenemos que hacer esta afir-
mación, con lo que no hacemos más 
que prestar un servicio, otro servicio 
más, a las instituciones republicanas. 
Quede aquí bien dicho y acuñado y re-
machado esto: nuestra conducta ha de 
ser disolver el error de esos republica-
nos y trabajar porque salgan del ca-
mino en que se han metido. No nos ani-
ma ni la vejación ni la afrenta; al con-
trario, queremos colaborar en la co-
rrección del extravío hasta allí donde 
no llegue a comprometerse nuestra dig-
nidad de gobernantes. No faltarán a los 
oposicionistas ni la mano amiga ni el 
consejo sereno para salir del pantano 
en que han caído. 
L a vida de las Cortes 
plinar y organizar la economía, así ex-
terior como interior; y dentro de este 
plan, su obra más pujante ha sido la 
ley de Reforma agraria. 
No debe poseer un palmo de tierra 
quien no tenga los títulos legítimos de 
posesión: quien no la cultiva, quien no 
la riega, quien, aun cultivándola, es 
dueño de una extensión superior a su 
capacidad de atención. 
L a Reforma agraria estará en plena 
marcha en otoño, durante la sementera. 
Al labrador hay que entregarle la tie-
rra de modo que pueda extraer de ella 
beneficios desde los primeros momen-
tos. Y no cualquier tierra, sino la buena. 
No de cualquier manera, sino con to-
das las garantías que se fijen en la ley. 
Refiriéndose a su reciente viaje por 
Andalucía, dice que la anarquía no exis-
te, como pretenden demostrar los ene-
migos de la Reforma. Las voces que 
reclaman no son anárquicas. Son la de-
mostración del crecimiento espiritual de 
España. 
España está en la ley, y dentro de la 
ley queremos salvarla conforme a los 
noptulados que consideró necesarios la 
Revolución, Tipo de esa situación legal 
es el Parlamento, que gobierna y legis-
'a. Defendiendo al Parlamento, los re-
publicanos aseguran la imposibilidad de 
q riirtpdnra y de la arbitrariedad. 
Dirigiéndose a las oposiciones republi-
canas, las invita a reflexionar sobre su 
actitud. Las oposiciones pueden consti-
tituir el centro o la derecha de la Repú-
blica y ser necesarias al país. 
En el advenimiento de la República 
colaboraron .dos-factores^.e!. d/^.los^des-
engañados de la Monarquía y el de los 
ilusionados del nuevo régimen. Los pri-
meros pudieron ser un momento anti-
monárquicos, pero nunca han sido re-
publicanos; de ese sector salen los des-
contentos con la marcha de la Repúbli-
ca, los que se asustan de nuestras In-
novaciones, los que dicen que hemos Ido 
demasiado lejos. Los segundos han vis-
to crecer su número con la vigorlzaclón 
de sus ilusiones. Y las ilusiones sólo 
pueden llevarlas a la práctica aquellos 
hombres que sienten dentro de sí el ar-
dor suficiente para ello. 
Se acerca al micrófono el señor Prie-
to para hacer algunas advertencias al 
público en relación con los incidentes 
producidos por el lanzamiento de gases 
lacrimógenos, producido durante el dis-
curso del señor Domingo. 
£1 señor Azaña 
El jefe del Gobierno es recibido con 
una gran ovación al presentarse en la 
tribuna. Comienza recogiendo los aplau-
sos, que ofrenda a la causa común. 
Cuando en el risco árido del Poder sur-
la Constitución y dejar al Parlamento 
vacío de autoridad. SI bastara para que 
el Gobierno abandonara su puesto el 
que las oposiciones parlamentarias ce-
rrasen el paso a su obra legislativa, en-
tonces toda la autoridad de las insti-
tuciones republicanas (del jefe del E s -
tado, del Parlamento y del Gobierno) 
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" E l estfimiigo 
e s e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s i o d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
DWÍCO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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LINOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA, 8L — T E L E F O N O 13324 
HAMPAGNEveuve CLICQÜOTp O N S A R D I N R E I S 
Fiel a 10 tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de BUB 
afamados viñedos de la Champagne. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá. 85.—MADRID. 
— c e n u i í t , cate nuevo eaia. pounao. 




— I orne usieo una peseta si encuentra usxeo a mi manuo en 
esta aglomeración. 
—Perdone usted, señora; pero estoy buscando a un marido 
de a duro. 
("London Opinión", Londres.) 
—-¿Y no nay en es ie notel rebaja de la pensión 
por permanecer una semana seguida? 
—Nadie permanece aqui una semana seguida. 
("Humorlst", Londres.) 
/ 
Menciona el caso de las Cortes. Desde 
hace mucho tiempo se está fijando el 
término de su labor. Se las dió por 
muertas antes de nacer. Luego se las ha 
ido concediendo prórrogas, algunas de 
ellas coincidentes con las estaciones del 
año. como si las Cortes Constituyentes 
fueran una estación más. Nuestro pun-
to de vista ha sido el contrario. Las 
Cortes Constituyentes, en buena admi-
nistración de los recursos del país, de-
ben subsistir mientras sean capaces de 
mantener un Gobierno en pie. Este Go-
bierno u otro Gobierno. Nosotros no he-
mos supeditado la vida de las Cortes 
la vida de un Gobierno. Que no lo 
hagan los demás. 
La vida de este Gobierno está pen-
diente de la realización de su programa. 
Los hombres de la coalición la hemos 
formado para llevar a cabo una obra 
que en los comienzos se nos antojó gi-
gantesca y que ya va avanzada; pero 
el fin está aún muy lejos. Cuando el 
actual Gobierno se presentó a las Cor-
tes Constituyentes expuso su programa, 
con el asentimiento no sólo de la ma-
yoría, sino de todos: aprobar las leyes 
que la Constitución manda votar y aque-
llas que la Constitución no manda vo-
tar, pero que entran dentro del plan de 
la coalición republicano-socialista. 
Mucha importancia tienen las prime-
ras, pero si el año pasado, por estas 
fechas, en vez de abordar la discusión 
del Estatuto de Cataluña y de la Re-
forma agraria, dos enormes problemas 
que la coalición debía resolver, nos hu-
biéramos entretenido en trámites de la 
Constitución, ¿qué nos hubieran dicho 
quienes esperaban aquéllos? Al Gobier-
no le queda aún mucho que hacer: lai-
cismo, ley de Congregaciones, aplica-
ción de la Reforma agraria, Instruc-
ción pública, desde la escuela hasta los 
más altos grados universitarios... En ello 
estamos. Y para nosotros no es Igual 
que estas leyes políticas las voten esta 
o aquella mayoría (como las emanadas 
de la Constitución, por ejemplo: la de 
Garantías y la de Responsabilidades del 
Presidente de la República), porque para 
nosotros no se parecen las unas a las 
otras, porque es necesario que en aqué-
llas quede impreso el sello de la masa 
republicana, gracias a nuestra presen-
cia en el Gobierno y a la mayoría gu-
bernamental. 
Estamos dispuestos a proseguir nues-
tra política aul'onómisla, "pefó" éita' no 
habrá de ser nunca obra de Gobierno. 
No hemos de crear autonomías artificia-
les, sino aquellas que arranquen de las 
raices mismas de la voluntad de las re-
giones y siempre que los afanes de li-
bertad regional sean garantía de la li-
bertad preadquirida con la República, 
nunca desfiguración del espíritu de ésta. 
Nuestra República es algo más que 
la Constitución: es un valor moral que 
busca el engrandecimiento de España. 
Es preciso que nos acostumbremos a la 
idea de que la antigua grandeza de Es -
paña residió, no en sus conquistas, sino 
en sus obras civilizadoras. En este sen-
tido concebimos nosotros la República. 
Queremos el ciudadano libre, pero tam-
bién queremos la nación en pie, porque 
en el porvenir no se hablará de los hom-
bres, sino de España. Juremos defender 
a España, que con ello habremos jurado 
defender a la República. (Ovación.) 
Un banquete 
A las dos de la tarde, el jefe del Go-
bierno y los ministros de Obras públi-
cas, de Agricultura y de Marina, fue-
ron obsequiados con un almuerzo por el 
Ayuntamiento de Bilbao, en el Salón 
Arabe del Palacio municipal. 
A continuación los ministros visita-
ron el sanatorio de Gorliz, y de regreso 
en Bilbao se celebró una recepción en 
el Palacio Provincial. Por la noche fue-
ron obsequiados con una comida en E l 
Sitio. 
E l t r e n e s p e c i a l d e S a n t a n -
d e r c u s t o d i d o p o r l a f u e r z a 
SANTANDER. 10.—Para ayer ma-
ñana estaba anunciada la salida de un 
tren especial desde Santander a Bil-
bao, con concurrentes y asistentes al 
mitin de conjunción republicana que se 
c-elebraba en la capital vizcaína, t'ara 
la salida de este tren se habían anun-
ciado oposición por parte de los ele-
mentos de Santander, ya que en dicho 
mitin tomarla parte el ministro d* 
Obras Públicas, señor Prieto, que, co-
mo se sabe, había mostrado su oposi-
ción al asunto del ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo. 
El gobernador, ante los rumorea de 
que se cometerían algunos actos con-
tra el citado tren especial, ordenó la 
concentración de la Guardia civil, y con 
dichas fuerzas estableció un servicio ¿-e 
vigilancia a lo largo de la vía del fe-
rrocarril desde Santander hasta Ca-
rranza, o sea el límite de la provin-
cia. En los alrededores de la estación 
prestaban servicio fuerzas de Asalto. 
Se produjeron algunos incidentes de 
protesta contra los expedicionarios, y 
los guardias tuvieron que dar algunas 
cargas. 
Por fin salió el tren, que estaba com-
puesto de pocas unidades. Los expedi-
cionarios eran como un centenar, to-
dos ellos elementos de Acción Republi-
cana y socialistas. Un camión de guar-
dias de Asalto fué por la carretera cus-
todiando el tren hasta Solares, pues se 
aseguraba que elementos extremistas 
intentaban actos contra el convoy. Ade-
más iba un furgón con varias parejas 
de la Guardia civil, por si necesita-
ban intervenir en cualquier atentado. 
Al regreso del tren, que se efectuó a-
las dore de la nor-íie "ontlrt •^han las" 
mismas precauciones de por ia iimnana. 
tanto durante todo el recorrido como 
en los alrededores de la estación No 
hubo más incidentes que los de la ma-
ñana, y durante los cuales los guardias 
de Asalto dieron unas cargas. 
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Las minorías de oposición no rectifican 
Ayer se reunieron los jefes, y a la sa l ida declararon que no había 
ocurrido n a d a que les obligase a cambiar de act i tud. Los discur-
sos de Bilbao no han tenido gran importancia, a juicio del señor 
Maura . Por la tarde se reunió l a minoría radical 
O R D E N E S E N E R G I C A S D E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
P A R A G A R A N T I Z A R L A P R O P A G A N D A E L E C T O R A L 
E n el Ministerio de la Guerra ma-
nifestaron anoche que hoy a las nue-
ve y media de la mañana llegará a 
Madrid el jefe del Gobierno, y que pro-
bablemente el Consejo de ministros se 
celebrará por la tarde. 
L a s minorías de oposición 
A las doce y media de la mañana 
se reunieron en la sección quinta del 
Congreso los jefes de las minorías de 
oposición. Asistieron los señores Mar-
tínez Barrios, Maura, Franchy Roca, 
Botella Asensi y Roldán (don José Ma-
ría), éste en representación de la mi-
noría progresista, por encontrarse au-
sente el señor Castrillo. 
L a reunión terminó a las dos de la 
tarde, y de ella no se facilitó ninguna 
nota. Los reunidos manifestaron que 
habian quedado citados para ayer el 
pasado viernes, y que la reunión se ha-
bía limitado a un cambio de impresio-
nes dentro de la nota últimamente fa-
cilitada. También manifestaron que en 
dicha nota estaba todo previsto, y que 
nada tenían que rectificar. Se le pre-
guntó al señor Maura si había» que-
dado citados para una nueva reunión. 
—No es preciso — contestó—. Nos-
otros nos limitaremos a cumplir los 
acuerdos de la nota a rajatabla, sin ce-
der un milímetro en nuestro terreno. 
—Pues si no ha habido acuerdos, 
icuál ha sido el objeto de la reunión? 
i—le preguntó un periodista. 
— E s que casi todos nosotros nos va-
mos a provincias a hacer campaña elec-
toral. 
También se le preguntó al señor Mau-
ra qué opinión le hablan merecido los 
discursos de Bilbao. 
—No los hemos comentado—contes-
tó—, pero por mi parte, he de decir 
que no se prestan a grandes comen-
tarios, pues, a mi juicio, no han tenido 
gran importancia. 
Un periodista aludió a las afirmacio-
nes del señor Azaña con respecto a 
las minorías de la obstrucción, y el se-
ñor Maura repuso: 
—Sería necesario recordarle el cuen-
to del portugués: si me sacas del pozo 
te perdono la vida. Nada, señores; no 
hay nada de particular. 
Dice el señor Lerroux 
se había tratado en la reunión de la 
mañana. 
Nosotros nos hemos limitado a tener 
un cambio de impresiones y a despedir-
nos antes de comenzar la campaña elec-
toral, porque cada diputado marchará 
en seguida a la provincia que se le ha 
asignado para intervenir en los actos de 
propaganda. Con este motivo, algunos 
de los asistentes han hecho preguntas 
acerca de la orientación que han de se-
guir. Y repito, señores, no ha habido 
acuerdos, porque no había materia para 
ello, ni tampoco los podíamos tomar 
porque a la reunión no han asistido to-
dos los diputados del grupo. 
L a opinión del señor 
E l jefe de la minoría agraria señor 
Martínez de Velasco, nos ha dicho: 
—Hs leído el discurso del señor Aza-
ña por encima. En realidad, no me ha 
producido sorpresa, pues he visto que 
persevera en la misma conducta. Para 
él, las oposiciones no representan nada 
absolutamente. Cree que con la mayo-
ría puede vivir sin contar con \&3 opo-
siciones, y yo entiendo que eso no es 
régimen parlamentario. Cuando se rom-
pe la colaboración de éstas, no hay ré-
gimen parlamentario posible. 
En cuanto a los otros discursos, no 
tengo nada que decir. 
En el Congreso 
A las cuatro y media llegó al Con-
greso don Alejandro Lerroux, con ob-
jeto de asistir a una reunión de su mi-
noría. Se detuvo un momento a hablar 
con los periodistas, quienes le expusie-
ron los incidentes políticos y sociales 
registrados el domingo con motivo de 
la propaganda electoral, y las afirma-
ciones hechas por el señor Casares de 
garantizar aquélla. 
E l señor Lerroux contestó que en las 
oficinas del partido radical se recibían 
numerosas quejas por las coacciones 
que llevan a cabo determinados elemen-
tos. 
Preguntado sobre los discursos pro-
nunciados en el acto de Bilbao, mani-
festó que los había leído en la "Hoja 
Oficial", pero, como dicho periódico es-
taba sometido a censura ministerial, 
no le merecía mucho crédito la infor-
mación publicada. 
Al decirle los periodistas que el se-
ñor Azaña había afirmado que la obs-
trucción no podía quebrantar a ningún 
Gobierno, el señor Lerroux contestó: 
—Que guarden esas afirmaciones pa-
ra cuando se hallen ante los socialistas, 
y además pueden ustedes decir que eso 
me parece tonto, y que esto se va sa-
liendo ya de madre. 
E n cuanto a la frase del señor Aza-
ña de que los republicanos oposicionis-
tas encontrarían siempre su mano pa-
ra que salgan del pantano en que se 
han metido, el señor Lerroux hizo el 
siguiente comentario: 
—Varios amigos, con los que he al-
morzado, me han preguntado también 
sobre este punto, y yo les he contestado 
con el cuento aquel del portugués, que 
perdonaba la vida al que le sacara del 
pozo. 
Habló después de la reunión celebra-
da por los jefes de minorías de oposi-
ción, y dijo que, sin duda, no habría 
más que la InforinsCción facilitada, ya 
que no se había producido ningún acon-
tecimiento que les pudiera hacer va-
riar de posición. 
—Pues hay—dijo un periodista—el 
asunto de las vacaciones parlamenta-
rlas y su discurso del viernes, en el 
que dijo que, caso de llegar a interrum-
pirse la vida parlamentaría, llegarían a 
la obstrucción implacable, que la ex-
tenderían incluso al proyecto de Con-
gregaciones. 
—No—dijo el señor Lerroux—; en 
mi discurso solamente anuncié que, en 
el caso de haber vacaciones parlamen-
tarias, romperíamos del todo con el Go-
bierno. 
—Que viene a ser igual. 
—No, no es igual. ¿Quién ha dicho 
concretamente que hemos de empezar 
la obstrucción por el proyecto de Con-
gregaciones? Sobre este proyecto ya 
hemos dicho repetidas veces cuál es 
nuestra posición. Ahora bien; si los 
je.es de minorías del bloque creen que 
debe rectificarse, la rectificaremos. "Xu. 
ante todo, soy un hombre disciplinado. 
L a conversación derivó nuevamente 
hacia el acto de Bilbao, y como un pe-
riodista hiciera observar que no se ha-
bía ratificado el pacto del Frontón, el 
señor Lerroux replicó: 
—Ni se ha revocado. Para mí, mien-
tras no se rectifique, subsiste. 
E l señor Lerroux se despidió de los 
periodistas, y pasó al local donde esta-
ba reunida la minoría. 
Se reúne la minoría radical 
Desde l&s cuatro hasta poco antes de 
las seis, estuvo reunida la minoría ra-
dical en una sección del Congreso. Al 
salir el señor Martínez Barrios, mani-
festó que se había hablado de todo. De 
lo que se puede decir y de lo que no se 
puede decir. Agregó que no se habían 
tomado acuerdos porque a la reunión 
sólo habían asistido escaso número de 
diputados, ya que la mayoría se encon-
traba en viaje de propaganda. Además, 
será el señor Lerroux quien les facili-
tará la referencia. 
Por su parte, el señor Lerroux, dijo: 
—No ha sido reunión para tomar 
acuerdos, sino para que el señor Mar-
tínez Barrios, representante de la mi-
noria radical en el Comité de jefes de 
oposición republicana, hos dijera lo que 
Mart ínez de Velasco 
Ayer concurrió escaso número de di-
putados al salón de Conferencias del 
Congreso. E l motivo de las conversa-
ciones fué el acto celebrado en Bilbao. 
aJ cual no se concedió apenas ninguna 
importancia. Los comentarios giraron 
principalmente sobre el discurso del se-
ñor Azaña, al que se quitó toda trascen-
dencia, pues, según se dijo, no hace va-
riar lo más mínimo la difícil situación 
que tiene planteada la Cámara. 
L a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
E l ministro de la Gobernación ma-
nifestó a los periodista que en los ac-
tos de propaganda electoral celebrados 
el domingo había habido cuatro inciden-
tes en otros tantos mítines. Añadió que 
él esperaba más, dado el estado actual de 
excitación, pero que, afortunadamente, 
no habían sido más que los cuatro ci-
tados. Indudablemente—siguió dicien-
do—el escaso número de incidentes se 
ha debido a las órdenes circuladas por 
el ministerio para que la propaganda 
se celebre con entera libertad, en cuyo 
sentido se dirigió hace pocos días a los 
gobernadores. Ahora, en vista de los 
incidentes o c u r r i d o s , ha vuelto a 
cursar nuevas órdenes en términos más 
enérgicos y se propone seguir dando 
órdenes con la energía que sea necesa-
rio, a fin de que la propaganda electo-
ral se lleve a dábo con entera libertad, y 
en todas partes. También había dado 
órdenes a los gobernadores para que 
se abstengan de suspender mítines en el 
caso de que durante la celebración de 
los mismos se registren interrupciones, 
y en caso de que sobrevenga alguna al-
teración del orden, deberá intervenir la 
fuerza pública para imponer el orden 
El señor Casares Quiroga relató des-
pués los incidentes courridos. Dijo que en 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
hubo un disparo sin consecuencias du-
rante la celebración de un acto; en Al-
colea de Tajo (Toledo), cuando habla 
ba el socialista señor Blázquez, hubo 
también un incidente, del que resultó un 
muerto y un herido. En Torreblascope 
dro (Jaén), durante un mitin, y cuan-
do hacía uso de la palabra el diputado 
socialista señor Alvarez Angulo, fué 
Interrumpido por uno del público, qm 
hizo dos disparos. Este caso revistió 
mayores proporciones, porque en el sa-
lón se originó un gran revuelo, que 
transcendió a la calle, donde se registró 
un tiroteo. 
Intervino la fuerza pública, y hasta 
ahora no se sabe que haya heridos ni 
lesionados. Otro de los Incidentes se 
registró en Artorga. Cuando hablaba 
el diputado señor Lamamié de Clai-
rac, hubo algunas interrupciones, y el 
alcalde suspendió el acto. Este caso ha 
sido una de las COSÍUS que le han lle-
vado al señor Casares a dictar las ór-
denes conocidas. 
Durante la celebración de un mitin 
en Lugo, en el que tomaba parte don 
Basilio Alvarez, éste fué interrumpido 
varias veces. E l señor Alvarez Invitó 
a los que no estuvieran conformes con 
lo que decía a que subieran a discu-
tir, y de repente se llenó el escenario 
de público, circunstancia que obligó al 
señor Alvarez a dar por terminado e 
acto. 
El señor Casares terminó diciendo 
que el aviador español Rein Loring ha-
bía llegado a Manila a las 5,11 (hora 
local). 
Visitó al ministro de la Gobernación, 
para hablarle de un expediente pen-
diente de resolución, el jefe de la mi-
noría agraria, señor Martínez de Ve-
lasco. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Banquete de despedida al em-
bajador de los Es tados Unidos 
E n las habitaciones privadas de Pa-
lacio se celebró ayer el almuerzo con 
que el Presidente de la República ob-
sequió al embajador de los Estados Uni-
dos, por cesar en su cargo. 
Se sentaron a la mesa con el Presi-
dente de la República y señora, el em-
bajador de los Estados Unidos y la 
señora Laughlin; secretario general y 
señora de Sánchez Guerra; introductor 
de embajadores y señora de López La-
go; señorita Laughlin, señoritas Pura 
y María Teresa Alcalá Zamora, jefe del 
Cuarto Militar, contraalmirante Ruiz de 
Rebolledo; secretario del Gabinete Di-
plomático, señor Iturralde; ayudante de 
órdenes del Presidente, señor Iriarte; 
capitán jefe de la guardia exterior de 
Palacio, don Juan Olleros, y el jefe de 
la Guardia presidencial, señor Jimé-
nez Orge. 
E l ministro de Estado recibió ayer en 
visita de despedida al embajador de 
los Estados Unidos que cesa en el 
cargo, Mr. Irvlng Laughlin. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
V e n Papen y el primer ministro de Prusia y jefe racista, Goering, que se encuentran actualmente en R o m a 
La misión futura de la 
nueva juventud 
Conferencia del señor Oreja Elóse-
gui en -el Kursaal de S a n Sebastián 
• 
F U E ORGANIZADA POR LA A S O -
CIACION DE P A D R E S D E FAMILIA 
SAN SEBASTIAN, 10.—Organizado 
por la Asociación Católica de Padres de 
Familia se ha celebrado un acto en el 
teatro del Kursaal, tomando parte el 
diputado señor Oreja, quien ha diserta-
do acerca de " L a misión futura de la 
nueva juventud". 
Hace resaltar la escasez de elemen-
tos directores en la acción política y 
la dificultad de establecer puntos de in-
teligencia entre estos elementos direc-
tores. 
Señala como causas que la motivan el 
que la juventud comienza a actuar en 
política sin una verdadera preparación 
que fuerce el fundamento del sentido 
de responsabilidad, con una premura de 
años que es incompatible con la pru-
dencia que, como virtud primordial, de-
be tener el político, el desconocimiento 
de las Encíclicas, y, por tanto, del pen-
samiento de la Iglesia respecto a los 
problemas que la realidad plantea. 
Excita a los padres de familia a que 
no hagan abortar en sus hijos la voca-
ción política, pero encauzándolo me-
diante una formación integral sólida que 
deberán adquirirla en los Círculos de 
Estudios'de hirAcción CatóHca-.'Separa 
ésta totalmente de la política y. sin em-
bargo, sus hombres, contando con una 
formación previa, podrán establecer fá-
cilmente inteligencias de actuación cual-
quiera que sea el campo político en que 
militen. 
L a Iglesia y la sociedad, les dice a 
los jóvenes, os exige que seáis los fu-
turos forjadores de la conciencia nacio-
nal y no simplemente los agitadores de 
la opinión pública. Para ello no. olvi-
déis de considerar vuestra vocación de 
políticos como una verdadera vocación 
social católica. 
E l señor Oreja fué muy aplaudido. 
Un acto en Segovia 
SEGO VIA, 10.—En el salón de ac-
tos del Seminario Conciliar, se celebró 
un acto organizado por la Asociación 
de Padres de Familia. Presidió el Obis-
po, doctor Pérez Platero, e hizo uso de 
la palabra el notable propagandista don 
José María Torre de Roda, que fué pre-
sentado por don Luis Rincón, presiden-
te de la entidad organizadora. E l ora-
dor se extendió sobre las orientaciones 
y organización de la Asociación de Pa-
dres de Familia. Atacó duramente la 
escuela única y laica, que lleva a la 
escuela comunista. Puso de manifiesto 
los derechos de los padres en la edu-
cación de sus hijos, y con argumentos 
destruyó la mentira de la escuela neu-
tra. Expuso como programa exigir la 
libertad de enseñanza y el reparto pro-
porcional escolar, y terminó pidiendo la 
ayuda de todos en la defensa de la 
escuela católica. E l señor Torres de Ro-
das fué muy aplaudido. 
Conferencia del padre Herrera 
L E R I D A , 10.—Ayer en el Centro Co 
marcal Lleidata. invitado por dicha en-
tidad el padre Enrique Herrera, dió una 
notable conferencia sobre cuestiones de 
enseñanza. E l local estaba abarrotado de 
público. E l padre Herrera recordó que 
no es de ahora la campaña de las iz-
quierdas contra la escuela católica, si-
no que es obra de tres años. Pone de 
manifiesto los peligros que supone la 
escuela laica. Se ocupa de la coeduca-
ción, que combate con dureza, y dice 
que ésta no se practica nada más que 
en Rusia, porque en los demás países 
ha sido ya rechazada. E l padre Herre-
ra fué muy aplaudido y felicitado. 
Einstein, a la Central 
El ministro de Instrucción pública, al 
recibir ayer mañana a los periodistas, 
les manifestó que tenia que comunicar 
una buena noticia. 
í—rAcabo de recibir—dijo—un despa-
cho urgente, en el que el sabio alemán 
Einstein me comunica que acepta la 
oferta hecha por el Estado español para 
ocupar una cátedra en la Universidad 
de nuestro país, donde continuará ha-
ciendo sus estudios científicos. 
Agregó que esperaba que esta noticia 
produjera gran sntisfacción, puesto que 
significa la incoi poración a la Universi-
dad española de un valor de reconocido 
influjo internacional que contribuirá ai 
desarrollo de la ciencia española. Esto 
lo conceptúo—añadió—como un gran 
honor para España y su Universidad. 
Para que le ayuden en su labor se crea-
rá un grupo de profesores especializa-
dos. Terminó diciendo que para él era 
una satisfacción inmensa tener entre 




Ante los " p a s o s " expuestos en las 
iglesias desfilaron millares 
de personas 
Manifestaciones populares después 
de oír var ias sae tas 
RELIGIOSO EN EnHuescahacenexplosión 
tres bombas 
S E V I L L A , 10.—La festividad del Do-
mingo de Ramos se celebró con inusi-
tado esplendor en la Catedral y en los 
templos donde hay cofradías que hacían 
estación a la Catedral el Domingo de 
Ramos. 
Fué el de ayer un día de nostalgias 
para los sevillanos, como pudo notarse 
por las conversaciones de todas partes, 
en las que se echaba de menos la famo-
sa Semana Santa sevillana. Por todas 
partes se oían saetas. E n algunas par-
tes se formaron grupos, que entona-
ban saetas y engrosaban dando vivas a 
sus respectivas cofradías. Por la calle 
Gerona se formó una manifestación, 
después de haber cantado un obrero una 
saeta a la Virgen de la Amargura, dán-
dose grandes vivas a esta veneranda 
imagen y a la cofradía de San Juan de 
la Palma. 
Esta instaló su "paso" de la Virgen 
con el esplendor acostumbrado, y des-
filaron por el templo para orar ante la 
imagen^más de treinta mil personas, se-
gün la cuenta" que líevabari algunos her: 
manos. 
E l entusiasmo se desbordó al ento-
nar algunas saetas en las puertas del 
templo. Guardias de Seguridad tenían 
guardadas las puertas para ordenar la 
circulación. 
Lo mismo ocurrió en Triana. L a co-
fradía de la Virgen de la Estrella ce-
lebró solemnísimos cultos, no pudiendo 
entrar el público en el templo porque 
estaba lleno desde media tarde. E l en-
tusiasmo fué muy grande. 
En la Iglesia de Omnium Sanctorum 
fué expuesto el "paso" de la Virgen y 
la Sagrada Cena, y el desfile duró hasta 
bien entrada la noche. 
En el Salvador la devota cofradía del 
Cristo del Amor, celebró solemnísimos 
ejercicios de pasión, asistiendo unas 
cuatro mil personas. En la parroquia 
de San Roque también celebró cultos 
la cofradía de Nuestro Padre Jesús de 
las Penas, con gran concurrencia de 
fieles. 
Quince cofradías han tomado el acuer-
do de instalar en las iglesias los "pa-
sos" procesionales, celebrando solemnes 
y piadosos cultos. E l desfile por estos 
templos es enorme. 
Este Domingo de Ramos se ha ca-
racterizado por la nota de piedad y por 
los numerosos cultos habidos en mu-
chas Iglesias con gran concurrencia de 
fieles. 
E n la Catedral 
L o s huelguistas deiaron a obscuras 
la población 
El Comité acuerda que se reanude 
hoy el trabajo 
H U E S C A , 10.—Una Comisión de 
huelguistas visitó al gobernador para 
pedirle la libertad de los detenidos. E l 
gobernador contestó a los comisiona-
dos que les recomendaba la vuelta al 
trabajo y después procedería en conse-
cuencia. 
Sobre las ocho y media de la noche 
hicieron explosión tres bombas en dis-
tintas partes de la capital con intermi-
tencia de unos tres minutos. 
Todas las entradas de la ciudad, por 
carreteras y caminos, fueron inmedia-
tamente tomadas por parejas de la 
Guardia civil, que cortaba el paso y 
registraba a cuantas personas salían y 
entraban, principalmente a los automo-
vilistas. Por el coso y calles próximas, 
agentes de Policía, acompañados de 
guardias de Seguridad con carabinas y 
aquéllos con revólver en mano y a la 
voz de "¡Manos arriba!", cacheaban a 
la mayoría de los transeúntes. Se die-
ron órdenes enérgicas para que nadie se 
asomase a ventanas y balcones. Cuando 
ocurrían estos Incidentes, en el inter-
valo de unos diez minutos, todas las lu-
ces de la ciudad se apagaron y quedó 
ésta completamente a obscuras a con-
secuencia de un corte en el tendido de 
luz en las proximidades de la torre lla-
mada de Capuchinos, propiedad de don 
Luis Mur, sita a un kilómetro de la ca-
pital. 
A las once de la noche pudo reparar-
se una de las averías del tendido eléc-
trico, y se dió luz a toda la ciudad. Du-
rante toda la noche las calles han per-
manecido custodiadas por la Guardia 
civil y de Seguridad. 
Durante el día de hoy, al bien la huel-
ga continúa en el mismo estado, la 
tranquilidad es completa, aun cuando 
se observan las mismas medidas de vi-
gilancia. 
C e s a la huelga 
HUESCA, 10.—Reunido el Comité de 
huelga ha acordado se reanude maña-
na el trabajo por todos los gremios. 
En la Catedral se celebró por la ma-
ñana la bendición de las Palmas, con 
la solemnidad acostumbrada. Ofició el 
Cardenal Hundain, que presidió la pro-
cesión por el patio de los naranjos. Des-
pués se celebró misa por el deán. Se 
cantó la Pasión de San Mateo, con mú-
sica de Sancho Marracó. 
Por la tarde, a las seis, dió comienzo 
un solemnísimo triduo, dispuesto por el 
Cardenal Hundain, para solemnizar el 
X IX centenario de la muerte del Reden-
num Crucis y una Sagrada Espina de 
tor. Se expusieron las reliquias del Lig-
ia corona de Jesucristo, que se conser-
va en la Catedral. 
Asistió el Cardenal Hundain, y se re-
zó un devoto Vía Crucis. Predicó el re-
verendo padre DImas Gómez, superior 
de los Misioneros del Corazón de Ma-
ría, de Jaén, y al final el Cardenal Ilun-
solemnldad y asistieron más de cinco 
dain dió la bendición. 
Los cultos revistieron extraordinaria 
rail personas, que llenaban por comple-
to el crucero de la gran Basílica. 
E n Toledo 
TOLEDO, 10.—Tanto en la Catedral 
como en las demás iglesias se celebró 
con gran solemnidad y extraordinaria 
concurrencia de fieles, los oficios de Do-
mingo de Ramos. E l Obispo vicario pre-
sidió la procesión de palmas celebrada 
por los claustros de la Catedral. 
E l cursillo de pedagogía cate -
quísticas 
Las conferencias que el padre Pelró 
venia danao en ed Cristo de la Salua 
todos los martes y viernes, sobre cul-
tura y pedagogía catequística, han sido 
suspendidas durante esta Semana San-
ta. Se reanudarán el martes de Pascua, 
día 18. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 10.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.449.916,40 
pesetas. 
SASTRERIAS SESEM 
Las más surtidas, elegantes y económi-
cas de Madrid. Vean precios, comparen 
calidades y confección. Cruz, 30. Espoz 
y Mina, 11. Fil ial: Cruz, 23, antes 27. 
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Una señora herida de un 
disparo en un tranvía 
Ayer, próximamente a las cinco de 
la tarde, un individuo hizo dos disparos 
en el interior de un tranvía disco 28, que 
hace el recorrido entre la Guindalera y 
la Red de San Luis. Uno de los proyec-
tiles alcanzó a María Llaguno Gómez, de 
veintinueve años, domiciliada en la ca-
lle de López de Hoyos, número 89, que 
al oír el primer disparo se puso en pie. 
Trasladada a la Clínica de la calle de 
Sagasta, se le apreció una herida con 
orificio de entrada y de salida en el mus-
lo izquierdo, que fué calificada de me-
nos grave. 
E l hecho ocurrió en la calle de Alma-
gro, es quina a la plaza de Alonso Mar-
tínez. Al oír los disparos, el agente don 
Eustaquio Sáenz, que iba en la platafor-
ma, se abalanzó sobre el individuo au-
tor de los mismos, el cual amenazaba 
a los viajeros diciendo: "Paso, porque 
si no mato a uno". Quiso hacer uso de 
su pistola contra el agente, pero se le 
encasquilló, y el señor Sáenz, ayudado 
del suboficial de Infantería don Carlos 
Andía y algunos viajeros, lo detuvo. 
Mientras esto ocurría, la mayor par-
te de los que viajaban en el tranvía sal-
taron del vehículo, poniéndose a salvo 
precipitadamente. E l público q u e en 
aquel momento se encontraba en la pla-
za de Alonso Martínez trató de agredir 
al autor de los disparos, cosa que evitó 
el agente, quien, después de desarmar-
lo, lo trasladó en un "taxi" a la Comi-
saria del distrito de Chamberí. 
E l agresor 
Poco entusiasmo por el I. del Paro en Barcelona 
Patronos y obreros temen que se convierta en un poderoso c o n -
t ra t is ta de obras , que haga una competencia ruinosa. E l general 
Batet rechaza unas af irmaciones hechas en "Sol idaridad O b r e r a " 
Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 10.— E l proyecto de 
ley catalana contra el paro forzoso 
constituye la máxima preocupación del 
Gobierno de la Generalidad. Los con-
sejeros abrigan las más risueñas espe-
ranzas y tienen por descontado que con 
tal ley apheada ahora, en estos momen-
tos en que el paro forzoso no ha alcan-
zado proporciones irremediables, será 
fácil desarraigar totalmente de Cata-
luña esta terrible amenaza. E n recien-
te conversación con el consejero dele-
gado, don Carlos Pi y Suñer, nos ma-
nifestaba la gran atención que el Go-
bierno de Cataluña prestaba a tal ley 
y las ilusiones que en ella tenía puestas. 
Todo queda reducido a la constitu-
ción de un Instituto contra el Paro for-
zoso, como organismo dependiente de 
la Generalidad, integrado por el con-
sejero de Trabajo y representantes de 
patronos, obreros, entidades económi-
cas y técnicas. Tal Instituto contará 
con la aportación durante diez años de 
un millón de pesetas de la Generalidad 
y las cantidades que puedan recaudar-
se de corporaciones públicas, tsusas, ar-
bitrios, impuestos, donativos, operacio-
nes de crédito y los ingresos naturales 
de la ejecución de las obras que rea-
lice. Con ello el Instituto estimulará y 
coordinará una obra de conjunto, em-
prenderá obras públicas, auxiliará eco-
nómicamente las actividades industria-
les, fomentará la exportación, subven-
cionará las instituciones de Seguro con-
tra el paro forzoso y no dejará de in-
tervenir en ninguna de las múltiples 
coyunturas que en todo momento se le 
presentarán para colocar a los obre-
ros parados que figuren en un censo 
de obreros sin trabajo confeccionado 
por el propio Instituto. 
¿Podrá con tan pocos recursos rea-
lizarse eficazmente tan magna obra? 
En realidad el paro forzoso no ha ad-
quirido proporciones demasiado gran-
des. Cierto que en el ramo de cons-
trucción el paro alcanza a un 80 por 
100 del censo obrero, pero en la In-
dustria en general la amenaza es ma-
yor que la rtalidad. Se tiene la pré-
ocupación de que en plazo mas o me-
nos largo podrán clausurarse fábricas 
y la crisis del comercio se traducirá 
en el cierre de gran número de tien-
das. Pero hoy por hoy el verdadero 
problema del paro forzoso se deja sen-
tir principalmente en el ramo de cons-
trucción. Ellos constituyen un fermen-
to de inquietud y de agitación; en al-
gunas ocasiones han irrumpido a co-
mer gratis en modestas casas de co-
midas y aun en hoteles y restaurantes 
de lujo; el subsidio con que se les so-
corría degeneró en abusos y algaradas 
callejeras y los comunistas los eligie-
ron como instrumento el más propicio 
para su política de desorden, y a este 
objeto tenían organizada la "marcha 
del hambre" de todos los obreros pa-
rados de Cataluña contra el Parlamen-
to catalán. Pero tales amenazas no se 
han cumplido quizás porque la F A I 
—que es en realidad quien monopoliza 
la actividad revolucionaria—ha puesto 
el veto a esta iniciativa de los comu-
nistas, cada vez más anulados por el 
anarquismo. 
Pero aunque el paro forzoso no se ma-
nifieste tumultuariamente en toda su 
intensidad ni revista la extensión irre-
mediable que tiene en el resto del mun-
do, es un problema vivo, un peligro cre-
ciente que exige rápida intervención. 
Lo malo es que el aún nonnato Insti-
tuto de la Generalidad contra el paro 
forzoso no ha despertado gran entusias-
mo entre las clases patronales ni entre 
los obreros. Principalmente se teme que 
el nuevo Instituto quede convertido de 
hecho en un poderoso contratista de 
obras, que haga una competencia mi-
ñosa a las empresas ya existentes. L a 
ley en proyecto encarga al Instituto la 
realización de toda obra de la Genera-
lidad superior a 100.000 pesetas, y es 
de presumir que monopolice todas las 
obras públicas y la casi totalidad de las 
particulares. De este modo dará tra-
bajo a los obreros hoy parados, pero 
los contratistas que hoy trabajan se ve-
rán en la precisión de despedir a sus 
obreros.—Angulo. 
C a r t a del general Batet 
BARCELONA, 10.—El general Batet 
ha facilitado a los periodistas copia de 
la carta que ha dirigido al director d:e 
"Solidaridad Obrera", rogándole rectifi-
que los errores que él califica de inju-
riosos, aparecidos en la edición del sá-
bado, en un artículo que firmaba Seve-
rino Campos, donde se le atribuyen he-
chos y conducta que éste estima Inexac-
tos y que jamás pasaron por su imagi-
nación. También ha facilitado el gene-
ral Batet un extenso escrito, en el que 
explica los extremos a que se aluden y 
dice que agradece todas las colaboracio-
nes que se le presten para esclarecer la 
verdad, pero que en el caso denunciado 
por el periódico no hay asomo de res-
ponsabilidad alguna. De todos modos, 
agrega, pasé el número al auditor para 
que se formara un expediente en averi-
uación de los hechos, y se sancionara 
a quien lo mereciera. 
Régimen laico 
habla y al dueño a que se volvieran de 
cara a la pared y levantasen los brazos, 
los desconocidos se dirigieron a la caja, 
y después de apoderarse de 53 pesetas 
y unos botellines de vermut, se die-
ron a la fuga. 
E l domingo de Ramos 
BARCELONA, 10.—El Juzgado de 
Instrucción número 4 solicitó del al-
calde de barrio del distrito quinto un 
informe de conducta de un individuo 
procesado, y como la petición se hicie-
se en uno de los impresos que llevan 
la frase de "Dios guarde a usted", el 
alcalde en cuestión contestó a la co-
municación con el siguiente escrito en 
catalán: "En el comunicado de 30 de 
marzo me pide que Dios me guarde mu-
chos años, y si queréis ahorrarme de 
presentar la correspondiente denuncia 
al consejero de Justicia y Derecho, os 
ruego que no me pidáis que E l me guar-
de nada. Régimen laico, institución lo 
mismo. Barcelona, 4 de abril de 1933. 
Firmado, Juan Pons." 
Atraco en un " b a r " 
s indical ista 
BARCELONA, 10. — L a Federación 
sindicalista libertaria tenía anunciado 
un mitin contra el fascismo en el local 
de L a Bohemia. Entre otros oradores, 
ibja. a tomar parte el conocido sindi-
calista Angel Pestaña. Cuando hablaba 
y abajo los políticos. Al intentar hablar 
varios individuos, con vivas a la F. A. I. 
José Robusté fué igualmente interrum-
pido, y fué tal el escándalo que se ori-
ginó, que tuvo que suspenderse el mi-
tin. 
BARCELONA, 10.—Varios individuos, 
con la cara cubierta con un antifaz, se 
presentaron esta madrugada en un "bar" 
de la calle de Pi y Molín, propiedad de 
Isidro Ferré, y obligaron a cuantos allí 
LOCION-COLONIA CXTPACTO 
Interrogado, dijo llamarse Pedro Sal-
cedo Pérez, de diecinueve años, domici-
liado en la calle de Cartagena, núm. 25. 
Al cachearle se le encontró en un bolsi-
llo del pantalón un casquillo, un billete 
de 100 pesetas y seis más en metálico 
Manifestó el detenido que es de oficio 
broncista y que desde ayer trabajaba 
la semana entera, cosa que antes sólo 
hacía algunos días, en una fábrica dede Seguridad por Informes particulares. 
camas sita en la calle de don Ramón 
de la Cruz. 
E n cuanto a la pistola manifestó que 
se la había encontrado al ir al trabajo 
en la calle de Padilla, esquina a la de 
Torrijos. Citó a un amigo suyo llamado 
Francisco Pérez para que fuese a una 
casa de la calle de la Salud y allí le 
enseñase el manejo del arma, pero su 
amigo no acudió a la cita. Fué al traba-
jo y, al salir, se encontró en la calle de 
Torrijos a un paisano suyo de Ciudad 
Real. Este, al enterarse de la situación 
en que se encontraba la familia, le dió, 
según declaró el detenido, el billete de 
cien pesetas que le fué ocupado para 
que se lo entregara a su madre. Justi-
ficó la posesión de las seis pesetas en 
metálico que se le encontraron dicien-
do que cuatro se las dió el domingo un 
amigo en un campo de fútbol y dos se 
las había dado su madre el mismo día. 
Manifestó que al levantarse en el in-
terior del tranvía para ceder su asiento 
a otra persona se le disparó el arma y, 
después, excitado, hizo el segundo dis-
paro. Asegura que él no había encaño-
nado a nadie con la pistola. 
Pedro Salcedo quedó detenido a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
A la una de la madrugada tuvieron 
conocimiento del hecho los periodistas 
que hacen información en la Dirección 
BARCELONA, 10.—En la Catedral 
celebróse ayer solemne función religio-
sa en honor del Cristo de Lepante, que 
se venera en Barcelona. Predicó el Obis-
po de la diócesis, doctor Irurita. Desde 
mucho antes de las cinco de la tarde, 
hora señalada para comenzar los ac-
tos, era materialmente imposible dar 
un paso por la Catedral y sus alrede-
dores, debido a la enorme afluencia de 
público que asistió a la función. 
También se celebró, con gran concu-
rrencia de fieles y con toda devoción, el 
Domingo de Ramos, y en todas las igle-
sias tuvo lugar la bendición de palmas 
y ramos. 
Alborotos en un mitin 
U L T I M A H O R A 
SE PIDE LA SUPRESION DEL 
GOBERNADOR DE EXTREMADURA 
BADAJOZ, 10.—En la sesión celebra-
da por la Diputación se acordó por una-
nimidad pedir la supresión del goberna-
dor general, por innecesario, a causa 
del estado de normlaidad que existe en 
la provincia. 
B o l s a d e B e r l í n 
Pesetas (35,40), 35,40; dólares (4,203), 
4,203; libras (14,37), 14,37; francos 
franceses (16,53), 16,535; suizos, (81,22). 
81,25; coronas checas (11,50), 11,50; 
coronas suecas (76), 76; noruegas 
(73,60), 73,55; danesas (64), 64; liras 
(21,72), 21,715; pesos argentinos (0,78), 
Deutsche und Diconto (70), 70; Dresd-
ner (61,50), 61,50; C o m merzbank 
(53,50), 53,50; Reischsbank (153,50), 
140,75; Nordlloyd (21,62), 20,62; Ha-
pag (20,62), 20; A. E . G. (31,25), 30,50; 
Siemenshalske (156,25), 156; Schukert 
(102), 99; Chade (134,25), 137,25; Bem-
berg (50), 49,50; Glanzstoff, 63,50; Aku 
(37,87), 46; Igfarben (129,25), 126,62; 
Polyphon (37), 36,62. 
' E C T R E H I M I E H T O i 
POLVOS LAXANTES 
. V I C H Y 
PELO' S O U L I G O U X , 
v 
DE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAD 
EFICACIA CONSTANTE 
(CM TOOft» CAS MffMÍCI«S) & 
I.Quai Aufagnier, ASNIÉRES• Paris 
Blartea 11 de abrü de 1933 
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P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA: "Redimida" 
Hay en eata obra elementos suficien-
tes para un buen drama. Y ello, a pe-
sar de que no es ya original en el ci-
nema esta regeneración de los caídos y 
esta dignificación de tipos tan vistos, co-
mo los que caen fatalmente en el vicio, 
aun siendo espíritus de valer y noble 
semblanza moral. Aquí la obra tiene de 
novedad el presentar estos tipos en un 
paralelismo, en algo así como en la com-
penetración de dos almas que mutua-
mente se ayudan a levantarse de su ba-
jeza moral para hacerse de espíritus 
nuevos y enlazarse por un amor que cu-
bre y oculta el pasado. Mas esto que 
pudo ser el desenlace lógico, es elemen-
to casi inicial de la acción. L a obra 
acaba en seguida y para alargarla se 
hace uso de un incidente. L a joven ya 
dignificada se enamora de otro hombre, 
que ignora su pasado. Y claro es que 
este incidente tiene la escasa importan-
cia de lo artificial. Se espera lo ya pre-
visto, lo que a la postre sucede, que ha 
de triunfar el amor del otro. Así re-
sulta hasta cómico en ella el cambio 
brusco de sentimientos. 
L a cinta es humana y digna, a pesar 
de deslizarse en un ambiente peligroso, 
de bajos fondos sociales. Y sale casi in-
demne en todo su desarrollo de toda in-
moralidad, sin más que algún que otro 
reparo de poca importancia. 
L. O. 
ALKAZAR.—"Pareja de baile" 
Pudo ser esta película la tragedia del 
artista que, olvidado por el público, lle-
va una vida miserable y triste, tanto 
más miserable cuanto más agudo es el 
recuerdo de los triunfos pasados. Du-
rante todo su desarrollo se prepara, 
al parecer, un desenlace de acuerdo con 
los elementos dramáticos que en la pan-
talla se ponen en juego. No ocurre así. 
Ello, naturalmente, no sería por sí solo 
un motivo de reproche. Lo que pasa 
es que la desaparición brusca de la es-
cena de aquellos elementos, para ser 
sustituidos por una absurda complica-
ción dramática que suscita la actitud 
de la protagonista, tiene lugar nada 
más que porque sí. sin que haya una 
causa que lo justifique, con lo que el 
asunto se convierte en una cosa arbi-
traria y convencional que, por este mo-
tivo, pierde interés. Por la misma ra-
zón—por la misma sinrazón—que "ella" 
abandona a su prometido, vuelve des-
pués, o pudo no haber vuelto. Y el dra-
ma, claro está, desaparece. 
Por lo demás, la interpretación, co-
rrecta—acertada en ocasiones—, salva 
la película. 
E n lo moral, nada hay que positi-
vamente aconseje su condenación. Hay 
sí, una situación ambigua de los pro-
tagonistas, que no se esclarece en to-
da la película, y pudiera sugerir lo que 
quizá no es. Y los desahogos amorosos 
de «lempre. 
T. C. 
F í g a r o 
"Una noche en el Paraíso", la deliciosa 
creación de Anny Ondra, ha entrado en 
su segunda semana de exhibición, ago-
tando las localidades. 
T e a t r o C a l d e r ó n . O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a . M a e s t r o A r b ó s 
Mañana miércoles, festiva] alemán. La 
eminente soprano Dahmen-Chao cantará 
dos lieders de Wágner, final de Salomé, 
Strauss; el gran pianista Cubiles ejecu-
tará el concierto de piano de Brahms. 
Completan el programa el concierto de 
cuerda de Bach, Leonora, Beethoven; 
Danzas de Nusch-Nuschi, Hindemith. Lo-
calidades: Daniel. 
A n t o n i a M e r c é , " A r g e n -
t i n i t a " 
Dos únicos conciertos de danzas po. 
ésta maravillosa bailarina. Días 18 y 21 
actual. Daniel. Madrazo, 14. 
P l e y e l C i n e m a 
Próxima inauguración de su magnífi-
ca instalación sonora, con un formidable 
programa. 
Cartelera de espectáculos 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Con un gran concierto terminó su 
segunda serie la Orquesta Filarmónica. 
Aunque en el programa no figuraba 
ninguna obra nueva, había, sin embar-
go, una, que rarísimas veces suéletT^s-
cucharla nuestros melómanos; nos re-
ferimos a las "Variaciones sinfónicas", 
de César Franck, que, como tantas otras 
del mismo compositor, es un puro acier-
to desde el comienzo hasta el fin. Se 
unen en ella las mayores bellezas de 
inspiración, con el dominio absoluto de 
la técnica. Otro acierto del programa 
fué la Inclusión de "Sonatina", de Er -
nesto Halffter. Pese a los admirado-
res de la "Sinfonietta", prefiero la obra 
interpretada ayer. La "Sinfonietta" es, 
ante todo, una obra de circunstancias 
y, por lo tanto, sujeta un poco a los 
vaivenes de la caprichosa moda; en cam-
bio, "Sonatina" será siempre música be-
lla, aunque la ausencia de la escena 
pueda hacerla algo monótona. Entre sus 
danzas se destacan las ya populares de 
la Pastora y de la Gitana. Pepe Cubiles 
tomó parte en "Sonatina", y puso cá-
tedra de piano (lo que nada 'tiene de 
extraño en un catedrático) en las "Va-
riaciones sinfónicas", tocadas con ^el 
brío y entusiasmo que pone siempre 
Cubiles en sus interpretaciones. En la 
primera parte tocó la Filarmónica la 
"Sinfonía negra", de Dvorak. E s curio-
so observar que, aparte las sinfonías 
beethovenianas, solamente cuatro obtie-
nen el beneplácito de nuestro público; 
estas cuatro son: la "Negra", de Dvo-
rak; la "Patética", de Tchaikowsky; la 
"Italiana", de Mendelssohn, y la de 
Franck. Convendría Ir ampliando un po-
co el repertorio, no ya a base de obras 
agrias, que cada vez molestan más, si-
no una completa revisión, desde los au-
tores dieciochescos hasta los de nues-
tros días, de manera que el público no 
se asuste cada vez que le anuncian una 
primera audición. L a Orquesta Filar-
mónica y el Insigne Pérez Casas raya-
ron a gran altura, obteniendo nutridas 
y entusiásticas ovaciones. E l éxito de 
Cubiles por su interpretación de las 
"Variaciones sinfónicas", fué apoteó-
elco. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Martes y miércoles, tarde y noche: 
"Hay que ser modernos", gran éxito de 
Maura. Sábado de Gloria, tarde: "Hay 
que ner modemoV; noche, estreno de la 
cómedia en tres actos de Muñoz Seca: 
" E ! Bcfurgio". Formidable reparto. Con-
taduría. Teléfono 14778. 
I d e a l 
Hoy, tarde: "Los Gavilanes", con un 
magnifico reparto. L a atracción del día 
es la zarzuela grande del poeta Ardavm 
v maestro Guerrero: " E l ama". La zar-
zuela del afio. E l éxito ansiado y pro^ 
clamado por público y crítica. " E l ama 
(el ama de las zarzuelas), por loa divos 
María Badía. Luis Sagi Vela, Juan Gar-
cía v por los graciosísimos artlstaa Ko-
slú Cadenas. .Arturo Lledó y Manuel Ala-
res E l conjunto lírico mas completo. i>a 
compañía, que va a cumplir los ^ me-
se« consecutivos de actuación en Madrid. 
#. la maravillosa compañía del maestro 
Guerrero. Vea " E l ama" y llevara a su 
familia y a sus amigos. 
Z a r z u e l a 
DéspéAiaa d« la córtipaftía. " E l I>ew> 
ante el espejo" 
P a n o r a m a d e J e r u s a l e n 
Aún no ha podido abrir sus puertas al 
público, pero ae cree que mañana poi ia 
T E A T R O S 
CIRCO T R I C E . — E l Sábado de Glo-
ria, 10,30 noche, solemne Inauguración 
de la temporada clásica de circo (nue-
va empresa). La mejor compañía inter-
nacional de circo. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
Jesús (estampas de la Sagrada Pasión) 
(4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): La oca.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): La oca (26-
12-931). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . —6.30 y 
10,30: La noche del sábado, de Bena-
vente (3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: L a novia de Reverte (po-
pular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
I D E A L (Teléfono 11203). — 6,30: Los 
gavilanes.—10,30: E l ama (el ama de las 
zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10.45: Siete puñalea (3 
pesetas butaca) (11-3-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10.30: 
Hay que ser modernos. Formidable éxi-
to de Honorio Maura (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6.45 y 10.30: el exi-
tazo cómico, E l niño se las trae. Los días 
12, 13 y 14 no hay función (2-3-933). 
VICTORIA.—Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León. — 6,45 y 10,45: Los 
mártires de Alcalá (populares; despedi-
da de la compañía) (18-3-933). 
ZARZUELA.—Despedida de la compa-
ñía.—6.30, 10,30: E l beso ante el espejo 
(3 pesetas butaca) (4-4-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria). 
Primero, a remonte: Ucin y Berolegui 
contra Ostolaza y Zabaleta. Segundo, a 
pala: Chiquito de Gallarta y Begoñés 
contra Izaguirre y Elorrio. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.-11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta. Noticiarios Paramqunt y Eolair; In-
foiraaeione»»mun<l»loerospe»ctoft-' de4 éi» 
rigible "Akron", 'desaparecido. Mickey. 
constriietor (divertido dibujo sonoro). 
Paramount gráfico. Toledo (producción 
nacional, maravillosas fotografías de la 
imperial ciudad). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10.45: Pareja de baile. 
ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30: Redimida. 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: E l ca-
serón de las sombras (última creación 
de Karloff). E l sábado, estreno: Nagana 
(más terrible que las fieras de la selva) 
(4-4-933). 
BARCELO—6.30, 10,30: segunda se-
mana de Médico improvisado (risas, car-
cajadas). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l rey del 
"taxi" (George Milton). 
CINE B E L L A S ARTES (Teléf. 95092) 
Continua de 3 a 1. Rarezas del mundo. 
Berlín (documental, en español). Noti-
ciario Fox (20 reportajes información 
mundial). A petición del público, con-
tinúa Las bellas mujeres de Bali. Ma-
ñana, miércoles, cambio de programa. 
Estreno de Tierra Santa (visita a los 
Santos Lugares). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Christus. 
CINE D E LA FLOR.—Hoy y maña-
na: L a fruta amarga (hablada en es-
pañol, por Virginia Fábregas- y Juan de 
Landa). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30 (grandioso éxito): E l hom-
bre y el monstruo (Fredric March). 
Versión en inglés (17-1-933). 
C INE D E LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfágeme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 13): La 
Atlántida, por Brighitte Helm (gran 
éxito). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19990). 
6,30 y 10,30: Un flaps, un clinch y un 
bebé, por Lil Dagover. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Christus. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (progra-
ma monstruo): Pistoleros de agua dul-
ce y E l tigre del mar Negro (8-3-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Fra-
ter Orater. 
CINEMA GOYA. —6,30 y 10,30: Ben-
Hur. 
CHAMBERI (Programas monstruos). 
tarde eso sucederá. Será anunciado en 16,30 y 10,30: Hermanas de farándula, 
los periódicos. Calle Silva, 15. Chandú (fantasía oriental) (28-12-932). 
FIGARO (Teléfono 93741). —6,30 y 
10,30: Una noche en el Paraíso, por An-
ny Ondra (segunda semana). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Un perro con pu-
pila y E l hijo del milagro (7-3-933). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10.30: Ben-Hur. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30, 10,30: Ln 
mujer del Rajá. Matrimonio por etapa?. 
E l sábado, inauguración del equipo so ¡ 
noro. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: La 
momia, por Karloff. Ultimas proyeccio-
nes en esta temporada. E l sábado, Grand 
Hotel (la joya de la Metro) (21-2-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Coeur de lilas (Alma de 
apache). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Tres de ca-
ballería (éxito de risa, por Slim Sum-
merville) (4-6-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,30 y 10,30: Quería un millonario, 
por Joan Bennett (21-12-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Meller) (17-3-933). 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30: L a irre-
flexiva, por Joan Bennett y Raúl Rou-
lien. 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
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S T O W A 
Hoy y mañana 
TflUUiflH 
BRHKHCf lD 
P R X o m c 
H l f l R C H s 
SABADO D E GLORIA 
M E R M E L A D 
A L F R E D 
l D A S Í 
H I U j 
La última novillada en la plaza de toros de Madrid 
>• •< 
T a m b i é n h u b o c o r r i d a e n V i s t a A l e g r e . T o r o s e n T o l e d o y e n B a r c e l o n a 
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LIBRERIA RELIGIOSA. CARNIEN, 14 
Artículos primeras comuniones 
" B H B B B B fl • B B B 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raioes, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
f ^ C R U B E R 
B I L B A O T T l A B R I D 
A. 8. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
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Estrellas: Lili Damita, Oary Grant, 
Charles Ktiír/rles y Thelma Todd. 
UN "F ILM" PABAMOUNT 
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C ó s i c o 
Hoy y maflana, últimos días de ¡5 
B E N — H U R | 
(sonora) 
SABADO D E GLORIA E 
T I T A N E S d e l C I E L O | 
WALLACE B E E R Y , CLARK GA- E 
B L E y CONRAD NAGEL E 
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| P R O N T O 
^ a g a n a j 
M á s t e m i b l e q u e l a f i e - ;J; 
r a d e l a s e l v a i 
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PADDAl Abrigos. Vestidos, Precios de 
ÜAnnHL propaganda. A T O C H A , 32. 
Con la celebrada el domingo, se cie-
rra el ciclo de novilladas de la Cuares-
ma. Ya en puerta la solemne inaugu-
ración de la temporada taurina con la 
fiesta de Pascua de Resurrección, dl-
riase que la Empresa ha echado un sai-
do novllleril para rematar el tajo, por 
liquidación. 
De los ocho toros corridos, lucieron 
tres la divisa de González y cinco el 
hierro de la viuda de Pepe Aleas, y si 
hubo en ellos diversidad de pelaje y 
pujanza, existió analogía entre todos 
por su absoluta inofensividad. Pudo ha-
cérseles de todo, y no se les hizo casi 
nada. Baste decir que en ocho faenas 
no se registró ni una sola vuelta al rue-
do. Tampoco hubo volteretas afortuna-
damente, pero es un detalle significati-
vo en tarde de toros sin ningún peli-
gro, 
Los "áleas" se destacaron en la bre-
ga, peleando con poder cuando no con 
bravura los negros lidiados en tercero, 
sexto, séptimo y octavo lugar. E l quinto, 
"colorao", fué suave como la manteca, 
acreditando la vieja divisa colmenare-
fta. De menos trapío los de González, 
contrastó con la voluntad del cuarto, 
la cobardía del segundo, que fué fo-
gueado. 
Poco hay que decir de los toros, co 
mo puede verse. 
Pues mucho menos hay que decir de 
los toreros. 
» * * 
Sólo Antoñete Iglesias salió a la Pla-
za con ánimos para mantener el car-
tel envidiable que conquistara el año 
pasado. No se portó desde luego a la 
altura de su fama, pero puso, por lo 
menos, voluntad en su trabajo, siendo 
las tributadas en su honor las únicas 
palmas calurosas que se hicieron en el 
tendido. 
No más que discreto en el despacho 
Dirección pos'taJ: Apartado 185. BILBÁO | del primer bicho de González, con el 
que empleó sobrio toreo para descordar-
le al segundo envite, Antoñete alternó 
en los quites del cuarto, metiendo unas 
lucidas chlcuelinas. rematadas con re-
bolera. Y en el quinto, segundo de su 
lote, templó a la verónica ceñido, va-
liente, arrancando un aplauso en cada 
lance. 
Adornóse en los quites por todo lo 
alto y siguió cosechando palmas con 
los garapullos en la mano, prendiendo 
de primeras un par al cambio, clavado 
contrario de tanto aguante. Hizo alar-
de de valor ganando la cara en un se-
gundo par en terreno de los chiqueros, 
y cerró el tercio pareando por dentro 
como los valientes. 
Con la muleta tanteó sobre la zurda, 
por alto, pasándose luego todo el toro 
sobre la derecha. Tiró pases naturales 
mieltos y alguno ligado con el de pe-
cho. 
Los lances fueron de marca, pero no 
hubo en la faena la armonía que me-
reciera un bichn tan noble y manejable. 
Ello unido a la travesía de la estocada, 
pese al buen viaje del matador, que 
descabelló a la primera, enfrió el entu-
siasmo público favorable al pequeño 
Iglesias. Sin embargo, hubo una ova-
ción cariñosa, a la que correspondió An-
tonio, saludando desde la.barípra^,,,,,-. 
E l segundo Espada, Félix Almagro, 
no hizo nada que merezca ni el traba-
jo de escribirlo. E s verdad que tropezó, 
en primer lugar, con un manso foguea-
do, capaz de desanimar a cualquiera, pe-
ro consignemos que el tal manso fué 
infelicísimo, y no merecedor de que se 
le toreara con tanto baile ni de que se 
le sableara cuatro veces con tanto mie-
do. Y apuntemos también que al sexto, 
que cumplió en varas decorosamente, y 
se le podía torear, no le hizo el tal Al-
magro ni guiños, atizándole cuatro es-
tocadas malas, intentando el descabello 
del toro y del público, por los peligrosos 
saltos del estoque en sus inexpertas ma-
nos, escuchando durante su deficiente 
labor un aviso presidencial. 
Algo mejor, no mucho, estuvo el Ma-
drileñito, que quiso despachar a su pri-
mor enemigo sólo en los medios, retiran-
do a la gente, pero, sin corresponder al 
desplante con una faena adecuada, sino 
trasteando por la cara entre desarmes 
y achuchones. En su fuerte, que es el es-
toque, si se lució, metiendo el acero arri-
ba una y otra vez. 
También en el séptimo jugó el pincho 
certero el Madrileñito en los dos viajes 
que ejecutó, rematando algún que otro 
lance con la seda y con la franela, pero 
sin liga ni eficacia a pesar de la suavi-
dad y nobleza del comúpeto que le cupo 
en suerte. 
Varclito I I pudo también superarse 
con el buen lote que tuvo a su dispo-
sición, en lugar de torear movido en ex-
tremo al principio y al final. Apuntó al-
guna suerte con remate a favor de la 
¡facilidad del burel; pero todo poquita 
¡cosa y perdida entre la vulgaridad del 
total trabajo. Puso banderillas a su pri-
mero, cambiando un par abierto sin es-
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
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LAS CANAS 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal LA UNIVER-
SAL. Depósito: Perfumería MORENO. 
Calle Mayor, 35. MADRID. 
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PENSION RESTAURANT ORIENTE 
R E C I E N T E M E N T E INAUGURADO 
Todo confort 
L a más próxima al pinar 
E S C O R I A L 
ca"</acf; 
"o» Por r / ' íoQutu Of 
c noja/" camDio 
Proalueto nocíanal 
un descabello. A su segundo le hizo con 
la franela una faena muy buena, com-
puesta de ayudados, molinetes y pases 
de pecho, en pie y de rodillas; no tuvo 
suerte al herir y la cosa quedó en pe-
tición de oreja y vuelta al ruedo. 
En el sexto, un novillo corniveleto, 
con abundante leña en la cabeza, que 
mató en sustitución de Pedro Mejías, 
estuvo breve y eficaz. 
De Enrique Bartolomé sería mejor 
no hablar. Pero es nuestro deber infor-
mar al lector. En su primero, un no-
villo ideal, toreó de capa haciendo as-
pavientos, y el público le aplaudió. Hi-
zo una faena mala, muy mala y muy 
medrosa; atizó un sablazo atravesado 
a cambio de una voltereta, un pincha-
zo barrenando, otro abandonando la 
muleta y, después de dar una estocada 
atravesada con su correspondiente hui-
da, descabelló. Oyó pitos. 
Al quinto lo saludó, de salida, como 
se saluda a un acreedor: de lejos y pro-
curando que el otro no se entere. Al 
dar un muletazo fué volteado apara-
tosamente. Descompuesto, dió dos man-
tazos y acabó con el novillo de dos 
pinchazos y media baja. 
A Pedro Mejías se le vió torear el 
domingo con el capote muchísimo me-
jor que en su actuación anterior. Si-
gue en plan de hombre valiente, y en 
el único toro que mató escuchó una 
ovación y dió la vuelta al ruedo. Con 
la muleta estuvo cerca y muy tranqui 
lo, aunque a la hora de matar no tuvo 
fortuna. Hizo en el segundo un quite 
que fué ovacionado. En el sexto empe-
zó toreando muy bien a la verónica, 
fué cogido aparatosamente, y, cuando lo 
llevaban a la enfermería, volvió al rue-
do para dar tres lances, que levantaron 
al público de los asientos. Cogido nue-
vamente, ingresó en la enfermería, don-
de fué asistido de tres puntazos leves 
y conmoción cerebral. 
Durante la lidia del sexto ae arrojó 
al ruedo un espontáneo. E l hombre Ibn 
por un revolcón; se lo dió el novillo y e: 
aficionado se fué tan contento. 
Bregaron con acierto y pusieron bue-
nos pares Murcia, Montaner, Escudero, 
Morato y Andaluz. Los picadores, dis-
cretos. 
B. B. 
o ^ ! ^ ^ ^ ^ lPerar 10 debid0'termlnand0 con el cuar-
E n p r o v i n c i a s 
E N BARCELONA 
En la Plaza Monumental se lidiaron 
seis toros de Argimiro, Pérez Taber-
nero, uno de Cobaleda y uno de la viu-
da de Soler, actuando de matadores Ar-
millita, Manolo Bienvenida, Pepe Bien-
venida y Carnicerito de México. 
Primero, de Tabernero, bravísimo. Ar-
millita lo fija con unos lances vulgares 
sin estrecharse. Torea el matador, co-
locando tres buenos parea. Con la mu-
leta no supo aprovechar las buenlsimas 
cualidades de la rea y da unoa paaes 
movidos que no gustan. Mata de media 
algo atravesada y un descabello. 
Segundo, de Tabernero, bravucón. Ma-
nolo Bienvenida torea de capa, sin lo-
grar fijar a su enemigo. (Pitos.) Mule-
tea el diestro j)or la cara sin sujetar ni 
'agua'ntar 'pauanqo constant'ementV." Cla-
va dos pinchazos malos, media ladeada 
descabella al segundo intento. (Pita 
general.) 
Tercero, de Tabernero, bravete. Pepe 
Bienvenida veroniquea con el pico del 
capote, marchándosele el toro. (Pitos.) 
Los dos hermanos banderillean con ea-
casa fortuna. Hizo Pepe una faena dan-
do pases, aprovechando las arrancadas 
del bicho; mató di cuatro estocadas y 
media delantera. 
Cuarto, de Tabernero, mansete. Car-
nicerito oye la primera ovación de la 
tarde al torear parado, apretándose y 
mandando estupendamente. En los qui-
tes pasa de temerario. (Nueva ovación.) 
Armillita y Carnicerito clavan dos bue-
nos pares cada uno. (Nuevos aplausos.) 
Amenizado por la música, el de Méxi-
co hace una grandiosa y variada fae-
na de muleta. L a emoción llega al col-
mo. E l torero pisa constantemente el te-
rreno del toro. Mata de un buen pincha-
zo y media en la cruz. (Ovación, petición 
de oreja y vuelta.) 
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= ¡Lujo! ¡Interés! ¡Música ligera! = 
5 Técnica moderna. Interpretación E 
E insuperable. 
I EL HOMBRE QUE SE f 
I REIA D E AMOR | 
5 según la novela de Pedro Mata, Sj 
5 por M A R I A FERNANDA LA- E 
= DRON D E GUEVARA y R A F A E L = 
R I V E L L E S 
E Dirección: Benito Perojo. Música: E 
E Maestro Patlño. STAR FILM. = 
= Intérpretes: Rosita Díaz Gimeno, = 
E Antoñita Colomé, Ricardo Núñez, E 
Gabriel Algara. 
| E S T R E N 0 | 
| S á b a d o d e G l o r i a | 
i § 
en el 
| C A L L A O | 
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C U A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
§ \ \ 3 V P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
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. A C R T P l IT " T O R ' 81 68 nsted amante del progre-i ̂ v l l x l V ^ w l-i i vsiv* g0 y quiere economizar pesetas 
use en sus norias, sin dilación, mi maroma de hierro y can-
gilones, que, evitándole gastos y disgustos, le proporcionará 
agua abundante para el riego de sus cosechas. Pida cuan-
tos detalles necesite al fabricante, Isidoro Calzado Rulz. 
Bolaños (Ciudad Real), Carretera de Almagro. Teléfono 8. 
NOTA.—Se admiten buenos representantes en plazas libres. 
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Reconstituyente ef icaz en convalecencias, anemia 
c a n s a d o cerebral y regulador del s istema nervioso 
teo corriente y moliente. Donde el mozo 
quiso fallar fué en la suerte suprema, ya 
que citó a recibir con bastante serení 
dad, pero caló en los bajos, desluciendo 
todo su esfuerzo. También al último de 
la tarde, tras pesada lidia, le despachó 
con dos sartenazos caídos. 
* * * 
Con esto terminó la serie oficial novl-
lleril, como tal temporada. Sin embargo, 
meterá la empresa, de vez en cuando, 
una corrida de éstas o quizás de entre-
més, alternando con los platos fuertes 
del abono. No está mal. E s muy con-
veniente para los ases que les recuerden 
su obligación los que empiezan. No son 
malos ejemplos, ni mucho menos, las es-
tocadas de Láinez y las verónicas tem-
pladas de Rorenzo Garza. 
Curro CASTAÑARES 
E N V I S T A A L E G R E 
El cartel anunciado para el domingo 
en la Plaza de Carabanchel fué del agra-
do de los aficionados. 
El ganadero don Augusto Perogor-
do envió seis novillos terciados, de bo-
nita lámina y bravos. E l segundo, que 
fué aplaudido al ser arrastrado, era un 
novillo Ideal. 
Florentino Ballesteros confirmó el 
buen cartel que tiene en esta Plaza. 
Muy fino, muy torero, trabajador y 
muy suelto para andar entre los no-
villos, da siempre la nota de torero en-
terado y pundonoroso. Con el capote 
toreó muy bien. En la faena de muleta 
de su primero se dobló bien con el bi-
cho en varios muletazos, para dar des-
pués, en e! centro del ruedo, buenos pa-
sca de pecho. Lo tumbó de una estoca-
da un poco contraria, cruzando bien, y 
Quinto, de Cobaleda, mansurrón. Ar« 
millita intenta fijarlo sin conseguirlo. 
(Pitos.) Previos unos pases por la cara 
y con el pico de la muleta, Armillita cla-
v a media delantera y perpendicular, 
terminando con un descabello al segun-
do intento. 
Sexto, de la viuda de Soler, bravo. 
Manolo torea de capa, sin aguantar ni 
fijar al toro. (Pitos). Clava tres parea 
y medio de rehiletes. Con el trapo rojo 
muletea con la derecha algo distancia-
do, matando de dos pinchazos y una en-
tera. (Oreja.) 
Séptimo, de Tabernero, bravete. Bien-
venida pequeño lancea de capa mal. 
(Pitos.) Clava el matador tres buenísí-
mos pares de banderillas. E l toro llega 
ideal a manos de Bienvenida, que da 
unos pases fáciles, pero a distancia. Sa-
liéndose de la recta, clava media y des-
cabella al segundo Intento. (Aplausos y 
oreja.) 
Octavo, de Tabernero, manso y hui-
do. Carnicerito, a fuerza de arrimarse 
y consentir, logra que el buey acepte el 
capote. (Ovación.) Hay un quite al ali-
món, que el público aplaude. Parean los 
cuatro matadores muy bien. Vuelve Car-
nicerito a muletear entre cuernos, con-
fundiéndose toro y torero, y el público 
se entusiasma. Hay pases naturales de 
pecho, de rodillas, molinetes, etc. Cita a 
recibir, y clava un buen pinchazo. Ter-
mina con una colosal estocada que mata 
sin puntilla. (Ovación, dos orejas, rabo 
y salida en hombros.) 
E N TOLEDO 
TOLEDO, 10.—Con un lleno se cele-
bró la corrida de toros, en la que se 
lidió ganado de Antonio Pérez, de San 
Fernando, que resultó bueno, aunque pe-
queño. Uno de los toros fué protestado. 
Marcial Lalanda, en el primero estu-
vo regular con el capote y bien con la 
muleta. Con el estoque estuvo breve. 
Tuvo que saludar desde los medios. En 
el segundo actuó regularmente. 
Domingo Ortega, bien con el capote 
y dominador y artista con la muleta. 
Mató bien, sobre todo al segundo, del 
que cortó la oreja. 
Victoriano de la Serna toreó a sus dos 
toros con gran temple, e hizo una buena 
faena de muleta a su primero, al que 
mató bien. No asi a su segundo, al que 
fras de darle pases valientes y artísti-
cos, entró cuatro veces a matar. 
En el quinto toro se arrojó un es-
pontáneo, que fué cogido sin consecuen-
cias. 
Cuando Domingo Ortega, al terminar 
su actuación en el quinto toro, daba la 
vuelta al ruedo, devolvió al tendido una 
bota que le había sido arrojada. E l lí-
quido se derramóy fué a caer sobre va-
rios espectadores.'Tres de éstos se per-
sonaron esta mañana en la Comisaría, 
para presentar otras tantas denuncias 
contra Ortega. 
I J I S . 
JVof iberos ÍTC 
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O P O S I C I O N b S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el J5 de 
agosto. Inmediata Auxiliares Adminis-
trativos. Se_admiten señoritas. Edad des-
de los 16 años. Para programas oficiales, 
"contestaciones" y preparación con Pro-
fcRorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E Ü S " , PRECIADOS, 83, y 
PUERTA D E L SOL, 13, MADRID. Exi-
tos: En las últimas oposiciones a Ha-
cienda, cinco veces obtuvimos el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retra-
tos y nombres se publican en los pros-
pectos que regalamos. Tenemos "Resi-
de n c i a-Internad o''. 
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EL NEUMATICO SÜPEBALON 
n o t e m e a l c u e n t a - k i l ó m e t r o s 
M A D R I D B A R C E L O N A M A L A G A 
MADRID.—Alio X X m — N ú m . 7. 292 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Marte» 11 de abril de 
f ^_£glgbran con gran entusiasmo actos de derecha en toda Espa 
k Diez mil personas en el mitin de Gijón 
1 
Y 
v a ^ a m U h^r*:6 S r a n e P t u s i a s ^ o . ^ señor Gil Robles. " L e -
l u c h ^ l U a h n t t f tPaSIV'dad de e s c l ^ o s " . Hay que llevar la 
lucha legal hasta el hm.te, y es necesario acudir a las elecciones 
GIJON, 10.—Ayer, a las once de la 
nañana. con asistencia de 10.000 per-
sonas, que ocupaban totalmente el local 
y jardines contiguos, se celebró en los 
Campos Elíseos el mitin organizado por 
Acción Popular. De distintos puntos de 
la provincia llegó numeroso público. 
En el acto intervinieron el presidente 
local de la agrupación, don Romualdo 
Alvargonzález Lanquine; el presidente 
del Comité provincial, don José María 
Fernández Ladreda, y el diputado a 
Cortes don José María Gil Robles, cuya 
presencia en el escenario fué acogida 
con una formidable ovación del público 
puesto en pie. Tanto durante el acto 
como a la salida del mismo, no se re-
gistró el menor incidente. Para garan-
tizar el orden, en las proximidades del 
local había fuerzas de Seguridad y de 
Asalto. 
Primeramente habló el sefior Alvar-
gonzáelz Lanquine, que saludó al señor 
Gil Robles en nombre de Acción Popu-
lar, manifestando que España no puede 
olvidar a quien como él levantó su voz 
en el Parlamento cuando un hálito de 
terror paralizaba la conciencia de los 
españoles; él luchaba entonces solo con-
tra todos, y sigue desarrollando una la-
bor contundente y tenaz, sin desmayos, 
que hace despertar a los españoles del 
letargo en que se encontraban. Agregó 
que Gil Robles es el jefe insustituible 
de la Confederación de Derechas Autó-
nomas, porque es el hombre que se jugó 
todo, hasta su propia vida, por defen-
der los ideales tan escarnecidos de la 
Patria. 
Después el señor Ladreda censuró al 
Gobierno, especialmente al ministro de 
Justicia, y al socialismo, e hizo un lla-
mamiento a las derechas para con ellas 
constituir una unión tan sólida como la 
de los enemigos, pues las derechas tienen 
Un punto de unión: la defensa de la 
Iglesia. En esto precisamente debe es-
tar su unión. 
G i l R o b l e s 
Al adelantarse a hablar el señor Gil 
Robles, es acogido con una larga ova-
ción, que dura largo rato. Hecho el si-
lencio, el señor Gil Robles comienza su 
discurso así: 
Señoras y señores: Primeramente unas 
palabras para felicitarme a mi mismo 
y a todos vosotros por el espectáculo 
de respeto, consideración y verdadera 
cultura que está dando la ciudad de 
Gijón. Hace ocho días, ciertas fuerzas, 
que quieren imponer por la violencia la 
razón que no les asiste, atacaron a nues-
tros amigos cuando querían decir la 
verdad. No sé, hasta- ahora, el resul-
tado de la propaganda de este mitin; 
pero nosotros desde hoy. en nuestras 
propagandas, llevaremos siempre guar-
dado el nombre de Gijón, que supo po-
ner por encima de todo la cultura. 
Yo siento—agrega—no poder dirigir-
me personalmente a todos. Pero tened 
la seguridad de que estamos con todos, 
pues nos une un mismo ideal, y sí to-
dos juntos no somos hoy más que una 
avanzada, mañana seremos, sin duda, un 
poderoso ejército. 
L a fatiga del desgobierno 
nuestros revolucionarios en ello van re-
trasados un poco más de medio siglo, 
pues nos trajeron como novedades prin-
cipios políticos arrumbados ya en todo 
el mundo. Hablaron de estructurar la 
nación en federal o federable. cuando ya 
había desaparecido el federalismo en 
las demás naciones. En el aspecto reli-
gioso vino la persecución, cuando en 
Francia se da entrada a los religiosos. 
En el sistema parlamentario, lo implan-
tan cuando en Francia surgen voces 
diciendo que el parlamentarismo es im-
posible. Y en el orden económico im-
plantan el marxismo, cuando en otros 
países se ve su nulidad. Por tanto, ca-
bo decir que las Constituyentes es un 
asilo de inválidos de los Parlamentos. 
Se refirió después el señor Gil Ro-
bles a la parte dogmática de la Cons-
titución y a la parte orgánica, dicien-
do que la ley de Defensa a la Repú-
blica destrozó todo sistema de garan-
tías propio de la Constitución, vio-
lando los hogares e implantando las 
deportaciones. Añadió que las masas 
populares reclaman todo lo que un día 
se las prometió, y esto da lugar a cho-
ques sangrientos, de los cuales se culpa 
después a los agentes ejecutores de las 
órdenes que dimanan de arriba. Y en 
cuanto a la parte orgánica de la Cons-
titución, agrega que todos creíamos que 
existían todos los Poderes, todos pensá-
bamos que la única soberanía era ei 
pueblo; pero he aquí que llega el pre-
sidente del Consejo y nos dice que toda 
la vida política concluye en el Parla-
meno. es decir, que él es la única rea-
lidad que existe y que todos los qup 
no cobren dietas no son nada en la vida 
política. 
Bandera revisionista 
U n g r a n a c t o e n l a p l a z a 
de t o r o s de J á t i v a 
Asisti-sron representaciones de nue-
bles de toda la región levantina » 
Discursos de los señores Ruiz y 
Tomás, señorita Colomer, 
Pavón y Lucia 
E l señor Lucra fijó la posición de la 
Derecha Regional Valenciana 
VALENCIA. 10.—El domingo por la 
mañana, a las once, se celebró en la 
Plaza de Toros de Játiva el gran mitin 
comarcal de propaganda, organizado 
por la Derecha Regional Valenciana. 
Fueron muchas las caravanas de au-
tomóviles que se organizaron para ir 
a dicho mitin, no sólo desde Valencia, 
sino de muchos pueblos de la región. 
Sólo de Carcagente fueron 30 los "au-
tos" y autobuses que se trasladaron a 
Játiva. y hubo pueblo, como Guadasuár. 
distante 30 kilómetros, que envió más 
de doscientas personas. Hasta de Bu-
rriana. provincia de Castellón, y Agres, 
de Alicante, llegaron Comisiones. Re-
sultaba un magnifico espectáculo el des-
file de los "autos" con banderas «vns-
cripcíones por los pueblos de tránsito 
Todo ello hizo que se congregaran en 
la Plaza de Toros cerca de nueve mil 
personas. 
El señor Ruiz y Tomás 
Estamos—sigue diciendo—disfrutando 
del descanso parlamentario. La fatiga 
de haber desgobernado a la nación (Ova-
ción formidable) nos ha exigido unos 
días de vacaciones. El Gobierno, tole-
rante, vino a decir que a él todo le era 
Igual, y adoptó esa actitud condescen-
diente del padre de familia que ve a 
sus hijos revoltosos y les da asueto pa-
ternalmente para que le dejen en paz. 
Y nosotros, diputados al servicio de la 
minoría en el Parlamento, pero con ma-
yoría en la nación, tenemos el deber de 
trabajar en las vacaciones acudiendo a 
la opinión en forma de recuerdo a los 
amigos y aviso a los que no lo son. 
Hace luego un resumen de los acon-
tecimientos políticos, explicando cómo 
vino el régimen actual y cuál fué. en 
ese caso, la posición de las derechas 
españolas. Nosotros—dice—no hemos 
tomado parte en la revolución y aun hi-
cimos todo lo posible para impedirla. 
Que conste asi. porque aquellos que es-
tuvieron en nuestros viejos partidos y 
muchos que llamaron dictador a aquel 
que quizá no lo fué. están ahora sumán-
dose a los partidos de la revolución y 
haciendo méritos para su comodidad, 
porque, como traen a las espaldas toda 
lá vergüenza, tienen que unirse a los 
que mandan para ver si llegan a dis-
frutar de una parte de las migajas del 
festín. Vino el cambio de régimen. El 
pueblo español parece que lo quiso, y 
nosotros, hombres de derechas, lo aca-
tamos porque el pueblo lo quiso. No se 
podrá decir que por parte de las dere-
chas hubo hostilidad. Fuimos vilipendia-
dos con actos vandálicos, y, no obstan-
te, nosotros nos colocamos incluso en 
una situación de colaboración ciudada-
na, que no es decir que sí a lo que las 
altas esferas dicen, ni servir a los que 
mandan, sino oponer una bandera a la 
otra. Y en eso estuvimos equivocados, 
porque Ibamos a colaborar con razona-
mientos y se nos puso enfrente la vio-
lencia. Y asi comenzamos los pocos dipu-
tados que pudimos triunfar, a trabajar 
en el proyecto de Constitución. Yo entré 
a formar parte de esa Comisión, y a 
ella fui en el doble carácter de dipu-
tado y catedrático de Derecho Político, 
pero por encima del Gobierno ponía a 
España e Iba a colaborar con enemigos 
para salvar a una Patria infeliz. A aque-
lla colaboración se contestó con la agre-
sión indigna y cobarde, empleándose la 
fuerza para atrepellar la razón. ¿Dónde 
está la Constitución española? ¿Dónde 
aquella República con arzobispos que 
nos prometiera el actual Jefe del Es -
tado? ¿Dónde esa República conserva-
dora? En fin, ya tenemos bastante ex-
periencia. L a ley de Congregaciones re 
ligiosas es persecutoria y anticonstitu-
cional. Y esto lo llevaremos al Presi-
dente de la República. (Ovación.) 
Inválidos del parlamentarismo 
Permitid—sigue diciendo—que yo re-
cuerde en estos momentos una doctri-
na plenamente revolucionaria. Cuando 
en 1923 la descomposición de la socie-
dad española trajo la Dictadura, aplau-
dida por los que hoy la maldicen, se dijo 
que quedó incumplida la Constitución 
de 1876. cuando llegó la libertad de pro-
paganda, y que estaba derogada por in-
cumplimiento del Rey. Yo esto no lo 
leí en ningún texto de Derecho político, 
pero acepto la teoría, que yo aplico a 
la hora actual, es decir, que si la Cons-
titución del 76 desapareció por incum-
plimiento del Rey, esta de ahora tam-
bién tiene que desaparecer por incum-
plimiento del Gobierno y de las Corte?. 
Esto es un plan de absoluta paridad. 
Ya estamos iguales. No hay Constitu-
ción del 76. pero tampoco la de 1931. 
que acabó deshecha bajo el pataleo de 
as Cortes Constituyentes, opresoras-de 
toda civilización y sentimiento de un 
pueblo que se sabe respetar. 
Se extrañaron de que nosotros, hom 
bres de derecha, levantáramos la ban-
dera revisionista al ver el engendro de 
la Constitución, y por eso se nos atacó 
con toda clase de armas. Pero, ¿qué es 
lo que querían? ¿Es que pensaban que 
ante las ofensas inferidas a nuestra Re-
lición no íbamos los católicos a reac-
cionar y ponemos al frente de esa po-
lítica de judíos y masones? 
L a s elecciones 
A c c i ó n P o p u l a r en M o l i n a 
d e S e g u r a 
España no se parees en nada a lo 
que indica la letra muerta de 
la Constitución 
• 
Un sentimiento religioso ultrajado 
en nombre de la libertad 
GRAN ENTUSIASMO t N E L MITIN 
En primer lugar hizo uso de la pa-
labra el propagandista y secretario po-
lítico de la Derecha Regional Valencia-
na, señor Ruiz y Tomás, quien en va-
lenciano ¿aluda a los asistentes, y si-
gue en castellano haciendo una com-
naración de la primavera en la natura-
leza con el revivir de la conciencia de-
rechista: éstos tienen necesidad de re-
unirse en las Plazas de Toros, porque 
ya los Círculos son pequeños para con-
tener el entusiasmo provocado por los 
principios espiritualistas que predica-
mos, contrarios al materialismo, pues 
no queremos que España sea un esce-
nario trágico de las luchas de Rusia, de 
desfiles de hambre, de masa? misérri-
mas. (Ovación.) En párrafos brillantes 
se dirige a los trabajadores del campo 
y del taller, y les dice que la Derecha 
Regional Valenciana quiere inspirarse 
en los principios de la Sociología cris-
tiana para dar la paz y la tranquilidad 
que el mundo ha perdido. (Grandes 
aplausos.) 
L a señorita Colomer 
E l a c t o de C a r t a g e n a c o n s t i t u y ó u n é x i t o r o t u n d o D o s m i l p e r s o n a s e n 
a c t o e l e c t o r a l e n A d z a n l Hubo un lleno rebosante, a pesar de las amenazas de los extre-
mistas. En Coruña, también con una extraordinaria concurren-
cia, se celebró un mitin de propaganda de la C E D A . El señor 
Valiente expuso el programa de ésta, entre grandes ovaciones 
L O S A S I S T E N T E S A U N M IT IN E N V I L L A R R U B I A ( C I U D A D 
R E A L ) , A G R E D I D O S P O R L O S S O C I A L I S T A S 
Decía el sefior Ladreda que el Go-
bierno no quiere celebrar las eleccio-
nes. Permítame que le rectifique. Unas 
elecciones generales que acaben con el 
Parlamento, no. Ni en broma. Sólo las 
quieren en aquellas ciudades donde la 
ley de Defensa de la República pese 
más violentamente y con coacciones, sí. 
porque se busca la sujeción de los pue-
blos, coaccionados por los Poderes pú-
blicos, para ver si así el Gobierno pue-
de vivir unas semanas más. Por este 
atropello de que vamos a ser víctimas 
ae han levantado voces de la derecha 
protestando. No se quiere Ir a ellas. Y 
yo, desde el primer momento, sostuve 
opinión distinta. En primer lugar, por-
que nosotros somos un partido que quie-
re actuar con aquellos medios que la 
ley pone en nuestras manos. Tenemos 
la obligación de luchar hasta el límite 
de nuestras posibilidades. No podemos 
abandonar la lucha. ¿Que el Gobierno 
va a atrepellarnos? Conformes. Pero 
os parece poco triunfo el que tales hom-
bres tengan que apoyarse en las Comi-
siones gestoras para poder vivir unas 
pocas semanas más? 
Recuerda un viaje que hizo a Bélgi-
ca, encontrando a un pueblo católico en 
fiesta por haber obtenido un concejal, y 
dice que, no obstante este ejemplo que 
pone, no hay que fiar nada a esos mo-
vimientos de entusiasmo. Hay que pre-
ferir la labor de cada día. la conquis-
ta de posiciones. Nosotros tenemos que 
dar la batalla lo mismo humillados que 
triunfantes. Iremos a las elecciones con 
ley de Defensa de la República, que ser-
virá para vergüenza de quien la implan-
|ta; con las Comisiones gestoras, para 
ludibrio de quien las emplea; con las 
coacciones de los gobernadores, para 
que no nos hablen de sistemas de go-
bierno. Y si ahora no vencemos, vence-
remos en la batalla próxima. 
Y termina diciendo: 
Hay que luchar, sin Importarnos que 
el triunfo dure uno o más años y que 
en !a lucha caigamos algunos. Que cai-
gan todos los soldados: pero que quede 
uno solo que recoja la bandera y la des-
pliegue en alto, que ya vendrán las ge-
neraciones venideras a recogerla. 
Las últimas palabras del señor Gil Ro-
bles fueron acogidas con una cerrada 
ovación, que no cesó hasta que aban-
donó el escenario. 
Terminado el mitin, el señor Gil Ro-
bles fué obsequiado con un banquete, a! 
que asistió gran número de comensales 
A los postres el señor Gil Robles vol-
vió a hablar, haciendo destacar la labor 
de la mujer de la derecha en España 
Pué muy aplaudido. 
Después de terminado el acto salió 
para Palencía. siendo despedido con una 
enorme ovación. 
La señorita Conchita Colomer. de Va-
lencia, pronunció un enérgico discurso, 
afirmando que las derechas quieren re-
construir sobre la obra revolucionaria, 
y que la mujer viene a la lucha políti-
ca con afán purificador. 
Queremos inyectar este espíritu de 
paz en la Constitución, y para ello pe-
dimos la revisión constitucional, cuyo 
primer paso es .jograr la dimisión ^del 
Gobierno Azafia* y la dísolución"*'íffi,"fV 
tas Cortes crónicas. (Grandes aplau-
sos.) 
Queremos una Constitución que no 
sea como la actual, que no es más que 
una carta otorgada por los socialista*!, 
sino una Constitución basada en los 
principios de nuestra civilización cris-
tiana. Pedimos la libertad de enseñan-
za para todos y para la Iglesia. Se ha 
dicho que «1 hombre hace la ley y ¡a 
mujer la costumbre; pues bien, si 
León XHI dijo de Francia era la obra 
de la mujer, nosotros queremos hacer 
una España digna y que responda a 
nuestros sentinrentos cristianos fGrKTi 
ovación, que se repite al serle ofreci-
do un precioso ramo de flores ) 
El oeñor Pavón 
Al levantarse a hablar el sefior Pa-
vón, de Sevilla, es acogido con una 
s?ran salva de aplausos. 
Después de un magnífico exordio, 
que levanta tempestades de aplausos 
dice que España padece el mal de des-
ilusión ¿ En qué quedaron, pregninta. 
las prédicas de la revolución ? Hace do? 
afios las manifestaciones con banderas 
atronaban el espacio; hoy esas bande-
ras están lacias y empapadas con lá-
grimas del pueblo. (Aplausos.) 
Se hizo la revolución a base de la 
libertad, y ¿qué se hizo de ella? 
Afirma que hay que actuar con todo 
el Ideario, perdiendo el miedo, la Im-
paciencia y la intransigencia, tanto 
ideológica como personal. Con su pecu-
liar estilo, ameniza esta parte del dis-
curso, arrancando continuas ovaciones, 
y termina diciendo que es preciso unir-
se todas las derechas, pues la civiliza-
ción cristiana está en peligro y dehp 
mos todos convertirnos en verdaderos 
centinelas y guardadores de aquélla 
(Grandes aplausos.) 
Don Luis Lucia 
MOLINA DE SEGURA. 10.—Ayer 
tarde se ha celebrado en esta villa un 
acto organiz."-'^ por Acción Popular. 
Empezó ei mr Espallardo ensalzan-
do el principio de autoridad, perdido en 
nuestros gobernantes por el partidismo 
con que obran. 
Hemos visto al Gobierno, escalonando 
los peldaños de la ineptitud, ganar la 
cumbre y pararse en los áridos pica-
chos de esa mole gigantesca que se lla-
ma Casas Viejas. 
Habló a continuación don Ramón Al-
gorta. de la Derecha Regional Valen-
ciana. Me recuerdan—dice—estos actos 
que España existe y no se parece en 
nada a esa letra muerta de la Consti-
tución. España sigue en nosotros, pero 
esos señores no siguen en España, por-
que el sentimiento religioso, guardador 
de ia fe y del arte, es ultrajado en nom-
bre de la libertad y deshecho por ma-
nos impías y salvajes. 
Se persigue a Cristo porque hay ma-
licia, de una parte, e ignorancia, de otra. 
Mito es palabra constituida con las 
mismas palabras que "timo", y éste se 
le ha dado al obrero pidiéndole sus vo-
tos, y el resultado de las papeletas han 
sido los enchufes para cumplir aquella 
célebre frase: "el partido que come es 
e' Gobierno, y el que ayuna, la oposi-
ción." 
Censura el proceder de las derechas 
por su debilidad; unos, porque no han 
actuado, y otros, por la añoranza de 
pasadas grandezas. 
Critica la Reforma agraria, y recuer-
da el estreno del drama de Marcelino 
Domingo "Juan sin tierra", para decir 
que. gracias al genio de este competen-
te agrario, terminará el actual drama 
como indica el título del antes citado. 
El señor Sandoval, presidente de Ac-
ción Popular de Murcia, empieza cul-
pando a las derechas españolas del ac-
tual estado de cosas por no haber cum-
plido el deber que los Pontífices han 
marcado sabiamente en sus Encíclicas. 
Para que este mitin no sea como un 
castillo de fuegos artificiales, que todo 
sean luces y entusiasmo, hay que tra-
ducirlo en algo práctico. Tú, patrono, 
¿cumples tu deber al regatear un real 
i tus obreros? Tú, obrero, ¿pides reivin-
licaciones. que no debes, porque no tra-
bajas, o si trabajas, ese salario lo mal-
gastas en vicios? Así sigue haciendo 
examen e invita a todos a que lo hagan 
en estos términos. 
También, invita a .sostener y fomen-
tar las escuelas creadas por Acción Po-
pular, que en esta villa tiene más de 
100 niños. 
Alude al estado calamitoso del Ayun-
tamiento de esta villa, cuya caja sólo 
cuenta con 2,50 pesetas. 
Todos han sido muy aplaudidos y rei-
nó gran entusiasmo. 
Conferencia del señor Guallar 
LEON, 10.—En el Centro de Acción 
Agraria Leonesa, abarrotado de públi-
co, hasta el extremo de quedar en la 
calle un grupo numeroso, que siguió el 
acto merced a los altavoces instalados, 
pronunció ayer una conferencia del ci-
clo organizado por el Comité municipal 
de Acción Agraria, el canónigo y dipu-
tado a Cortes señor Guallar. 
Este pronunció un discurso, que fué 
constantemente interrumpido con gran-
des aplausos, en el que expuso la con-
veniencia de la unión de todos los ca-
tólicos, a fin de formar una fuerte orga-
nlzación que pueda competir y luchar 
con las organizaciones de enfrente. 
CARTAGENA, 10.—Con un lleno re-
bosante, a pesar de las amenazas de los 
extremistas, se ha celebrado ayer, an 
el teatro Circo, un mitin organizado 
por Acción Popular. Hizo la presenta-
ción de los oradores don Antonio Nava 
Ruiz. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el secretario de la Derecha Regional Va-
lenciana, don José María Costa Serrano, 
quien expuso la necesidad de que reine 
el principio de autoridad. 
Al levantarse a hablar don Federico 
Salmón, secretario de la C. E . D. A., el 
público le tributó una larga ovación. 
Empieza diciendo que la situación ac-
tual no es revolucionaria, sino de des-
orden. Afirma que la Reforma Agraria 
era necesaria, pero no en forma genera) 
para toda España, sino para irla implan-
tando paulatinamente por regiones, se-
gún sus necesidades. Ahora los nuevos 
propietariQs serán esclavos del Estado 
y tendrán que pagar el canon de unas 
tierras que no se les han dado. 
Se refiere después a la accidentalidad 
de las formas'de Gobierno que defiende 
Acción Popular. Queremos—termina di-
ciendo—un régimen democrático d e 1 
pueblo para el pueblo. Y no un régimen 
de castas, sino para todos los españo-
les. 
A continuación habla don Francisco 
Calatayud. Dice que los antiguos poli-
ticos creían que se amansaba a la fiera ^ 
Afirma seguidamente que los socialis-
tas tienen que salir del Poder, porque, 
si siguen, llegará a desquiciarse todo. 
Los desengañados y los que no han 
visto cumplidas las promesas que se les 
hicieron irán a parar: unos, al fascis-
mo, y otros, a los partidos de extrema 
izquierda. 
cienes, el señor Royo Villanova dijo que 
sirve a la República el que defiende la 
libertad de pensamiento, para que los 
católicos, que son los más, expongan sus 
ideas. 
Tod'is los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
Agresiones de los socialistas 
En este pueblo de Castellón se elJ 
girá todo el Ayuntamiento 
• 
Obreros social istas y comunistas 
acuden en Orense a oír al 
señor Valiente 
E l discurso de éste fué constanteme 
te interrumpido por gran-
des ovaciones 
CIUDAD R E A L . 10.—El domingo se 
celebró en Villarrubia de los Ojos (Ciu-
dad Real) un mitin de Acción Agraria 
Manchega. Un numeroso público, que 
ascendía a dos mil personas, llenaba e! 
local y vitoreó con gran entusiasmo a 
los oradores. Estos fueron los señores 
Mateo, presidente de la Organización; 
Cano Lechuga y Hueso, de la Juventud 
de A. P. de Madrid. Desarrollaron el 
programa de A. P. y fueron muy ova-
cionados, aunque coaccionados por el de-
legado de la autoridad, se vieron obliga-
dos a interrumpir sus discursos, con 
protestas del público contra el delegado. 
A la salida, los elementos de la Casa 
del Pueblo atacaron a los concurren-
dándole de comer. Canalejas, Dato y 
otros fueron víctimas de este error. 
Aquéllos buscaban siempre una fórmu-
la para resolver los problemas. Nosotros 
propugnamos la reconstrucción de E s -
paña. • 
Terminó diciendo que todos los cam-
bios políticos pasarán, pero que la doc-
trina de Jesucristo seguirá avanzando. 
Por último se levantó a hablar don 
Antonio Royo Villanova, que es obje-
to de una clamorosa ovación. Después 
de un cariñoso elogio para Cartagena, 
habló del cantonalismo y de la figura 
de Antonete Gálvez. Habló también de 
los sucesos de Zaragoza del 4 de enero 
de 1874, en que los aragoneses se al-
zaron contra el golpe del general Pavía, 
y pregunta que qué mártires puede pre-
sentar Cataluña para que se le haya re-
galado el Estatuto. 
De las localidades altas surgió un vi-
va a la República, al que el orador res-
ponde: 
—Que viva, sí; pero respetando a los 
monárquicos en sus ideales. 
Los alborotadores socialistas apedrea-
ron el local y pretendieron destrozar el 
"auto" en que habían sido conducidos los 
oradores. Estos estuvieron cuatro horas 
sin poder salir del pueblo, por no per-
mitírselo el alcalde, quien les achacaba 
toda la responsabilidad. Hubo detencio-
nes de los elementos de derecha. 
L a C E D A en Coruña 
CASTELLON, 10.—En Adzaneta. or-
ganizado por la Derecha Regional Agra-
ria, se celebró un gran mitin para la 
unión de todos los católicos ante las 
próximas elecciones, en las que será ele-
gido todo el Ayuntamiento, que consta 
de once concejales. E l acto constituyó 
un éxito grandioso y definitivo. Más dtl 
dos mil personas se encontraban en ér 
local y gran cantidad de público quedóJ 
fuera por falta material de espacio. H i ^ 
cieron uso de la palabra la señorita F a l 
yos y la señora Lasala, que exp 
la influencia de la mujer y la necesici 
de que ésta intervenga en las eleccio* 
ante los ataques que se hacen a la 
El abogado señor Sanz Cabrera 
la labor social del Gobierno y el desá 
tre económico del mismo. E l señor Bd 
trán, abogado, atacó duramente la pol 
tica del Gobierno, que siembra la ar 
quía en los campos y el dolor en lasl 
millas. 
Finalmente, habló don Carlos 
director del "Diario de Castellón '^ 
combatió la ley de Congregaciones 
giosas y excitó a todos los católicdP 
prepararse para la lucha electoral, a t 
de conseguir el triunfo de los idealel 
que defienden. E l público aplaudió con 
entusiasmo a todos los oradores, que^ 
fueron aclamados al salir del local. 
Acto en Orense 
CORUÑA, 10.—En el teatro Rosalía 
de Castro, que estaba abarrotadísimo de 
público, se celebró el domingo un mitin 
de derechas presidido por la señora Ber-
múdez de Castro. E l señor Gil Branden, 
presidente de las organizaciones de Co-
ruña, presentó a los oradores. 
A continuación habló don José María 
Valiente, que glosó los puntos fundamen-
tales de la C. E. D. A. E l discurso del 
señor Valiente, interrumpido con fre-
cuencia con grandes ovaciones, fué aco-
gido al final con prolongados y atro-
nadores aplausos. 
i i • gr a i g g i * ' ! a « ' • 
L I N O L E U M 
al contado y plazos, manlclcs hule, in-
gp ¡.probó la Constitución de la según-Igiese? y de vasares, pasos limpianaiiob. 
da República española. Claro es aua G R A S E S . Clavel. 10, esquina. 
Don Luis Lucía, jefe de la D. R. V., 
recibe una formidable ovación que el 
público en pie le tributa. 
Comienza su discurso diciendo que 
saluda a todos, amigos y adversarios, 
con el amor cristiano que camina por 
los caminos dp la tolerancia y de la 
efusión. No saldrá—afirma—de mi bo-
ca un ataque contra las personas de 
mis adversarios. Porque somos ante to 
do cristianos, y si la verdad nos man 
da no transigir, la caridad nos hace 
atraer a quienes están en el error y 
hacerles rectificar Todo hombre honra-
do es una esperanza para nosotros. No 
queremos sembrar la cizaña, queremos 
sembrar el bien, porque el odio destru 
ye y el amor crea. Injuriar a un hom 
bre no es más que matar nna posibi-
lidad de acercamiento. 
Lo primero que se necesita para com 
batir a una organización política es 
conocerla. A nosotros se nos comba-
te porque se nos desconoce. Tenemos 
nuestras ideas, no las que nuestros ad-
versarios quieran atribuirnos para com 
batimos. 
Hace historia del nacimiento do la 
D. R. V. el año 30, y en párrafos elo-
cuentísimos se refiere a toda la binto 
rin extemporánea de España, a par 
tir d(.l hecho histórico de la bofetada 
de la Infanta Carlota a Calomarde has-
ta nuestros días, para afirmar que. en 
defensa de la civilización cristiana, noi-
apartamos de todo procedimiento re-
volucionarlo, sea comunista, sea fas-
cista, y sólo emplearemos el procedl-
Mítines en Alicante 
AL ICANTE, 10.—La Derecha Regio-
nal Agraria celebró ayer mítines en 
Muría y Ondara. Los locales se llena-
ron completamente de público y todos 
los oradores fueron aplaudidos con en-
tusiasmo. 
Incidentes en un mitin 
tradicionalista 
ASTORGA. 10. — Ayer mañna en el 
teatro Gullón se celebró un mitin tra-
dicionalista. en el que hicieron uso de 
a palabra la señorita María Rosa Urra-
ca Pastor y el diputado señor Lamamié 
de Clairac. L a entrada era libre y los 
agentes y serenos cacheaban a cuantos 
asistentes entraban, quitándoles incluso 
los bastones. 
Al comenzar la sefiorita Pastor, un 
grupo de mozalbetes y chicos empezó a 
gritar y silbar, pero el público reaccio-
nó y aplaudió a la oradora. 
Esta pudo continuar ocupándose de la 
situación actual de los problemas social, 
político y religioso. Al hablar de los lí-
deres que viajan en automóviles y en el 
"breack" de Obras públicas se repro-
dujo el tumulto. 
Al levantarse el señor Lamamié de 
Clairac es recibido con gritos y silbi-
dos, así como con grandes aplausos por 
parte de la mayoría del público. 
C o n c u r r í d o m i t i n d e l a J . A . P . e n e l c i n e d e l a O p e r a 
"Tenemos un magnífico programa, que hay que llevar a la 
práctica, cueste lo que cueste. No debemos a tacar , pero sí 
defendernos". (Señor Navarrete.) "No debe esperarse nada 
del empleo de la violencia", (señor Cerro.) "A la juventud 
corresponde formar los ideales de nuestra sociedad". ( S e -
ñor Casanueva . ) 
El acto transcurrió etitre ovaciones continuas, sfri el menor incidente 
E l domingo se celebró, en el "cine"!Estado absorbente: el segundo, con su 
de la Opera el mitin organizado por la 
Juventud de Acción Popular con moti-
vo de las próximas elecciones munici-
pales. 
Ocuparon la presidencia los señores 
Casanueva, Cerro, Navarrete, Pérez de 
Laborda y Santiago Castiella. 
Iglesia y como a ciudadanos libres y 
conscientes nos corresponde. 
Una ovación cerrada coronó el elo-
cuente discurso, que en sus principa 
les párrafos había sido ya entusias-
tamente aplaudido. 
Un banquete 
Terminado el mitin, sin ningún Inci-
dente, se ccelbró en los locales de ta 
D. R. V. de Játiva un banquete, al que 
asistieron 200 comensales, por no con-
sentir el local mayor número, y, al final, 
pronunciaron hermosos brindis los seño-
res Pavón y Lucia, y la señorita Colo-
mer dirigió a los comensales sencillas 
frases de gratitud, que fueron aplaudi-
dísimas. 
Ya de vuelta a Valencia los oradores 
y acompañantes, visitaron los Centrop 
de Derecha Regional de Canals y Al-
El señor Navarrete 
Este mitin es. principalmente, una 
protesta viril contra los ataques sufri-
dos por las derechas, especialmente en 
Reinosa y en el teatro de la Comedía 
de Madrid. Por eso no se puede pasar 
adelante sin rendir un saludo a los jó-
venes que aceptaron con valentía la lu-
cha, frente a la acometida ilegal de las 
turbas, dando con ello un ejemplo de 
ciudadanía que todos debemos imitar. 
(El público aplaude cariñosamente a los 
jóvenes que fueron maltratados por gru-
pos de comunistas a la salida del mitin 
celebrado en el teatro de la Comedia.) 
Justicia es. como ya dijo Ulpiano. la 
constante y firme voluntad de dar a 
cada uno lo suyo. Entraña, pues, una 
idea distributiva: dar a cada uno lo 
que le pertenece sin perjuicio para los 
demás. 
Examinando serenamente lo que está 
sucediendo en España, vemos que esta 
distribución no ha sido justa. Se ha da-
do todo a los amigos, y para los adver-
sarios no ha quedado ni libertad ni jus-
ticia. 
También dice la Constitución que las 
ideas políticas o creencias religiosas no 
pueden ser motivo de privilegio alguno, 
mas, por lo que vemos, se puede decir 
que no son causa de privilegio, pero si 
son motivos de perjuicio. 
Frente a los deberes incumplidos de 
la autoridad, hemos de defendernos, 
porque tenemos un magnifico programa 
que hay que llevar a la práctica, cueste 
lo que cueste. Claro ejemplo es el de Rei-
nosa. Si algo semejante se hubiese he-
cho con los conspiradores de hace dos 
años, ¿qué hubieran dicho estos márti-
res de la democracia? (Grandes aplau-
sos.) 
¿Y qué solución cabe? Reaccionar. 
No sentir miedo y si se siente, vencer-
lo. Nunca debemos atacar, pero tampo-
co debemos renunciar al derecho de 
legitima defensa. (Ovación.) 
El señor Navarrete fué muy aplau-
dido. 
E l señor Cerro 
idea de la fraternidad y su respeto a 
la propiedad que cumpla sus fines so-
ciales, y su idea del Estado como un 
medio para que el hombre realice sus 
fines. 
Están muy engañados quienes creen 
a los socialistas gubernamentales. Es-
tán ahora en el Gobierno porque creen 
que es la mejor manera de lograr sus 
fines, pero opinan con Lenin que, en 
política, el que cree en palabras de ho-
nor es un Idiota. 
Las derechas han perdido a los obre-
ros y sólo volverán a tenerlos mediante 
una intensa propaganda y una actua-
ción social ajustada a lo predicado 
Hasta ahora hemos ido a la zaga de las 
organizaciones marxistas en la sindica-
ción. 
Declara que confía mucho en la va-
lentía y sacrificio de la mujer, pero 
que las teme, porque cuando pierden 
lo que nunca deben perder son un ene-
migo formidable. (Ovación.) 
Encarece la importancia de la escue-
la y de la Prensa para propagar las 
¡deas católicas, y dice que es preciso 
que cada cual aporte lo que tenga: di-
nero, inteligencia, acción, para la obra 
común. 
No debe esperarse nada de un golpe 
de Estado ni apelar a los medios de vio-
lencia: Es muy fácil jugarse la vida en 
un momento de indignación justa; lo 
difícil es el sacrificio de cada día y de 
cada momento. 
Termina recomendando una intensa la-
bor en el campo obrero. Lo demás, bien-
estar político, prosperidad nacional, ven-
drá por añadidura. 
Las fogosas palabras del señor Ce-
rro fueron muy aplaudidas. 
Don Cándido Casanueva 
ORENSE, 10.—En el teatro Principal 
se celebró el acto organizado por A£| 
ción Femenina Gallega de Orense. '¡^ 
el que tomó parte don José María 
líente. E l local se hallaba abarrotad(J| 
público de todas las clases social 
viéndose a grupos de obreros, entre el 
a muchos elementos socialistas y 1 
munistas. Hubo necesidad de abrir 
puertas de los palcos, para que el 
blico, que llenaba los pasillos, pudil 
oír al orador. 
Comienza el acto con la lectura, 
la Secretaría de Acción Femenina,! 
unas inspiradísimas cuartillas, queo| 
ron premiadas con una entusiastas 
ción. 
Esta se prolonga al levantarse 
blar el señor Valiente, cuyo discij 
fué interrumpido constantemente 
los aplausos del público, que no 
ria terminase de hablar. Al finaL sel 
piten las ovaciones por espacic^ií 
ríos minutos. 
Conferencia de MadariagJ 
PAMPLONA, 10.—En Tudela, en 
amplio campo del palacio de los mar-
queses de San Adrián, dió ayer una con-l 
ferencia el diputado don Dimas Madaw 
riaga, ante gran concurrencia de labra V 
dores de los pueblos inmediatos. E l onj 
dor cantó las virtudes de la mujer 
varra, explicó la doctrina social 
líca y encareció la armonía entre^ 
capital y el trabajo, demostrando lo 
tinatural de la lucha de clases. Defl 
dió el salarió familiar y analizó y 
batió la Reforma agraria, la 
Divorcio y la de Congregacione 
giosas. E l señor Madariaga fu | 
aplaudido. 
También dió otra conferencia.1 
que reinó gran entusiasmo, en 
blo de Cintruénigo. el más importl 
de Navarra, en donde se celebr| 
elecciones. 
Empieza el periodista don Tomás 
Cerro aludiendo irónicamente a los qu€ 
se han pasado la semana pidiendo in-
vitaciones para este acto y luego, por 
prudencia, se quedaron en casa. 
Atravesamos un período de extrema 
gravedad—dice—. Se hallan frente a 
frente al marxismo y el cristianismo; 
el primero con su materialismo y sus 
d i a 6 ^ C ^ t f doñde^fue^ de la lucha de clases, del 
Justifica su intervención el señor Ca-
sanueva, diciendo que en los momen-
tos actuales no debe regatearse nin-
guna colaboración que sirva para alen-
tar la de juventud, de la que hay que espe 
rar la salvación de la civilización cris-
tiana. 
¿Qué concepto de la propiedad han 
tenido los propietarios? Rl 90 por 100 
de ellos qo conocen más que de nombre 
las encíclicas de León XI I I y Pío XI. 
¿Qué ha hecho la clase alta? Olvidar-
se de su tradición y jugar al polo y al 
"golf". (Ovación.) ¿Y la juventud? 
Faltar a clase y jugar al billar. En es-
tas condií-iones el 12 de abril no ocu-
rrió más que lo que necesariamente te-
nia que ocurrir. 
Cayó la Dictadura, que los periódicos 
del corro hicieron creer que era una co-
sa nefanda, y que ahora está añorando 
el 90 por 100 de los españoles (grandes 
aplausos y vivas a Primo de Rivera.i: 
cayó la Dictadura—continúa—. y las 
viejas mesnadas políticas se dedicaron 
a destruir una labor, con equivocacio-
nes, pero bien intencionada, de la que 
El señor Molina Nieto en S j 
S E V I L L A , 10.—En el Pathé 
ha dado una conferencia esta nochc^ 
diputado agrario don Ramón Molina! 
La sala estaba totalmente abarrotada.| 
Presidia e" jefe provincial de Accii^ 
Popular, conde de Bustillo. Hizo la pr 
sentación del orador don José Luís lili 
nes. E l señor Molina puso de manifiesi 
la labor que ha realizado la minoij 
agraria en el Parlamento, sobre todo 
el proyecto de ley de Congregad 
de la que dijo es injusta a todas 
y por tanto no hay que cumplírla.l 
ca a los actuales gobernantes, y | 
que hay que procurar derrocar su 
sectaria para salvar a España. Fué 
aplaudido. 
al cabo de dos años de investigaciones 
no se ha podido exigir ninguna respon- 1 
sabilidad. (Muy bien.) 
Es necesario intensificar la propa-1 
ganda. Si no hubiese habido temor, hoy] 
en las Constituyentes habría much 
más diputados católicos. 
Señala el contraste entre la tacañj 
ría de lo ricos y el desprendimie 
los obreros, que sacrifican una • pa 
de su jornal para coadyuvar aUtr í 
fo de sus aspiraciones. 
También la juventud ha de procura 
dar la tónica del entusiasmo generi| 
para que todos se dispongan al má 
mo sacrificio. 
Lo más que puede perderse es la 
da. y si ésta alguna vez ha de acabaij 
se, en vez de rendirla rodeado deVJgí 
tingues y estorbando a la familia\ es 
mucho más glorioso ofrendarla en aras 
de un Ideal. 
Una gran ovación premió las palabras \ 
del señor Casanueva. 
La salida se realizó sin incidentes. 
Centro de la Prosperidad 
En el Centro de Prosperidad-Guinda-
lera (López de Hoyos, 66), se celebróJ 
el domingo por la tarde una conferen-^ 
cia en la que desarrolló el toma Ifl 
fluencia de la Religión en la Hi.sLOjf 
de España\ el culto abogado, sec^j 
rio de la Juventud de Acción Pop(r 
don Gregorio de Santiago y Ca¿tj 
E l numeroso público, en v 
dominaba el elemento obrel 
con entusiasmo la notable I j 
ven conferenciante. 
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r r i n i l t l v a Empresa de Madanzaa. Carruajes automóvi les y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capi ta l , mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal . 7. Teléfono 10655. Cocheras y gara jes: Alber to Agui lera, 8. Teléfono 34206. 
E l Rey de Suecia en París 
P A R I S , 10.—Esta mañana ha l legado 
a Par ís el Rey de Suecia, procedente 
de N iza . 
fbs del Cardenal Cisneros y San 
Isidro sólo se admitirán 
500 alumnos libres 
• n c a d a u n o d e l os o t r o s c u a t r o de 
M a d r i d , m á s de 1 . 5 0 0 a l u m -
n o s l i b r e s 
Por orden del min is te r io de Ins t ruc -
^ár» públ ica, inser ta en la "Gace ta " del 
p in ingo. se dispone lo s igu iente: 
[ "P r ime ro . Que en los Ins t i t u tos N a -
pnales de Segunda enseñanza de Ma^ 
j d . Barcelona, Zaragoza y Va l lado l id 
Ihre el período de ma t r i cu l a de a lum-
¡Tos l ibres desde el 10 al 30 de abr i l . 
Segundo. E n los Ins t i t u tos del Car-
' denal Cisneros y de San Is id ro no se ad-
m i t i r á n más' de 500 a lumnos de m a -
t r ícu la l ib re €n cada uno durante el 
plazo señalado en el ar t icu lo anter ior . 
Tercero. E n cada uno de los I n s t i t u -
ios de Velázquez, Cervantes, Calderón 
| l e l a Barca y An ton io de {Nebri ja se po-
I r á n adm i t i r p r imeramente hasta 1.500 
[a lumnos de m a t r í c u l a l ib re , y si en ellos 
l legase a este número, podrán p ro 
eder a nuevas' inscr ipciones s in l i m i 
fición. 
i iarto. E n los I ns t i t u t os de Zarago-
Barcelona se r e p a r t i r á por i gua l la 
I r í c u l a l ib re en t re los dos Ins t i t u tos 
[cada una de estas poblaciones. 
Quinto. Los a lumnos l ib res de quin^ 
I y sexto año que cursen sus estudios 
Va l lado l id tendrán que mat r i cu la rse 
el I n s t i t u t o Zo r r i l l a . E l 50 por 100 
•cuat ro pr imeros cursos se m a -
l i l a r á n en el I n s t i t u t o Zo r r i l l a y ed 
•por 100 restante en iel I n s t i t u t o 
feto. L a Inspección de Segunda 
lianza e fectuará, con la cooperación 
ios d i rectores y secretarios d'e los 
s t i tu tos a los que afecte esta diapo-
i ic ión, l a d is t r ibuc ión de l a mat r í cu la , 
pn la f o r m a que en el la se ind ica. 
Sépt imo. Los a lumnos que deseen su 
F examen de ingreso en cua lqu iera de los 
Ins t i t u tos fijados en esta orden podrán 
hacerlo, s in que esto pre juzgue el I ns -
i t i t u t o en el que en lo f u t u r o deberá m a -
t r icu larse . " 
inniinimmiii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra tamien to oura t ivo deat í f loo «ta operación n i pomada*. N o M cobra hasta 
estar ornado. D O C T O S H X A X E S . H o r t a l w a , l í (antea 17). Teléfono 15970. 
.UM_n,,l_n„l„„„.»„l-uHim„,«illiwm 
libramientos para Obras 
públicas 
l e ha ordenado l i b r a r a l a prov inc ia 
•Tar ragona, pa ra conservación de los 
I m e t r o s 3 al 7 y 15 a l 17 de l a ca-
l e r a de Gandesa a Tor tosa , l a can-
| d de 31.868,62 pesetas; pa ra Idem 
Ine t ros 7 a l 11 de T a r r a g o n a a la 
|Ucover a Santa Cruz de Calafe l l , 
tfv&í* pesetas; pa ra ídem k i lómet ros 
15 de Mon tb lanch a Santa Colo-
ide Quera l t , 9.352.66 pesetas; para 
i k i l ómet ros 18 al 23 de Gandesa 
brtosa, 11.706,61 pesetas; pa ra re-
í.ción k i lómet ros 360 a l 366 de A l -
l í del P i n a r a Ta r ragona , 23.498,15 
• A l m e r í a , pa ra obras del t rozo cuar-
de l a car re tera de Gádor a L a u j a r 
or Can jávar , 36.588,82 pesetas. 
I A Córdoba, pa ra ídem del t rozo p r i 
Irfcero de la ca r re te ra de V i l l anueva del 
j uque a Fuenteovejuna, 50.000 pesetas, 
r pa ra ídem del t rozo segundo, car re-
| e r a anter ior , 50.000 pesetas. 
A Hue lva , pa ra ídem del t rozo p r i -
íiero, ca r re te ra de Va lverde a l a P a l -
aa, 100.000 pesetas, y pa ra ídem del 
T c o segundo, ca r re te ra anter ior , pe-
1 100.000. 
ia patriota j a p o n e s a 
» 
J.O, W.—Una m u j e r de setenta 
edad que v ive en K i tassh inbo r i -
l ioubash i , siente u n g r a n amor 
I P a t r i a , y se sent ía desgraciada 
l a vejez no le p e r m i t í a real izar 
I n hecho heroico, 
ppués de mucho pensar cómo po 
|ser ú t i l a su país, empezó a re 
kcon g r a n celo cajas de hojadelata 
empleadas para empaquetar c i -
b s . 
l i d o había recogido unas cuaren-
bras, cant idad que a l a anciana 
litf-iótlca le parecía m u y considerable, 
presentó a l comisar io de Pol icía y 
|e d i j o : 
l 'Señor comisar io , yo soy una pobre 
| ja que no puedo con t r i bu i r con n in -
t raba jo a que m i país venza en 
[gue r ra . Pero he recogido estas ca-
mpara que hagan balas pa ra el E jé r -
^Muchos pocos como el mío, pue-
darnos a la v i c t o r i a . " 
omisar io de Pol ic ía no se a t re -
Jesengañar a la pobre anciana, y 
spl icó que las balas no se hacen 
aente de ho jade la ta . 
Ü i 
• »;*.. * 
ESCOELftSYMMSTBOS 
Asamblea de la Federación de 
Maestros Interinos 
E l pasado domingo tuvo efecto en la 
N o r m a l de Maestros la anunciada Asam-
blea de maestros inter inos de España. 
Acud ieron a la misma representaciones 
de cuarenta y una provincias, y se apro-
baron las conclusiones siguientes: Deses-
t i m a r las gestiones realizadas por la pr i -
mera Asamblea, por no haber l levado a 
la p rác t i ca acuerdo alguno, y que el Co-
mi té nacional imp r ima el anteproyecto 
del Reglamento para su estudio por las 
Asociaciones provinciales. 
L a Asamblea, por aclamación, el igió 
presidente de la misma al delegado de 
Barcelona, señor Guardio la, quien fué sa-
ludado por una salva de aplausos, dejan-
do de presid i r la el de Madr id . 
Se aprobó la siguiente conclusión para 
elevarla a l m in is t ro del ramo: "Que se 
reconozca a todos los maestros, sin l im i -
tac ión de edad, los servicios prestados 
en escuelas nacionales para los efectoa 
inmediatos de la propiedad, aunque sean 
sometidos a un período de prueba o ca-
pac i tac ión" . 
Tamb ién se aprobó la proposición de 
un i f i ca r la manera de hacer los nombra 
mientes de in ter inos; que éstos tengan 
representación en los Consejos prov inc ia-
les, y que la Di recc ión general de Pr ime-
ra enseñanza marque los derechos de los 
Inter inos. Se dejó para nuevo estudio la 
proposición re la t iva a un fondo social 
que mi t igue las necesidades de los in te r i -
nos durante el período de cese y la equi-
paración del sueldo de los sust i tutos al 
de los inter inos. 
L a lectura de la ca r ta del inspector y 
d iputado señor R ie ra V ida l fué acogida 
c o n cariñosos aplausos, acordando la 
Asamblea concederle u n expresivo voto 
de gracias por su interés en p r o de los 
maestros humi ldes. 
Se acordó, f ina lmente, que una Comi -
sión integrada por los señores que f o i ^ 
man la Mesa: Guardio la, García, Gi l , Mar,, 
tínez y Sánchez, delegados de Barcelona, 
Murc ia , Gerona, Santander y Sevi l la, res-
pect ivamente, se encargue de entregar a i 
m in is t ro la pet ic ión del reconocimiento 
de la propiedad y visi te a las personal i -
dades que puedan i n f l u i r con su val ioso 
apoyo, 
y s 
Aspi rantes a l m in is te r io f i sca l .—Ayei 
no fué aprobado n i n g ú n opositor. P a r a 
hoy están ci tados desde el 110 a l f i n a l 
de l a l is ta . 
Corredores de Comercio.—Ayer apro-
b a r o n : 176, Franc isco Fano Pérez d t 
Guzmán, 11,75; 179, César Gómez L u i ñ a , 
11; 180, An ton io Sanz Gremero, 12; 207, 
En r i que L a m a Calvet, 13. Pa ra hoy, a 
las tres y media, los números del 208 al 
299 inclusive. As im ismo para la segunda 
convocator ia los números 1, 71, 144. 
Aux i l i a res de Agr i cu l tu ra .—Aproba-
dos ayer : 2.340, An ton io Carrero, 8,20; 
2.356. Mar ía del Carmen G i l , 8, y 2.357, 
Emi l i o Rasaenz, 11,66. Para hoy han sido 
convocados del 2.397 al 2.512, ambos In-
clusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—Segundo e jerc ic io.—En los exáme-
nes ver i f icados el día 8 aprobaron : N ú -
mero 1.092, T r i n i d a d Magaña P inda l , 5 
pun tos ; 1.098, Agus t ín Mozo García, 
5,5; 1.100, A race l i L o r i g a Tabeada, 7,2; 
1.104, Juana Gordo Crespo, 6,3; 1.116, 
Concepción Velasco González 6,9; 1.118, 
Juan An tono Moro Rodríguez, 5,7; 1.127, 
José Guardio la Morc i l lo , 6,3; 1.129, A l -
f redo R incón Porras , 6,1; 1.133, Ascen-
sión V i l la lba Sánchez, 5,9; 1.143. Ja ime 
Cruz V ie i ra , 6,4; 1.146, Jesús Vázquez 
Baldominos, 6; 1.154, M a r g a r i t a Re ig 
Ro ig , 6,9; 1.159, Carmen Barbero Cobo, 
6,7; 1.162, Ma r i ana Por tas Fer re r , 6,2; 
1.164, Franc isco Pel l ico Montero , 6.6; 
1.171, Remedios Alonso Ruiz, 7,1; 1.174, 
Carmen P ina Pérez, 6; 1.177, M a r g a r i t a 
Rub io , 5,6; 1.178, O l imp ia Polanco Cres-
po, 6,9; 1.183, M igue l .Capo, 6,4; 1.184, 
E m i l i a R ivas Blanco, 6,2; 1.187, José 
Cuevas Calvo, 6,8; 1.188, M a r g a r i t a Te-
jero Sáinz, 6; 1.196, Teresa González Ro-
dríguez, 5,9. Para hoy por la mañana es-
tán citados los opositores aprobados en 
el p r i m e r ejercicio, comprendidos entre 
los números 1.201 a l 1.327, ambos inclu* 
sive, y los números 1.094 y 1.106. 
Serenos, portamirn.s y mozos de labo-
ra tor io .—Los aspirantes a estas plaza» 
celebrarán los ejercicios mañana día 12, 
a las cuat ro y media de l a tarde, en el 
salón de actos de la D i recc ión general 
del I ns t i t u to Geográf ico Catast ra l y de 
Estadíst ica. 
Radiotelegraf istas.—Como aclaración a 
la orden del 11 de febrero, se dispuso 
que el número de plazas para ingreso en 
la enseñanza de radiote legraf is tas de 
p r imera clase, será de diez y se sacarán 
a concurso entre radiote legraf is tas de 
segunda clase, con t í tu lo de f in i t i vo , que 
acredi ten haber prestado por los me-
nos diez y ocho meses de servicio. 
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C L A U D E V E L A 
AYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 1 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Em i l i o Carrascosa) 
•b le ae que no me hayac preguntado todavía si amo, 
\ me creo capaz de amar , por lo menos, a l hom-
r t i i e m« destinas por mar ido . 
ro i j t ¿ y por qué no has de amar l o? Se t r a t a , 
h a y que creerlo así m ien t ras no existan pruebas en 
^contrar io, de un cabal lero; f ís icamente, además de ser 
f u n hombre sano, un a t l e ta en el me jo r senüdo de l a 
fpaJabra, posee una s impa t ía personal ex t rao rd ina r i a ; 
su edad no es excesiva, n i mucho menos; es in te l igen-
te como lo demuestra el éx i to que ha logrado en sus 
I negocios: enérgico y t raba jador ; t iene una inmensa 
[nrtuna, que desea ofrecerte.... ¡y te adora locamente! 
Ipuedes pedir le más? ¿Necesi ta a lguna condición 
V i p-ara ser de t u agrado? 
señor i ta de Mazeu i l sonr ió i rón ica. Luego res-
m recalcando mucho sus pa labras : 
^ r o que s i ; necesita l a p r i nc ipa l : insp i rarme 
^ te l o üi£pir4.? 
l i t o . N o m gnsta, padr ino. No amo al 
fcn..., y sospecho que me sería imposib le 
I p o r él o t ro género de sentimientos... d is-
que despierta en mí , que no son amo-
biente... 
E l señor de Journac hizo u n gesto de impaciencia. 
— N o le amas..., no le amas... Entonces, ¿de quién 
estás enamorada, si se puede saber?—pregun tó un po-
co b ru ta lmente el v ie jo m i l i t a r . 
L a joven cerró con fue rza sus manos t rémulas , co-
m o si qu is iera poner u n f reno a su enojo, p róx imo a 
estal lar . 
— Y o amo—respondió con voz lánguida, s in t i m b r e — 
a quien t a l vez no l legue nunca a m i lado... A quien 
tenga u n a in te l igencia que le p e r m i t a comprender lo 
que yo comprendo, y u n corazón capaz de sent i r lo 
que yo siento y de amar lo que yo amo... A quien 
sepa ser alegre en medio de la pobreza; a quien sea 
animoso, t ie rno y t raba jado r ; a quien un rayo de sol. 
una canción o un per fume hagan fe l iz . A quien crea, 
en fin, que l a v ida es buena y bella y generosa, por-
que Dios lo ha querido así, y no lo reduzca todo a 
una c i f r a , a un número, a un precio, como acostum-
b r a a hacer lo este nor teamer icano, que aspira a com-
prar lo todo con sus dólares, ¡hasta a m i misma, has-
ta m i amor ! 
Iso l ina, agotada por el esfuerzo que acababa de rea-
l izar, se dejó caer en una s i l la . 
Su padr ino la contempló entre a te r rado e incrédu-
lo. ¡ A h ! ¿Se le había podido ocu r r i r a lguna vez que 
aquella chiqui l la un p o c o insustanc ia l en ocasiones, 
apasionada por el deporte, t raba jadora , más que por 
afición, porque así lo imponían las necesidades de la 
v ida ; mu je r c i t a p rác t i ca en toda la extensión de la 
pa labra, tuv ie ra un a lma román t i ca y gustase de so-
ña r como las heroínas de las novelas? 
Pero ¿dónde has adqu i r ido esas ideas t a n ab-
surdas, sobr ina m ía?—pregun tó , t rap un ins tante de 
eilencio, el señor de Journac, mov ido a compasión por 
el ín t imo dolor que en su gesto revelaba la joven. 
L a n iña hizo una mueca. 
—Poco impor ta dónde ha s i d o — m u r m u r ó — , puesto 
que, absurdas o no, son las ideas que profeso. Y, por 
o t ra par te , ¿a qué pro longar más t iempo esta... con-
versación, que t an penosa y desagradable resu l ta pa-
ra m í? 
E l señor de Journac a r r a s t r ó una si l la, sentóse al l a -
do de su ah i jada y, acar ic iando paterna lmente entre 
las suyas las breves y sonrosadas manos de la m u -
chacha, d i j o : 
—Comprende mis intenciones, h i j i t a , y no les des a 
mis palabras un signi f icado de que carecen. Dios me 
l ib re—pros igu ió con acento cada vez más persuasi-
| vo—de pretender casarte cont ra t u vo lun tad , n i aun 
i con t ra t u gusto. Eres per fectamente l ibre, y tú sola 
: decidirás de t u dest ino, sin presiones de nadie. Pero 
' es preciso pensarlo bien, ref lexionar mucho y m u y 
i p ro fundamente antes de t o m a r una determinac ión en 
] asunto de t a n t a impor tanc ia como el de t u porvenir . 
' Me permi to aconsejarte, por consiguiente, que no re-
í chaces de plano las proposiciones de un hombre que 
¡ te ama como ta l vez de nadie seas amada, y que té 
i des unos días de plazo, a fin de que madures la res-
| puesta... T ú sabes pos i t ivamente, quiero creer lo asi, 
que te sería fác i l hacer de M r . K n i g h t o n lo que t ú 
quisieras. Supongo también que habrás observado cómo 
su ac t i t ud , el tono de su voz y la expresión de su 
m i rada cambian delante de t i , con t u sola presencia. 
Desde que está en A r g e l puede decirse que sólo de 
• t i se ha ocupado... Tus amigas te t ienen envidia y 
| arden en celos al adve r t i r las delicadas atenciones 
de que te rodea. Sé pos i t ivamente, por conducto fide-
digno, que las más ricas fami l ias judías, los Jacob, 
los Youssef y otras, han procurado atraerse las s im-
patías de M r . James, y aun le han of rec ido en m a -
t r imon io sus h i jas. Pero eres t ú , t ú sola a quien mís-
t e r K n i g h t o n ama, t ú , que, ya que no de riquezas, 
dispones para seducir lo de t u juven tud , de t u belleza, 
de t u dist inción.. . 
L a voz del coronel de Journac se endulzó más to-
davía para añad i r : 
—Ref lexiona bien, h i j a mía... Tu madre y yo hace 
t iempo que dejamos de ser jóvenes, y u n día, si Dios 
lo dispone así, puedes encont rar te sola en el mun -
do con Fe l . I m a g i n a lo que sería de t i en s i tuac ión 
semejante; l a lucha por la existencia, ruda y cruel , 
a que tendrías que en t regar te todos los días, a to -
das las horas... Y si cayeras en fe rma por el exce-
so de t raba jo , ¿qué sería de vosotros? Eres joven, sí, 
pero n i aun a tus años se puede j u g a r impunemente 
con la sa lud ; las fuerzas físicas, hasta en las per-
sonas más robustas, t ienen un l ími te , a l que no ta r -
da en l legarse cuando se prod igan con generosidad 
excesiva Has ta aquí has sido heroica, pero no sabes 
sí podrás cont inuar siéndolo, porque el heroísmo es 
una espada que te rmina por romper la prop ia va ina 
en que se guarda . ¡Es preciso v i v i r ! Y a tus años 
tienes per fecto derecho a una aspiración que no pue-
de ser más l i c i t a : la de asegurar te una existencia en 
la que te veas bel la, alegre, amada y dichosa. 
L a señor i ta de Mazeui l escuchaba a su tío, escu-
chaba aquel la voz del v iejo m i l i t a r , que tan cerca so-
naba y que de t a n lejos parecía venir , sin embargo. 
I n te r i o rmen te la joven fué repit iéndose una a una, 
para retener las me jo r en su memor ia , estas frases de 
su padr ino, dictadas por ia razón, por la prudenc ia ; 
estas frases que ella no podía comprender, al menos 
por el momento. . . Más ta rde pensaría, probablemente, 
en cuanto su padr ino le había dicho... Pero ahora se 
sentía excesivamente cansada y l lena de fa t i ga , como 
si las fuerzas físicas, y aun las espir i tuales, la hu -
bieran abandonado por completo... Levantóse, y el se-
ñor de Journac la im i t ó . Luego le ofreció la f rente 
al anciano pa ra que la besara, como tenía costumbre 
de hacer lo cuando se despedía de él . 
— C o n t u permiso me re t i ro a m i habi tac ión, pa -
dr ino . 
—Sí anda; es m u y t a M e y téndrás sueno. 
— M á s ^ue de d o r m i r tengo ganas de reposar; y ne-
cesidad de serenarme, de ordenar mis pensamientos... 
Has ta mañana, si Dios quiere. ( 
—Que descanses. 
— N o estoy m u y segura de conseguir lo. Pero, en cam-
bio, te p rometo ref lex ionar acerca de lo que me has 
dicho. 
L a señor i ta de Mazeu i l abandonó el estudio y en t ró 
de punt i l las en la alcoba de Peí. M o u k d a r , sentado a 
_ la tu rca sobre la a l f ombr i l l a que había a los pies del 
| lecho, do rm i taba con u n ojo abier to , como las l iebres; 
| la joven le puso una mano en el hombro y el senega-
j lés, s in p ronunc ia r una pa labra, deslizóse fue ra de la 
j estancia como u n rep t i l , a tento a no hacer el más pe-
l queño ruido, pa ra no desper tar a "su L i l o u " . 
A la luz de una lampar i l l a e léctr ica colocada sobre 
¡ l a mesi l la de noche, Iso l ina contempló duran te un buen 
" ra to a l n iño, como solía hacer lo cada noche antes de 
re t i ra rse a su aposento, separado de la alcoba de su 
sobrino no más que por una co r t i na de t u l ; sino que 
esta noche lo veía con ot ros ojos... 
E n el ros t ro del chiqui l lo , de rasgos per fec tamente 
definidos ya, la j oven t ra taba de ad i v ina r las varoni les 
facciones del hombre de mañana, y se p regun taba con 
i una I r rep r im ib le inqu ie tud cuál e ra el dest ino que le 
i estaba reservado a aquel ángel de Dios, a aquel la c r ia -
t u r a t ie rna y adorable, a quien amaba como a un h i j o , 
i ¿No dependía en g ran pa r te el porven i r de Fe l de los 
| estudios que h ic ie ra? ¿ N o lo asegurar ía me jo r cuanto 
;más amp l i a y sól ida fuera la inat rucc ión que recibiese? 
i Pero, ¿podría ella, con los solos recursos que le p ropor -
I c lonara su t raba jo atender a dar le una ca r re ra y sub-
venir a la existencia que el n iño rec lamaba po r su de-
l icada cons t i tuc ión? An tes de que Fe l fue ra un hom-
bre, antes de que estuv iera en condiciones de valerse 
por sí m ismo, tendr ían que t r a n s c u r r i r cua t ro lust ros 
todavía. ¡Ve in te años de lucha incesante, de cont inua-
do esfuerzo! Tan tos como había v i v i do has ta ahora.. . 
Y hoy era joven y ee sentía fuer te , animosa, con brfós... 
Peró, ¿estaba segura de que t ranscur r idos diez o qu in -
ce años segui r ía d is f ru tando de la m i s m a p r i v i l eg i a -
da salud, de l a m i s m a fo r ta leza de espír i tu?. . . L a joven 
( 
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E l e x p e d i e n t e d e U C a t a 
d e C a m p o 
E l alcálde conf i rmó ayer a loa per io-
distas la no t i c ia de que había deaignado 
al concejal monárqu ico señor A lbe rca 
para seguir el expediente sobre las obras 
de l a Casa de Campo. No quería decír-
selo a ustedes—di jo—porque aún f a l t a 
la aceptación. 
Añad ió que seguramente hoy podrá 
f ac i l i t a r not ic ias acerca de las delega-
ciones y cambios que en ellas pueden 
ocur r i r . 
" C i n e " e d u c a t i v o y m e j o r a s 
e n u n I n s t i t u t o 
aí aeíñr n , ^ comentó— I Museo de Cáceres por sus t raba jos de 
! - 6 los RloS' a (luien Poco» insta lac ión en dicho Centro, 
aventa ja ran en entusiasmo por nuestra Acerca de la adquisición por el Es-
f l F**? DÍJo qUe en la vi8ita Ud0 de un rrmgniíico moaaico exiaten-
7n f í í. « í a a Perc,bido bien Proa- te en U r i a (Va lenc ia) , en una f inca 
orúT <• manos femeninas en la propiedad de don Fernando Porcard , 
E l Presidente de la Repúbl ica y el 
m in is t ro de Ins t rucc ión v is i ta ron ayer 
por la tarde el I n s t i t u t o del Cardenal 
Ci&neros, donde se han real izado obras 
de remozamiento y mejora, merced a 
los fondos de Ingresos que el c laustro 
ha destinado a t a l fin. Se ha mejorado 
el j a rd ín de la Un ivers idad que, en par -
te, pertenece al I ns t i t u to , y creado en 
él l uga r pa ra ejercicios físicos y depor-
tes. Se han mejorado pasi l los y clases, 
se ha creado una cant ina escolar—a p re -
cios reducidos—y un aalón para- " c i ne " 
educat ivo. Eate ha sido decorado como 
una sala moderna de " c i ne " públ ico, con 
luz indi recta. 
Var ios alumnos h ic ieron ejercicios de 
fa l t o con pér t iga , lanzamiento de jaba-
l ina, esgr ima, d i r ig ido por el maestro 
Apar ic io . Después de presenciar estos 
ejercicios, el Presidente y aus acompa-
ñantes v is i ta ron él edificio, y, por ú l t i -
mo, pasaron al salón de "c ine" , donde 
el d i rec to r del I n s t i t u t o pronunció so-
br ias palabras agradeciendo la presen-
cia del Presidente y del señor De los 
Ríos, y hablando de la obra real izada 
mediante el sacri f ic io del propio p ro fe -
sorado. Es ta obra no representa más 
que comenzar una obra de cu l tu ra que 
ha de real izar el I n s t i t u t o , s i no le f a l -
t a ambiente en el públ ico y apoyo en las 
esferas oficiales. Esperamos que no se-
remos ahogados n i perseguidoa. T e r m i -
nó con nuevas frases de g r a t i t u d . 
E l m in is t ro elogió la obra y d i jo que 
en el aáo p róx imo será necesario crear 
tres o cuat ro I ns t i t u tos más en M a -
dr id . Para poner a la capi ta l a la a l t u -
r a de Ber l ín o de Par ís serían necesa-
rios veinte. Creemos que la Segunda en-
señanza—añade—es la más fundamen-
ta l , y no podemos menos de dolemos al 
ver de que todavía no está fo rmada en 
este sentido la op in ión española, cuantío 
vemos clases para más de 100 alumnos. 
E l bachi l ler debe ser t an cordial e ín -
t imo como la P r i m e r a enseñanza. No 
nos olv idamos del I ns t i t u t o de Cisneros 
—^U0—I y si no se ha Invert ido lo con-
signado para const ru i r una nueva ala, 
la cu lpa no ha sido mía . 
Tan to él como el Presidente dedica-
ron frases de admirac ión al señor Gar-
cía de Diego. E l señor A lca lá Zamora 
d i jo que l a obra realizada es de m a g -
n i t u d por su intención y nobi l ís imo p ro -
pósito, y habló de l a t radic ión, que ha 
dg unirse a la real idad presente en la 
— ™ . ... cu ia I 
ordenación de las colecciones. L a mu je r i 
ha venido a los centros de la cu l tu ra y 
l levará de ellos a l a casa, sin mengua 
de la v i r t u d f a m i l i a r de la mujer espa-
ñola, la amp l i t ud de hor izontes de la 
cu l tu ra , que la Repúbl ica ha venido a 
ensanchar. 
Fué largamente ovacionado. 
E l a lumno M a r t í n Imaz in terpre tó al 
piano la " I V Sonata" de Beethoven. Lúe-
go se proyectaron peliculaa sobre Gra-
nada, Grecia y Roma, y o t r a sobre el 
Parque Zoológico de Londres. B l aeñor 
Tello. con un grupo de alumnos, in ter -
pretó una selección de "Mol inos de V ien-
to , y en loa intermedios rec i taron poe-
sias la señor i ta Concepción A s t r a y y 
Morales de Setién y el a lumno Alonso 
Santa Mar ía . Tocaron el p iano los a lum-
nos M a r g a r i t a Cervantes, Jorge M a r í n . 
Tello y Destandau. Todos fueron muy 
aplaudidos. 
L a I I R e u n i ó n d e d i r e c t o r e s 
d e M u s e o s 
Presid ida por el señor Moreno Car-
bonero, la Academia de Bel las A r tes 
acordó, en su sesión de ayer, designar 
al señor López Otero para que repre-
sente a la Corporación en la Comisión 
organizadora de la Segunda Reunión I n -
ternacional de Di rectores y Conserva-
dores de Museos que, en octubre dé es-
te año, habrá de celebrarse en Mad r i d . 
L a Comisión de Monumentos de León 
se ha d i r ig ido á la Academia para dar-
le cuenta del estado ruinoso en que se 
encuentra el cast i l lo de Valencia de Don 
Juan. E n v is ta de ello, la Academia pro-
me t ió interesarse por la conservación 
de dicho monumento. 
L a Asociac ión de F i losof ía y Le t ras 
de Zaragoza ha sol ic i tado que se le en-
víen las condiciones y tema para un 
concurso qué piensa celebrar. Este en-
cargo ha sido t ransmi t i do al bibl iote-
car io. 
E n la sesión se accedió también, en 
v is ta del ruego fo rmu lado por el m i 
n is t ro de A g r i c u l t u r a , a que se conce 
dan las publicaciones de la Academia, 
cón objeto de que f i gu ren en la Expo-
sición del L i b ro Español de Buenos 
A i res . 
La Real Academia de I t a l i a ha en-
v iado a la de San Fernando una comu-
nicación en la que se agradece el tes-
l in ion io d0 adhesión rem i t i do por ésta 
con mo t i vo de la exposición postuma de 
Ar ís t ides Sar tor io . 
E l señor M¿l ida dió lec tura a un In-
fo rme, en el que hacía suyá la propo-
sición de don M igue l Or t i z , d i rec tor del 
Museo de Cáceres. E n este in fo rme se 
pide la adquisic ión de 57 vasijaá de co-
bre de loa ant iguoa jerón imos dé Gua-
dalupe, y que f i g u r e n en la Sala Fo l -
k ló r i ca de dicho Museo, insta lado en la 
an t igua CaSa de laS Velétás. L a Aca-
n fo rmó favorablemente el señor Gómez 
Moreno. E l precio de adquis ic ión se f i -
j a en 30.000 pesetas. 
En la estación de V igo se hal laban 
detenidas dos pequeñas ta l las, a las que 
se concedía un g ran va lo r ar t ís t ico . E l 
in fo rme que sobre este punto leyó el 
aeñor Sánchez Cantón, n iega t a l va lor . 
Los Señores Francés. Gómez Moreno 
y Mél ida, leyeron igualmente var ios i n -
formes referentes a las adquisiciones 
de unas telas, un arca y una piedras 
labradas. 
D u r a n y V e n t o s a e n e l A t e n e o 
Don Lu i s D u r á n y Ventosa dió ayer 
en el Ateneo una conferencia del ciclo 
sobre " B l pensamiento po l í t ico de la 
España de hoy" . Más que m i opin ión 
personal, d i jo , os interesará conocer la 
opinión de un sector de l a opin ión espa-
ñola, más concretamente de la cata lana, 
que tengo mot ivos de conocer. A n t e to-
do, l a opin ión pol í t ico cata lana, en casi 
su to ta l idad, ha aceptado, leal y since-
ramente, el cambio de rég imen. Siempre 
hubo en Cata luña g ran opin ión republ i -
cana, y la mayor ía de los que se mos-
t ra ron conformes con la Monarqu ía , ca-
si nunca confundieron esto con lá ad-
hesión a una f am i l i a re inante. Si estu-
v ieron con aquel régimen fué más bien 
porque temieron que las ventajas de u n 
cambio no compensaran el t ras torno 
que habría de producirse. Además hay 
que tener en cuenta el hecho de que la 
Repúbl ica haya dado sat is facción, sino 
to ta l , a l menos suficiente, a las aspira-
cionea de todos loa par t idos catalanes: 
la autonomía pol í t ica. No olviden a lgu-
nos propagandistas polít icos que nada 
un i rá tan to a los catalanes como ver en 
pel igro la v i c to r ia alcanzada. 
N o cabe dudar que existe en Ca ta lu -
ña, como en el resto de España, desi lu-
sión, decepción, no de l a Repúbl ica; pero 
Sí de lo que ha hecho. E n ab r i l de 1931 
no hubo una revolución, sino un g ran 
Jurado que d ic tó veredicto de culpatail i-
.u dad contra u n rég imen. ( In ter rupc iones 
l. f recuentes. Voces: Y las elecciones de 
jun io . ) Y a hablaré de eso. Cada cual 
pensó en ab r i l en una Repúbl ica a su 
manera, en fo rmas encontradas, y ha 
venido la desi lusión. Hay , desde luego, 
un sector, mayor o menor, que quería 
que se hubiera hecho una Repúbl ica de 
todoa y para todos, que buscara los po-
sibles puntos de coincidencia para labo-
rar por el desarrol lo de la cu l tu ra , del 
bienestar económico y de la jus t ic ia . 
Pero otros han entendido que se t r a t a 
de una revolución y quieren hacerla por 
sí mismos desde el Poder, m ien t ras otros 
t r a t a n de conquistar lo. ( U n a voz: L a 
revolución la haremos los obreros.) Y a 
sé yo que no es posible un Gobierno de 
todos los sectores con hombres de bue-
na vo lun tad ; pero si es posible gober-
nar con c ie r ta dosis de escepticismo pa-
ra conocer que alguna vez el adversa-
r io puede tener razón. Es siempre conve-
gan medios d t expresión, y de este modo 
resa l tan los puntos de coincidencia. As i 
se hub ieran hecho las «lecciones de j u -
nio con mayo r c lar idad, por medio de la 
representación proporc iona l , pa ra que 
desde el t rad ic iona l ismo hasta ei comu-
nismo hub ie ran tenido su verdadera re -
presentación. As í ahora ocurre que 
cuando se habla de contar con la m a -
yor ía pa r lamen ta r ia pueda aducirse la 
confusión de votos, que nadie sabe de 
qué par t idos de la conjunc ión proce-
den. 
Resul ta desconcertante que no ae ba-
ya hecho aún la ley E lec to ra l . E l de-
ber más elemental de un gobernante es 
preparar la sucesión legal . Pero es t a m -
bién sorprendente que la oposición no 
ex i ja el p lanteamiento de la cuest ión. 
Toda conminación sin esa o t ra resul ta 
un acto ant idemocrát ico. Sostiene que 
la representación proporc ional puede 
ser la base para que se cumpla la aspi-
rac ión de una Repúbl ica para todos. 
Ex is te en Cata luña el deseo de que el 
Gobierno se ocupe algo más de las cues-
tiones económicas. N o es a rgumento de-
cirnos que otros países están peor. Sí 
es c ier to que n i la m isma Ing la te r ra 
puede mantener su "espléndido" ais la-
m ien to ; nosotros podemos tener u n 
" c i e r t o " a is lamiento, porque tenemos una 
economía prop ia . Para el desarrol lo de 
la r iqueza, pa ra l levar lo necesario a 
todos los españoles, pa ra m e j o r a r la 
mora l de la fami l ia. . . , sí que es necesa-
r i a y posible la coincidencia de todas las 
buenas voluntades. 
C e n t r o d e C u l t u r a S u p e r i o r 
demia propuso que se acceda a lo solí-
c i tado y acordó fé l i c i t a r a l d i rector del niente que las d is t in tas opiniones ten-
A s a m b l e a m a g n a d e l o s 
t i t u l a r e s m e r c a n t i l e s 
En protesta contra el plan de refor-
ma de la enseñanza 
SE C E L E B R A R A E N M A D R I D 
D E N T R O D E B R E V E S D I A S 
L o q u e d ice l a P r e n s a de Mal 
F e m e n i n a 
A y e r tarde cont inuó el conde de A l tea 
su cursi l lo acerca de " L a cr isis econó-
mica mundia l y el prob lema obrero" . 
L a lección fué dest inada al estudio del 
paro forzoso en su aspecto corr iente o 
endémico, anal izando las caracter íst icas 
del paro l lamado no rma l , del paro de 
estación o de temporada der ivado de c i r -
cunstancias c l imato lógicas, de ordena-
ción del t raba jo , según las exigencias 
de la demanda y del paro tecnológico 
ocasionado por el acrecentamiento de la 
producción mecánica y por la me jo r dis-
t r ibuc ión de la fuerza de t raba jo . 
E l conde de A l t ea expuso sobre esas 
d is t in tas manifestaciones del paro fo r -
zoso de la clase obrera las doctr inas y 
estudios de carácter técnico y las dis-
posiciones gubernat ivas ideadas én dis-
t in tos países, examinando a cont inua-
ción los remedios o pal ia t ivos buscados 
para aminora r en lo posible los estra-
gos derivados del paro, considerando es-
pecialmente el seguro, los t raba jos pú -
blicos, l a asistencia. 
E l enorme esfuerzo que en algunos 
países s igni f ica la apl icación de esos y 
otros remedios ha sido, sin embargo, i n -
Huíiciente ante la gravedad y extensión 
de la presente cr isis proponiéndose ante 
lo ex t rao rd ina r io del caso soluciones de 
carácter también ex t raord inar io , cuyo 
examen será objeto de la p r ó x i m a y ú l -
t i m a conferencia que tendrá lugar el 
sábado p róx imo. E l conde de A l t e a fué 
m u y aplaudido y fe l ic i tado. 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
1 1 o m i t M y EL S E M 
INDUSTRIALES - COMERCIANTES - PROPIETARIOS 
L a nueva L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O está en vigor 
desde el primero de abril 
DEBE USTED ASEGURARSE OBLIGATORIAMENTE 
Póngase, pues, a cubierto de los accidentes de todo su personal 
P O R T E R O S ~ C O N D U C T O R E S M E C A N I C O S , E T C . 
Esta Compañía pone a su disposición su organización perfecta, 
su Clínica y Servicio Medico-Farmacéutico en toda España 
PRESENTESE Y L E GARANTIZAMOS EN E L ACTO 
E N MADRID: Av. Conde Peñalver, 5. Tels. 12960-12963 
E N B A R C E L O N A : Vía Layetana, 49. Teléfono 22105 
o a cualquiera de nuestros agentes de provincias: 
cemia y 
losís pu lmonar " . I n te rv i n i e ron los se-
ñores don V i t a l Aza, don An ton io Cres-
|po y el doctor Cortina. 
E l doctor Cifuentes expuso su comu-
nicación sobre " L a electro-coagulación 
del cuello vesical en las retenciones 
u r inar ias" . I n t e r v i n o el doctor don Leo-
nardo de la Peña, que expuso in teresan, 
tes datos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se deb i l i ta l a pre-
sióti por el Cent ro y Sur de Eu ropa por 
la p rox im idad de la bor rasca del A t -
lánt ico a l a Península Ibér ica . 
Por España aumenta la nubosidad de 
nubes bajas por Gal ic ia. As tu r i as y 
Andalucía, y de nubes a l tas por el res-
to, salvo l a cuenca del Eb ro , Levante 
y costas del Sudeste que está despe-
jado. 
L luv ias recogidas durante el día de 
ayerJ G i jón y Va l lado l id , 5 m m . ; Ge-
rona, 0,3. 
P a r a h o y 
Academia de Jur isprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t.. don Víc tor Pradera: 
"Concepto marx ls ta del valor y de la 
plus va l ía " . 
Ateneo (Prado. 21).—7 t., conferencb 
de don Ju l io Mangada. 
Casa de Levante (Avenida de Peñalver. 
22 y 24).—7.30 t . don Federico Chaves: 
Conferencia sobre Mozart . 
Centro de Ins t rucc ión Comercia l (Pon-
tejos, 2).—10 n., cont inuará la discusión 
de los Estatutos y Reglamento. 
Cursi l lo de Cul tura rel ig iosa (Catedral. 
Colegiata, 15).—7 t., don Her ibe r to Prie-
to: Teología mo ra l ; 7,45, don Diego Tor-
tosa: Apologética. 
Sociedad Española de Hig iene (Espar-
teros, 9).—Sesión c ient í f ica. 
O t r a s n o t a s 
B l Comité E jecu t i vo de la Federación 
de Colegios de T i tu la res Mercant i les de 
España, que está reunido en sesión per* 
manente para organ izar la protesta con-
t r a el proyecto de ley sobre re fo rma de 
la enseñanza, ha acordado convocar, pa-
ra dentro de breves días, una Asamblea 
magna en M a d r i d , con ei fln de concre-
ta r los términos en que debe elevarse la 
protesta a los Poderes públicos. 
E l c i tado Comi té E jecut ivo cont inúa 
recibiendo numerosos telegramas y car-
tas de adhesión de todos los puntos de 
España. 
L a matrícula de ios alum-
nos libres 
Se nos ruega la publ icación de l a s i -
guiente no ta : 
" L a Asociación Ofic ial de Estudiantes 
Mercant i les, en v is ta de la pet ic ión que 
hasta el la han elevado numerosos com-
pañeros que cursan la enseñanza l ibre 
de loa estudios mercant i les, se d i r ige a 
todos los estudiantes l ibres de la car re-
ra de Comercio para rogarles aplacen 
la real ización de su mat r ícu la , hasta 
tanto tenga una def in i t iva solución la 
ac tua l huelga que los alumnos oficiales 
sostienen, adhiriéndose de este modo a 
su ac t i tud en pro de la regeneración de 
las discipl inas mercant i les." 
L o s s u c e s o s d e a g o s t o 
m̂ , 
Ayer comenzó el plazo para que los 
defensores examinen el su-
mario de Madrid 
El de Sevilla fué entregado ayer 
por el juez al Supremo 
• i 
A y e r comenzó el plazo de veint ic inco 
días acordado por la Sala sexta del Su-
premo para que los abogados defenso-
res de los encartados por los sucesos 
ocurr idos el 10 de agosto en Madr i d 
puedan examina r el sumar io y redac-
t a r las conclusiones provis ionales. 
Po r la ta rde se reunieron los defen-
sores en el local del Colegio de Abo-
gados, por i n i c i a t i va del señor Berga-
m i n , para estudiar el modo de éxtrac-
t a r lo más fác i lmente el sumar io . 
Los sumarios de Sevilla y 
C a s a s Viejas 
E n l a ú l t i m a sesión de esta Acade-
mia, presidida por el doctor Gimeno Ca-
bañas, cont inuó discutiéndose l a comu-
nicación del doctor Codina sobre " G l u - i ^ ^ quejsx¿ílLi el propáal t íMle que 
colesremlemla en la tunercu-
E l juez especial que ha ins t ru ido el 
sumar io por los sucesos desarrol lados 
el 10 de agosto en Sevi l la, lo entregó 
ayer a la Sala sexta del Supremo, y 
ésta, a su vez, a la F iscal ía genera l de 
la Repúbl ica. 
Tamb ién está m u y avanzado el su-
mar i o de Casas Viejas, que ins t ruye el 
señor Crespo. 
las t res vistas se celebren a f ines de 
mayo y pr inc ip ios de jun io , y se cree 
que tendrán l uga r en el Senado. 
Disponibles forzosos 
A L M E R I A . Beloy, L 
A L C A Z A R S. J U A N (C. R E A L ) . Paseo de la Estación, 2. 
A R A N J U E Z ( M A D R I D ) . Fe rmín y Galán. 3 (oficial 
Correos). 
A L I C A N T E . Plaza de Ruper to Chapí. 1. Teléfono 1980. 
A V I L A . San Mi l lán , 2. pr inc ipa l derecha. 
A L C A L A H E N A R E S ( M A D R I D ) . PM«0 SanU María 
Cabeza, 17. 
BADAJOZ. Bravo Mur l l l o , 10. Tel . 481. 
B A R C E L O N A . Via L i y é t a n a , 49. 
B I L B A O . Esparteros. «. Te l . 1394S. 
CACERES. San Pedro, 10. Tel . 199. 
C A R T A G E N A ( M U R C I A ) . Plaza de San Francisco, 17. 
Teléfono 1749. 
C I U D A D R E A L . Ramón y Caja l , 3. 
C A S T E L L O N D E LA P L A N A . Vician o, 1. 
CORDOBA. Rey Heredia, 1. Te l . 2330 
L A CORUÑA. Mar ina , 22. 
CUENCA. General Santa Coloma, 8. 
D A I M I E L ( C I U D A D R E A L ) . 
G R A N A D A . Plaza dé la T r i n i dad , 1 (Apar tado 67). 
G U A D A L A J A R A . Miguel F lu í ters . 14 (oficial Córreos). 
G I J O N . Langreo. 1 (Apar tado 248). T^ l . 2491. 
H U E L V A . A lm i ran te H. Pinzón, 2. 
HUESCA. L lzana, 13. Tel . 167. 
L A S P A L M A S ( C A N A R I A S ) . Perdomo, 16. 
L E O N . Legión V I I , 2. Tel . 1250. 
L E R I D A . Cabr lnety. 29. Te l . 213. 
L I N A R E S . Salmerón. 45. 
LOGROÑO. Zurbano, 12. Tel . 129. 
LORCA ( M U R C I A ) . M a r t i n P iñero , 8. 
LUGO. Ronda Casti l la. 46. 
M A L A C A Cort ina del Muelle, 56 (Apar tado 2.) Tel . 1614. 
MER1DA. Bast imento S. Tel . 67 
MORA D E T O L E D O ( T O L E D O ) . Esparteros, 29. Tel . 74. 
M U R C I A Santo Domingo, 20 Tel . 1439. 
ORENSE. Progreso. 40 
O V I E D O . Plaza Santo Domingo, 41. Tel . 2288. 
P A L E N C I A . Jorge Manr ique, 6, segundo. 
P A L M A D E M A L L O R C A Paseo de la Rambla , 10. 
P A M P L O N A . Paseo de Sarasate. 13. 
P A L A M O S . Pl^z* de Castelar. 15. 
Q U I N T A N A R D E LA S I E R R A (BURGOS). 
REUS ( T A R R A G O N A ) . Ar raba l Santana, 80. Tel . 132-R 
S A L A M A N C A . Avenida de Canals, 11. 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E ( C A N A R I A S ) . Rambl: . 
de Pul ido. 73. Tel . 967. 
SAN A G U S T I N G U A D A L I X ( M A D R I D ) . Guarda Jurado 
SAN S E B A S T I A N . San Mar t í n , 31. Tel . 14263. 
S A N T A N D E R . Calderón, 3 (Apar tado 96). Tel . 2648. 
SRGOVIA. Roble, 20. T f l . 248. 
S E V I L L A . Lope dé Rueda. 20 (Apartado 150). Tel . 2402H 
SORIA. Vadi l lo. 15. 
T A R R A G O N A San Francisco, 23. Tel . 129. 
T E R U E L San Andrés. 3 
T A L A V E R A D E LA R E I N A ( T O L E D O ) . Casti l lejo, 4. 
V A L E N C I A (A ) . Fé l ix Pizcueta. 22. Tel . 107^9 
V A L E N C I A ( B ) . L iber tad, 5. Tel . 14803. 
V A L L A D O L I D . Gamazo. 9 Te l . 1900. 
V IGO. Velázquez Moreno, 45. 
V E G A D E O ( A S T U R I A S ) . Alameda, 4. 
V I T O R I A . Francia, 18. 
T E B E N E S ( T O L E D O ) 
Z A M O R A . Ronda Santa Clara, 6. m , ooAo 
ZARAGOZA. Plaza de Castelar, 14. 2.° izqda. Tel . 3398. 
ALAS. Empresa Anunciadora. 
Agrupac ión Ar t ís t ica Castro-Gil .—Esta 
ent idad va a comenzar sus actividades 
con la Inauguración de una Escuela L l 
bre de Grabado y Estampac ión, con el 
f i n de d i f und i r el d i f íc i l y bello ar te en 
todas sus aplicaciones. 
También Inaugurará en breve una sala 
de Exposiciones, en la que se exhib i rán 
obras de los malogrados maestros del 
Grabado, señores Mau ra y Vaquer, 
Casa de los Ga tos—Ha quedado consti-
tu ida la Comisión organizadora del g ru 
po pro-teatro dramát ico nacional y tea 
t ro nacional de ensayos de este modo: 
presidente, don Fernando Lav lada ; secre-
tar lo, don Anton io Gamazón; tesorero 
don Mar iano Moneó; vocales, don Vicen-
ce A. Gómez Maldonado y don A l f redo de 
Lucas. 
E l " D í a de Sogovla".—Se celebrará es-
ta fiesta el 14 de mayo p róx imo (domin-
go) con u n programa que ha u l t imado el 
Centro Segovlano de Mad r i d , donde da-
rán detalles. Se calculan en tres m i l los 
que asist i rán. 
SuproKlón de soco r ros . -La Tenencia de 
Alcaldía del d is t r i to de La L a t i n a advier-
te a loa vecinoa necesitados qu f ya no 
hay modo de atender petición alguna de 
socorros por estar d latr ibuída la cant i -
dad global donada por él Munic ip io . "De-
ben abstenerse de f i r m a r solicitudes los 
profesionales de esta clase de peticione1» 
—añade la nota—, que suelen l levar unos 
céntimos a cada f i rmante , estafándole;;, 
puesto que el resultado es contraprodu-
cente. No se dejen, pues, engañar por es-
tos t i tu lados agentes reclutadores y aba-
ténganse de f i rma r solicitudes y de pa-
gar por ello dinero, ya que el resultado 
es in f ructuoso." 
E l "D ia r i o Of ic ia l del M in i s te r io de 
la G u e r r a " ha publ icado unas órdenes 
por las que se dec laran en s i tuación de 
disponibles forzosos al comendante de 
I n f a n t e r í a don José Ber roca l Car l íe i 
y a l cap i tán de Estado M a y o r doh I ñ i -
go de A r t e a g a Fa lguera . E n f avo r de 
ambos se ha d ic tado sobreseimiento 
prov is ional en l a causa que se les se-
gu ía por los sucesos de agosto, pero se 
encuentran a disposición guberna t i va . 
O t r o r e g i s t r o e n e l 
l o c a l d e l a C . N . T . 
» 
La Policía recogió varias armas de 
fuego y practicó dos detenciones 
Desde hace t iempo se tenía not ic ia 
en la Dirección general de Segur idad 
de que en el domic i l io de la C. N . T., 
en la calle de la F lor , ex ist ían habi ta-
ciones reservadas, en las que no se de-
jaba en t ra r n i a los asociados. Con es-
te mot i vo la Pol ic ía se presentó ayer 
lunes en el refer ido local , y procedió 
a l a detención de unos ocho o nueve 
indiv iduos. A cont inuac ión, los pol icías 
subieron a una habi tac ión, especie de 
desván, al que da acceso una escalera i n . 
ter ior , y en él encont raron a u n Ind i -
viduo l lamado A r t u r o Lodel ro Sánchez, 
que se dedicaba & a r reg la r unas pisto-
las. Parece que este Indiv iduo estaba 
cont ra tado por la C. N . T . para ejercer 
el oficio de a rmero . Tamb ién fué dete-
nido An ton io Moreno González, s indi-
cal is ta de acción, al parecer reclamado 
por la Je fa tu ra de Pol icía. Los agentes 
real izaron un minucioso reg is t ro , y en 
la corn isa del salón encont raron una 
pistola, u n revólver , ve ln t i tan tas cáp-
sulas, una por ra de madera y var ias 
ampollas de gases lacr imógenos y fé-
t idos. As im i smo ae incautaron de nu> 
merosos carteles subversivos, uno de 
loa cuales dice as i : "Todo revoluciona-
r io debe adqu i r i r una pisto la como sea. 
La revolución está p róx ima y los revo-
lucionarios deben estar a le r ta . Para de-
r rocar la Repúbl ica no hay más qué es-
tos t res medios: Fuego, fuego y san 
gre " . Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de guard ia . 
Auto de procesamiento 
" L a conveniencia de las vacaciones 
estaba en el án imo de todos", dice "Aho -
ra**. Además, el Gobierno no quería 
"ocasionar molest ia a lguna a la masa 
de creyentes que los p róx imos días han 
de entregarse a sus práct icas de reco-
g im ien to esp i r i t ua l " . Es una lás t ima 
que las oposiciones hayan v is to en ello 
un mot i vo más de discordia. 
Y dice " E l L i b e r a l " . "Ser ia lamen-
table que la obstrucción par lamentar ia 
no permi t ie ra que ese proyecto (ar ren-
damientos) fue ra ley lo antes posible". 
La obstrucción impide que se derogue 
la ley de Defensa, ya que no hay la de 
orden públ ico; favorece el te r ro r i smo, 
con no dejar sal i r adelante la del J u r a 
do; "se in terpone entre el Gobierno y 
la Re fo rma a g r a r i a " . Esto es lo que de-
bieran decir los min is ter ia les en su 
propaganda e lectora l .—En cuanto a la 
posibi l idad de un golpe cont ra la Re-
pública..., " l evan ta r ía al país en armas 
con t ra los sublevados, y después de 
cor rer ríos de sangre por los campos y 
por las ciudades, nos encontrar íamos, 
no con la Repúbl ica ac tua l , sino con la 
de los soviets, y tendr íamos que des-
pedirnos para s iempre de los derechos 
y de las l ibertades que hoy tenemos" 
" E l S o l " encuentra el proyecto de 
ley de Orden públ ico " i r rep rochab le " 
por su tex to y "d igno de todo elogio" en 
cuanto a su contenido. Lo con t ra r io 
de " L a L i b e r t a d " , a quien le "parece 
la legal ización de un rég imen d ic ta to-
r i a l , un medio de revest i r de f o r m a 
legal los capr ichos guberna t i vos" . 
" E l Soc ia l is ta" se enfada con E L D E -
B A T E por sus opiniones sobre la po-
l í t ica a lemana y asegura firmemente 
que al l í hay menos l iber tad que en Es-
paña.—Dice ambién que aquí somos m u y 
paci f istas. 
Con esto, con los ar t ícu los de " E l I m -
p a r c i a l " pidiendo "una po l í t ica finan-
c ie ra" , que, según él , no existe en el 
Gobierno; y combat iendo un ar t ícu lo 
de " E l Soc ia l is ta" , porque "den t ro de 
la Repúbl ica no es posible un asal to n i 
legal n i i l ega l " . Y u n ed i tor ia l de " L a 
L i b e r t a d " donde se d ice: " E n España 
se echa de menos el predominio, el im-
perio del p r inc ip io de au to r idad , que 
no se logra por el te r ro r , sino por la 
severa rec t i t ud y el jus t ic ie ro espí r i tu 
de quienes lo representan" , está extrac-
tada la Prensa de la mañana del do-
mingo, que no viene m u y movida, co-
mo puede verse. 
« * # 
N I que decir t iene que el tema favo-
r i to de los periódicos de la noche del 
lunes es el m i t i n de Bi lbao. M i t i n que 
hace sacar a «La Voz» su ed i tor ia l de 
los días de f ies ta . «Gigantesco m i t i n » . . . 
«enormes muchedumbres». . . «aclamacio-
nes entusiást icas». «¿Dónde está la op i -
nión públ ica?» ¿ H a y alguien capaz de 
negar ahora que la mayor ía del Pa r l a -
mento está basada en la mayor ía del 
país? Las oposiciones deben med i ta r 
mucho lo que hacen. Si l levan adelante 
su proyecto de obstrucción, no tendrán 
autor idad luego para condenar l a que 
hagan las derechas con el f i n de que 
se derogue la ley de Congregaciones. 
«Cordial idad ropubl lcana, desde luego. . . 
Pero sin que h a j ^ v e n c l d o s n i vencedo-
res. Sin que el o ispara te 'p rospere». . . 
« Interesante». . . «Abundante en en-
j u n d i a , dice el «Heraldo», ref i r iéndose 
a l discurso del je fe del Gobierno. Y 
luego: «Si en el ú l t i m o discurso de Le-
r roux en el Par lamento pa lp i taba un 
deseo de ev i ta r enconos y Azaf ta se ex-
presa de ta l modo, no creemos que ha-
ya de ta rda r mucho en fo rmarse ese 
bloque republ icano de los p r ime^ 
mentos de la Repúbl ica, que es la 
garant ía de su consolidación coi 
A los dos años de la Repúb l i ca l 
quier disputa encarnizada, a qu ie l 
favorece es a los enemigos del sist^ 
L a resistencia del Gobierno a l a s l 
siciones — discurre «Luz» — «no ev i l 
el espectáculo p róx imo de un P a l 
mentó paral izado. Es una ac t i t ud t i 
negat iva como la de la obstrucción, e l 
mo respuesta que es a ésta». Y l u e g l 
golpe a la cord ia l idad. Aquel lo de 
«mano tendida para que salgan del pan^ 
taño» hace decir a l d iar io de la noch j 
«En estas palabras ponemos la m a j 
esperanza para que no se r e i t e r e r f ' 
muestras de host i l idad—la ú l t ima , mJ 
reciente, el c ier re del Pa r lamen to—, I 
esa palabra amiga y esa mano tend í ! 
s i rvan para restrb lecer la conv iven^ 
y sol idar idd entre todos los par t idos 
publícanos^. 
La Prensa no min is te r ia l , ve las 
sas de o t ro color. Según «Diar io ü j 
versal», «el discurso de Bi lbao no p i | 
de haber convencido a nadie, más 
de una cosa: que la cr is is está en j 
horizonte próx imos. «La T ie r ra» lo 
ma «el m i t i n de los ju ramentos y J 
los comprimidos lacr imógenos». «E l Sa 
glo Fu tu ro» t i t u l a su ed i to r ia l—a bas^ 
de fábulas, que, según el colega, viene 
m u y al caso—. «¡No l lo ré is ! ¡No 11| 
ré is ! Tres gobernantes en busca de or 
níón. E l cuento del por tugués y l a -
bula del char la tán». «La Nación» j u z i 
el acto como algo m a l organizado. F a l 
taba un deta l le : la elección de «Mis j 
Rota t iva 1933». 
Mien t ras tan to , «Mundo Obrero» in -1 
crepa al Gobierno por «la ind igna ma-^ 
niobra que se ocul ta t ras de esta con 
vocator ia parc ia l de elecciones mu 
pales», en las que se quiere « a m l 
zar a las masas», a causa del « p á l 
que hay en las a l tu ras . Y d ice: « | 
batal la vamos. Cier to que acor ra l^ 
por todos los costados, pero eso no 
ta a detenernos. E l par t ido de la revd 
lución no cede un pa lmo de terreno - I 
pelear». 
S E R N A ( A N G E L J.) 
A lha jas de ocasión 
Fuencarral, 10. MADRID 
- • • i in i i i i in i i i in i i i i iM 
TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale , i 
vprdnd a toda garant ía) , por dar a , 1 
•locer confección y corte especial izad^ 
Muestras sin compromiso. | 
ICCHKGARAT, 17. — T E L E F O N O 956s| 
RoflclAli especial para provincias, 
«In prueba. 
iniiiin •iiiiiiiiiHiiiyiiiiMiiiiiiiiiniiinjiiiniiiiniiwiiii 
La cátedra de Luis Vive 
• 
Dos lecciones explicadas por donj 
Manuel Raventós 
V A L E N C I A , 1 0 — E n la Univers idadJ 
y con asistencia del rector, señor P e s e t l 
numerosofl piulesores y estudiantes, J y | 
explicado dos lecciones en l a Cátedra J 
Luis Vives, don Manue l Raventós y pf 
guer. Presentó al conferenciante el 
gente de la Cátedra, don Francisco JSt 
cayde. E l señor Raventós, en sus c o n f e ^ 
rendas, desarrol ló el t e m a : " I den t í dad l 
de los conceptos v iv is tas . U t i l i d a d p rác-1 
t ica y mora l idad en po l í t i ca y sociolo-] 
g l a " . 
Dr. Balaguer. Vacuna. 4 a 6. Preciados, 26 
<i • • • a n a • • • ' • • ' • ' m 
R E G A L O 
E l Juzgado número 8 ha d ic tado 
auto de procesamiento y pr is ión con-
t r a los 118 detenidos días pasados en 
el local de l a C. N . T. de la cal le dé 
la F lor , Obedece esta medida a supues-
tas In ju r ias y reHintenpia & los agentes 
de la autor idad. Se cree que I09 proce^ 
aados iierán puestos en l i be r tad prev i 
s ional. 
Poco maíz en la Argentina 
B U E N O S A I R E S , 10.—Debido al m a l 
t iempo y a la invasión de langosta, se 
ha perdido el ma íz de una extensión 
de casi dos mi l lones de hectáreas de los 
seis mi l lones a que se ext ienden los 
maizales de l a A rgen t i na . 
Se calcula que se obtendrá un ren-
d imiento de G7 mi l lones de quinta les, 
m u y in fe r io r a l del año pn^ado, que 
ascendió a 72 mi l lones. Y a esta cose-
cha fué escasa, porque l a no rma l CB 
fcMANA 
S a n t a . . . 
225 E 4 
Ptas. 400 
226 E 8 Ptas. 575 
225 E 8 
Ptas. 575 
208 D P t a i . 850 
225 E 24 
208 E 17 
rta& m 
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Madrid, 4; Racfng, 1 
pesar de la temperatura de horno, 
lamartin estuvo colmado de público, 
fies no en balde el Racing ha sido un 
liemigo difícil para el Madrid, aún más 
pta temporada. 
Ahora que, entre el calor y el mal 
juego de los dos equipos, la tarde fut-
^fstica fué soporífera. 
"lamente mantuvo el interés el 
|ado empate a cero que no se 
Viasta entrado el segundo tiem-
ora, cuando los montañeses acu-
són error tras error, se acabó to-
31 Racing cántabro ha dado una 
Pobre sensación después de su último 
Ifcrtido en Madrid. Ni aquel brío, ni 
ltai.=ación de peligro, ni conjunto. Once 
"ombres lentos, jugando al tuntún, que 
Tíe sostuvieron 45 minutos, pero que 
tespue.s, agotados, sin más que medios 
defensivos, al fallar éstos, se derrum-
IJfcrnn. facilitando enormemente la la-
Wor- d>l Madrid, no muy brillante que 
Quizá el tanteo fué demasiado estre-
jtoso, por la forma en que se ejecutó, 
líos, magníficos líos ante la puerta de 
|lá, errores de la defensa, etcétera: 
ello no amengua el triunfo del Ma-
I, que al fin y al cabo dominó más y 
pi el menos malo de los dos equipos. Te-
r m que ser los tantos tan malos, in-
jso el del Racing, tan deslucidos co-
P el encuentro; estaba escrito. Un 
co menos de calor, o el campeonato 
\ España no va haber quien lo aguante. 
IX-azcgno fué el gran animador de su 
y autor de algunos tantos. Lue-
lilario brilló mucho. Olivares no 
5, y los demás casi, casi. Reguei-
ffetit" fué el más regular de los rne-
Pocas intervenciones de Zamora, 
f̂eauvo bien. Baragafio, Loredo y a 
Tstancia Ibarra, realizaron lo más so-
bresaliente del Racing. 
* * * 
Mejor el primer tiempo que el se-
Igundo, dominó con insistencia el Madrid, 
'después de alguna presión de los cán-
tabros, nada práctica, pues adolecieron 
d̂e falta de remate. Sólo un centro pa-
gado de Santi pudo costar un disgusto 
íamora, que envió a "córner" no se-
llado. El Madrid, con más rapidez, In-
bietó bastante, lo que hizo intervenir 
bn frecuencia a Solá. Mal dirigidos los 
plonazos, y sin delantero «entro, no 
jibo motivos para marcar. Sólo un 
nate de Hilario tuvo desgracia, pues 
en el poste. 
?eor si cabe el juego después del in-
hnedio; los montañeses fueron ce-
Indo en las líneas defensivas. A inter-
los atacaban sin eficacia. Oscar, que 
pía estado aceptable antes, frenó, y 
íacIrTd pudo campar bien. 
A los diez minutos, en un tiro de Eu-
enio, Solá lo introdujo en su meta en 
|n despeje desgraciado. En diez mi-
stos más el Madrid ténía otros dos 
Jintos. Uno en un fallo de Oscar, que 
Izo salir a Solá, para que Olivares fu-
lla ra el remate. El otro lo marcó Laz-
|ó," después de un tremendo lío a con-
ciencia de un "córner" que la defen-
QO acertó a despejar. Unas reaccio-
del Racing, con un golpe franco 
P̂ do por Oscar, que Zamora mandó 
"córner", y otro gran tiro de Oscar, 
üe paró magníficamente Zamora. Lo 
Sejor del encuentro. 
'Casi al final un "córner" de la iz-
Huierda fué el tanto del Racing, resuel-
% -también en un gran lío por Loredo. 
La descolocación de los medios mon-
tañeses, como toda la tarde, fué el cuar-
to tanto. Lazcano, que había pasado a 
l mterior por lesión, marcó briosamente 
otro lío, después de un "córner". 
Arbitro: señor Arribas. Equipos: 
Jacrtld: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
tueiro—Valle — Gurruchaga, Eugenio 
legueiro — Olivares — Hilario — Laz-
Kno. 
Racing: Solá, Baragaño — Ceballos. 
j-a—Oscar—Larrinoa, Santi —Lo-
Telete — Larrinaga — Cisco. 
r Estfi partido se juega con balones de 
la Capa Mclilla. Barquillo, 6. 
Levante, 3; Coruña, 0 
VALENCIA, 10—En el campo del 
Levante, y con una entrada bastante 
aceptable, se ha celebrado el primei 
encuentro eliminatorio de la Copa de 
España entre el Deportivo Coruñés y el 
Levante. 
El primer tiempo ha carecido en ab-
soluto de interés, y en su transcurso el 
Levante ha marcado un tanto, por me-
""^ de Gros, rematando un rechace 
(el meta coruñés, 
él segundo los locales ae han in-
lio más en la lucha, dominando 
ítmonte, marcando dos nuevos tan-
ira de Bravo y Gros. 
el encuentro fué correctísimo 
[irte de jugadores y público. El 
del Levante ha despertado jus-
lusiasmo. 
Sevilla, 4; Oviedo, 1 
flLLA, 10.—El Sevilla hizo un 
partido contra el Oviedo, sobro 
la segunda parte, en que domi-
amente. 
laron primeramente los asturia-
Ir un buen remate de Lángara a 
Itro de Casuco. 
cuarenta minutos empató Sevi-
un tiro de Caro. 
jEn la "segunda parte se impuso el 
i/uipo local, más que por su juego por 
1 poco rendimiento de sus enemigos. 
Tejada consiguió el segundo tanto, y 
fcampanal el tercero de un buen tiro. A 
5\!a media hora, logró Tejada el cuarto 
."goa7". de una internada. 
tHPíido marcar el Sevilla muchas ve-
, ;es, aprovechando la debilidad de la de-
fensa astur, pero la torpeza de los de-
lanteros locales lo impidió. 
Zaragoza. 3; Celta. 2 
VIGO, 10.—Ayer se jugó en el esta-
dio de Balaidos el partido entre el Za-
ragoza y el Club Celta. Con gran sor-
presa de los numerosos aficionados que 
Acudieron al campo, el equipo local ha 
-«erdido por 3-2. 
Español, 3: Club Gijón, 1 
LfeíjoN 10. — En el partido jugado 
W e l Español de Barcelona ganó al 
• Gijón pr- 3-1. Hubo una supe-
manific ¡ta de los españolistas. 
no se empleare.! a fondo, 
ib Gijón suplió con mucho en-
[a falta de juego, 
nv parte terminó con uno-
f del Español, por media-
reta. Este mismo juerador sr 
segundo tanto a les cinco 
minutos del segundo tiempo, y Edel-
miro marcó el tercero. El tanto gijo-
nés lo hizo Avilesu. 
Barcelona, 2; Betis, 0 
BARCELONA, 10.—En el campo de 
Las Corts se jugó el partido entre el 
equipo subeampeón de Cataluña y el 
campeón de Andalucía. A la hora de em-
pezar el encuentro, el campo estaba 
totalmente lleno de público. La aten-
ción de éste estaba concentrada en So-
ladrero, el nuevo internacional elegido 
por Mateos para cubrir el puesto de 
medio centro del equipo nacional. Sola-
drero defraudó por completo al públi-
co barcelonés, ya que su actuación fué 
muy desgraciada. 
Transcurrió el primer tiempo sin que 
funcionase el marcador. El juego des-
arrollado durante estos cuarenta y cin-
co primeros minutos fué de baja cali-
dad, dominando en los jugadores de uno 
y otro bando un nerviosismo que les 
impedía coordinar con acierto sus ju-
gadas. La única jugada digna de men-
cionarse fué a cargo de Nogués al lan-
zarse a los pies de Cabella, que en cla-
rísimo "offside" recogió un pase de sus 
compañeros. El meta barcelonista no 
pudo retener el balón, y Capillas, ante 
la puerta batida, se apresta a rematar 
el tanto, pero Alcoriza, que cubría la 
meta, acertó a despejar la peligrosa 
jugada. Lloréns salió a reemplazar a 
Nogués, que tuvo que ser , retirado del 
campo para no reaparecer ya en el res-
to de la tarde. 
En el segundo tiempo, el Barcelona 
salió dispuesto a batir a su contrincan-
te, lo que consiguió por dos tantos de 
ventaja. El juego fué muy movido y 
muy superior al desarrollado en el an-
terior tiempo. De salida, el Barcelona 
sacó tres "corners" sin resultado. Una 
escapada de Timimi, que remata el pro-
pio jugador, la intercepta el larguero, y 
Capillas, que recoge de cabeza, manda 
el balón fuera. 
El Betis vuelve al ataque y un cen-
tro largo de Cabilla no es rematado por 
sus compañeros de línea,.perdiendo una 
inmejorable ocasión de marcar. Después 
de unos insistentes ataques del Barce-
lona consiguen éstos el ansiado "goal", 
que se produce a consecuencia de unas 
inteligentes jugadas entre Parera y Ra-
món, con centro de éste último sobre la 
mismo linea de meta, que Arocha, de 
cabeza, desvía a la red cuando se lleva-
ba de juego veinticinco minutos. 
Replica el Betis, que saca un "cór-
ner", y a los cinco minutos del anterior 
tanto, Pedrol cede largo a Artigas, Are-
zo intenta entregar el balón a Urquia-
ga, pero éste, que no esperaba tal ju-
gada, se ve obligado a lanzarse a los 
pies de Bestit, que acudía al remate. El 
interior azul-grana consiguió que Ur-
quiaga se desprendiera del balón, y Aro-
cha lo aprovechó para incrustarlo en la 
red. 
El resto del partido transcurrió con 
ataques de los locales, que intentaban 
mejorar el resultado, pero la acertada 
labor del terceto defensivo del Betis 
malogró sus intentos. 
Irún, 2 ; Logroño, 1 
LOGROÑO, 10.—El partido entre el 
nión Club de Irún y el Logroño ha 
terminado con la victoria del equipo fo-
rastero por 2-1. Los tantos iruneses fue-
ron hechos por Echezarreta y el del 
Logroño por Luisín. 
Dos jugadores del Logroño resulta-
ron lesionados. 
Onuba, 3; Murcia, 1 
HUELVA, 10.—Ante numeroso públi-
co se celebró el partido entre el Onuba 
y el Murcia. 
El juego fué muy interesante, domi-
nando en ambos tiempos el equipo lo-
cal. El primero terminó con 2-1. En 
la segunda mitad el equipo local mar-
có un tercer tanto. 
El Onuba causó excelente impresión 
en su debut. 
Victoria, 2; Athletic, 2 
ALICANTE, 10.—Ayer se jugó en el 
campo del Hércules el partido para el 
campeonato de España, entre el Victo-
ria, campeón de Canarias, y el Athle-
tic de Madrid. 
En la primera mitad, en un avance 
del ala izquierda canaria, el extremo 
izquierda se internó, marcando a placer 
el primer tanto. Continuó la presión 
de los canarios después del descanso, 
y a los siete minutos el interior dere-
cha. García Cabrera, marcó de cerca 
el segundo tanto. El Athletic, que es-
taba completamente apagado ante la 
rapidez y juego de filigrana de los is-
leños, reaccionó, haciéndose el dueño 
de la situación. El partido se niveló 
bastante, y en un avance de la Izquier-
da, Rubio, bien colocado, remató de ca-
beza el primer tanto madrileño. Poco 
después Buiría, de cabeza, empató el 
partido a los treinta minutos de juego. 
Siguió el dominio del Athletic, hacien-
do los canarios una gran defensa. 
Sobresalieron, por los canarios, loa ex-
tremos y el interior derecha. Por el Ath-
letic, que hizo un mal partido, sobre-
salieron las defensas. Arbitro, señor 
Sanchiz Ordufia. El público adoptó una 
actitud correcta, pero se inclinó más 
a los canarios. 
Constancia, 1 ; Castellón, 1 
PALMA DE MALLORCA, 10.—El 
partido entre el Cantabria y el Caste-
llón terminó con el empate a un tanto. 
El primero se hizo a los cuarenta mi 
ñutos por mediación de Santaolalla. El 
Constancia empató por una jugada des-
graciada de uno de los defensas del 
Castellón. 
El equipo forastero jugó mucho me-
jor; mostró mayor compenetración. 
Torrelavega, 1; Palafruaell, 1 
SANTANDER, 10.—Ayer se celebró 
el partido de «footbalb- entre el Pa-
lafrugell y el Deportivo de Torrelave-
ga. Al encuentro asistió mucho públi 
cho. En los primeros momentos el par 
tido fué muy reñido, pero después se 
impuso el juego de los catalanes, que 
presionaron y dominaron durante el 
primer tiempo, en el cual, a pesar de 
todo, ninguno de los dos equipos con-
siguió marcar un solo tanto. 
Ên el segundo tiempo los catalanes 
marcaron el primer tanto, por media 
ción de Espada, interior de la delante-
ra catalana, por un disparo desde le-
»3S. El Deportivo Torrelavega reaccio 
nó a partir de la mitad del segundo 
tiempo, teniendo que emplearse eficaz-
mente la defensa de los catalanes, que 
no pudieron evitar que Ruby rematase 
un centro del extremo izquierda, logran-
do un tanto para el Deportivo Torre-
lavega. El encuentro terminó con el em-
pate a uno. Arbitró el vizcaíno Elorza. 
Arenas, 2; Athletic, 2 
BILBAO, 10.—Con gran entrada, se 
celebró ayer en el campo de Ibaiondo 
el primer partido de la copa. A los do-
ce minutos de comenzado el juego, Emi-
lín hizo el primer "goal" contra el 
Athletic. Al final de dicho tiempo mar-
có su segundo tanto el Arenas, por un 
tiro de Ribero. El partido se jugó en 
medio de gran movilidad y extraordi-
naria codicia por ambas partes. En el 
segundo tiempo, el Athletic reaccionó 
mucho más fuerte que su contrario, 
consiguiendo marcar dos tantos, que le 
valieron el empate. A los diez y siete 
minutos de iniciado este tiempo. Goros-
tiza consigue el primer tanto contra eJ 
Arenas, y a los veinticinco minutos el 
segundo, por un tiro cruzadísimo de Uri-
be. El partido, desde entonces, es juga-
do todavía con más codicia y dureza, 
excitando al público grandemente. Asi 
terminó este partido, en el que no de-
cayó, ni por un momento, el entusiasmo 
entre los jugadores. 
Ferrol, 1: Hércules, 1 
FERROL, 10.—Se jugó ayer el in-
teresante partido entre el Racing Fc-
rrolano y el Hércules de Alicante. Fué 
presenciado por numeroso público, que 
llenó totalmente el campo. 
El juego resultó muy interesante, so-
bre todo porque fué muy reñido, y su 
resultado muy indeciso hasta el último 
minuto. 
Empataron los dos equipos, resulta 
do que fué justo. Escribas marcó el tan-
to del Hércules y Miranda el del equi-
po local. 
Vallana dirigió el encuentro. 
Valladolid, 2; Valencia, 2 
VALLADOLID, 10.—Con gran entra-
da se celebró ayer este partido, que ha 
resultado interesante. Los valencianos 
han jugado mejor y han dominado más 
que los locales; pero éstos han aprove-
chado con más fortuna sus avances, 
y eso que han desperdiciado un "pe-
nalty", que, demasiado colocado por Ló-
pez, fué parado difícilmente por Ne-
bot, y no pudo aquél rematar a las 
mallas. 
En la primera parte. Navarro, del 
equipo valenciano, marcó los dos tan-
tos, el primero a los treinta y dos mi-
nutos, haciéndose con el balón y "dri-
blando" a los contrarios; falla Luisón, y 
aquél pega en el ángulo, rebotando ha-
cia dentro. El segundo tanto le marcó 
dos o tres minutos más tarde. 
Los vallisoletanos reanudaron, al ini-
ciar la segunda parte, el empuje con 
que empezaron la primera; mas pronto 
se desfondan. No obstante. Sañudo co-
loca una pelota a tiro de Perico San 
Miguel, quien fusila el primero. Unos 
minutos antes de finalizar el encuentro 
Sañudo marca el empate, de un tiro se-
guro después de un tiroteo a la puerta 
enemiga. 
Donostia, 2; Sporting, 2 
SAN SEBASTIAN, 10. — Con un 
tiempo espléndido y una buena entra-
da se celebró el primer partido entre 
los equipos del Sporting de Gijón y el 
Donostia de San Sebastián. 
El primer tiempo ha transcurrido 
con dominio alterno, si bien los ata-
ques donostiarras resultaron más peli-
grosos. Termina esta parte empatados 
a cero. 
En cuanto comienza la segunda par-
te los donostiarras atacan bien. A los 
dos minutos, después de una serie de 
jugadas de la delantera, Tolete marca 
el primer <goal> donostiarra. 
A los veinte minutos una arrancada 
de los del Sporting es aprovechada por 
Herrera, que envía un tiro al ángulo 
desde lejos, logrando marcar el empate. 
Los asturianos consiguen un «cór-
ner» y Pin logra marcar el segundo 
tanto. Los donostiarras arrecian en la 
ofensiva para buscar ahora el empate, 
pero las características del partido no 
cambian. 
Por fin, a los treinta y cinco minu-
tos, a la salida de un «corner>, Alda-
zábal remata al palo, repite el tiro y 
entra en la red, marcando el tanto del 
empate. 
El equipo forastero se ha defendido 
bien y ha aprovechado las arrancadas. 
Puede decirse que las dos veces que tu-
vieron ocasión marcaron «goal». Ha 
gustado la delantera. El resto del equi-
po no se le ha visto. De los donostia-
rras, por el contrario, puede decirse lo 
contrario Ha fallado la delantera, que 
ha sido la única causa del empate. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Holanda gana a Bélgica 
BRUSELAS, 10.— El partido inter-
nacional de «football» entre los equi-
pos representativos de Holanda y Bél-
gica ha terminado con la victoria de 
los holandeses por tres «goals» a uno. 
Y Checoslovaquia a Austria 
VIENA. 10.—En el partido interna-
cional de «football: asociaciones juga-
do entre las selecciones de Checoslo-
vaquia y de Austria, triunfó el equipo 
de Checoslovaquia por dos a uno. 
mwm IIHIHI» 
Campeonato de España 
Primera vuelta Segunda vuelta 
Madrid F. C 
Racing Santander. 
Levante F. C 
C. D. Coruña 
Sevilla F. C 
Oviedo F. C 
Zaragoza F. C 
*Club Celta 
C. D. Español 
•Club Gijón 
F. C. Barcelona 
Betis Balompié 
Unión Club Irún.. 
*C. D. Logroño 
Onuba F. C 
Murcia F. C 
Club Victoria 
Athletic Madrid .. 
Constancia ) 
C. D. Castellón S 
Torrelavega \ 
Palafrugell \ 
Arenas Club ) 
Athletic de Bilbao,/ 
campeón de España.) 
Racing Ferrolano } 
Hércules S 
Valladolid F. C \ 
Valencia F. C \ 
Donostia F. C ) 
Sporting Gijón S 
Baracaldo F. C \ 
C. A. Osasuna K 
Madrid F. C. 
4-1 
Levante F. C. 
3- 0 












Club Victoria, 2 

















Who's H e g a n ó e l P r e m i o N o u v e l A n 
En esta prueba, dos buenos candidatos se quedaron en el 
poste. El público del pesaje, mucho más numeroso que en 
el de la Castellana 
El sábado se celebró la última prueba 
del Concurso Completo de Equitación, 
que lo ganó "Alport", montado por Die-
go Torres. Con este triunfo obtiene el 
primer puesto de la clasificación gene-
ral. Detalles: 
Salto de obstáculos 
1, "Alport", teniente don Diego To-
rres, 300 puntos. 
2, "Fallos", capitán don Manuel Se-
rrano Ariz, 300. 
3, "Sbu Sha", teniente don Joaquín 
Nogueras, 270. 
4, "Montfaucon", capitán don Francis-
co de la Breña, 240. 
5, "Abbat", teniente don Enrique Llo-
rena, 228,75. 
6, "Gas", teniente don José Cedrón, 
210. 
7, "Valdino". teniente don Eduardo 
Arnedo, 210. 
8, "Caicedo", teniente don Antonino 
G. Guzmán, 206,25. 
9, "Risa", teniente don José Carua-
na, 180. 
10, "Formidable", capitán don Emilio 
L. de Letona, 150. 
11, "Montañoso'*, teniente don Julio 
Xifra. 105. 
12, "Jarana", teniente don Eduardo de 
Luis, 45. 
El caballo "Pentápolis", retirado, y 
nulo el recorrido de "Acobardar". 
Resumen 
Clasificación final con la puntuaeión 
obtenida en las tres pruebas del Con-
curso: 
1, 1.000 pesetas, "Alport", teniente 
don Diego Torres, 1.909 puntos. 
2, 600 pesetas, "Sbu Sha", teniente 
don Joaquín Nogueras, 1.875.50. 
3, 400 pesetas, "Fallos", capitán don 
Manuel Serrano Ariz, 1.842,50. 
4, 200 pesetas, "Montfaucon", capitán 
don Francisco de la Breña, 1.814. 
5, 200 pesetas. "Gas", teniente don Jo-
sé Cedrón, 1.785. 
6, 200 pesetas, "Caicedo", teniente don 
Antonio G. Guzmán, 1.773,25. 
7, 200 pesetas, "Abbat", teniente don 
Enrique Llorona, 1.736.25. 
Sin premio 
"Risa", teniente don José Caruana, 
1.723 puntos. 
"Jarana", teniente don Eduardo de 
Luis, 1.635. 
"Formidable", capitán don Emilio L. 
de Letona, 1.475. 
"Montañoso", teniente don Julio Xi-
fra, 1.243. 
"Valdino", teniente don Eduardo Ar-
nedo, 766,50. 
» * * 
N. B. — El primero obtuvo, además, 
una Copa donada a la Escuela de Equi-
tación Militar por pertenecer a dicho 
Centro el oficial vencedor. 
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J U N T A S 
y repuestos para áutbmóvllé's. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A . 9 
El equipo de Medicina es 
campeón de "rugby" 
El dominíjo ganó a Arquitectura por 
once puntos contra cinco 
» — » 
Medicina es campeón universitario; 
no es ninguna sorpresa. Pero sí lo es, 
y muy agradable, la clase de juego que 
desarrolló frente al peligroso «quince» 
de Arquitectura. Ha sabido ganar a los 
especialistas en su misma especialidad: 
técnica, táctica y corrección. Eso da 
todo su valor al merecido triunfo de los 
galenos, que pueden ostentar dignamen-
te el titulo de campeón. Nos alegramos 
infinitamente en darles nuestra más sin-
cera enhorabuena, no solamente por el 
resultado, sino por la manera en que 
lo han conseguido. 
El primer tiempo del partido fué muy 
igualado, con ligero dominio de Arqui-
tectura, que no pudo realizar por la 
cerradísima defensa de los medios. En 
el segundo tiempo, a pesar de una fuer-
te presión inicial de los arquitectos. Me-
dicina reaccionó admirablemente y se 
apuntó los tres ensayos que le dieron 
la victoria. 
Destacaron en Arquitectura: S. Mi-
guel (C), que marcó el ensayo; Jaime 
en el primer tiempo y Soler hasta que 
se lesionó. 
De Medicina, todo el equipo merece 
de ser nombrado, porque jugó en el ver-
dadero espíritu del «rugby», daremos 
únicamente el nombre del capitán: Mo-
rayta, que fué el mejor de los treinta 
hombres. 
Davin, cumplió. 
E l C l u b de C a m p o c o n t r a 
V i e a u g r a n d a i r d u M e d o c 
A últimos de semana, el día 15, lle-
gará a Madrid el equipo femenino de 
«hockey» de «La Vie au grand air du 
Medoc;>, de Burdeos, que viene a de-
volver la visita que el equipo del Club 
de Campo hizo a aquella Sociedad en 
el mes de enero último. 
*• * * 
El domingo pasado jugó en Bruselas 
el equipo masculino del Club de Cam-
po que, recientemente, salió de Madrid 
en excursión por Fraacia, Bélgica y 
Alemania. El resultado fué adverso pa-
^a los camperos, que perdieron por 3-1. 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada 
especialidad de la Casa. Visite exposición 
Esta casa no tiene sucursales. 
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R e f r i g e r a c i ó n a u t o m á t i c a 
Se cederá a firma solvente la venta ex-
clusiva para Madrid de refrigeradores 
domésticos automáticos de importante 
Compañía Americana. Dirigirse por es-
crito a B. Xarau, Hotel Londres, Madrid. 
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OE DESCENSO Y 
SEGUNDAS CATEGORIAS DEl 
CEOB ALPINO ESPANOE 
Triunfaron Ricardo Uraoiti y la se-
ñorita Carmen Sáinz de Aja 
Conforme con lo anunciado el pasado 
domingo, celebró el Club Alpino Espa-
ñol las carreras de Descenso y Segun-
das categorías de Señoritas. 
En la de Descenso tomaron parte l'í 
corredores, siendo la clasificación la si-
guiente: 1, Ricardo Urgoiti, en 1 minu-
to 50 segundos; 2, Fernando Díaz Va-
leiro, en 1 m. 52 s.; 3, Mauricio Gimé-
nez, en 2 m.; 4, Ricardo V. Arche, en 2 
m. 2 s.; 5, Teodoro Larráuri, en 2 m. 32 
si; 6, Gonzalo Urgoiti, en 2 m. 49 s.; 7, 
Guillermo d'Aubarede, en 2 m. 54 s.; 8, 
Ultano Kindelán, en 3 m. 12 s.; 9, Fer-
nando Bertrán, en 3 m. 33 s.; 10, Cris-
tóbal Carnicer, en 3 m. 35 s.; 11, Enri-
que D'Aubarede, en 4 m. 2 s., y 12, Cán-
dido Calvo, en 5 m. 25 s. Por rotura de 
los esquís tuvieron que retirarse los 
señores Parra (don José) y Pérez Her-
nández (don Enrique y don Raimundo). 
Actuaron de Jurados: de salida, el se-
ñor Barcala; y de llegada, los señores 
Buceta y Roda, cronometrando Perinat. 
En la Carrera de Señoritas tomaron 
parte 11 esquiadoras, siendo de lamen-
tar que la señorita Marta Igual no pu-
diera hacerlo a causa de una aparatosa 
caída, en la que se le rompieron los dos 
esquís y un bastón. 
La clasificación fué la siguiente: 1, 
Carmen Sáinz de Aja, en 2 minutos 54 
segundos; 2, Maruja Forns, en 3 m.; 3, 
Marita Sáinz de Aja, en 3 m. 15 s.; 4, 
Fuensanta Murcia, en 3 m. 16 s.; 5. 
Luz Alba, en 3 m. 30 s.; 6, Mercedes 
Sáinz de Aja, en 3 m. 39 s.; 7, Marisol 
Buceta, en 4 m. 20 y 8, María Rosa-
rio Cencillo, en 5 m. 21 s. 
La señorita Cachi A. Sáinz de Aja, 
que el pasado año obtuvo el primer pre-
mio en la carrera de menores, con su 
brillante actuación en esta prueba pa?a 
a la categoría superior, siendo la más 
joven de las actuales esquiadoras de 
Primera categoría. 
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A I D A TAPICERO. Vüla-L . D M lar, 4. Teléf. 67267. 
L a b o r a t o r i o s 
FARMACEUTICOS, PARA INS-
PECTORES MUNICIPALES 
Instalación general. Presupuestos 
completos. Catálogos. 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Establecimientos 
J O D R A 
Príncipe, 7. Madrid 
1 B • B B B B B B B B B B B 
H i j o de V i l l a s a n t e y C.a 
OPTICOS 
Prínc ipe, 10 
MADRID 
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AGUA MINERAL 
V i c h y C a t a l á n 
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M 0 T F I M A D R I D 
C a r r e t a s , 1 0 . M A D R I D 
(antes Puerta del Sol) 
Edificio expresamente construido para 
Hotel Pensión completa, desde 12,50. 





SUIZO de bolsillo sin CRISTAL" 
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SERA precioso mode-if̂ m,, ' 
Mande su pedido sin de 
mora indicando este oe- % riodico.nos lo agradece-\áá 
rá toda la vida. v^%flMliTll 
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La Sociedad de Fomento de la Cria 
Caballar ha tenido el acierto de mejo-
rar cada día el programa de sus prue-
bas, por lo menos en las tres jornadas 
celebradas, y esto ha dado como resul-
tado un creciente interés, traducido en 
mayor afluencia de público cada vez. 
Sin exageración de ningún género, el 
hipódromo de la Castellana no tuvo nun-
ca en el recinto del peso una concu-
rrencia tan numerosa, a no ser en un 
día excepcional de Gran Premio. Cuan-
do se corra éste en Legamarejo cabe 
suponer que se registrará un «record>. 
Afortunadamente, los organizadores 
han levantado ya una larga tribuna en 
general. Ahora lo que hace falta es 
otra en preferencia y el tinglado del 
que hablamos el otro dia para la Pren-
sa. Convendría inaugurar todo esto el 
domingo próximo, mejor que hacia el 
mes de junio. Así lo esperamos, teniendo 
en cuenta la gran actividad que des-
pliega el conde de Velayos en todos los 
asuntos en donde interviene. 
De acuerdo con el programa, las ca-
rreras superaron a las otras. Hubo, sin 
embargo, un pero, el único, y que fué 
un incidente precisamente en la carre-
ra más importante. Al intentar la sali-
da, uno de los participantes, «Cándi-
da», quiso lanzarse, con tan mala for-
tuna, que su jinete se enganchó en la 
cinta de la máquina y fué desmontado. 
Tapó a «Jackal>, y éste no pudo par-
tir, al menos en aceptables condicio-
nes. Los otros seis caballos, situados 
más a la cuerda, más cerca del juez 
de salida, se habían lanzado porque vie-
ron la señal y continuaron la carrera, 
que era su obligación. 
Llevaron la carrera «Who's He> y 
«Premier Banstar», en condiciones des-
ventajosas para éste, que marchó siem-
pre al exterior, sin necesidad de una 
lucha prematura. Bien es verdad, que 
iba suelto, sin el menor esfuerzo. 
A medida que se desarrollaba la ca-
rrera fué mayor la superioridad del 
vencedor «Who's He», que ayer demos-
tró dos cosas: sus grandes méritos de-
ducidos de sus dos carreras en Madrid 
y una forma actual inmejorable. Otro 
buen caballo. El próximo encuentro, en 
una gran prueba, entre él y «Amosan-
da», será algo extraordinario. 
Esta carrera perdió interés porque 
faltaron dos de los que estaban bastan-
te indicados para la llegada, como son 
«Jackal» y «Cándida». Esto originó una 
protesta, que no la explicamos, tenien-
do en cuenta que, para anticiparse a 
los acontecimientos y para vulgarizar 
en cierto modo el deporte, se ha trans-
crito en los programas todos los pá-
rrafos del Código de Carreras relacio-
nados con la salida. 
Una salida mala ya es de por sí la-
mentable. Con mayor razón cuando un 
participante o dos, como el domingo, se 
queden en el poste. Y la nota se exa-
gera cuando uno o ambos son favori-
tos. 
Todo ello es sencillamente un Inci-
dente que no puede anular una carre-
ra. Y una carrera es-válida en cuanto 
un solo caballo ha cruzado la meta en 
condiciones normales, después de ha-
berse puesto en unión de otros a las 
órdenes del juez de salida y éste dió la 
señal de partida. 
Si el juez de salida no da la señal, es 
la única razón de que se anule un re-
corrido. Que se repetiría, siempre que 
1 comisarios accedan a ello. 
""e puede achacar al juez de salida 
un poco de falta de vista al dar la sa-
lida en malas condiciones, pero nada 
más. En el incidente, uno de los que 
contribuyeron fué tal vez el jinete des-
montado, por querer lanzarse antes que 
ninguno, disculpándole el muy humano 
deseo de colocarse en muy buena posi-
ción. Contribuyó también, indudable-
mente, la «starting gate», cuyo meca-
nismo deja algo que desear. Las cin-
tas suben verticalmente, y en estas cir-
cunstancias es fácil engancharse, par-
tiendo los caballos de cerca. 
Dejamos algunas descripciones a cam-
bio de estas consideraciones, con el pro-
pósito de evitar otros incidentes y nue-
vas protestas. 
Detalles: 
(Domingo, 9 de abril.) 
1 1 Premio Adolfo Botín (civil-militar 
lisa). 2.000 pesetas; 1.800 metros 
7 DEDE (Sonning-Calpur-
nia), 70 (§ Propieta-
rio), de M. Ponce de 
León 1 
7 La Albufera, 71 (§ Ca-
vanlllas) 2 
6 Huía, 67 (§ Luzatti) ... 3 
Port Etienne, 67 (§ Tu-
rrion) 4 
6 Overland, 65 (§ Lloréns). 5 
6 La Folie, 67 (5 Tala-
vertí) 6 
6 Al Robledo. 63 (5 Jack)" 7 
2' l" 2/5. 2 1., 1/2 1., 3 I. 
Ganador. 10; colocados, 6 y 8. 
Premio Barcelona (venta), 2.500 pe-
setas; 1.100 metros. 
6' LOTERIE (Phryxus-
Llnette). 58 (Pere-
III), de Agustín Ta-
layera 1 
Quita Manchas, 59 
(Romera) 2 
(2) Goulatromba. 52 (Ji-
ménez) 3 
2 Albana, 46 (• P. Gó-
mez) 4 
2 Foret des Soignes. 55 
(Chavarrias) ;.. 5 
1' 12" 2/5. 4 1., 2 1/2 1., 1/2 I. 
Ganador, 14; colocados, 6,50 y 6,50. 
1 O Premio Torrepalma, 3.000 pesetas-
10 2.400 metros. 
(6) P O K E R (Allenby-
Lowstep), 59 (Rome-
ra), de Pedro Ponce 
de León l 
(5) Light Legend, 59 (Le-
forestier) 2 
Silillos. 59 (Méndez) .. 3 
10 Miaml II. 61 (Chava-
rrias) 4 
2' 44" 1/5. 1 I., 2 1/2 1., 1/2 I. 
Ganador. 21,50; colocados. 6.50 y 5,50 
14 Premio Nouvel, 9.000 pesetas; l.SOO 
metros. 
WHO'S HE (Diome-
des-W h o), 56 (D. 
Fernández), de Ra-
món G. de las Cor-
tinas 1 
Aurrerá. 56 (• Moltó) 2 
(3) Panaché, 52 (Romera). 3 
4 Gafflno, 56 (Sánchez). 4 
Guadajoz, 56 (Lefores-
tler) 5 
4» Premier B a n s t a r, 56 
(C. Diez) 6 
8' Jackai. 52 (Jiménez)... 0 
(9) Cándida. 51 (Perelll)... Q 
V 59" 4/5. 2 1/2 l.. 2 ]., 2 1/^ 1. 
Ganador, 16,50; colocados, 9,50, 33,50 y 
11,50. 
1 C Premio Sacachispas ("handicap"), 
3.000 pesetas; 1.800 metros. 
1* TITERE (Choix de Roi-
Grinette), 52 (Lefo-
restler), de María Fer-
nández de Henestrosa. 1 
V West Wind, 61 (D. Fer-
nández) 2 
Rubia, 63 (A. Diez) .... 3 
Rique, 56 (Belmente).... 4 
Sailhan, 50 (J. Méndez). 6 
6 Sorrento, 62 (Sánchez). 6 
3 Icefloe, 43 (• Moltó) .... 7 
The Bath, 55 (Jiménez). 8 
1 Aragón, 48 (Perelll) ... 9 
5 Agustina de Aragón, 55 
(Chavarrias) 10 
Reus, 49 (C. Diez) 11 
I' 58" 4/5. 1 1/2 1., p., 1/2 1. 
Ganador, 58; colocados, 8, 11,50 y 9.50. 
ÜN "MATCH" DE AJEOREZ 
CANO BARCELONA POR TRES 
PUNTOS CONTRA DOS 
Invitados por el delegado artístico-
cultural de la Agrupación Cultural De-
portiva de la Telefónica, don Conrado 
Goettig, asistimos al salón de la plan-
ta 13 del edificio de la Telefónica, en 
el cual se congregó un gran número de 
aficionados al ajedrez, para presenciar 
el torneo que esta Agrupación, en sus-
Secciones de Madrid y Barcelona, tenia 
anunciado para la hora ya Indicada. 
Actuó de árbitro del torneo el cam-
peón de Cataluña, don Plácido Soler, 
y representaron, a Madrid en Barcelo-
na, don Julio Saval, y a Barcleona en 
Madrid, don José García de Castro. 
Ocuparon los cinco tableros prepa-
rados los señores siguientes: 
Tablero 1.°—Barcelona, don Antonio 
Garrigosa, blancas; Madrid, don Nico-
lás de Armas, negras. Resultado: Ta-
blas a las 10,15. 
Tablero 2.°—Madrid, don Emilio del 
Riego, blancas; Barcelona, don Federi-
co Serret, negras. Resultado: Abando-
nan las blancas a las 10,5. 
Tablero 3.°—Barcelona, don Fernan-
do Castro, blancas; Madrid, don Jesús 
Losa, negras. Resultado: Abandonan las 
negras a las 9,20. 
Tablero 4.°—Madrid, don Salvador 
Sanz, blancas; Barcelona, don José Car-
mona, negras. Resultado: Tablas a 
las 9,45. 
Tablero 5.»—Barcelona, don José En-
ríquez, blancas; Madrid, don Damián 
Conde, negras. Resultado: Abandonan 
las blancas a las 10,20. 
Con estos resultados quedó vencedor 
el grupo de Barcelona, que recibió mu-
chas enhorabuenas de los señores Gol-
mayo, Sanz, Gamonal e Infinidad de 
grandes jugadores que acudieron a pre-
senciar tan Interesante "match" ajedre-
cístico. 
La transmisión de la jugadas, telefó-
nicamente, fué perfecta, no habiéndose 
registrado ni un solo error, debido a la 
pericia de los "controleurs" de ambas 
ciudades, y la organización del torneo 
habla por sí solo muy en favor de la 
Agrupación Cultural Deportiva que lo 
concibió. 
L a p r u e b a c i c l i s t a de l os 
Seis D í a s d e P a r í s 
PARIS, 10.—Va en cabeza el equi-
po holandés Pynenburg-Wals, seguido 
de Guerra-Linari, Broccardo-Giumbre-
tiére y Wambts-Leducq. 
O T R O S D E P O R T E S 
Soc iedades 
12 
En la última Junta general celebra-
da por la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola fué nombrada la siguiente Direc-
tiva: 
Presidente, Pascual; Azanza García; 
vicepresidente, don Miguel Guevara 
García; secretario, don Andrés Pérez 
Moreno; vicesecretario, don Luis Blan-
co Mongay; tesorero, don Angel Arraiz 
Galán; contador, don Ignacio Ruiz 
Arias; vocales, don José Olivares Bau-
tista, don Guillermo Pérez Seivane, don 
Eduardo Zamora Conde, don Antonio 
Paso Andrés, don Luis González Valen-
tín. 
P u g i l a t o 
La velada de esta noche 
En el Circo de Price se celebrará es-
ta noche una velada pugilistica con el 
siguiente programa: 
Izquierdo contra Alonso. 
Duarte contra Frog. 
Bartos contra Guillermo Ruiz. 
Gironés contra Bersa. 
G o l f 
En el Club de Campo 
Las Copas Saro, correspondientes al 
premio de parejas mixtas, han sido ga-
nadas por los señores De Junca. 
A r g e n t i n a - C h i l e en la 
C o p a D a v i s 
4. 
BUENOS AIRES, 9. — Se han en-
frentado los jugadores de clawn - ten-
nis> argentinos y chilenos para dispu-
tar la final de la zona suramericana 
para la Copa Davis. 
El argentino Grobson ha derrotado 
al chileno Deik por 6-1, 6-0 y 6-1. 
El chileno Elias Deik ha sido ven-
cido por el argentino Héctor Calazaboz-
zo, por 6,2, 6-8, 6-3, 3-6 y 6-2. 
Chile, eliminado 
BUENOS AIRES, 10.—El equipo de 
"tennis" de la Argentina jugará en los 
partidos finalistas para la Copa Davis 
de la zona americana. 
El equipo argentino eliminó ayer al 
chileno en el partido final de la zona 
suramericana, por un tanteo de tres 
a cero.—ABSociated Press. 
^ X n i — X ü m . 7.292 
E L D E B A T E (9) ' Mar tes l i 
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
|R 4 POR 100.—Serie F 
^,50; B (65), 64,50; A (65). 
. - ^ 5 .(63.50), 63.50. 
• f t í o V n POR ^ - - S e r i e B" 
WQ ? (79'40_)' T9-20: D (80-50). 
'¡-25), f, 
. ^ /Oí ;T IZARLE 5 POR lOo'wOO CON 
^ ; p 'oix « .y.^u; , »
c n - n ' i 1 ' 2 5 : B (81,25), 80,50; A 
ESTrv Í A B L E 4 POR 100 CON I M 
JwSr.;Tlerie A (75,90), 75,25. 
' í í í í B   0  100 1900 >' 
(%2SrlÍ!1I0,~Serie F (89.90), 89,85; C 
i ' S m E B (90.25). 90: A (90.25), 90 - Amérri-* ( n- ^). :  ( . ),  
l ^ l P r i K 1 ^ 3 1 ^ 5 POR 100 1917 
* l !4 i5n^:?;~~SGri f i D («4.50). 84.35; C 
^ . p aS; B (84.50). 84.35; A (84,50). 
^ S f e T I Z A B L E 5 POR 100 1928 SIN 
I 97 SerÍe C (96,75)' 98'25' A 
100 1927 SIN 
L ^ A ^e f íé F (96,60), 96.90; E 
inV 5^96.80) , 97; C (96.80). 97; 
W - A (97.25). 97,10. 
[ZABLE 5 POR 100 1927 CON 
f.—Serie F (83.40), 83,25; C 
" ; B (83,30). 83,25; A (83,30), 
5 L E 3 POR 100 1928 SIN 
-Serie F (69,40), 69,50; E 
D (69,60), 69,50; C (70), 
I , 69,70; A (70), 70. 
\ B L E 4 100 POR 1928 S I N 
-Ser ie D (84.50), 84,50; B 
A (84,50), 84.50. 
' B L E 4.50 POR 100 S I N I M 
gerie C (87.50). 87,50; B 
(87,50). 87.50. 
1¡E 5 P O R 10O 1929 S IN 
rie E (96,50). 96,25; D 
^6,50) , 96,25; B (97), 97; 
^erie A (102,50), 102,50; B 
ÍO.—Serie A (202,50), 213. 
113. R JARIA 5 P O R 100.—Serie A 
[¿0; B (92,50), 92,75; C (92,50). 
' F E R R O V I A R I A 5 P O R 100, 
T A (84), 84,30; B (83,80), 84. 
I E N T O S . — Madr i d 1 8 6 8 
í ü a de Madr id 1914 (74), 74: 
r 73,50; I n t e r i o r 1931 (84,75). 
Iche, 1931 (84.75), 84,50. 
| I A D E L ESTADO.—C. E m i -
80,25: H idrográ f ica Eb ro ó 
r3,50). 75; Trasat lán t ica 1925, 
(76), 76; ídem 1926 (83), 83; 
|eí-Fez (91,75), 92, 
3DTJLAS. — Hipotecar lo 4 por 100 
60), 80; 5 por 100 (83.75), 83,75; 5.50 por 
[LOO (91). 91; 6 por 100 (99,25). 99.25; Cr^-
falto Local 6 por 100 (83,50), 83.25; 5,50 
p o r 100 (76,80). 76,75 ; 6 por 100 interpro-
I v i n c i a l (91.40), 91,40; ídem 1932 (93.75), 
F 93,75; 5,50 por 100 (94,25). 94.25; Cédulas 
^argenthjjfc (2,20), 2,19. 
SS P U B L I C O S E X T R A N J E 
rruecos (80). 78. 
IES.—Banco de España (524), 
^¿o Amer icano (156), 155; Co-
n t r a , serie B (118), 118; H i -
Esp. (130). 130; Mengemor 
Telefónica, p r e f e r e n t e s 
fI5; Felguera (40), 40; Petró-
105; Tabacos (183,50). 183; Es-
(róleos (23.75). 25; ídem fin co-
24¿25; Fén ix (370), 370; " M e -
g2.50; Nor te , c o n t a d o 
^Hornos (72). 72; Azu-
38,75; Explosivos, 
_ corr iente (636), 
klbercbe (88,75). 
1: H . Española, 
89.25; Unión 
y . 103; 6 por 




I B (90), 90. 

















































B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
pcploslvos, fin de mes, 637; en alza, 
en baja, 630, d inero; R i f , por tador 
B O L S I N D E L A T A R D E 
kplosivos, fin de mes, 642 y 643; en 
^ 651, y quedan a 652 por 650; en a l -
kl martes, 644. 
IT IZACIONES D E B A R C E L O N A 
(Mercado l ib re) 
L — Nortes, 171,50; Explosivos. 
Abades, 288; Petro l i tos, 23,50. 
# • # 
[ — N o r t e , 171,25; A l icante , 146.50; 
l o s , 640; Chade, 297; R i f , 217,50. 
(Bolsa oficial) 
l e s . — " M e t r o " Transversa l (35), 
LAguas Barcelona, o rd inar ias 
f l 4 2 ; Cata luña de Gas (87), 87; 
B, C (280), 277; D (265), 273; 
E s p a ñ o l a (29), 29; Banco Hls-
l l o n l a l (198,25), 202,50; Crédi to 
1(185), 185; Compañía Española 
fc24; Tabacos de F i l i p inas (254). 
y R i f (212,50), 217,50; Exploai-
1 ) . (uo. 
I nés . — Obligaciones Nor te 3 
• m e r a (51.75), 52.75; 2.» (48,50), 
l i c i anas , 5.50 por 100, 80,75; 
]Barcelona 3 por 100 (54,75), 
ríales Pamplona 3 por 100 
RO; As tur ias 3 por 100. p r i -
J c a (45,75), 46; Idem segunda 
f Huesra-Canf ranc 3 por 100 
f 5 0 ; M. Z. A . 3 por 100, pr ime-
t a (46). 46; serie E. 4,50 por 
17,25; F, 5 por 100 (73), 73; A l -
W 100 (59), 59,25. 
POLSA D E B I L B A O 
10._Valores cotizados al con-
lues t ro corresponsal ) : 
V - A . Hornos (71), 72; Exp los i -
632; Resineras (12), 12; Sota 
K e r v i ó n (475), 475; H . Ibér ica 
E H. Española (130), 129; E. 
| ) , 405; Setolazar, nomina t i -
rteg—Norte, p r i m e r a , 52,75; 
b, 6,50 por 100, 102,50. 
Í S A D E L O N D R E S 
l e s del c ier re del día 10) 
3/8; francos, 86 23/32; dó-
, l ibras canadienses, 4,1175; 
l - f rancos suizos, 17,66; flo-
l ' rag, 66 11/16; marcos, 14,44; 
l i a s , 18,90; ídem danesas. 
I i noruegas, 19.55; chelines 
150; coronas checas, 114 5/8¡ 
Ideses, 227; escudos por tu-
I r a c m a s , 605; leí, 575; m i l -
lesos argent inos, 4 1 ; pesos 
I Bombay, 1 chel ín 6 1/16 
[ n g a i , 1 chelín 8 peniques; 
• h o l í n 3 9/16 peniques; Yo-
^ t 2 7/8 peniques. 
m Z U R I C H 
77,35; D, 272,75; E 
'§0; Sevi l lana, 68,95; 
[16S; Donau Save 
^70; E lec t robank , 
230; B r o w n Bo 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a J u n t a s d e S o c i e d a d 
Había ayer en el mercado más satiJ-
facción en las dist intas esferas: pa rec í ! 
que el tono de la Bolsa era algo m á i 
elevado que en las jornadas a n t e r i o r e í 
y aunque en real idad no había que cd-
mentar nuevos factores de opt imismd, 
10 c ier to es que los ánimos estaban m 
jo r dispuestos. 
No fa l tó en los corros el comentar io 
po i t ico. Comentar io que versó pr inc i -
palmente sobre el acto de Bi lbao. ¿Et 
que sentido debe tomarse el discurso de»l 
presidente del Consejo? Esta era la pre-
gunta que surgía en todas las converj-
saciones, y la in terpretac ión era muy 
vanada. Por una parte, los que creían 
que había tenido más consideración que 
otras veces para las oposiciones; por 
otra, los que se ñ jaban tan sólo en U 
fo rmu la que contenía el discurso para 
la permanencia de los actuales elemen-
tos en el Poder. 
No creemos que la tendencia del mer-
cado de ayer en n ingún sentido pue^-
da achacarse, como algunos creían ver, 
a los temas polít icos. 
L a marcha de Guindos 
E n otro lugar damos not ic ias sobre 
el resultado de la Compañía Minero Me-
ta lú rg ica los Guindos, cuya Jun ta ge-
nera l o rd inar ia de accionistas se cele 
bró el sábado pasado. 
L a Junta , según se decía ayer en el 
mercado, se desenvolvió con g ran cor-
d ia l idad, aunque esto no obsta para que 
en ella se f o rmu la ran por parte de los 
accionistas algunas preguntas que die-, 
ron lugar a que las impresiones favora-
bles que se tenían sobre la marcha del 
ejercicio quedaran conf irmadas. Los ac-
cionistas, dê  cuyas reuniones hemos da-
do cuenta días atrás, sal ieron, según pa-
rece, satisfechos de la reunión. 
N o se pudo celebrar la Jun ta extra-
ord inar ia por fa l ta de inscripciones, pero 
en la reunión quedó más claro ©1 ob-
jeto de dicha p róx ima Junta , cuya fe-
cha no se ha hecho todavía públ ica. E n 
ella se t r a ta rá de la reducción de 50 ac-
ciones a diez, para tener derecho a asis-
tencia a Junta , y de 500 acciones a 250. 
para poder ser consejero. Como se ve, 
t ienden estas medidas a favorecer al pe-
queño accionista. 
Aunque los precios actuales del plo-
mo son ruinosos y el momento actual 
es poco propicio, los accionistas queda-
ron satisfechos respecto a la pol í t ica se-
guida, con el objeto de aprovechar la 
coyuntura más favorable para el nego-
cio. 
Alza en Rif 
Empujados desde p r ime ra hora por el 
mercado cata lán, subieron ayer los pre-
cios de Minas del R i f , portador, a pesar 
de que no logran inscr ib i rse en los cua-
dros de cotización oficial. Había dinero, 
y de diversas manos, a 217. 
¿Qué se cotiza? Los que suelen hus-
mear con buen olfato, aseguran que de-
be haber algo. Síntoma halagador, dicen, 
es que Barcelona compre. 
Ci rcu lan por la Bolsa algunos rumo-
res respecto a la d is t r ibución de benefi-
cios que, si no lo hubo en el ejercicio l i -
quidado en diciembre ú l t imo, es posible 
que la marcha del ejercicio en curso abra 
nuevos horizontes qué no sería extraño 
in f luyeran en el tono del mercado. 
El a lza de Petrolitos 
Uno' de"k)S'Tc<yrroar'qoe tútJéfcfn^ayei- ' 
más animación fué el de Petro l i tos . De 
23,75 pasaron, a l contado, a 25, y aun-
que la cot ización de cierre a plazo, 24.50. 
sea in fe r io r a la de contado, debe ad-
vert i rse que ésta de 25 es la ú l t ima, y. 
por lo tan to , la que señala la posición 
del mercado al cerrar. 
Var ias son las not ic ias que se cotizan 
e s 
Día 11.—Hispano Radio Mar í t ima . S. A. 
(Alcalá. 16, Madr i d ) . Sociedad de Ferro-
carr i les de Valencia y Aragón (Monta l -
bán), 10, M a d r i d ) . S. A. para el Abas-
tecimiento de Aguas de Santander (San-
tander ) . Un ión Aseguradora Ibér ica, S. A. 
(Barcelona). C. A . M. P. O. S., S. A. 
(Barcelona). H i jos A. Santamaría, S. A. 
(Barcelona). 
D í a 12—La Hispano Suiza, S. A . (Bar-
celona). Indus t r ias Sanitar ias, S. A . (Bar-
celona). L a I ndus t r i a del Acero. S. A. 
(Carrera de San Jerónimo, 7, Madr i d ) . 
Compañía Aux i l i a r de Transportes Ferro-
viarios, S. A. (Barcelona). L a Barcelo-
nesa Inmob i l i a r ia , S. A . (Barcelona). S. A. 
Serra Manl leu (Barcelona) . L a Nacional , 
S. A. (Fuencar ra l , 68, Madr i d ) . 
D ía 15.— Hidroe léc t r ica de Anra lás, 
S. A. (Mad r i d ) . B r o w n Bover i , Sociedad 
Española de E lec t r ic idad (Avenida del 
Conde Peñalver, 21, M a d r i d ) . Coopera-
t i va H id ráu l i ca de Andú jar , S. A . (An -
dú ja r ) . Caremón, S. A. (Mazaleón-Te-
ruel ) . A lmacén Indus t r i a l , F. C , S. A. 
(Madr id ) . Compañía de los Ferrocarr i les 
Económicos de Astur ias (Oviedo). Indus-
t r ias Gráficas Seix y Ba r ra l Hermanos, 
S. A. (Barcelona) . 
Día 16.—Compañía Ar renda ta r ia de Ta-
bacos (Banco de España. M a d r i d ) . 
R e s u l t a d o d e S o c i e d a d e s 
aprecian demandas de Bancos de B i l ' 
bao y de Vizcaya. 
Fer rocar r i les y grupo minero.—Inacti-* 
vos. 
Grupo eléctr ico.—Las Ibér icas viejas 
retroceden tres duros, y las nuevas, me* 
dio, quedando pedidas a la cot ización las 
pr imeras. Las Viesgos repi ten cambios^ 
E n las restantes no hay negocio. 
Navieras.—Las Sotas vuelven a su f r i r 
un nuevo quebranto de duro y medio, 
restando d inero por colocar a la cotiza-
ción. Tamb ién c ie r ran pedidas las Unió 
nes, después de repet i r cambios. 
Valores siderúrgicos.—Los Al tos Hor-
nos, únicos contratados, mejoran su co-
t ización anter io r u n entero. 
E n el depar tamento indus t r ia l , los 
Explosivos t ienen u n negocio animado, 
cerrando con firmeza, después de ganar 
12 enteros. Los Petróleos retroceden un 
entero y persiste la demanda de Pa-
peleras, sin ofer ta. L a impresión al c ierre 
en general es favorable. 
E l premio del oro 
Por orden del m in is te r io de Hacienda, 
se ha dispuesto que el recargo arance-
lar io que debe cobrarse por las Adua 
ñas en las l iquidaciones de los derechos 
del Arance l , correspondientes a las mer-
cancías impor tadas y exportadas por las 
mismas durante la segunda decena de 
este mes de abr i l , y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de p la ta española 
o bi l letes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en monedo de oro, será de 
128,67 por 100. 
E l p remio fijado en estos ú l t imos me-
ses ha sido el s iguiente: 
E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o T r i b u n a l e s 
e n F r a n c i a 
Meses 1. ' dec. 2.a dec. S." dec. 
Compañía M ine ro Meta lú rg ica " t o s g i c i embre - J ^ T Í 
Guindos".—Benef ic io, 821.382.07 pesetas ^ n e 
que, unidas al remanente de 1931, for-
man un to ta l de 1.201.315.22 pesetas. Dis-
t r i buc ión : fondo de reserva, 41.069,10; 
250 por 100 de dividendo, 892.500; rema-
nente para 1933, 267, 746,12 pesetas. 
Construcciones y Pavimentos.—Bene-
ficio bruto, 895.485,91 pesetas; deducir : 
gastos generales, 170.969,03; Intereses, 
736.516,99; impuestos, 39.830,47; pérdida 
l íquida en las obras, en par t ic ipac ión con 
los Bonistas de la serie A , 246.642,54 pe-
setas. Pérdida, 298.473,2; a deducir el re-
manente de 1931, 98.308,14; queda una 
pérdida to ta l de 200.164,98 pesetas. 
Banco de Santander.—Beneficio to ta l . 
4.811.088.08 pesetas; Ut i l idades líquidas, 
1.011.493,33 pesetas. D is t r ibuc ión : Conse-
jo, 50.574,65; dividendo, 6 por 100, 
600.000; Amor t i zac ión de Mobi l ia r io , 
45.196,65; Montepío de Empleados, 15.000; 
Donativos, 5.000; Fondo de fluctuación de 
valores, 295.722,03 pesetas. 
en este valor : en p r i m e r lugar, la mar-
cha del e jerc io io; en segundo té rmino , 
las perspectivas del contrato de suminis 
t ro con la Campsa. Sin que nada se sepa 
of icialmente, como d i j imos hace unos 
días, hemos recogido en el corro alguna 
impresión favorable. Repet imos que ésta 
es impres ión del corro. 
L a refinería de Ceuta 
E l tema de la ref inería de Ceuta ha 
salido a re luc i r var ias veces esta tem-
porada en el mercado. Según nuestras 
noticias, se ha desistido por el momento 
de este propósito. Pero en su lugar se 
ha pensado en la ampl iac ión de la refi-
nería de Tener i fe para la cuestión de los 
asfaltos.*' 
•Cfeuta ten ía - l a venta ja sobre Tener i fe 
de la p rox imidad a la Península, con lo 
que el t ranspor te se ver i f icaría en con-
diciones más ventajosas. 
Tener i fe t iene, por su parte, o t ra ven-
ta ja , y es^ que la instalación de maqui -
nar ia será muchís imo menos costosa, 
pues se podrá aprovechar gran parte de 
l a ya insta lada en aquella ref inería. 
3,8387; l ib ras (3,4125), 3,4162; f rancos 
suizos (19.315), 19,325; l i ras (5,12), 5.1212. 
florines (40,37), 40,36; marcos (23,65). 
23,61. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Reacciona la Bolsa en esta p r imera 
j o rnada : no se tenía esta impresión en 
los pr imeros momentos, después del bol-
sín matu t ino , pero en la sesión oficial 
se adv i r t i ó que el mercado cobraba me-
jo r cariz, sobre todo en sector de in-
dustr iales. 
E n p r imer lugar, la jo rnada in ic ia l de 
la semana trae siempre auras nuevas, 
después de dos días de para l izac ión; pe-
ro téngase en cuenta que estas mismas 
circunstancias se daban hace ocho días, 
y las característ icas eran muy diversas 
de las de esta sesión. 
E n segundo término, Barcelona ha en-
viado en todo momento cambios supe-
r iores a los de Madr id , aunque al final 
af lo jara algo en determinados valores. 
Pero estas impresiones, con ser algo 
más opt imistas que el viernes ú l t imo, 
dan la sensación de que la Bolsa tiene 
en precario esta leve me jo r ía : lo más 
destacado es el mov imiento que se no-
t a ; hay más papel y dinero y, a l me-
nos, no se respira aquel ambiente car-
gado de inquietud de hace tres días. 
* * * 
Más movido el departamento de Fon-
dos públicos, pero en el balance de cie-
rre predominan las pérdidas en casi to-
das las clases. 
E l corro de Bonos oro aparece algo 
más al igerado: en los pr imeros escar-
ceos se v ió papel a 203 y dinero a 202, 
pero escaló la demanda la a l tu ra de la 
ofer ta , y después de hacerse a 203 que-
daron a 203 por 202,50. 
E n valores munic ipales queda el co-
r ro bastante abat ido, con papel para ca-
si todas las clases, aunque todos ellos 
repi ten cambio. Las Obligaciones nue-
vas de 1931 mejoran de posición en el 
t ranscurso de la semana, y queda dine-
ro al mismo t ipo del p r imer papel, a 
74,50. en baja de un cuar t i l lo . 
N inguna novedad en el grupo de Cé-
dulas, tanto Hipotecar ias como del Cré-
d i to Local . E n estas ú l t imas se nota 
una l igera contención. 
* * » 
Nuevo retroceso en acciones del Ban-
co Hispano Amer icano, que quedan a 
155. Sin var iac ión en Banco de España, 
y el resto queda en los mismos térmi -
nos de la semana anter ior . 
H a aumentado su flojedad, t ras el des-
censo registrado a Ansa de la semana 
pasada, el g rupo de valores eléctricos. 
Es na tu ra l que destaque entre ellos el 
que más eufor ia había manifestado, Men-
gemor, que queda con papel a 141; pa-
ra Hidroeléct r icas viejas queda papel a 
130; las nuevas, papel a 125 y dinero 
a 124. Papel para Guada lqu iv i r a 98,50, 
y para Alberches, a 62. Las Electras. A, 
t ienen dinero a 119. y las B. a 118.50. 
No aparecen en el corro minero ins-
cr i tas las acciones R i f portador, que me-
joran sensiblemente de posición, y que-
dan con dinero. Las Felgueras se inscri-
ben, entre Agentes, a 40. 
* * * 
N I pa labra para los valores ferrovia-
rios, condenados al mut ismo con el ré-
g imen de restr icc ión adoptado. De Bar-
celona l legaron en el transcurso de la 
seeión cambios (Superiores a los del cie-
r r e ; pero 4Úa k s i , U posición es algo 
más favorable, kunque conservan el mar-
gen de d i f e renda de casi diez puntos en 
Nortes, ^ M É H c l ó n con el precio tope 
también los Tranvías, 
_ \ 101,50, sin operación. 
Repi ten cambio los "Me t ros " , y queda 
papel a 122.50. 
* * * 
L a actual idad del día ha estado en Pe-
tro l i tos y Explosivos, sobre todo los p r i -
meros, que acaparan la atención del pr i -
mer cuarto de hora del mercado. Empe-
zaron a 25 papel y 24 dinero al conta-
do, y quedan con demanda abundante, 
después de hacerse a 25. a l contado. 
E n Azucareras queda papel a 39,50 y 
dinero a 38.75. con mercado reducido. 
Mejor el corro de Explosivos: a l can-
tado y a fln de mes ganan seis enteros 
La reposición t iene todo su desarrol le 
en el curso de la sesión, pues el p r ime r 
dinero fué a 638. a fin de mes, y quedó 
al cer rar a 642. E l alza vino, pr inc ipa l -
mente, de Barcelona. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S DIO 
U N C A M B I O 
Bonos oro, B, 202, 202,50 y 203; Pet ro-
l i tos, 24,25, 24,50 y 25; Explosivos, 638 
y 641; f l n corr iente, 639, 640, 641 y 642; 
f i n cor r ien te en alza, 647 y 648. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 890.000; exter ior , 52.500; 4 por 
100 amort izable, 2.000 ; 5 por 100, 1920. 
101.000; 1917 (canjeado* 1928), 124.000. 
1928, 6.000; 1927, s in impuestos. 520.500; 
con impuestos, 308.000; 3 por 100, 1928. 
350.500; 4 por 100, 1928, 25.600 ; 4,50 por 
100, 1928, 3.000 ; 5 po r 100, 1929, 76.000; 
bonos oro, 71.000; Tesoro, 5,50 po r 100, 
131.500; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 83.500; 
4,50, 1929, 45.000; Ayun tam ien to M a d r i d , 
1868, 1.000; V i l l a Mad r i d , 1914, 50.000; 
1918, 1.500; 1931, 96.500; Ensanche, 1931, 
15.000; Caja de emisiones, 5.000; H idro-
grá f ica , 5 por 100, 42.500; T rasa t lán t i ca , 
1925, noviembre, 17.500; 1926, 4.000; M a j -
zen. 32.000; Tánger-Fez, 35.500; H ipo te-
car io, 4 por 100. Í23.500; 5 por 100. 94.500; 
6 por 100. 63.000 ; 5,50 por 100, 23.500; 8 
por 100, 6.000; Créd i to Local , 5.50 por 
100, 28.500; in te rp rov inc ia l , 6 po r 100, 
1.000 ; 6 por 100, 1932, 2.500 ; 5,50 por 100. 
1932, 8.000; Marruecos, 27.500. 
Acciones.—Banco de España, 31.000; 
Hispano Amer icano, 28.500; E lec t ra Ma-
d r i d , 1.000; H id roe léc t r i ca Española, 
27.500; Mengemor, 7.500; Telefónica, pre-
ferentes, 12.500; Felguera, 10.500; Petró-
leos, serle B, 22.500; Tabacos, 3.500; 
Un ión y Fénix , 2.800; " M e t r o " , 11.500; 
Nor te , dos acciones; E l .Agu i la , 5.000; 
A l tos Hornos 25.000; Azucareras ord ina-
rias, 20.000; Española de Petróleos, 200 
acciones; f l n cor r iente , 100 acciones; 
Explosivos, 15.000; f i n corr iente, 42500 
Obl igaciones.—Hidroeléctr ica Españo-
la, A, 3.500; D, 25.500; Alberche, p r ime-
ra, 6 000; E léc t r i ca Madr i leña , 1923, 3.000; 
1930, 6.000; Telefónica, 5,50 por 100, 5.500; 
R i f , B, 500; Nor te , p r imera , 20.000; qu l n 
ta, 6.000; especiales Pamplona, 5.000; va-
lencianas Nor te , 21.000; M. Z. A., p r ime ra 
hipoteca, 101 obl igaciones; segunda, tres» 
obl igaciones; " M e t r o " , B,-2.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 10.—Comienza l a semana do 
Bolsa bajo mejores auspicios que la 
anter ior , especialmente para el mercado 
de t í tu los especulativos. 
Fondos público».—Se presentan firmes. 
Todos ellos mejoran su cot ización ante-
r ior , excepto la Deuda I n t e r i o r y el 
Amor t izab le emisión 1917, que ba ja uno 
pequeña f racc ión . 
Obligaciones. — Negocio amp l io como 
désde hace t iempo no se regis t raba o t ro 
l í^ id l . Ent re las negociadas descuella la 
m e j o M ^ ^ ^ l a s Tí ldelas pr imeras, que 













A b r i l 129,35 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 10. — L a Bolsa abr ió des-
animada, registrándose el mín imo de 
transacciones, debido a la p rox imidad 
de las fiestas de Pascua. A pesar de lo 
apagado de la sesión, la mayoría de los 
valores most raron resistencia, permane-
ciendo estacionarlos. E l mercado de bo-
nos exper imentó c ier to estímulo a cau-
sa de la firmeza de los emprésti tos ale-
manes en el exter ior. 
* * » 
Ñ A U E N , 10.—Bl balance semanal del 
Reichsbank acusa u n descenso en las 
reservas debido al pago a Franc ia de la 
parte correspondiente al crédito de re-
descuento concedido. Esto ha causado 
una reducción en la reserva de oro de 
ochenta mi l lones de marcos, s i bien 
la c i rcu lac ión fiduciaria ha d isminuido 
también en una cant idad semejante. 
Así, pues, la re lación entre la reserva 
oro y la c i rculación fiduciaria ha caído 
solamente desde 23,7 por 100 a 22 por 
100. Es ta relación, s in embargo, tendrá 
una caída considerable después del pago 
del crédi to de redescuento, que se hará 
en la semana que viene. 
D e b a t e e n el S e n a d o s o b r e el d é f i -
c i t d e l os f e r r o c a r r i l e s y o r g a -
n i z a c i ó n de los t r a n s p o r t e s 
Proyectos del ministro de Obras 
públicas francés 
E n el Senado francés se desarrol ló 
días atrás un debate sobre el déf ici t de 
los ferrocarr i les y la organización de les 
transportes en Franc ia . En t re las ma 
nifestaciones hechas con dicho mot ivo 
merecen destacarse las del m in is t ro de 
Obras públicas, M. Paganon. 
Comenzó éste reconociendo que el pro-
blema del déficit fe r rov iar io está domi-
nado por el más vasto de la organiza-
ción general de los t ransportes. Reco-
noce las economías de las Compañías y 
espera que si la si tuación económica ge-
neral volviese a la normal idad, d isminu i -
ría el déficit, pero esto no basta. Men-
ciona la competencia del automóv i l y 
del avión, lo que se hace a costa del Es-
tado, de donde resulta que el mismo Es-
tado se hace la competencia a sí mismo. 
Cree que no se pueden aumentar las ta-
r i fas de mercancías. E n cuanto a las de 
viajeros, cree que han llegado a su topo 
práct ico. H a conseguido en la Ley de Ha -
cienda una reducción del 12 por 100 en 
el impuesto sobre las ta r i fas de viajeros, 
cant idad en que éstas serán aumentadas, 
con lo que el déficit se reduci rá en 400 
ó 500 mi l lones. Rec lama nuevas econo-
mías de las Compañías. 
Se muestra conforme con la supresión 
de servicios ómnibus, reemplazándolos 
por autobuses o automotores, así como 
en líneas secundarias. Debe Incremen-
tarse la electr i f icación. Dice que ha em-
prendido negociaciones para l legar a un 
acuerdo con las Compañías respecto de 
que figuren en sus Consejos delegados del 
Estado por la p rox imidad de la rever-
sión, 17 años. Se preocupa también de 
dar mayor l ibertad comercial a las Com-
pañías. No hay posibi l idad de revisar la 
obligación de t ranspor tar , puesto que se 
t ra ta de un servicio público. No se pue-
de dar a las redes l iber tad completa en 
cuanto a la tar i f icación, pero se les pue-
de pe rm i t i r que apl iquen ta r i fas más 
flexibles para poder luchar con los auto-
móviles. H a y que s impl i f icar y mejorar 
las condiciones de entrega y de t rans-
porte. 
E x a m i n a la colaboración de los diver-
sos t ransportes. Exp l i ca las medidas to-
madas y que se t o m a r á n : l im i tac ión dr 
velocidad y de peso en los camiones de 
carga, seguro obl igator io, v ig i lanc ia de 
carreteras. Dice que tiene intención de 
fijar en 40 k i lómetros por hora el má-
x imo de velocidad de los grandes camio-
nes, pero antes t iene que contar con ¡a 
conformidad del m in is t ro del In te r io r . 
Proyectos del ministro 
SE FIJA EN 19 PESETAS EL PRECIO DF. 
LA REIMH j EN ZfiiGOZfl 
Z A R A G O Z A , 10.—Se han reunido los 
representantes de las fábr icas azuca-
reras " I ndus t r i as Ag r í co las " , Eb ro , Gá-
l lego y A g r í c o l a del P i l a r , con la Comi -
sión de entidades agrar ias . Aco rda ron 
aceptar el precio de 79 pesetas la to -
nelada de remolacha pa ra la presente 
campaña, en A r a g ó n , N a v a r r a y R io ja . 
Los fabr ican tes se compromet ie ron a 
con t ra ta r en los mismos pueblos del año 
pasado y a t r a b a j a r la m isma c a n t i -
dad. Uno de los reunidos salvó su vo to 
ind icando que l a fijación del precio de 
la remolacha sólo incumbía a los Po-
deres púb l icos ; 
Sigue en nueve pesetas el 
arancel del maíz 
A p a r t i r del d ía 11 del cor r ien te mes, 
el maíz exótico que se declare para el 
consumo devengará por derecho de I m -
por tac ión , cualesquiera que sean sus 
procedencias y fechas de embarque, l a 
cant idad de nueve pesetas1 oro por qu in -
ta l mé t r i co . 
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
Por acuerdo del Consejo de Admin is -
t rac ión de esta Compañía, y con arreglo 
a lo dispuesto en el ar t ícu lo 13 de los 
Estatutos, se convoca a Jun ta general 
o rd ina r ia de señores accionistas para el 
día 27 de abr i l , a las once de la ma-
ñana, en el domic i l io social, plaza de 
la Lea l tad, 3, para aprobar , si procede, 
la Memor ia Balance y cuenta de Pér-
didas y Ganancias del ejercicio 1932. 
Los señores accionistas que deseen 
asist i r deberán depositar sus acciones, 
antes del día 25 de abr i l , en la Caja 
social o en uno de los Bancos siguien-
tes: Banco Urqu i j o , Banco de Aragón 
o Banco H ispano Amer icano. 
Mad r i d , 10 de a b r i l de 1933. — P o r 
el Consejo de Admin is t rac ión , An ton io 
S. Peral ba. 
s a a • B • • H a a • m u p i i m 
Plazas con 12.000 pesetas 
para abogados 
¿5 plazas de Inspectores del T imbre Nc 
hay l im i te de edad. Programa. "Contes 
taciones" y preparación con profesorado 
del Cuerpo, en «1 " I N S T I T U T O REITS'" 
Preciados. 23. y Puer ta del Sol. 18. 
S Sl'ia!|l!V'M!!BnnBl,li:B>IIIVil¡l:Bll¡;V!<{'iH:!̂ a;)>I';|!in,e> 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E . 5 
IRII i l i ini imii l l '^WimSBilíBilEB:!!!» 
F A J A S a 25 
p t a t . Saga»* 
ta , 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gra t is . 
B B B H# 3 B H a n H a . e • B 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de d ibu jo , de 6 a 250 pe-
setas. V E G Ü t L L A S . L E G A N I T O S , L 
I!1BI»B1!: 
Los proyectos del min is t ro , según pue^ 
de juzgarse por las diversas referencias 
que publ ican los periódicos, abarcarán los 
siguientes puntos: 
1. ° Nombramien to por el Estado i< 
dos administ radores en los Consejos d ' 
Admin is t rac ión de cada una de las gran 
des redes concedidas, previo acuerdo pa 
ra ello con las Empresas. 
2. ° Fus ión de determinados servicios 
centrales, tales como los de contencioso, 
t í tulos, estudio de t ipos de mater ia l y de 
pedidos y recepción del mismo. 
3. ° Fus ión .de determinados serviclofi 
de las Compañías de Orleáns y del M i d i 
(y no como varios periódicos han anun-
ciado, fus ión in tegra de estas dos redes 
de la que para nada se ha t ra tado) . 
4. ° Ar reg lo racional de la red breto 
na, repar t ida entre la Compañía de Or-
leáns y la red del Estado. 
5. " Rebaja del 32,5 al 12 por 100 del 
impuesto sobre t ransporte de viajeros y 
elevación proporc ional de las tar i fas , do 
manera que el precio to ta l del bi l lete no 
experimente, en def in i t i va , n inguna mo-
di f icac ión. 
6. ° Modernización de los servicios de 
explotación, supr imiendo los trenes que 
c i rcu lan vacíos y reemplazándolos por 
automotores. 
7. ° Por ú l t imo, reglamentación de los 
transportes por carretera y su coordina 
ción con la vía férrea. 
La Prensa francesa ha publ icado es-
tos días el proyecto de ley de reorgani-
zación de las grandes Compañías ferro-
v iar ias, en la que se prevé una reduc-
ción del 32,5 al 12 por 100 en el Impues-
to del t ransporte de viajeros. 
L a c o o r d i n a c i ó n d e l o s 
t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s 
Conferencia de don Blas Vives 
A n o t a c i ó n e n c u e n t a c o r r i e n t e de 
u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o 
Vicio de nulidad en el procedimien-
to sumario de la ley Hipotecaria 
Don Juan Creus García, obrero de 
una fáb r i ca de e lect r ic idad, obtuvo del 
señor Bel l ido un prés tamo de 125.000 
pesetas, que garan t i zó con ga ran t ía h i -
potecar ia . 
Don Bernardo, don José y doña Ro-
salía Lande pagaron al señor Bel l ido 
las 125.000 pesetas que éste había pres-
tado a l señor Creus, y se subrogaron 
en su lugar . 
Estos señores Lande tenían re lac ión 
con el señor Creus por o t ro conducto, 
además: como compradores de energía 
e léctr ica. 
Los señores Lande escr ib ieron una 
ca r ta el señor Creus, diciéndole que le 
anotaban en su cuenta un adeudo de 
125.000 pesetas. 
Más adelante, los señores Lande, ac-
tuando como acreedores hipotecar ios, 
e jecutaron al señor Creus y se queda-
ron con los bienes que éste había hipo-
tecado, pa ra responder del pago de 
aquellas 125.000 pesetas. 
¿Obraron , don Bernardo , don José y 
doña Rosalía Lande con ar reg lo a dere-
cho? 
Opin ión del señor Creus. No. Aquí ha 
habido una novación. L o que fué hipo-
teca, se ha convert ido en p a r t i d a de car-
go de una cuenta cor r iente . 
E n ella, yo aparezco como deudor y 
como acreedor. Deudor, por las 125.000 
del crédi to h ipotecar io . Acreedor, por 
la luz que proporc iono. Es to expl ica la 
novación real izada. U n a y o t r a pa r t i da 
func iona rán en juego de compensación 
mu tua . 
Si estuv iéramos en Marruecos—decía 
el abogado del señor Creus, en e l acto 
de la v i s ta ante el T r i b u n a l Supremo— 
no sería posible d i scu t i r el acierto de 
este c r i te r io nuest ro , puesto que el ar-
t ículo 44á del Código de Comercio para 
la zona de nuest ro Pro tec torado dice 
que en el con t ra to de compensación m u -
tua y ent rega de saldo a plazo fijo, l l a -
mado tamb ién de cuenta corr iente, to -
das las operaciones que real icen las dos 
partes cont ra tan tes , que produzcan abo-
no o cargo, serán pa r t i das que se ano-
t a r á n en sus l ibros de contabi l idad, 
"perdiendo los con t ra tos su natura leza 
p r i m i t i v a , y t ransformándose en concep-
tos de cargo o d a t a " . Pero aunque no 
nos vayamos a Mar ruecos—añadía—te-
nemos razón. E n l a Península nos la da 
la Jur isprudenc ia . As í , por ejemplo, el 
T r i b u n a l Supremo ha hecho que, desde 
el ins tante en que las par tes consint ie-
ron en inc lu i r unas le t ras en l a cuenta 
cor r iente m u t u a ab ie r ta ent re ellas, 
quedó novada l a re lac ión j u r í d i ca de d i -
chos g i ros. 
Opúsose a l a ex is tencia de l a nova-
c ión invocada por don Juan Creus, y 
a f i r m ó la i n tang ib i l i dad del crédi to h i -
potecar io, don Franc isco Be rgamín . P a . 
rec ia d i f í c i l la cosa, pero don Franc is -
co, pese a sus años, cont inúa siendo un 
buen vencedor de d i f icu l tades. E l T r i -
bunal Supremo le ha dado la razón. D i -
ce l a sentencia: " A l lado de la cuenta 
cor r iente mercan t i l de líneas precisas en 
cuanto sé ref iere a los asientos elemen-
tales, de te rminac ión de plazos . l iqu ida-
tor ios, suspensión de efectos jur íd icos, 
compensación au tomát i ca , novación de 
obligaciones,1 reconocimiento de saldos, 
etc., ex is ten en l a p rác t i ca mercan t i l 
o t ras cuentas cor r ientes improp ias , 
cuentas abier tas y operaciones de con-
tab i l idad de t ipo c i v i l , que presentan, ex-
te r lo rmente , los cargos de la cuenta co-
r r ien te prop iamente d icha y carecen de 
sus enérgicas consecuencias; por todo lo 
cual , la declaración en los casos dudo-
sos de la ex is tencia y alcance de los 
vínculos mercant i les , es mis ión de los 
Tr ibuna les de ins tanc ia . Y como el T r i -
buna l de ins tanc ia en nuest ro caso ne-
gó que existiese el convenio de inc lu i r 
en l a cuenta cor r iente el crédi to, para 
que fuese compensado con el impo r te de 
l a energía e léc t r ica que el señor Creus 
sumin i s t raba a sus acreedores h ipote-
carios, éstos ob ra ron con ar reg lo a de-
recho, cuando e jecu taron a su deudor" . 
El procedimiento sumario de 
la ley Hipotecaria 
R A D I 0 T 1 
En la Sociedad de Estudios de Pol í t ica 
Nacional , y sobre el tema " L a coordina-
ción de los transportes ter rest res" , pro-
nunció ayer una conferencia el adminis-
t rador de la Compañía de los Fer rocar r i -
les de M. Z. A., don Blas Vives. 
Se pronuncia cont ra la opin ión s impl is-
ta de que la actual crisis fe r rov ia r ia re-
presenta el pr inc ip io del f i n de este sis-
tema de t ransporte. 
Esta revolución viene or ig inada en 
gran parte por el fenómeno histór ico de-
terminado por el hecho de que una coor-
dinación que en el or igen de los ferroca 
rr l les se estableció con la t racc ión de 
sangre, tenga que acomodarse ahora a 
otro medio aux i l ia r mucho más poderoso 
y de mayor radio de acción, que es el 
au tomóv i l . 
Este mismo fenómeno determina la es-
fera de acción de cada uno de los medios 
de t ranspor te, y en todos los países im 
pulsa una legislación coordinadora, inspi-
rada en un punto de v is ta económico na-
cional . 
Después de examinar los más salientes 
problemas planteados por la competencia 
del au tomóv i l y del fe r roca r r i l , de refe 
r l rse a la labor de los Congresos y Con 
ferencias Internacionales, todos ellos fa-
vorables a la Idea de la coordinación, y 
de examinar el mov imiento de la legisla-
ción ext ran jera unánimemente Inspirada 
en dicho pr inc ip io , el señor Vlvee expuso 
el desarrol lo de la legislación española 
en la mater ia a pa r t i r del decreto de 4 
de ju l io de 1924. 
Nos encontramos ,pues, en estos mo 
mentos—-dijo el señor Vives—en espera de 
las medidas de Gobierno que hayan de 
dar efect iv idad a las conclusiones del dic-
tamen de la Conferencia Nacional de 
Transportes. 
I 
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R a Z I 0 4 ' T E 526 ) iZ 
E n lo que ha habido defecto—en esto 
el Supremo ha atendido a l abogado de 
don Juan Creus, señor Ossorio y Ga-
l l a rdo—, h a sido en l a manera de eje-
cu tar . 
Dice a este respecto l a sentencia: 
".. .ha de exig i rse con todo rigor que los 
edictos correspondientes sean publ ica-
Programas para hcj 
M A D R I D . U n i ó n 
De 8 a 9: " L a P a l ^ 
de s intonía. Calend 
Santora l . Recetas c u l 
panadas de Gobernac^ 
sa de t raba jo . Oposiq 
12,15: Señales h o r a r i l 
da-5 de Gobernac ión. ! 
Bo le t ín meteorológi£ 
t r a l . Orquesta 
regu lares" , " E l c | 
sión da o toño" . 
Rev is ta c inematográ f 
t y s : "Los desposorios 
m ien te " , "Baga te l a " , "The 
Br igade" , "Poeta y a lde j 
Not ic ias de ú l t i m a h o r a j 
nadas de G o b e r n a c i ó n . ' J 
rides del d ía " . P r o g r a m T 
19,30: I n fo rmac ión de e l 
P r o g r a m a del oyente.—201 
Congreso de los D l p u t a d j 
de lengua Inglesa.—21,30 
de Gobernación. Señalef 
sión del Congreso deí| 
Concier to de Cámara : 
te" , "T res piezas", 
"Sonata en tr io".—23,43 
ú l t i m a hora.—24: C a m j 
bemac ión . Cierre. 
Radio España (E . A7* 
a 19: No tas de s in tonía^ 
fón ico: "Sep t im ino" , 
la depor t i va . Peticiones^ 
Cotizaciones de Bolsa. " 
sa. Mús ica de bai le. 
R A D I O V A T I C A N O . -
mañana, con onda de 19"^ 
7 de la tarde, con onda de" 
* * » 
P rog ramas pa ra el d ja 12: 
M A D R I D , U n i ó n Radlo.-^-De 8 a 9, 
' L a Palabra".—11,45, ^ í o t a de s intonía. 
Calendar io ast ronómico. San to ra l . Re-
cetas cul inar ias.—12, Campanadas de 
Gobernación. Not ic ias . Bolsa de t raba jo . 
Oposiciones y concursos.—12,15, Seña-
les horar ias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horar ias . Bo le t ín me-| 
teorológico. I n f o rmac ión tea t ra l . Orques-| 
t a A r t y s : "Fan tas ía o r i en ta l " , "Evoca 
ción española", " L a rosa del a z a f r á n " ! 
"Mons ieur madame et b ib i " .—15, RevisJ 
ta c inematográf ica. Orquesta A r t y s j 
" A i r e s rusos" , "Czardas número 2 " , " I 
guapos".—15,50, No t i c ias de ú l t i m a hd 
ra.—19. Campanadas de Gobernación 
Bolsa. " L a s Ca la t ravas " , por don Tee 
doro Anasagast i . P r o g r a m a del oyenUl 
20,25, Not ic ias.—21,30, Campanadas d | 
Gobernación. Señales horar ias . Cic lo 
Tea t ro Moderno Radiado, "Esc r i t o ra 
francesas contemporáneas, po r An ton id 
Espina.—22, Est reno del d r a m a en uig 
acto "De sobremesa". Rec i ta l de cantt 
por M igue l de Grandy : " D o ñ a Franc i i j 
qu i t a " , "Los de A r a g ó n " , " P o r si no 
vuelvo a ver " , "Sen t i r g i t ano " , " D l m é l 
Est reno del pasat iempo en u n acto, " M u 
chachan de hoy".—23,45, No t i c ias de úl-j 
t i m a hora.—24, Campanadas de Goberif 
nación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, S i n t o n l 
Selección de l a zarzuela de S e r r a n o ! 
L ló ren te " L a Do lorosa" . Curso de inglé 
Peticiones de radioyentes. Cot izac ione l 
de Bolsa. No t i c ias de prensa. Mús ica d4 
baile. 
V A L E N C I A . — 8 . — " L a P a 
Aud ic ión variada.—13,30, 
g i n " , "Ronda l la aragone^ j 
"Va lse des B ruñes " , 
14, Crónica c inematog 
de moneda.—18, A u d i c i í 
Not ic ias bursát i les. M e r d 
y f ruteros.—21,15, C h a r l a ] 
re. Rec i ta l de violoncel lo 
"Serena ta" , " M i n u e t o " , 
n a " , " E l vuelo del moscart j 
cas", " M i n u e t o " , "Granad^ 
No t i c ias . 
R A D I O V A T I C A N O . — A lá 
mañana, con onda de 19 m e t í 
7 de la tarde, con onda de 50 
dos con precisa de terminac ión d ^ ! o s e x ' 
t remes que, según las reglas sépt ima y 
oc tava del a r t ícu lo 131 de l a ley H ipo -
tecar ia , deben contener; y como en el 
caso presente no fué señalado el día 
fijo en que la subasta había de ce le - , 
brarse y se om i t i ó en los edictos lo r< 
la t l vo a cargas o gravámenes anter i t 
res o preferentes al crédi to del acto-
o l a c i rcunstanc ia de no ex is t i r , sin q ' 
puedan estos par t i cu la res considerar; 
bien sust i tu idos con l a f rase "con la 
demás previsiones de la L e y " , procede' ' 
declarar , y así lo hace el T r i b u n a l " S u -
premo, la nu l idad del procedimiento j u -
d ic ia l sumar io de referencia desde que 
se somet ieron las fa l tas reseñadas". 
Au re l i o Bal lesteros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 11.—Martes Santo.—Santos León 
Magno, papa; Fel ipe, Isaac y Barsanu-
fio, c fs. ; An t ipas y Domn ión , mrs . ; san-
ta F lo ren t ina , vg . y mr . y bto. Angel 
Car le t t l , cf. 
L a misa y of ic io d iv ino son de la fe-
r ia I I I de la domin ica , con r i t o simple 
y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—San Juan Bau-
t is ta . 
A r e Mar ía .—A las 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres costeada po i 
la marquesa de San M igue l de Bejucal . 
Corte de Mar ía .—Del M i lag ro , iglesia 
de las Descalzas (P . ) . De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuenclsla, 
Sant iago. De Lourdes, San M a r t í n y San 
Fermín de los Navar ros . Del Amparo , 
San José. 
Pa r roqu ia de San Andrés .—A las 6 
de la tarde, ú l t imo día del t r i duo al San-
t ís imo Cr isto de la Agonía y Buena Muer-
te, predicando don Diego Tor tosa. 
Par roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Suceso.—Quina 
r io en honor del Sant ís imo Cr isto de la 
Obediencia.—A las 6,30 t., santo rosadlo 
(mister ios dolorosos), sermón por don 
Jesús García Colomo, ejercicio de las 
Sagradas L lagas, solemne miserere. 
Parroquia de los Dolores.—A las 6.30 t., 
corona dolorosa y vía crucls. 
Par roqu ia de Nues t ra Señora del Car-
men.—6 t., ejercicio de vía crucls y m i 
serere. 
Par roqu ia de Santa Cruz.—Continúa 
el t r i duo al Santísimo Cr is to de las Pe-
nas y Buena Muerte.—A las 6 t., se re-
zará el t r isagio, sermón por don Mar ia -
no Benedicto, e jerc ic io del t r i duo , m i -
serere, terminándose con la adoración 
del L í g n u m Crucls. j 
Par roqu ia de San I ldefonso.—A las 
8.30, m isa de comunión para l a Asocia-
ción Catequista. 
Par roqu ia de San Lu is .—A las 7 tarde, 
ejercic io del vía crucis y miserere an t t 
el Santís imo Cr isto de la Fe. 
Par roqu ia de San Mar t í n !—A las 11. 
misa en IA capi l la de la Arch lco f rad ia 
de Nuestra Señora de Lourdes. 
rd i r iMi i i ia de S a n .Miguel Arcángel 
(G. Ricardos, 15).—-A ' "0 t., el u •. 
doto 
Cr is to de San Ginés.—A las 6,30 t., 
con t inúán los Santos E jerc ic ios con ro-
sar io, medi tac ión, expl icación de u n pun-
to de doct r ina c r is t iana y p lá t ica a car-
go de don Francisco Ter rero , t e rm inan -
do con las oraciones de costumbre. 
Cr is to de la Salud.—Continúa el quina-
r lo en reverencia de la Pasión y Cinco 
Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. A 
las 8, misa y santo rosar lo ; a las 6 t., 
mister ios dolorosos del santo rosario, ser-
món por don Jesús Compostizo, quinar lo, 
ejercic io de la Buena Muer te y adoración 
de las Sagradas Llagas. 
Descalzas.—A las 8, misa de comunión 
general para la Asociación de Nuest ra 
Señora del M i l ag ro . 
Santuar io del Corazón de María.—A 
las 8,30, misa de comunión general pa-
ra la Congregación de Nues t ra .Señora 
de Lourdes. 
T R E C E M A R T E S A S A N A N 1 Q N I O 
Parroquias.—Santa B á r b a r a : A 
misa de comunión general y ejeJ 
Covadonga: ejercicio en la misa d i 
ve.—Santa Cruz : A las 8,30, misa 
m u n i ó n y ejercicio.—San Lo re r 
las 8, misa de comunión y ejerJ 
Sant iago: A las 8, m isa de comv 
ejercic io, j 
Ig leslas.-^Agust inos Recoletos ( | 
gara, 85) f A las 9, ejercicio de 
tonio.—Basí l ica Pon t i f i c i a : A la^ 
sa dé comunión general y eje. 
Comendadoras de Ca la t rava : A ! 
cuar to , m isa y comunión gene r j 
C O N V E R S I O N D E U N A J O V E f 
E n l a capi l la del Colegio 
do Corazón, de la cal le del Calj 
Grac ia , ha tenido lug:ar la 
de l a ab ju rac ión de sus e r r | 
ingreso en la Ig les ia C a t ó l f 
bel la señor i ta N i n a Sterl igolT 
de Moscou, que antes pertei j 
re l i g ión or todoxa rusa . L a 
de las censuras canónicas 1 ^ 
dida por el padre Pel-6. 
a í t a las señoras de >fllen1 
desma. 
periódico se 
il ' ^ 
( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alió 
UNICO S U P E R S 
Bte p u b l i c a m o s l a f o t o g r a f í a d e l i n t e r e s a n t í s i m o S u p e r h e t e r o -
d i n o a m e r i c a n o " S Q U I R E " R. C. I . , de c i nco l á m p a r a s y a l t a v o z d i n á -
m i c o R O L A . P a r a e n c h u f a r a l a r e d de c o r r i e n t e (100 -110 v o l t i o s ) 
c o n t i n u a ' y a l t e r n a , i n d i s t i n t a m e n t e . S i n neces idad de a n t e n a n i tierra, 
y q u e , a l s o r p r e n d e n t e p rec i o de 4 7 5 pese tas , es tá c o n s t i t u y e n d o u n 
" r e c o r d " d e v e n t a de l o s p o p u l a r e s A l m a c e n e s " L a C a m p a n a " , c u y o 
a n u n c i o p u b l i c a m o s e n o t r o s i t i o de es ta p á g i n a 
CON LAS VENTAJAS SIQmi;I í | 
U N I C O con Ia ^ ^ í 1 » * * <i0 18 8 
U N I C O 
U N I C O 
66, 57, 68, 69 y 82. 
con 3 watlos potencia d» gaiwq 
torsión pentodo de potencia &*\ 
con control-eliminador do rnldoij 
l I N i m control-antomátlco de volun 
UINllA^ penga.fe(Hg) empleando la 65 < 
U N I C O con condensadore» flotantes. 
U N I C O americano' 00,1 caJa de bakeIItR• 
¥ T M i r r \ con transformador universal conn 
U N I C O X c r v o l t a j e s : ™-™-™J™-™ 
I I N i m con 100 por 100 de valor efectivo , 
U m U U (altavoz de 20 cms. de diAmetr, 
formador. condensadores variable^ 
ra, de eran tamaño). 
Control de tono y de v o l u n a - ; ^"chufes para 
Pesetas 835 en c / c . f ^ s e l ^ s 775 en c/^ 
D I S T R I B U I D O R UNICO E N ESPAWA: \ 
J A I M E S C H W A B ; 
M A D R I D . — Sucursal: BARCELONA, Consejo 
L a Federación Española de Radio-Elec-
[tricidad, ante l a decisión adoptada por el 
' l i rado M i x t o de Prensa de p roh ib i r la 
adiación de actos deport ivos que imp i -
ió ya la d i fus ión de l par t ido Por tuga l -
Jspaña, con el mayo r respeto protesta 
:uérgicamente de d icha decisión, que le-
tona los intereses del comercio de radio-
Jectncidad y de los radioyentes, tan res 
ietables como los demásJ 
La. rad iod i fus ión de espectáculos depor-
ivos en general y de los de g ran inte 
és en par t i cu la r , repor ta a l comercio un 
i,umento de ventas considerables, que con 
«ta proh ib ic ión de jar ían de producirse 
nevi tablemente. 
E l radioyente español que paga una 
ota en concepto de l icencia para dis-
u t a r del servicio de rad iod i fus ión, total-
snte olvidado por el Estado, debe con-
f u i r de éste por lo menos alguna pro-
cción cuando se t oman disposiciones 
l im i t an el desarrol lo de este moder-
.o medio de d i fus ión, de carácter popu-
y nacional . 
L a Federación Española del Comercio 
Rad io-E lec t r ic idad desea hacer púb l i -
su protesta por esta decisión que pr i -
a los radioyentes españoles de la ro-
epción de actos deport ivos, caso único 
Europa, y espera conf iadamente la 
.nulación de esta medida. 
Federación Española del Comercio de 
adio-Electr ic idad.—El presidente, A. R. 
¿El secretar io, W. Lada. 
6 OE EMPLEO PflRfl EL 
« R O S O "PILOT" 
B u * las conexiones nuevas, es 
H sacar de la caja del recep-
H T o r el "chass is " 
^ R n t e se de te rm ina rá cuál es 
^ • d e t e c t o r a " , ' "ún icamente" con 
H a se deberá hacer la conexión 
H i e n t e . E n l a mayor ía de los 
n las inst rucciones de mane jo , 
\.n. los receptores se puede apre-
Imente puál es la vá lvu la detec-
a . W su receptor es Superheterodino, 
entonces es preciso u t i l i za r " l a segunda 
detec tora" . E n caso de duda, consulte a 
a l gún técnico o con la casa. 
E l cordón que s i rve para u n i r el m i -
c ró fono con la vá l vu la detectora t iene 
dos h i los de conexión. Ensáyense los s i -
guientes monta jes y escoja aquel con el 
cua l su receptor dé el me jo r resul tado; 
a base de los t res d ibujos siguientes po-
d r á usted de te rminar fác i lmente los d i -
ferentes pi tones de las válvulas. 
ha rá tocar el m ic ró fono con el "chaasis" 
del receptor , y si se nota u n " t i c - tac " , en-
tonces conviene i n v e r t i r los dos h i los de 
conexión en la vá l vu la ; después de he-
cho esto se apre ta rá en el pequeño bo-
tón que hay en el m ic ró fono , poniendo 
éste derecho y hablando o cantando con 
voz no rma l , acercándose el m ic ró fono 
algo a l a boca. 
E l m ic ró fono puede quedar conectado 
con el receptor aun no ut i l izándolo, y 
no i n t e r r u m p i r á la recepción radiotele-
fónica al no apretar en el botón. Pa ra 
lograr los mejores resultados es con-
veniente separar el m ic ró fono lo más le-
jos posible del receptor, y lo mejor será 
tener colocados el m ic ró fono y el re^ 
ceptor en habitaciones di ferentes. 
E l con t ro l de vo lumen de algunos re-
ceptores tamb ién podrá actuar de con-
t r o l de micró fono. Si po r a lgún mot i vo 
su m ic ró fono no t ransmi t iese con c lar i -
dad, entonces dése unos golpes l igeros 
en él . 
Los receptores universales 
Conexión 1 : U n h i lo se u n i r á con el 
p i tón del cátodo y el o t r o h i lo se u n i r á 
con t i e r r a . 
Conexión 2: U n h i lo se u n i r á con el 
p i tórr de re j i l l a y el o t ro h i l o con el p i -
l - l d e l cátodo. 
| n e x i ó n 3: U n h i l o se u n i r á con el 
de placa y el o t ro h i l o se u n i r á 
t i e r r a . 
tiexión 4: U n h i lo se u n i r á con el 
I de placa y el o t ro h i lo con el p i tón 
i todo . 
[ receptor es de cor r ien te cont inua, 
fes, en lugar del p i t ó n datodo, u t i l í -
cese el p i tón de f i l amento 
m ic ró fono va prov is to de tres 
I gua les a los d ibujos a r r i ba copla-
| los cuales se pueden enchufar 
tu las con cuat ro , c inco y seis p i -
i'a que hay vá lvu las detectoras 
k t res ejecuciones; se colocará la 
[sobre uno de estos discos para 
l i a r los pi tones correspondien-
I h o r a p r imeramente se conecta-
Bi i los del m ic ró fono con los p l -
l i c n d o s y después coloqúese el 
T e los pi tones para que a la vez 
[ placa ais lante, pa ra que los 
[que se han conectado con los 
\ la vá lvu la no puedan ent rar 
co r i e l "chass is" del receptor 
cafleruza que alguna vá lvu -
•Lsulextremo superior de la 
W n o es l a conexión de re-
^es P I L O T g ^ a l m e u t e 
Desde que comenzó a extenderse en 
España la venta de aparatos de " r a d i o " 
de válvulas, se v ino lamentando la i m -
posib i l idad de poseer u n receptor a l i -
mentado po r corr iente i ndus t r i a l , apl i-
cable, ind is t in tamente , a las corr ientes 
a l te rna y cont inua. E n -Madr id, m u y es-
pecialmente, donde las Compañías de 
energía eléctr ica no t ienen aún u n i f i -
cada la producc ión de f l ú i do , se sentía 
mucho más esta imper iosa necesidad. 
De ahí, que algunos af ic ionados mos t ra -
ran sus reservas y aun prescindieran de 
adqu i r i r receptores de válvulas, ante el 
riesgo de que u n cambio de domic i l io 
o una sust i tuc ión de corr iente h ic iera 
i n ú t i l el esfuerzo económico realizado 
en l a adquis ic ión. Realmente, hasta ha-
ce aún m u y pocos meses, se considera-
ba casi i r real izable l a construcción de 
u n aparato que pud iera emplearse pa ra 
ambas corr ientes! Cuantas pruebas se 
real izaron fueron u n evidente f racaso. 
H a r á p róx imamente u n año aparecieron 
en el mercado unos receptores po r tá t i -
les—de maleta—de seis vá lvu las que, a 
pesar de sus notor ias def iciencias, pue-
de decirse que fueron el p r i m e r paso da-
do hac ia la solución de l prob lema. Sin 
embargo, estos aparatos—de m u y eleva-
do coste—resultaban en l a prác t ica evi-
dentemente deficientes, pues apenas te-
nían el rend imien to de u n aparato nor-
mal de t res válvulas y su ent re ten imien-
to era m u y costoso, porque no se ha-
bían resuelto sat is factor iamente las 
enormes d i f icu l tades que presentaba su 
construcc ión. 
A pr inc ip ios de d ic iembre del año ú l -
t i m o lanzó el mercado nor teamer icano 
unos receptores m i n i a t u r a l lamados u n i -
versales, pa ra emplear en corr iente con-
t i nua , a l t e rna y baterías. Po r su pre-
cio l im i t ado y por su rend imiento bas-
tante aceptable, t uv ie ron una acogida 
enorme. Sin embargo, los comerciantes, 
conscientes de su responsabi l idad, opu 
sieron m u y just i f icados reparos a acep-
ta r y vender en sus establecimientos es-
tos aparatos. Se desconfiaba, y con ra-
zón, del resul tado pos i t ivo de estos cir-
cuitos, a plazo prudenc ia l . U n inconve 
niente, que saltaba a l a v i s ta del más 
profano, era que precisaban una válvu-
la de mercur io desconocida aún en Es-
paña, por medio de la cua l se conseguía 
el enderezamiento de cor r iente , pero que 
al caldearse, bastaba l a más l i ge ra tre-
p idac ión para inut i l izarse. Y de esta 
vá lvu la no había repuesto—o si lo ha-
bía era m u y l im i tado—en el mercado y 
su coste m u y caro. Es to or ig inó, que, a 
pesar de que los pr imeros comerciantes 
que impor ta ron dichos aparatos, hicie-
ron u n buen negocio con ellos, bastaron 
unos pocos meses para hacer destacai 
las d i f icu l tades previstas por los más 
conscientes, y hoy, del p r i m i t i v o mode-
lo de estos receptores podemos a f i r m a i 
que ya no se impor ta n i uno. 
Evoluc ionando rapidís imamente hacia 
la perfección, han invadido el mercado 
español diez o doce marcas—todas ame-
ricanas—de aparatos m in ia tu ra , l lamados 
universales. Su construcción, muy esme-
rada; su rendimiento, posi t ivo, y las ga-
rant ías de u n más no rma l func ionamien 
to, obtenidas, mediante l a e l iminación de 
las válvu las de mercur io en p r imer lu-
gar y la modi f icación del sistema de ñl-
tros, han logrado dis ipar las pr imeras 
reservas y hoy pueden ofrecerse casi 
Iguales garant ías pa ra estos ciroulto?, 
que para los normales. De los muchos 
aparatos que hemos tenido ocasión de 
comprobar, n inguno nos ha producido tan 
favorable impresión como el COSMOS, 
receptor de cinco válculas, equipado con 
altavoz d inámico, en un d iminu to mue-
ble, escrupulosamente presentado, y cu-
yas característ icas, en relación a los apa-
ratos semejantes, se d is t inguen por una 
mayor potencia, una r iquís in ia modula-
ción y c lar idad, comparable sólo a los 
mejores superheterodinos, y su gran se-
lect iv idad, merced a la cual , la el imina-
ción de estaciones locale-s es absoluta en 
un cor t ís imo espacio del cuadrante m i -
crométr ico. Con estos receptores y con-
t ra r io a lo que venía ocurr iendo con otros 
se consigue un rend imiento casi igual a 
los Ineu t rod inos de cinco válvulas nor-
males, de modo que n o sacr i f ican poten-
c ia , ' a pesar de la g ran comodidad que 
su idqu is i c ión representa, por poderse 
u t l l i j a r en el campo y en la ciudad. No 
UtuÓeamos. pues, en recomendar a núes-
tro?; lectores el COSMOS comQ .UUQ de 
R a d i o - F o n ó g r a f o K O L S T E R de 
o c h o t u b o s , s u p e r h e t e r o d i n o t a -
m a ñ o pequeño de s o b r e m e s a q u e 
e x h i b e l a Gasa T E L E A U D I O X e n 
s u e x p o s i c i ó n de a p a r a t o s de R a -
d i o e x o l u s i v a m e n t e , A v e n i d a d e 
E d u a r d o D a t o , n ú m . 1 1 
N o hay que dejar de tener en cuenta 
que la indus t r ia de l a radiotelefonía ca-
m i n a hoy a pasos agigantados, habiendo 
evolucionado con tan ta rapidez, que se 
hace m u y d i f íc i l aventurar hasta dón-
de podremos l legar. Po r not ic ias fac i l i -
tadas por persona competente y autor i -
zada, podemos anunc iar que los amer i -
canos, en su a fán de superación cons-
tante, ensayan actualmente unos recep-
tores de t ipo universal l lamados de bol-
sil lo, por que se aspi ra a fabr icar los del 
taimaño aprox imado de una p i t i l le ra . Los 
tubos o válvulas, de que i rán provistos 
serán semejantes a los p r im i t i vos que se 
conocían con la denominación de vá lvu-
la-cacahuete, pero reduciendo aún más 
a su m ín ima expresión el tamaño de és-
tas. E n u n p róx imo ar t ícu lo nos propo-
nemos b r indar a nuestros lectores uno de 
los mejores c ircui tos estudiados para uso 
universal , o sea corr iente cont inua y al-
t e r n a 
Ado l fo LTJÜCH 
Radiodifusión Iberoame-
ricana 
Con ex t raord inar ia br i l lan tez inauguró 
el general don Francisco de Francisco, 
presidente del I ns t i t u to Hispano Amer i -
cano de Relaciones Culturales, el ciclo 
de conferencias que t an impor tante en-
t idad cu l tu ra l i rá desarrol lando ante el 
micró fono de E. A . Q., Radiodi fus ión 
Ibero Amer icana, con el f in a l t ru is ta y 
noble de estrechar cada vez más los afec-
tos entre España y los países de habla 
española. ^ - - - - -
E n la sesión del viernes, 31 de marzo, 
el excelentísimo señor don Enr ique Des-
champs, delegado permanente de la Re-
públ ica Domin icana en la Sociedad de 
las Naciones, habló con mucha elocuen-
cia del magno proyecto del Fa ro de Co-
lón, resaltando la impor tanc ia que esta 
gigantesca obra tiene, no ya para Espa-
ña y las Repúbl icas centro y sudameri-
canas, sino para el mundo entero. 
Y como d igno final de tan interesan-
te semana, el joven y ya eminente doc-
tor Garcerán López, disertó acerca dei 
tema sugestivo en ext remo " L a Música 
y los Médicos" en el que en tono poco 
serio, demostró la perfecta compat ib i l i -
dad entre el D iv ino Ar te y la Medicina, 
con ejemplos de esclarecidos g a l e n o s -
Madr id , 4 abr i l , 1933. 
ANTENAS TIPO REGESTOSTftTICO PARA 
SUPRESION OE RUIDO ELECTRICO 
E l fac to r antena. Es t an impor tante, 
que, aun siendo una cuestión tan cono-
cida, casi debíamos decir tan desconoci-
da, puesto que en la mayor ía de los ca-
sos los radioaf ic ionados no se a justan a 
los pr inc ip ios básicos de Instalaciones de 
antena y hablan de el la como si se t ra -
tase de un cordel para secar la ropa; por 
consiguiente, t ra taremos de sugerir algu-
nos datos sobre antenas. 
Constantemente lo mismo vendedores 
que compradores de " r a d i o " hacen alar-
de, para demostrar la ef iciencia de un 
aparato, de que éste func iona de cual-
quier manera, con un trozo de hi lo, ama-
rrado a cualquier masa metál ica, el bal-
cón, la cama, en f i n todo es bueno para 
que s i rva de antena; desde nuestro punto 
de vista, esto es muy di ferente a una an-
tena, y nosotros lo juzgamos en todos los 
casos; todo esto es puramente malabaris-
mos, pero en n ingún caso es una buena 
antena. Es curioso observar en los a f i -
cionados demost rar preferencia por este 
receptor o por este otro que t iene una 
lámpara más, pero en n ingún caso tiene 
en cuenta que la ef icacia de todos de-
penderá del colector de ondas de que dis-
ponga; no dudamos de la re la t iva ef ica-
cia de antenas ma l colocadas o antenas 
inter iores, pero el alcance, ru ido eléctr i-
co, parásitos, son tanto mayores cuanto 
la antena está peor instalada, pues al dis-
m inu i r la capacidad del condensador es-
tablecido por las dos armaduras, cable 
de antena y t ie r ra , se debi l i ta la energía 
audible y, por tanto, habrá que abr i r de-
masiado el contro l de sonido, forzando 
el aparato. 
Actua lmente hay u n g ran número de 
fabr icantes y accesorios de " r a d i o " que 
se ocupan en produc i r cables especiales 
bl indados y faradizados; otros fabr ican-
tes, como la Kolster , amer icana, presen-
ta una antena l lamada Regestostátlca, de 
la que nos ocuparemos a cont inuación, y 
que parece ser que su ef icacia es ta l que 
supr ime hasta el 98 por 100 del ru ido 
eléctrico, no afectándole para nada mo-
tores, máquinas eléctricas, f r igor í f icos y, 
en general , toda in ter ferenc ia molesta 
propia de los grandes núcleos de pobla-
ción. 
E l fac tor t i e r ra también es de suma 
impor tanc ia , a pesar de que tampoco a 
esto los radioaf ic ionados le conceden n in -
gún va lor ; por nuestra parte aseguramo? 
que una toma de t ie r ra mala o insuf i -
ciente puede ser causa de m a l funciona-
miento del s istema; por ot ra parte, es 
elemental que todo c i rcu i to eléctrico t ra-
baja más no rma l estando der ivado a t ie-
r r a ; para este caso se recomienda un 
conductor lo más grueso posible; def ini-
mos la toma de t ie r ra porque en el sis-
tema regéstostátlco juega u n papel de 
g ran impor tanc ia , al ext remo de que de-
pende el éxi to de todo el monta je d; 
cal idad de la t ie r ra que se ut i l iza, 
tena regestostátlca sistema K q 
antena deberá situarse fue 
l> de in te r fe reno ' -^ eléctr ica 
a l t u ra , utUlffi—ÍSi. mas+üeii 
PRODUCTO UNICO 
ü Madrazo, 
E l m e j o r c o m p a ñ e r o d e l h o g a r es n n a p a r a t o S A B A 
Es ta m a r 
ca, en 
A A D I O _ 
V i s t a d e l " s t a n d " C l a r i o n en l a n E x p o s i c i ó n de R a d i o ce leb rada r e -
c i e n t e m e n t e en B a r c e l o n a 
a ocho metros de long i tud que pongan 
el cable fue ra de la zona Induc t iva ; no 
debe I r para le la a otras líneas telefóni-
cas, te legráf icas o conductoras de ener-
gía ; tampoco de ver jas o masas metál i -
cas no motores generadores. Ustedes pre-
gun ta rán : Y si hay de todo esto u n poco, 
¿qué hemos de hacer? Si es posible, se-
párese de ello, y si no aquí está la efica-
cia de la antena regestostátlca. 
Dispóngase un cable de 25 a 30 metros 
de la máx ima sección, pues sabido es que 
las corr ientes de " r a d i o " (a l ternat ivas) 
Se propagtm por "el "exter ior de los con-
ductores, y cuanto más grueso sea el ca-
ble tan to mejor se ha de p re fe r i r el t ren-
zado; después de hecha esta instalación, 
póngase el regestostato de antena. Como 
aclaración hemos de decir que todas las 
Instalaciones l levan dos regestostatos, uno 
de antena y otro que se pone en el apa-
rato conectado entre el cable de bajada 
y la toma de antena; cada regestostato 
está fo rmado por un recipiente metál ico 
de f o r m a c i l i nd r i ca y de pequeñas dimen-
siones, con u n soporte para ser sujeto al 
poste de ba jada; de su parte In fer io r sa 
len cuatro cables: uno para la cont inua-
ción de antena, o t ro para toma de t ierra, 
una segunda t ie r ra y otro para la trans-
mis ión de línea al regestostato del apa-
ra to ; en el aparato se encuentra el se-
gundo regestostato, que se in tercala en-
tre la bajada y el radiorreceptor. 
L E O CASAS, 
De Teleaudión-Radio. 
(Cont inuará en el p róx imo número.) 
Novedades " A e o l i a n " 
Es Indudable la _ ver t ig inosa marcha 
de la radio. Cada día se nos ofrece oca-
sión de admi ra r adelantos insospecha-
dos ve in t icuat ro horas antes. Esto, para 
el vendedor, const i tuye una preocupa-
ción, y si a el la se une la act iv idad eje 
de su vida comercial del señor Izabal , 
d i rec tor de Aeol ian, no es de ext rañar 
que en sus salones sean exhibidas las 
más modernas creaciones del momento 
actual en rad io y sus aplicaciones. 
Ahora mismo nuestros lectores pueden 
admi ra r un maravi l loso aparato, que 
t rans fo rmará su receptor en un radio-
fono perfecto. 
Otra cosa que l lama poderosamente la 
atención es el C I N E S U P E R - R A D I O -
F O N O A U T O M A T I C O . E n este apara-
to se han agrupado con una g ran per-
fección el " c i n e " , la rad io y el gramó-
fono, de ta l f o rma , que puede usted es-
ta r escuchando u n concierto (bien por 
rad io o disco) y s imul táneamente admi -
ra r la proyección de una pel ícula. 
N o t i c i a i n t e r e s a n t e 
B l nuevo prop ie tar io de Teleluz, nues-
t ro querido amigo el act ivo e intel igen-
te señor Her re ro , no contento con te-
ner uno de los mejores y más moder-
nos establecimientos de Radioelectr ic i -
dad, donde se encuentran todas las mar-
cas acreditadas de radio, especialmente 
americanas, ha montado un estupendo 
ta l ler de reparaciones, d i r ig ido por téc-
nicos especializados, donde, a l par que 
l a perfección y rapidez, ee encuentra la 
economía, lo que hace que, aunque re-
cién fundado, se vea ya con una nu-
merosa y d is t ingu ida cl ientela, que sabe 
perfectamente que los nombres de Te-
leluz y H e r r e r o son absoluta garant ía 
en cuanto se reñere a Radloelectr lc idad. 
NOT IC IAS D E R A D I O 
E l número de escuchas v a crecien-
do en Alemania 
Duran te el ú l t i m o t r imes t re de 1932, 
el número de radioyentes ha aumenta-
do sensiblemente en A leman ia . E l p r i -
mero de octubre p róx imo pasado, el to -
ta l de s inh l l ls tas era de 4,077.347, y el 
p r imero de enero del presente año, se 
contaba con 4.307.722 audi tores inscr ip -
tos, lo que representa, pues, pa ra estos 
tres meses, un aumento de 230.375. Si 
se toma ese aumento en consideración, 
resul ta que, compara t i vamen te con las 
¿fras del p r i m e r o de enero de 1932, el 
idioaficionados, está aun en • 
esar de haber d i s m i p ' 7 * ^ J 
íA l ilffiQ ^e i año. 
es de 326.870, o sea 8 po r 100, l o que 
s igni f ica que actua lmente en AJlemania 
hay sobre 1.000 habi tantes, 66 radioes-
cuchas inscr i tos. De l número t o t a l de 
los s inhi l ls tas, o sea 4.307.722, e l p r i -
mero de enero pasado, 512.141, o sea 
el 12 por 100, poco más o menos, hab la 
sido dispensado del pago de l a con t r i -
buslón, lo que representa casi el doble, 
comparat iv iamente con e l año prece-
dente. 
¡ A t e n c i Q o ! ¡ C u i d a d o ! 
Hace poco, e l Gobierno austr íaco, m a -
ni festó la in tenc ión de u t i l i za r él d inero 
entregado por los escuchas pa ra acu-
d i r en aux i l io de los teat ros nacionales, 
los cuales t ienen mucho que s u f r i r con 
la cr is is. Desde aquel la fecha, no han 
cesado las pet ic iones: inst i tuc iones, aso-
ciaciones y establec imientos de cua l -
quier género, encont raban una razón, 
según ellos convincente, que les daba 
derecho al d inero destinado pa ra l a ra -
d iod i fus ión. 
N i que dec i r t iene que las protestas 
cont ra todas estas pretensiones no han 
fa l tado de pa r te de los escuchas n i del 
lado de l a sociedad de rad io fonía. Los 
s inhi l ls tas exigen que el d inero que han 
pagado esté consagrado entera y ú n i -
camente a l a rad iod i fus ión. Po r su par -
te, la sociedad de rad io te le fonía aca-
ba de d'ar a conocer sus planes, y le es 
fác i l demost ra r que con semejantes p ro -
yectos es absolutamente imposib le ce-
der el menor impo r te pa ra o t ros fines. 
Superheterodino "Squ i re " R. C. L 
de la Rad io Chassis, I n g . Nue-
va Y o r k 
Aud ic ión c lara y potente de las 
emisoras europeas y muchas ame-
ricanas. M á x i m a re lect iv ldad y 
potencia en un elegante mueble 
de reducidas dimensiones. Supe-
r io r a otros receptores de doble 
costo. Prec io excepcional, 475 ptas. 
Remesas, exclusivamente contra 
recibo de impor te . Garant ía. Fa-
cu l tad de devolución dentro de los 
cinco días de haberlo recibido. 
Precios especiales a revendedores. 
Almacenes L a Campana, Plaza del 
Progreso, 4. M A D R I D . 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empresas RADIOELECTRICAS 
PELIGROS, 2. — MADRID 
2 9 5 P O D P T S . 
puede ud adquirir soto 
durante este mes un 
T E L E F U H K E M 
a 15 pros, mensuales j 
A B O L I A N 
en8orcdonol7ABAl buenwawí 
V i 
R A D I O C O M P A N Y 
Aparato cinco lámpa-
ras para corriente al-
terna y continua. Fa -
bricado con licencias 
de la 
R . C . A . 
que significa calidad 
suprema. Altavoz di-
námico R O L A . Gran 
selectividad. 
Precio: 400 pesetas 
UNION M U S I C A L 
ESPAÑOLA 
Carrera de San Jeróni-
mo, 24. Preciados, 5 
1 9 3 3 
f O NU EVOS 
• O MOOtlOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
INGENIEROS 
Pl y Margall, 6, 1.°, C. MADRID 
Los tres Ases de la Radio 
F A D A 
G L O R I T O N E 
A R R O W 
en la exposición de 
RADIO ARROW. Calie Prado, 85 
Depósito de lámparas TUNGSRAM 
Los mejores aparatos de 
r a d i o 
RADIO CORPORATION OF AMERICA 
C I ^ C E X P O S I C I O N 
N I I r AV. EDUARDO DATO,9. 
TELEFONO 93.92^ 
P O R 1 5 0 P T S . 
Apara to de a l te rna, t res válvulas 
Oyendo ex t ran jero 
R A D I O H E R T Z 




Var ios modelos: todos ellos 
Europa. Caja de baquel i ta, 
da presentación, altavoz | 
auto-escala con v is ión to ta 
de 70 nombres de e m l 
De venta en los p r i n c i p a l l 
c imientos del ramíj 
D is t r i bu ido r general pa ra 
H e r m a n n W o e | 
M A D R I D , M E N E N D E Z P I 
Teléfono 595Q&Í 
Necesítanse act ivos y so l í 
sentantes con establecimie 
TELE 
R A D I O E L í 
R A T O S 
Váh 
San BJ 
Si desea un receptor de calid 
garantía, no se decida ein 1 
oír esta marca. 
Distribuidor general para E i | 
P A B L O ZEN1 
NIARIANA PINEDA, 5-Mj 
R A D I O 
y mater ia l eléctr ico 
CONTiT PLAZOS 
Con Válvula* <4T 
Tlaza de Ia« Cortes, 
Delegado general pa ra 
M A R I A N O Z U . 
H E R N A N CORT^o'J 
De venta eie S 
CASA R I C A R D O , A m ' o n o J 
CASA M A R T I N E Z , 320) 
CASA G A L L A R D O , J 365' 
CASA M O N T E S , 40,', 
CASA LLUCH/eo 
CASA R A N 2 ^ 2 ) , ¿ i 
'j?ac/o1 
•uerJ 
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Texto íntegro del nuevo proyecto de ley de Arrendamientos rústicos 
E l tex to ín tegro del proyecto de ley 
«e ar rendamientos rúst icos, leído en 
las Corte? por el m in i s t ro de A g r i c u l -
t u r a e Inserto en la " G a c e t a " del do-
mingo , le publ icamos a cont inuac ión . 
V a precedido del s iguiente p reámbu lo : 
«Uno de los aspectos más i m p o r t a n -
tes del prob lema agra r io nacional y 
que ejerce in f luencia decisiva, tan to en 
el aspecto económico de la producción 
como en el social de la v ida del cam-
pesino, es la regulac ión de los a r ren -
damientos. 
E n el estado actua l de nuest ra a g r i -
cu l t u ra y de nuest ra legis lación, den-
t r o de un rég imen que respeta el p r i n -
cipio ' de propiedad pr ivada, aunque con 
las indispensables l imi tac iones que i m -
pone el interés social , el con t ra to de 
a r rendamien to t iene que subs is t i r , y 
su subsistencia ha de repor ta r todavía 
grandes beneficios sociales. L a supre-
sión del con t ra to de arr iendo sería un 
absurdo, en tan to no se hubiese l le-
gado a un rég imen co lect iv is ta de la 
prop iedad. 
L a clase de colonos ar rendatar ios o 
aparceros es merecedora de protecc ión 
legal , pues ha supl ido h is tór icamente 
una deficiencia func iona l de la propie-
dad. A ellos se debe en par te p r i nc i -
pa l el progreso de la a g r i c u l t u r a pa-
t r i a . Ausentes del campo numerosis l -
mos prop ie tar ios de la t i e r ra , y p r i -
vada ésta de sus aportaciones de ca-
p i t a l , merced a la acción d i rec ta y per-
sonal de los ar rendatar ios , no ha ca l -
do el cu l t i vo agr íco la en el mayor de 
los abandonos. 
L a iegis lac ión pa t r i a v igente, insp i -
rada en las doct r inas clásicas del De-
recho romano, In f i l t radas en el Códi-
go de Napoleón, contienen normas so-
bre el a r rendamiento , invá l idas e n 
nuest ra época y superadas por precep-
tos más en armonía con las necesida-
des de la ag r i cu l t u ra moderna. E l Có-
digo c iv i l dedica escasas disposiciones 
a l con t ra to de ar rendamiento , y todas 
se Insp i ran en l a defensa y protección 
de los intereses del arrendador. 
Po r el con t ra r io , la presente ley 
t iende a favorecer los derechos de los 
ar rendatar ios , como premio a su esta-
b i l idad sobre l a t i e r r a y a su con t r i -
buc ión al f omen to de la producción 
agrícola. Recoge asi los mandatos con-
cretos de l a ley de Reforma a g r a r i a 
ve rdadera c a r t a const i tuc iona l de la 
prop iedad r u r a l , que en su base 22 
establece como guiones cardinales de 
la ley de Ar rendamientos los s iguien-
tes: Regulación de rentas, abonos de 
mejoras út i les y necesarias al a r ren-
dator io . durac ión a la rgo plazo, dere-
cho de re t rac to a favor del ar renda-
ta r i o , en caso de venta de l a finca; 
desahucio por f a l t a de pago o abando-
no del cu l t i vo , opción y preferencia 
de los arrendamientos colectivos y pro-
h ib ic ión del subarr iendo de fincas rús-
t icas. 
Contra el absentismo 
La renta será igual a la fijada o declarada para fines fiscales. Duración mínima de seis años y prórroga 
mdenmda, si el propietario no va a cultivar directamente la finca. A los veinte años, el arrendamiento se con-
vierte en censo redimible. Desahucio por falta de pago, por daños o mal cultivo. El colono tiene derechos de 
tanteo y retracto si se vende la tierra. Los arriendos colectivos tienen preferencia, pero con garantías. Son apar-
cenas los contratos en que el propietario aporta la quinta parte o más del capital de explotación. Las aparcerías 
no se convierten en censos. Un Jurado mixto de la Propiedad rústica en cada partido judicial. Sus fallos, apela-
bles ante la Audiencia y el Supremo. Se deroga la ley de Jurados mixtos de la Propiedad 
TODOS LOS CONTRATOS VIGENTES PUEDEN ACOGERSE A LA NUEVA LEY, A PETICION DEL COLONO. LAS VENTAS DE 
FINCAS A LOS ARRENDATARIOS, EN EL PLAZO DE UN AÑO, LIBRES DE IMPUESTOS 
aona d i s t i n ta a la del p r i m i t i v o a r r e n -
dador, podrá ob l igar a l a r rendatar io a 
la fo rmac ión de un nuevo cont ra to eü 
iguales condiciones que el an te r io r . 
Cuando, p o r efecto de enajenación 
parc ia l , de div is ión ma te r ia l o por cua l -
qr.iei o t r a causa, el domin io de u n a - n u -
ca arrendada se dividiese entre dos o 
máa personas y a lguna de éstas reca-
be para si el cu l t i vo o explotac ión d i -
recta de la porción de finca que le co-
rresponda, podrá el a r renda ta r io op -
ta r por rescindir el ar r iendo en cuanto 
a todas las porciones de la finca, o 
por con t inuar con el resto de la m is -
ma, disminuyéndose en este caso la 
renta en la proporc ión correspondiente. 
El desahucio 
Todavía va más a l lá esta ley. Pro-
pende a Impos lb l l ta r el absent ismo. La 
t i e r r a es un ins t rumento de produc-
ción, que repudia ser objeto de cómoda 
rentab i l idad. H a y que apl icar le capi-
Cáf y t raba jó . ' para que^rTf idá' "eti! con-
diciones económicas de mercado; y pa-
r a ello es preciso exp lo tar la d i rec ta-
mente. L a " vue l t a a l a t i e r r a " , nece-
sidad sent ida en todas las naciones 
contemporáneas, se favorece d i rec ta -
mente por la ley. A l a r renda ta r io se 
le dan seguridades de permanencia , es-
t ímulos para las mejoras que redunden 
en Incremento d e - l a producción, ga ran -
t ías cont ra l a codicia de los prop ie ta -
r ios que elevó abusivamente las ren-
tas, y , finalmente, posibi l idades para 
l legar a l pleno domin io de las fincas 
arrendadas. A l prop ie tar io que no apre-
cie la t i e r ra más que por su capacidad 
de ren ta , se le garan t i za debidamente 
su percepción, dent ro de los l ími tes ss-
ñalados como m á x i m o por la ley; y al 
que siente amor por ella, se le cons-
t r i ñ a de una manera Indi recta a explo-
t a r l a personalmente, consiguiéndose en 
este caso el enr iquec imiento de la a g r i -
c u l t u r a mediante l a apor tac ión de ca-
pacidades y de capitales extraídos de 
los medios urbanos y de act iv idades 
profesionales. 
De un modo y de ot ro ha de conse-
g u i r s e pau la t inamente , s in convuls io-
nes n i t ras to rnos que pongan en pe-
l ig ro la economía social, el Ideal soña-
do por tantas generaciones de cu l t i va -
dores: que el producto In tegro de la 
t i e r r a sea para quien la t raba je . 
An im ismo se favorecen, mediante de-
te rm inados derechos de preferencia, 
los ar rendamientos colectivos, que son 
el embr ión de una organizac ión colec-
t i v i s t a del campo. 
T r a t a r de superar el radical i nd i v i -
dua l ismo de los labradores, ag lu t i na r 
sus Intereses par t i cu la res en el Inte-
rés común e In ic iar les en las enseñan-
zas del t raba jo colect ivo, es obra emi -
nentemente social y progres iva, que la 
ley no podía desatender. 
Tamb ién la aparcería se protege y 
regu la con normas concretas y justas, 
E n estos cont ra tos , el prop ie tar io no 
está ausente de la t i e r ra , sino que la 
v i v i f i ca con sus aportaciones y expe-
r ienc ia d i rec t i va , y por ello es respe-
tado y consagrado su derecho de po-
sesión. E l problema que se resuelve es 
s implemente de una más j u s t a d i s t r i -
buc ión del producto neto, que se de-
t e r m i n a proporc ionalmente a las apor 
taciones. 
Los contratos 
Capí tu lo prünero .—• A r t i c u l o 1.° A 
p a r t i r de l a v igenc ia de esta ley, y 
p a r a los con t ra tos de ar rendamien to 
de fincas rúst icas que en lo sucesivo 
se concier ten, serán d e ob l iga to r ia 
apl icación las normas estatuidas en la 
m i s m a , que no podrán ser modif icadas 
po r pacto en con t ra r io de los con t ra -
tantes. 
As im ismo se reg i rán por sus pre-
ceptos las cesiones onerosas del usu-
f r u c t o tempora l de fincas rúst icas, ei 
d- recho real de superf icie const i tu ido 
en Iguales condiciones y. en general , 
todos los actos o cont ra tos , cualquiera 
que sea su denominación, por los que 
s° ceda a persona d is t in ta del propie-
t ¡ r i o el d is f ru te de una finca rus t ica 
med ian te precio, canon o ren ta , y a sea 
en metá l ico, ya en especie o en a m b a . 
cosas a la vez. 
También se apl icará esta ley a los 
cont ra tos de ar rendamiento y aparce-
r ía que se bai lón en v l - m en la fecha 
de su p p l l c t t ü i ó n , con sujeción a lo 
que se establece en sus disposiciones 
t rans i to r ias . 
A r t , 2.° Quedan prohibidos los sub-
arr iendos de fincas rúst icas. 
No se consideran como subarr iendos 
la cesión de los aprovechamientos se-
cundarlos de la finca, como montane-
ras, pastos, ras t ro je ras u otros análo-
gos, n i los cont ra tos c i rcunstancia les 
o por temporada hechos por el a r ren-
datar io pa ra una cosecha parc ia l de-
terminada, cuando la finca sea suscep-
t ib le de var ios aprovechamientos en 
razón a la var iedad de sus productos 
E n todo caso, las cantidades que per-
ciba el a r renda ta r io por tales cesiones 
o cont ra tos no podrán exceder del 50 
por 100 de la renta to ta l que sat is fa-
ga el ar rendador . 
Será causa de desahucio del ar renda-
tar io el subarr iendo otorgado por és-
te, con t ra r iando las prescripciones con-
tenidas en el presente ar t ícu lo, s in per-
iu ic io de la nu l idad del subarr iendo. 
A r t . 3.° Podrán celebrar cont ra tos 
de ar rendamien to de fincas rúst icas, en 
concepto de arrendadores, las perso-
n?.? que, hallándose en la posesión real 
de las mismas, a t i t u l o de dueño, usu-
f ruc tua r io o de cualquier o t ro que les 
den derecho a d i s f ru ta r l as , tengan ca-
pacidad pa ra enajenar, según l a legis-
lación c iv i l v igente. No obstante, los 
oadres no necesi tarán autor izac ión j u -
dic ia l para ar rendar las fincas rús t i -
cas de sus hi jos menores sometidos a 
su pa t r i a potestad, a no ser que el 
cont ra to se celebre por un plazo su-
per ior a l que al h i jo le fa l te para l le-
gar a la mayor ía de edad, y l a m u -
jer casada, con el solo consent imiento 
del mar ido podrá dar en ar rendamien-
to sus bienes rúst icos parafernales y 
los dótales inest imados. 
Podrán ser ar rendatar ios los mayo-
res de diez y ocho años emancipados 
legalmente y las Sociedades o Asocia-
ciones debidamente const i tu idas. 
A r t . 4.° Se considerarán rúst icas, a 
los efecto? de esta ley, las fincas, cual-
qu iera _ que sea ?p s j tuaclón. suscejj t i - ^ Jurado m ix to , si lo est ima proce-
bles 'Ve "un"aprovechamien to o explV'.fníe.,..",Pcrdfa*'.f^áv una süpérW 
tación agrícola, pecuar ia o foresta l , o 
los edificios o construcciones acceso-
rios de uno u o t ra . 
No tend rán dicho carác ter las que 
sean accesorias de una casa o edif icio 
destinado a habi tac ión y estén empla-
zadas dent ro de un núcleo urbano, ni 
los solares edificables sitos dent ro de 
éste. 
Por escrito y en im-
r iqueza Imponibles, ya sea a consecuen-
cia de disposiciones legales, de com-
probaciones admin is t ra t i vas o de sol i -
c i tud del arrendador, tendrá éste de-
recho a pedir Is revis ión de la renta 
al Jurado ra;xtc de la Propiedad rús-
t ica, el cual , según las c i rcunstancias 
fijará la que est ime jus ta . 
Igua l dereenó as is t i rá al arrendata-
rio cuando por las causas expresadas 
e! l iquido o r iqueza imponib le suf r ie ra 
d isminuc ión. 
A r t . 8.° La renta anual concertada 
podrá ser reducida y aun condonada 
to ta lmente cuando por causas f o r t u i -
tas ex t raord inar ias , tales como incen-
dios, guer ra , peste, inundación insól i -
ta, langosta, te r remoto u ot ras seme-
jantes, se p ierda to ta l o parc ia lmente 
1a cosecha del año. Podrá ser. asimis-
mo, reducida hasta una proporción g i e 
no exceda del 50 por 100 cuando, por 
casos fo r tu i t os ord inar ios , tales como 
íequla, heladas, g ran izo u otros seme-
jantes, se produzca la pérdida to ta l de 
a cosecha. 
Este derecho de reducción o conde-
nación ex is t i rá aunque los f ru tos per-
.ildos se encuentren separados de su 
raíz o t ronco, s iempre que no Luyan 
salido de la finca ar rendada ni haya 
pasado un mes desde que fueron reco-
lectados. 
No habrá lugar a reducción o condo-
nación cuando la cosecha o f ru tos per-
didos estuviesen asegurados. 
Revisión de la rents 
A r t . 9.° Los arr iendos que se con-
cierten por plazo super ior a seis años, 
así como los que l leven este período 
de duración en v i r t u d del derecho de 
pró r roga , podrán ser sometidos al fi-
nal de cada seis años a revis ión ante el 
Jurado m i x t o de la Propiedad rúst ica, 
a so l ic i tud de par te y a los efectos de 
aumento o d isminuc ión de la renta de 
los mismos. 
al l iquido o riqueza imponibles, v in ien-
do en este caso obl igado a ponerlo de 
oficio en conocimiento de los organis-
mos fiscales competentes, a los efectos 
t r ibu ta r ios . 
Seis años y prórroga 
indefinida 
preso oficial 
A r t . 5.° Todo con t ra to de ar renda-
mien to de fincas rúst icas, cualquiera 
que sea su cuant ía , deberá extenderse 
por escri to y contener los siguientes 
requis i tos: 
1. " Luga r y fecha del o to rgamiento . 
2. ° Nombre , apell idos y demás c i r -
runstanc ias personales de los o to rgan-
tes y expresión del carácter con que 
interv ienen. 
3. ° S i tuac ión y descripción de la fin-
ca ar rendada. 
4. ° T í t u l o del ar rendador , con ex-
presión de si se hal la o no inscr i to en 
el Regis t ro de la Propiedad, y rese-
ña de la inscr ipc ión en su caso. 
5. ° Plazo por el que se concier ta el 
arr iendo. 
6. " Prec io o ren ta anual e indica-
ción de la fecha y lugar del pago. 
7. " Sistema de explotac ión o cu l -
t ivo que como mín imo t ipo de apro-
vechamiento haya de seguir el STCU-
datar io . 
8. " F i r m a de los cont ra tan tes o de 
persona a su ruego, si no supieran o 
no pudieran firmar, y de dos testigos 
idóneos. 
Las par tes podrán agregar los pac-
tos que crean convenientes, s iempre 
que no se opongan a lo establecido en 
la presente ley. 
A r t . 6.° Los cont ra tos de arrenda-
miento podrán formal izarse a vo lun-
tad de las partes, en escr i tura publlcw 
o en documento pr ivado, que se exten-
derá por t r ip l i cado en los Impresos ofi-
ciales ajustados al modelo que se de-
te rm ine ; debiendo en todo caso con-
signarse los requis i tos expresados en 
el ar t ícu lo an te r io r . 
Los documentos de una y o t r a clase 
deberán ser inscr i tos en la sección de 
Ar rendamien tos d e 1 correspondiente 
Regis t ro de la Propiedad, sin cuyo re-
quis i to no se tendrán por vá l idamente 
const i tuidos ni podrán los cont ra tantes 
u t i l i za r los derechos y e jerc i tar las ac-
ciones que, respect ivamente, se les re-
conocen por l a presente ley. 
La renta y la duración 
del arriendo 
Capí tu lo I I . — A r t . 7.° Los con t ra -
tos de ar rendamiento de fincas r ú s t i -
cas no podrán concertarse por un pre-
cio anual super ior al l iquido o riqueza 
imponibles con que figuren en el amt-
l la ramlento o " avance ca t ras t ra l . te-
niéndose en cuenta las modif icaciones 
realizadas en éstos a v i r t ud de las de-
claraciones fo rmu ladas por los propie-
tar ios, con sujeción a las leyes de 4 
de marzo y 29 de noviembre de 1932 
Si l a renta se pagase en espétele, su 
^valuación, a los efectos de este a r t í cu -
lo se hará por el precio medio que 
hubiesen tenido los f ruto? en que con-
sista en el año agrícola anter ior . 
S iempre que aumente el l íquido o 
Capi tu lo m . — A r t . 10. La duración 
mín ima de los arrendamientos será de 
seis años. Se exceptúa de este mín imo 
el aprovechamiento de rast ro jeras, mon-
taneras y aprovechamientos forestales 
A r t . 11 . E l a r renda ta r io podrá pro 
r roga r Indef inidamente la duración del 
con t ra to por iguales periodos al p r i m i -
t i vo , p rev ia not i f icación por escr i to al 
arrendador, efectuada con seis meses 
de ant ic ipac ión a la fecha del p r imero 
y sucesivos vencimientos. 
Esta not i f icación se hará personal-
mente al ar rendador o a su admin is-
t rador o apoderado, si tuviesen su do-
mic i l io o residencia en el té rmino m u -
nic ipal en que la finca o su mayor par-
te radique; si no lo tuv ie ren , a la per-
sona residente en el mismo, prev iamen-
te designada en con t ra to , y en defecto 
de todos, a l juez mun ic ipa l . 
Si el dueño va a cultivar 
servar la en estado de se rv i r pa ra el 
aprovechamiento o exp lo tac ión a que 
ha sido dest inada. 
3.° A sat is facer los gravámenes y 
contr ibuciones e impuestos de toda cla-
se que recaigan sobre la finca a r ren-
dada. 
A r t . 14. E l a r rendatar io está obl i -
gado: 
1. ° A pagar el precio del ar r iendo 
en los té rminos convenidos. 
Si nada se hubiere pactado sobre el 
lugar y t iempo de pago, se ver i f icará 
éste, dent ro del té rmino munic ipa l en 
que se hal la s i tuada la finca, en el do-
mic i l io del arrendador, y en su defec-
to en el del a r rendata r io , ateniéndose, 
en cuanto a la época, a la costumbre 
del lugar . 
2. ° A usar de la finca arrendada me-
diante el s istema de explotación que, 
como mín imo t ipo de aprovechamiento, 
se haya señalado, y a obtener de ella 
los rend imientos de que sea susceptible 
3. ° A abonar los gastos de indem-
nización e inscr ipc ión del con t ra to . 
4. ° A comunicar al ar rendador su 
propósito de p ro r roga r el cont ra to . 
5. ° A poner en conocimiento del 
arrendador en el más breve plazo po-
sible toda usurpación o novedad daño-
sa que o t ro haya real izado o abier ta-
mente prepare en la finca arrendada, 
como as imismo la necesidad de todas 
las obras y reparaciones que sean In -
dispensables para mantener el uso que 
se viene dando a la finca. 
6. ° A to le ra r las obras y reparacio-
nes expresadas en el número anter ior , 
asi como las mejoras ob l iga tor ias y ú t i -
les a que se refiere el a r t ícu lo 20. 
7. ° A devolver la finca, a l conclu i r 
vrriendo, ta l como la recibió, salv-
lo que se hubiese menoscabado por cau-
sa Inevi table. A fa l ta de expresión del 
estado de la finca al t iempo de ser 
i r rendada, se presume que el arrenda-
ta r i o la recibió en buen estado, salvo 
orueba en con t ra r io . 
El a r renda ta r io -se ré responsable del 
deterioro que tuv ie re la finca arrenda-
da cuando el ar rendador pruebe haber-
se ocasionado por culpa o negl igencia 
de aquél. 
A r t . 15. E l a r renda ta r io saliente de-
be pe rm i t i r al ent rante , o al propieta 
r io en su caso, los actos nenesarlos pa-
ra la real ización de las labores prepa-
ra tor ias del año siguiente, y recipro-
camente, el en t rante o el p rop ie tar io 
cuando recabe la finca para cu l t i va r l a 
d i rectamente, t ienen obl igación de per-
m i t i r a l a r renda ta r io sal iente lo nece-
sario para la recolección y aprovecha-
miento de los f ru tos , todo ello con arre-
glo a la costumbre del lugar . 
A r t . 16 En todo caso de t ransmi -
sión a t í tu lo oneroso de una finca rús-
t ica arrendada o par t ic ipac ión Indiv i -
sa de la misma, podrá el a r rendatar io 
e jerc i ta r los derechos de tanteo y de 
re t rac to . 
Para este efecto, el que t ra te de ena-
jenar una finca ar rendada deberá no t i -
ficarlo por escri to al a r rendatar io , de-
larándole el precio def in i t ivo que se le 
ofrezca o el en que pretenda ver i f icar 
la enajenación, y dentro de los veinte 
días siguientes podrá el a r rendatar io 
hacer uso del derecho de tanteo pagan-
do el precio Indicado. 
Si el ar rendador dejase de hacer es-
ta not i f icac ión, responderá al arrenda-
ta r io de los per ju ic ios que se le i r ro -
guen. 
Cuando el a r renda ta r io no haya ejer-
ci tado el derecho de tanteo, podrá u t i -
l i zar el de re t rac to subrogándose el ad-
qui rente de la finca en las mismas con-
diciones est ipuladas en el con t ra to de 
adquisición mediante los reembolsos de-
terminados en el a r t i cu lo 1.518 del Có-
digo c iv i l . Si la enajenación no se hu-
biese ver i f icado por precio en metál ico, 
el re t ra j 'en te sa t is fa rá el valor de la 
finca objeto del re t rac to , además de los 
citados reembolsos. 
Este derecho habrá de ser e jerc i ta-
do dent ro del mes siguiente a la fecha 
de la inscr ipc ión de la enajenación en 
el Regis t ro de la Propiedad, o, en su 
defecto, a la fecha en que el re t rayen-
\.c haya tenido conocimiento de la t rans-
mis ión. 
El re t rac to establecido en este ar-
t iculo será preferente a los demás re-
t ractos legales establecidos en el Có-
digo c i v i l . 
Tendrá derecho el a r renda ta r io a Im-
pugnar el precio consignado en el con-
t r a t o cuando haya indic ios racionales 
suficientes .para presumir que existe si-
mulac ión o elevación f raudu len ta en el 
mismo. 
A r t . 17. Todo a r renda ta r io que lleve 
por si. por sus ascendientes, hermanos, 
o cónyuge el cu l t i vo de una finca o 
parte de ella durante un período de 
veinte años consecutivos, tendrá dere-
cho a la conversión del a r rendamiento 
en censo reservat ivo, que se regulara 
con arreglo a las disposiciones del Có-
digo c i v i l , est imándose, a los efectos de 
su ar t i cu lo 1.661. por valoración de la 
finca la capi ta l ización al 5 por 100 del 
precio anual del ar r iendo, o. en su ca-
so, del precio medio en el ú l t imo quin-
quenio. Dicho censo será redimib le al 
contado o a plazos que no excederán 
de diez anual idades, a vo lun tad j^gj cen-
satar io . 
El a r rendatar io podrá e jerc i ta r este 
derecho en cualquier momento , una vez 
t ranscur r ido el plazo establecido en el 
pár ra fo anter ior , m ien t ras continúe en 
la posesión ar rendat ic ia de la finca. 
No tendrá luga r l a convers ión en 
censo cuando el ar r iendo se haj 'a con-
certado en nombre de menores o In-
capacitados, o por meros usuf ruc tua-
rios, admin is t radores judic ia les, fiducia-
rios o albaceas, n i cuando se t ra te de 
fincas in tegrantes del pa t r imon io rús-
t ico mun ic ipa l . 
La conversión del ar r iendo en censo, 
ya sea por convenio ent re las partes o 
ya por decisión del Jurado m i x t o de la 
Propiedad rús t ica , estará exenta de los 
impuestos de derechos reales y t imbre . 
A r t . 18. Por fa l lec imiento del ar ren-
datar io se t r ansm i t i r án sus derechos 
respecto al arr iendo, y pa ra todos los 
efectos previstos en esta ley, a sus he-
rederos, s iempre que lo sea su cónyu-
ge o se hal len con el causante en cual-
quier grado de parentesco de la linea 
recta o hasta el segundo grado de la 
co la tera l . 
E l derecho del a r renda ta r io en la fin-
ca será inembargable y no podrá ser 
gravado ni enajenado. 
s iempre que al hacerlo no al tere la pro-
ducción de la finca ni su valor . 
A r t . 24. Siempre que como conse-
cuencia de mejoras ob l igator ias o ú t i -
les se eleve la ren ta y ésta rebase el 
l íquido o r iqueza imponib le asignados 
a la finca, se pondrá este hecho en 
conocimiento de los organismos fisca-
les competentes, para el efecto del au-
mento proporc ional de las expresadas 
bases con t r ibu t i vas . 
Fin del arriendo 
Capí tu lo V I . — A r t . 25. E l ar renda-
miento se ex t ingue : 
1. " Por la te rm inac ión del plazo p 
el que se cons t i tuyó o el de las pró-
rrogas, en su caso. 
2. ° Por la resolución del derecho del 
arrendador. 
3. ° Por la rescisión del cont ra to . 
4. ° Por el desahucio del a r rendata-
r io . 
5. " Por la pérdida de la cosa ar ren-
dada. 
A r t . 26. L a resolución del derecho 
de' arrendador sobre la finca arrenda-
da, por cau¿as que consten expl íc i ta-
mente en el cont ra to , produc i rá el del 
a r rendamiento ; pero no se podrá des-
ahuciar al a r rendatar io hasta que re-
coja los f ru tos del año agr íco la en 
curso, se le indemnice las labores pre-
para tor ias realizadas para el siguiente 
y se le abonen, en su caso, las mejo-
ras, con ar reg lo a las normas estable-
cidas en el capí tu lo V de esta ley. 
Cuando se resuelva el derecho del 
arrendador, en v i r t ud de sentencia fir-
me o por causas que no consten en el 
con t ra to , también se resolverá el a r ren-
damien to ; pero el a r renda ta r io de bue-
na fe tendrá derecho a cont inuar en 
la posesión de la finca hasta comple-
ta r el t iempo mín imo que para la du -
ración del ar r iendo se establece en es-
ta ley y el abono de las mejoras con 
.sujeción, a las normas an te r io rmente 
expresadas. 
A r t . 27. El i ncump l im ien to de las 
obligaciones del arrendador o del a r ren-
dé ta r io . asi como la in f racc ión de las 
condiciones est ipuladas en el cont ra to, 
dará lugar a que se pueda pedir por 
quien las haya cumpl ido la rescisión 
del con t ra to con Indemnización de da-
ños y perjuic ios, o sólo esto ú l t imo, 
dejando aquél subsistente. 
A r t . 28. L a t ransmis ión o enajena-
ción por cualquier t í tu lo de una finca 
rúst ica no será causa de rescisión del 
arr iendo de la misma que se halle an-
ter iormente inscr i to en el Regis t ro es-
pecial, n i de a l t í r ac ión de los derechos 
del a r rendata r io . 
Esto no obstante, siempre que el pro-
p i» t«no de la finca arredada fuese per-
A r t . 12. Quedará sin efecto el de-
recho de p ró r roga establecido en el ar-
t iculo anter io r cuando el propietar io de 
la finca se proponga cu l t i va r l a o explo-
ta r l a d i rec tamente , en cuyo caso ven-
drá obl igado a rea l izar lo por un perío-
do de t iempo no In fe r io r a seis años. 
Si el arrendador, después de despo-
seer al a r rendatar io , en lugar de cum-
pl i r la precedente obl igación arrendase 
nuevamente la finca o la dejase Impro-
duc t iva , podrá éste op ta r por el reco-
bro de la posesión a r renda t i c ia de la 
finca, con la indemnización de los da-
ños y per ju ic ios que hubiere suf r ido o 
por la expropiac ión de la misma, me-
diante el precio resul tante de capi ta-
l izar la ren ta que venía sat isfaciendo 
al 10 por 100. 
SI el ar rendador , antes de t ranscu-
r r i r los seis años de cu l t i vo d i recto for-
zoso, enajenase la finca y el adqulrente 
la ar rendare o la dejare Improduct iva 
antes de finalizar el refer ido plazo, e 
ar rendatar io desposeído podrá e jerc i ta r 
la opción establecida en el pá r ra fo an-
ter ior . 
También quedará sin efecto el dere-
cho de prór roga cuando el arrendador 
proyecte edif icar en la finca; pero si 
no da comienzo a las obras proyecta-
das en el plazo de un año o las s imu-
la o i n te r rumpe mal ic iosamente, el 
a r renda ta r io podrá e je rc i ta r la opción 
an ter io rmente mencionada. 
Cuando el propíé tar io se proponga 
cu l t i va r o exp lo tar d i rectamente la fin-
ca o edif icar en el la, lo not i f icará por 
escri to al a r renda ta r io con un año de 
ant ic ipac ión a la fecha del vencimien-
to del con t ra to o de la p ró r roga del 
mismo en su caso. 
Derechos y obligaciones 
Capí tu lo I V . — A r t . 13. E l arrenda-
dor está obl igado: 
1.° A ent regar a l a r renda ta r io la 
l inca objeto del con t ra to . Se presume 
hecha l a entrega, a todos los efectos, 
incluso para el e jerc ic io de las accio-
nes interdícta les y penales, por' la Ins-
cr ipción en el Regist ro especial. 
2 ° A hacer en la misma, d u r a u u 
oras obligatorias, útiles y de adorno 
Capí tu lo V . — A r t . 19. Las obras y 
reparaciones que sean indispensable? 
para mantener el uso que se viene dan-
do a la finca, serán de cuenta del ar ren-
dador y no darán derecho a elevación 
de renta , cualquiera que sea su coste 
Si el ar rendador no las real izare, el 
a r rendatar io podrá optar por la resci-
sión del con t ra to o por la reducción de. 
la renta en proporc ión a la d isminu-
ción de la product iv idad de la finca 
También podrá real izar y su f ragar di-
chas obras y reparaciones, en cuyo ca-
so tendrá acción para rec lamar del 
arrendador su Impor te . 
A r t . 20. Las mejoras que se real i -
cen en las fincas objeto de arr iendo 
pueden ser: ob l iga tor ias y vo luntar las , 
y éstas, a su vez, ú t i les y de adorno 
o comodidad. 
Son ob l igator ias las Impuestas por 
la ley o por las Secciones Ag ronómi -
cas o forestales provincia les, dentro de 
los l ími tes de su competencia. 
Ut i les , las que sin estar incluidas en 
el g rupo anter ior , produzcan aumento 
en la producción de la finca o en su 
valor . 
Y de adorno o comodidad, las que 
simplemente con t r i buyan al embelleci-
miento de la finca o a la comodidad de 
quien la d i s f ru ta . 
En caso de duda sobre la naturale-
za de la mejora , se estará a lo que de-
cida el Jurado m i x t o de la Propiedad 
rúst ica, previo el i n fo rme de la Sección 
Agronómica p rov inc ia l . 
A r t . 21. Las mejoras ob l igator ia? 
serán de cuenta del arrendador y no 
darán derecho a elevación de la renta, 
si no producen aumento en .los rendi-
mientos de la finca. Si lo produjesen, e 
aumento de aquél la será proporc ional 
al de éstos. 
Si no media acuerdo ent re arrenda 
dor y a r rendata r io , el Jurado mix to de 
la Propiedad rúst ica, prev io in forme de 
la lecc ión Agronómica , determinará e 
i. l¡ i iento que la renta debe exper lmen 
ar rendamiento, todas las obras y repa- tES". 
raciones necesarias, con el fin de con- i -Art. 22. Las mejoras út i les podrán 
A r t . 29. E l arrendador podrá des-
ahuciar al a r rendatar io por a l gu ra de 
las causas s iguientes: 
1 . ' Por haber exp i rado ' el t é rm ino 
convencional o el de la p rór roga o p ró -
r rogas, en su caso, s iempre que el 
arrendador de la finca se proponga cu l -
t i va r l a o exp lo tar la d i rectamente o : d i -
ficar en ella y lo haya puesto en co-
nocimiento del a r rendatar io en la fo r -
ma y dent ro del plazo que se estable-
ce en el ar t icu lo 12 de esta ley. 
2. * Por fa l t a de pago de la ren ta 
convenida. 
3. * Por subarr iendo otorgado por el 
a m n d a t a r i o . 
4. ' Por daño causado en la finca 
arrendada, debido a dolo, culpa o ne-
gl igencia del a r rendata r io . 
5. ' Por el deficiente procedimiento 
de explotac ión, cuando resulte i n fe r i o r 
en intensidad y sistema a lo que como 
min imo se ha est ipulado en el con t ra -
to, e igua lmente por el abandono to -
ta l del cu l t i vo durante un año. 
En los cont ra tos de ar rendamien to 
cólect iyo y en los de aparcería darán 
:-igar al desahucio, además de las cau-
safl enumeradas, las que se especifican 
¡n los art ículos 44 y 51 , respect iva-
mente. 
A r t . 30. E l desahucio fundado en 
las causas 1.* 2." y 3 / del ar t ícu lo an -
te r io r se substanciará y decid i rá ante 
'a ju r isd icc ión ord inar ia por las nor-
mas establecidas en la ley de E n j u i -
c iamiento c iv i l , y el que se funde en 
las causan restantes, ante los Jurados 
nvx tos rl- la Propiedad rúst ica. 
Cuando el desahucio se funde en la 
fa l ta de pago, el a r rendatar io podrá 
ev i ta r lo dent ro de los ocho días s i -
guientes al de su c i tac ión a ju ic io , con-
signando, jun tamente con la ren ta eñ 
descubierto, el impor te de las costas 
causadas hasta el momento de la con-
signación, incluso las de ésta. 
A r t . 31 . Cuando el p rop ie tar io pier-
da par te del dominio de la finca por 
exprop iac ión forzosa, el a r r e n d a t a n o 
podrá op ta r entre cont inuar el a r r e n -
damiento con la reducción proporc io-
nal de la renta o pedir l a rescisión del 
con t ra to . 
Si la expropiación fuere de la to ta -
l idad de la finca, del precio se abo-
narán al a r rendatar io las mejoras a 
que tenga derecho y el va lor de las 
cosechas, pendientes que se p ierdan con 
la expropiac ión. Lo mismo se hará , cuan-
do la expropiación sea parc ia l , respec-
to de las mejoras y cosechas de la par-
te expropiada. 
E l a r rendatar io perc ib i rá un terc io 
del precio de afección abonado al p ro -
p ie tar io , s iempre que al efectuarse la 
expropiación l levase por sí o por sus 
causantes diez años d'e posesión a r ren -
dat ic ia de la finca. 
A r t . 32. Si la finca dada en a r ren -
damiento se perdiera to ta lmente por 
caso de fuerza mayor , el cont ra to que-
dará ext ingu ido, sin derecho a Indem-
nización por n inguna de las par tes. 
Si la pérdida obedeciese a cu lpa o 
negl igencia del arrendador o del a r ren-
datar io , éstos tendrán derecho a ex i -
g i rse recíprocamente la opor tuna i n -
demnización por los daños y per ju ic io» 
suf r idos. 
Los arrendamientos colectivos requieren garantía 
real izarse: A petición del a r rendatar io , 
dent ro de la pr imera m i t ad del plazo 
del ar r iendo o del de las sucesivas pró-
r rogas; por In ic ia t iva exclus iva del 
arrendador o por convenio en t re am-
bos. En todos los supuestos serán de 
cuenta del arrendador los gastos que 
la me jora ocasione. 
Cuando ésta se haya real izado a pe-
t ic ión del a r rendatar io , el arrendador 
endrá derecho a perc ib i r , en concepto 
de aumento de renta, el 6 por 100 anua, 
riel impor te just i f icado de los gastos de 
aquél la. 
Cuando se veri f ique por in ic ia t i va del 
arrendador, no tendrá derecho a aumen 
to a lguno en el precio de la renta , a 
no ser que la mejora Impl ique aumen-
to en el rend imiento de la finca, en cu-
yo caso se estará a lo dispuesto respec-
to a las mejoras ob l iga tor ias . 
Cuando se realicen por convenio en-
t re arrendador y a r rendata r io , se esta 
rá a lo por ellos acordado en todo lo 
que no cont rad iga las disposiciones de 
esta ley. 
Cuando el a r renda ta r io propusiera 
a real ización de una me jo ra ú t i l y el 
arrendador no quis iera o no pudiera l le-
var la a cabo, podrá hacer lo aquél a su 
costa, con derecho a que le indemnice 
el ar rendador a la te rminac ión del con-
t r a t o el aumento de va lo r que la finca 
haya exper imentado a consecuencia de 
la mejora , sin que tenga por ello e: 
a r renda ta r io que abonar aumento de 
renta . No estará obl igado el arrenda-
dor al pago de la expresada Indemni-
zación, cuando el con t ra to termine por 
conversión del ar r iendo en censo, con-
fo rme a lo dispuesto en el ar t ícu lo 17. 
A r t . 23. Las mejoras de adorno o 
comodidad serán de cuenta de quien las 
ejecute, sin derecho a indemnización a l -
g u n a ; cuando estas mejoras d isminu-
yan el rend imiento o va lo r de la finca, 
ninguna de las partes podrá real izar la? 
' ln el i'on •'•-Uimientn de la o t ra . 
E l arrendaiíar io, salvo acuerdo en 
con t ra r io , podrá r e t i r a r las que él ha-
ya costeado al finalizar el arr iendo. 
Capí tu lo V I I . — A r t . 33. Son ar ren-
damientos colect ivos los otorgados a fa -
vor de una Asociación de obreros cam-
pesinos o de Federaciones locales o in -
ter locales de estas Asociaciones, con el 
fin de t r aba ja r las fincas rúst icas en 
común y apl icar los beneficios de la 
abor conforme a los pactos que los 
socios establezcan. 
Estos contratos deberán ser aproba-
dos por la Sección A g r o n ó m i c a pro-
v inc ia l , y durante su t ranscurso habrán 
de ser asimismo inspeccionados p o r 
el la a los fines técnicos agronómicos. 
A r t . 34. Se considerarán como Aso-
ciaciones de obreros del campo las que 
se hal len inscr i tas como tales en el 
Regis t ro especial que con este fin se 
l levará en la Dirección general de Re-
fo rma agra r ia . 
L a inscr ipc ión en dicho Regis t ro se 
ver i f i cará a sol ic i tud de la Asociación 
interesada, a la que se acompañe: 
1. " Cer t i f icac ión del acta de cons-
t i tuc ión , indicando el nombre de los 
asociados que hayan concurr ido a ella 
2. ° Cer t i f icac ión d e I secretar io del 
Ayun tamien to , en que conste que los 
asociados figuran Inscr i tos en el cen-
so obrero campesino a que se refiere 
1P base 11 de la ley de Reforma agra-
r ia . 
3. ° Dos ejemplares de los Es ta tu -
tos, debidamente aprobados por la D i -
rección general de Reforma Agra r ia . 
NTo serán aprobados los Es ta tu tos de 
las Asociaciones que tengan menos de 
20 af i l iados. 
A r t . 35. Las Asociaciones obreras 
•íe l a misma local idad podrán federar-
se para la explotación, en arrendamien 
to colect ivo, de predios enclavados en 
todo o en su mayor parte dentro de 
íu té rmino mun ic ipa l . 
Podrán as imismo hacerlo con las de 
las localidades l imí t ro fes para la ex-
nlotación en dicho régimen de las fin-
cas que radiquen en cualquiera de sus 
Orm inos municipales o en má5; de uno 
ie ellos. Los pactos re lat ivos a la cons-
t i tuc ión de una y o t ra clase de Fede-
raciones serán objeto de previa apro-
bación por la Di recc ión general de Re-
f o r m a A g r a r i a , y será necesaria l a ins-
cr ipc ión eu el Reg is t ro especial a que 
refiere el ar t ícu lo an te r io r nqro ^iio 
i .chas Federaciones se ent iendan va 
" ' -TT i -n ' e ennsti tuídas. 
A r t . 36. N inguna Asociación obre-
ra podrá obtener t ier ras en . ' i i ienda-
miento colect ivo que no radiquen en 
todo o en su mayor par te en el pro-
pio té rm ino mun ic ipa l , salvo lo dispues-
to en el ar t ícu lo anter ior . 
E n defecto de Federación con las Aso-
ciaciones de los términos l imí t ro fes, el 
I n s t i t u t o de Refo rma A g r a r i a podrá dis-
poner, prev ia instancia de las Asocia-
ciones de los pueblos que carezcan de 
suficiente té rmino mun ic ipa l , que les 
sean dadas en ar rendamiento co lect i -
vo las t ier ras de los términos mun i -
cipales col indantes, que no se hal len 
explotados en la misma fo rma por las 
Asociaciones de obreros campesinos en 
ellos radicantes. 
A r t . 37. Las Asociaciones o Pede-
raciones expresadas en los cuat ro ar-
menios anter iores tendrán derecho pre-
ferente para ar rendar en rég imen de 
arrendamiento colectivo las siguientes 
fincas: 
a) Las de propiedad pa r t i cu la r que 
se hal len arrendadas ind i ivua lmente , 
una vez que hayan vencido los p la-
zos contractuales de los a r rendamien-
tos v igentes sobre las mismas: 
b) Las de propiedad par t i cu la r que 
se ha l lan arrendadas Ind iv idua lmente , 
c) Las pertenecientes al pa t r imon io 
rúst ico munic ipa l , hállense o no a r r e n -
dadas, siempre que no estén sometidas 
a un régimen de aprovechamiento co-
m u n a l ; y 
d) Las pertenecientes a la Hac ien-
da pública en v i r t u d de ad jud icac ión 
por débitos a la misma y las ad jud i -
caciones al Estado como heredero, ab in -
testato. hállense o no arrendadas. 
Tendrán asimisn.o ¿Ucha? Aso-ilacio-
nes o Federacíor-:s i t r . c b o a subro-
garse en las mismas 'O - id icnces esta-
blecidas en el cont ra to en e. ¡ugar de 
cualquier perdona que adquiera un de-
recho de arre vlamic-nto ái ls ie fincas 
rúst icas, s iempre que el objeto de aqué-
llas sea dedicar las fim as al rég imen 
i e a r rendamiento colect ivo 
A r t . 38. No podrán ejerci tarse los 
derechos de preferencia y de subroga-
ción esfablecidos -n e'. a - i v u ' o . inte-
r ior respecto de tas nuca- rús i í cá í que 
se hal len en alguno de Colos casos; 
1. ° Ser de extensión superf ic ial i n -
fer ior a 10 hectáreas en secano o a 
una en regadío, salvo si se cra*-a de 
•¡antes de otras que la misma Áty^í ia-
ción explote en ar rendamiento colec-
t ivo. 
2. ° Proponerse el p rop ie tar io c u l t i -
r 
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va r ia por si mismo al t e rm ina r el a r r ien - ido la Asociación a r renda ta r ia en el Ins -
r̂8̂ "16" t i t u t0 Nac iona l de Prev is ión o sus Ca-
á. l i s t a r explotadas en arr iendo 
ind iv idua l por ar rendatar ios que cu l -
t i ven fincas cuya extensión t o ta l , su-
mada la de las suyas propias, si las 
tuv iere , con las de las que lleve a r ren-
dadas, no exceda de 20 hectáreas en 
secano o de dos en regadío; compu án-
doss cada hectárea de regadío por 10 
de las de secano cuando cu l t i va re fin-
cas de las dos clases. 
L a Asociación o Federación que de-
see hacer efect ivo el derecho de pre-
ferencia establecido en el apartado a) 
del a r t i cu lo 37, deberá e jerc i ta r lo ante 
el Jurado m i x t o de la Propiedad rús-
t ica del par t ido en que la finca o fin-
cas o su mayor par te radiquen, d i r i -
giendo su acción con juntamente con-
t r a el propietar io y el a r rendatar io de 
la misma, en el lapso de t iempo que 
medie ent re los seis y los tres meses 
anter iores al venc imiento del cont ra to 
de arr iendo que se halle a la sazón 
vigente. 
E n la par te d isposi t iva del fa l lo se 
d í t e r m i n a r á concretamente si ha lugar 
o no a acceder a la pretensión deduci-
da por la Asociación obrera, especifi-
cándose, en el p r imer caso, el día en 
que ha de comenzar el a r rendamien-
to cuya preferencia se declara, así co-
mo las condiciones, modalidades, pre-
cio y plazo del mismo. 
E l derecho de subrogación estableci-
do en el ú l t imo pár ra fo del m ismo ar-
t icu lo 37 se e je rc i ta rá dent ro del mes 
siguiente a la inscr ipc ión del cont ra to 
y ante el Jurado m ix to de la Propie-
dad rús t ica competente, según las1 nor-
mas anter iores. 
Para todos los efectos de este dere-
cho de subrogación se considerará ca-
da p ró r roga como nuevo cont ra to y se 
compu ta rá el plazo desde el día s i -
gu iente a la inscr ipc ién de la p ró r roga . 
A r t . 40. Cuando el derecho de pre-
ferencia haya de hacerse efect ivo so-
bre las fincas inclusas a que se refie-
re el apar tado b) del ar t ícu lo 37. la 
Asociación obrera que desee cu l t i va r la 
en ar rendamiento colect ivo deberá re-
quer i r a l p rop ie tar io pa ra que manif ies-
te si piensa cu l t i va r l a d i rectamente, 
con la adver tencia de que. en caso 
negat ivo, la Asociación requi rente de-
sea u t i l i za r su derecho de preferencia 
pa ra el ar r iendo colect ivo de la finca 
de que se t ra te . 
Cuando el p rop ie tar io que en el ac-
to del requer imiento hubiese mani fes-
tado su propósi to de cu l t i va r d i recta-
mente no lo l levare a la p rác t i ca o de-
sist iere de él. ya por abandono de cu l -
t i vo , ya por cederle en arr iendo a o t ra 
persona, la Asociación requi rente po-
d r á en cualquier t iempo u t i l i za r su de-
recho mediante el procedimiento ante 
el Jurado m i x t o a que se refiere el ar-
t ícu lo anter ior . 
Las condiciones del ar r iendo en es-
tos casos se establecerán por convenio 
ent re las par tes, a justado a las percr in 
ciones de esta ley o, en defecto de 
acuerdo, por los usos del l uga r apre-
ciados por el Jurado m i x t o de la Pro-
piedad rús t i ca competente. 
A r t . 4 1 . Cuando se t ra te de fincR = 
pertenecientes al Pa t r imon io rús t ico 
mun ic ipa l , o a la Hacienda públ ica o 
al Estado, que se hal len arrendadas, las 
Asociaciones obreras que pretendan 
e je rc i ta r su derecho de preferencia d i -
r i g i r á n so l ic i tud, dent ro del plazo es-
tablecido en' el pá r ra fo p r imero del ar-
t icu lo 38. a l a respect iva A lca ld ía o De-
legación de Hacienda, mani festando su 
propósi to de subrogarse en los derechos 
del a r rendatar io ind iv idua l , cuando fi-
nal ice l a duración del con t ra to de éste. 
Just i f icada la personal idad de la Aso-
ciación sol ic i tante, el A y u n t a m i e n t o o 
la Delegación de Hacienda acordará ce-
der la posesión de la finca de que se 
t r a t a a la Asociación sol ic i tante, den-
t ro de los cinco días siguientes a la 
te rminac ión del plazo del arr iendo i n -
d iv idua l , y o to rga r a su favo r el corres-
pondiente cont ra to , en condiciones idén-
t icas a las del que hubiere vencido. 
A r t . 42. Cuando se t ra te de fincas 
del Pa t r imon io rúst ico mun ic ipa l , o del 
Estado o la Hacienda públ ica que se 
hal len s in ar rendar , la Asociación obre-
r a que pretenda establecer un ar renda-
mien to colect ivo sobre las mismas, d i -
r i g i r á so l ic i tud a l a A lca ld ía o a la De-
legación de Hacienda, mani festando su 
propósi to y proponiendo las condicione? 
del cont ra to . 
• E l A y u n t a m i e n t o o la Delegación de 
Hacienda, prev io in fo rme de la Sección 
Ag ronómica prov inc ia l , si lo est iman 
necesario, aceptará la propuesta o la 
mod i f i cará en el sentido que lo est ime 
conveniente, y si no l legare a un con-
venio, la Asociación obrera podrá recu-
r r i r al Jurado m i x t o de la Propiedad 
rúst ica, quien fijará las bases a que el 
con t ra to de ar r iendo colectivo haya de 
a jus tarse. 
N¡ parcelación ni asalariados 
A r t . 43. E n las labores de los pre-
dios explotados colect ivamente por lo? 
miembros de las Asociaciones obreras 
del campo, se declara prohib ido el em-
pleo de t rabajadores asalar iados, de-
biendo real izarse todas ellas por asocia-
dos en la explotac ión. 
Esto no obstante, tales Asociaciones 
p o d r á n recu r r i r excepcionalmente al 
t raba jo asalar iado para necesidades pe-
rentor ias de la explotación, así como 
tamb ién , en caso necesario, podrán or-
ganizar in te rcambio de servicios entre 
los miembros de las diversas Asociacio-
nes establecidas en el mismo termino 
mun ic ipa l . 
Igua lmente se dec lararán prohibidaí: 
en los ar rendamientos colectivos la par-
celación o div is ión de la finca arrenda-
da y su di.st- ibución cuando fuesen va-
r ias, entre los socios, para real izar i n -
d iv idua lmente 61 aprovechamiento de las 
mismas, desvi r tuando la natura leza y 
fines de los arr iendos colectivos. 
L a in f racc ión de las prohibiciones es-
tablecidas en este ar t ícu lo dará l uga r 
a la rescisión del arr iendo y a la in -
capacidad de las Asociaciones o Fede-
raciones que las hayan cometido, para 
d iL f ru ta r de los beneficios que en esta 
ley se les o torgan. 
Fianza 
jas colaboradoras, el 20 por 100 del im
porte de la renta al t iempo en que, se-
gún el cont ra to, corresponda pagar la 
p r imera anual idad; el 40 por 100, cuan-
do se deba sat is facer la segunda, y el 
restante 40 por 100. al t iempo en que 
haya de pagarse la tercera. 
Cuando el fondo de garan t ía d ismi -
nuya o se ex t inga por apl icarse a los 
fines para que se establece o por o t ra 
causa cualquiera, la Asociación arren-
datar ia vendrá obl igada a reponerlo o 
completar lo, con arreglo a las normas 
establecidas en el p á r r a f o anter ior , 
s iempre que el con t ra to quede subsis-
tente. 
Será causa de desahucio la f a l t a de 
const i tuc ión o reposición del fondo de 
a ran t ia en los plazos señalados. Este 
desahucio se substanc iará ante la j u -
risdicción ord inar ia y por los t rámi tes 
establecidos en la ley de En ju ic iamien-
to c iv i l . 
A r t , 45. Las disposiciones de los de-
más capítulos de esta ley, sa lvo el que 
regula las aparcerías, serán aplicablps 
a los arrendamientos colectivos, en cuan-
to no se opongan a ¡o especialmente pre-
ceptuado en el presente. 
Las aparcerías 
Capítulo V I H . — A r t . 46. Se ent ien-
de por aparcería el cont ra to en v i r t u d 
del cual una persona cede a o t ra el uso 
y d is f ru te de una finca rúst ica, apor-
tando, además del uso de la t ie r ra , el 
20 por 100, como mín imo, del capi ta l de 
explotación y gastos de cul t ivo, perc i -
biendo una porc ión de los productos y 
beneficios proporc ional a l impor te de su 
to ta l apor tac ión. 
Se considerará, a los efectos del pá-
r ra fo anter ior , como apor tac ión d is t in -
ta del uso de l a t i e r ra , y por tanto co-
mo par te in tegrante del cap i ta l de ex-
plotación, el va lor de las plantaciones 
que en la finca existan, asi como el de 
los edificios y construcciones, en cuan-
to sean út i les para la explotación de 
la misma, y el del agua, cuando su pro-
piedad esté separada de la de la t ie r ra . 
Los contratos en que la aportación 
del prop ie tar io no l leguen al expresado 
20 por 100, se considerarán como s im-
ples arrendamientos, conforme a lo es-
tablecido en el ú l t imo pár ra fo de la ba-
se 22 de la ley de Re fo rma agrar ia . 
A r t . 47. E n los cont ra tos de aparce-
r ía se consignará, además de los requi-
sitos expresados en el ar t ícu lo 5.° de 
esta ley, el detal le de las aportaciones 
del propietar io y del aparcero en los 
capitales de explotación y gastos de 
cu l t ivo , su equivalencia en numerar io , 
la proporc ional idad numér ica existente 
entre las tota les aportaciones de uno y 
de o t ro y l a f o r m a en que el propieta-
r io ha de in te rven i r en la recolección 
de los f ru tos . 
A r t . 48. Pa ra el cómputo de las apor-
taciones del prop ie tar io se tendrá en 
cuenta: 
a) L a ren ta de la finca, que no po-
drá exceder del l íquido o riqueza i m -
ponibles. , 
b) ' Las contr ibuciones e impuestos 
que graven la finca. 
c) Las aportaciones realizadas por 
el propietar io , ya sean en metál ico o 
ya en especie, como jornales, s imien-
tes,, abonos, utensil ios, maqu inar ia y 
demás rapdios que con t r ibuyan a la pro-
ducción. 
d) L a amor t i zac ión e intereses de 
los gastos de p r imer establecimiento, 
tales como plantaciones de viñas, ol ivos, 
etcétera, s i se hubiesen veri f icado, y de 
las plantaciones recientes no amor t i za-
das, existentes en la finca al t iempo de 
formal izarse el cont ra to . 
E n la cuenta del aparcero se compu-
t a r á n : 
a) E l impor te de los jornales de to-
da clase devengados o satisfechos por 
él a l t ipo que haya señalado el Jurado 
m i x t o de T raba jo ru ra l competente, o, 
en su defecto, al t ipo corr iente en la 
local idad, 
b) Las aportaciones por él real iza-
das, ya sean en metál ico o y a en espe-
cie, como simientes, abonos, utensi l ios, 
maqu ina r ia y demás medios que con t r i -
buyan a la producción, 
c) Las amort izaciones y los intere-
ses de los gastos de p r ime r estableci-
miento, si los hubiere habido y hubiere 
contr ibu ido a su f ragar los el aparcero. 
L a amor t izac ión de los gastos de p r i -
mer establecimiento se real izará, para 
el p rop ie tar io y para el aparcero, en 
diez anualidades, como mín imo, y el t i -
po de las cantidades no amort izadas 
no podrá exceder del legal y será igual 
para ambos cont ra tantes, 
A r t , 49, L a d is t r ibuc ión de los pro-
ductos y beneficios entre aparcero y 
prop ie tar io será proporc ional a las res-
pectivas aportaciones, aunque en n in-
gún caso podrán perc ib i r uno y o t ro 
menos de la te rcera par te de aquéllos. 
A r t , 50, Los cont ra tantes podrán de-
te rm ina r l ibremente el cap i ta l o medios 
de producción o t raba jo que cada uno 
debe apor tar , e igua lmente señalar la 
valoración de las respectivas aportacio-
nes y de te rminar las garant ías para que 
la entrega de los productos al arrenda-
dor se realice con exac t i tud y puntua-
l idad. 
E l cómputo de las aportaciones, su 
cuant ía y valoración, así como la deter-
minac ión del repar to proporc ional de los 
productos que se consignen en el con-
t r a t o , subsis t i rán en la f o r m a pactada 
duran te todo el t iempo de duración del 
mismo, sin per ju ic io de lo que se dis-
pone en el pá r ra fo s iguiente para el 
caso de que a la conclusión de cada año 
agrícola se acredi te haberse suf r ido 
manif iesto er ror en el cálculo contrac-
tua l , que haya causado per ju ic io grave 
a cualquiera de los cont ra tantes. 
Cuando se haya su f r ido dicho error, 
así como cuando a lguna de las partes 
estime que las condiciones del cont ra to 
son abusivas o leoninas o se suscitare 
dudas respecto a las mismas, o al modo 
de cumpl i r las , el Jurado m ix to de la 
Propiedad rúst ica, a ins tanc ia de aqué-
l la, resolverá lo procedente previo in for -
me de la Sección Ag ronómica , si lo es-
t i m a n e c e s a r i o , y acomodándose en 
cuanto sea posible, a los usos y costum-
bres locales. E l fa l lo del Jurado m i x t o 
se ap l icará solamente al año agrícola 
anter io r a l a rec lamación y a los suce-
sivos, 
A r t , 5 1 . Será causa de desahucio del 
aparcero, además de las enumeradas en 
el ar t ícu lo 29, la deslealtad o el f r a u -
de en la apreciación o en la entrega al 
prop ie tar io de los productos de la finca. 
De l desahucio fundado en esta causa 
conocerán los Jurados m ix tos de la Pro-
piedad rúst ica. 
L a muer te del aparcero da derecho 
al p rop ie tar io para rescindir el cont ra-
to, s i no le conviniere la cont inuación 
del mismo con los herederos de aquél. 
En caso de inval idez to ta l y permanen-
te del aparcero, podrá el prop ie tar io 
so l ic i tar la rescisión del con t ra to y el 
Jurado m i x t o la concederá o l a denega-
rá atendiendo a las c i rcunstancias per-
sonales y fami l ia res del invál ido. 
A r t , 52, N o será apl icable a los 
contratos de aparcería lo d ispuesto, en 
el ar t ícu lo 17 de esta ley respecto a la 
concesión en censo . reservat ivo, ni .en. el 
capí tu lo V I I sobre arrendamientos co-
lect ivos. 
E n todo lo demás serán de apl icación 
las disposiciones establecidas en la pre-
sente ley para los ar rendamientos de 
fincas rúst icas, en cuanto no se opon-
gan a lo expresamente consignado pa-
ra las aparcerías en el presente capí-
tu lo . 
objeto de cont rovers ia ; y cuando ésta 
verse sobre cláusulas de los contratos, 
cumpl im ien to de condiciones u otros ex-
t remos que no puedan reducirse fác i l -
mente a cant idad concreta, se est imará 
como cuantía del asunto el impor te de 
la ren ta de tres años. 
Un registro para los 
arrendamientos 
Nuevo régimen de los Jurados mixtos 
A r t , 44, P a r a asegurar el derecho de 
los dueños de los predios a recibir con 
la debida puntua l idad y exact i tud el 
pago de la ren ta anual correspondiente, 
las Asociaciones obreras vendrán obl i -
g-adas a const i tu i r , en cal idad de fon -
do especial de garant ía , el impor te de 
l a renta de un año. con el cual se aten-
derá, no sólo al pago de las rentas, 
s ino también al de las indemnizaciones 
en favor del ar rendador a que f ue ra con-
denada la. Asociación a r rendata r ia . 
Este fondo se const i tu i rá consignan-
Capítulo I X . — A r t . 53. En toda po-
blación que sea cabeza de par t ido j u -
dicial podrá crearse por la Dirección ge-
nera l de Re fo rma A g r a r i a un Jurado 
m ix to de la Propiedad rúst ica, cuya ju -
r isdicción alcanzará a todo el te r r i to -
r io del par t ido , y que será presidido por 
el juez de p r imera instancia o el que 
haga sus veces, y estará in tegrado por 
dos vocales representantes de los pro-
pietar ios de fincas rúst icas y otros dos 
en representación de los arrendatar ios 
de las mismas, y de otros tantos su-
plentes que reemplacen a los vocales 
efectivos en casos de ausencia, enfer-
medad, recusación, incompat ib i ldad o 
muer te. Ac tua rá como secretar io el del 
Juzgado de p r imera instancia. 
E n estos Jurados tendrá voto el pre-
sidente, y será necesario, para d ic ta r 
resoluciones, la asistencia de los cua t ro 
vocales. No obstante, en segunda con-
vocator ia se d ic ta rán las resoluciones 
cualesquiera que sea el número de vo-
cales asistentes. 
En las cabezas de par t ido en que no 
se halle const i tu ido o no funcione el 
Jurado m ix to de la Propiedad rúst ica, 
se entenderá a t r i bu ida su competencia 
a los jueces de p r ime ra instancia. 
A r t , 54, Serán atr ibuciones de los 
Jurados mix tos de la Propiedad rús t ica : 
Pr imera , Revisar el p r e c i o de los 
arrendamientos a instancia de par te in -
teresada en todos los casos en que la 
revisión sea procedente, conforme a los 
preceptos de esta ley. 
Segunda, Revisar, as imismo, los con-
t ra tos de ar rendamiento , a l efecto de 
anular las cláusulas abusivas o leoni-
nas que puedan contener. 
Tercera, Acordar la reducción o con-
donación de la renta, s iempre a sol ic i -
tud de parte, en los casos en que sea 
procedente, conforme al a r t i cu lo 8," de 
esta ley. 
Cuar ta , Resolver sobre la natura le-
za de las mejoras realizadas o a real i -
zar en los casos de controvers ia entre 
propietar io y ar rendatar io . 
Quin ta . Resolver la procedencia o 
improcedencia de la conversión de los 
arr iendos en censo reservat ivo, regula-
da en el ar t ícu lo 17 de esta ley. 
Sexta. T r a m i t a r , fa l l a r y ejecutar 
los desahucios que se funden en la.c 
causas cuar ta y qu in ta del ar t ícu lo 30 
de esta ley. y as imismo los desahucio; 
de los aparceros fundados en la causa 
que determina el a r t i cu lo 51 . 
Sépt ima. Resolver las cuestiones que 
se susciten entre propietar ios y apar-
ceros acerca de la va lorac ión de sus res-
pectivas aportaciones de l a par te pro-
porc ional de f ru tos o productes que 
respect ivamente les corresponda, o de 
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las cláusulas de los contratos de apar-
cería. 
Octava. Resolver las demandas en 
que se inste la efect iv idad de los dere-
chos de preferencia y subrogación en 
los arr iendos colect ivos. 
A r t . 55. Tan to los Jurados mix tos 3e 
la Propiedad rúst ica como los ̂ jueces de 
pr imera instancia en los par t idos donde 
aquéllos no estén const i tu idos o no fun-
cionen, t r a m i t a r á n las cuestiones some-
t idas en el a r t i cu lo anter io r a su com-
petencia, con ar reg lo a los t rám i tes es-
tablecidos para los ju ic ios verbales c i -
vi les en la legislación procesal v igen-
te, y contra sus fal los se darán los re-
cursos que en el ar t ícu lo siguiente se 
determinan. 
Los asuntos sometidos por esta ley a 
la jur isd icc ión o rd ina r ia se regularán, 
en cuanto a t rám i tes y recursos, con 
estr ic ta sujeción a las normas proce-
sales contenidas en la ley de E n j u i -
c iamiento c iv i l y complementar ias. 
Apelaciones a la Audiencia 
y al Supremo 
A r t . 56, Las resoluciones que dicten 
los Jurados m ix tos en asuntos cuya 
cuant ía no exceda de 1,000 pesetas se-
rán ejecut ivas y no se dará cont ra ellas 
recurso de n inguna clase. 
Contra las resoluciones que dicten en 
asuntos de cuant ía super ior a 1.000 pe-
setas, podrán los interesados entablar 
recurso de apelación en ambos efectos, 
ante la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l corres-
pondiente. Este recurso se entab lará en 
el plazo de cinco días y se t r a m i t a r á 
con arreglo a las normas establecidas 
en la sección 3 / del t i t u l o . I V del l i -
bro I I de la ley de En ju i c iam ien to c iv i l . 
Con t ra las sentencias que en apela-
ción dicten las Audiencias te r r i to r ia les 
en asuntos cuya cuant ía exceda de 5,000 
pesetas, podrá entablarse en el té rmino 
de diez días recurso de revis ión ante el 
T r ibuna l Supremo, el cual deberá fun -
darse inexcusablemente en a lguna de 
estas causas: 
a) Incompetenc ia de jur isd icc ión, 
b) V i o l a c i ó n de las formal idades 
esenciales del ju ic io , cuando hubiere 
producido indefensión, 
c) I n j us t i c i a notor ia por in f racc ión 
c lara de precepter legal o por manifies-
to error en la apreciación de la prueba 
Cont ra las sentencias que d ic ten en 
apelación las Audiencias ter r i to r ia les en 
asuntos cuya cuant ía no exceda de 5.000 
pesetas, no se dará recurso alguno. 
Para de te rminar la procedencia o i m -
procedencia de los recursos estableci-
dos en este ar t ícu lo , se es t imará como 
cuantía l i t i g iosa la que realmente sea 
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Capítulo X . — A r t . 57. Se crea en ca-
da Regis t ro de la Propiedad una sec-
ción especial, cuyo objeto es la inscr ip-
ción de los ar rendamientos de todas 
clases y aparcerías de fincas rúst icas, 
radicantes en todo en par te dentro del 
t e r r i t o r i o de su respect iva demarcación. 
Es ta sección se l levará por fincas, 
abriéndose un l ib ro encasi l lado para ca-
da t é rm ino mun ic ipa l correspondiente 
a la demarcación del Reg is t ro . 
A r t . 58. E n la inscr ipc ión de ar ren-
damientos se ha rá constar los s iguien-
tes requis i tos: 
1. ° Número del asiento. 
2. ° N ú m e r o y fecha del asiento de 
presentación. 
3. ° Descr ipción de la finca, expresan-
do el pueblo y pa r t i da o pago y el 
nombre propio o genérico si los tuv iere. 
4. ° L inderos por los cua t ro puntos 
cardinales. 
5. ° Cabida con ar reg lo al s istema 
mét r i co decimal . 
6. ° Clase de cu l t i vo a que esté de-
dicado, 
7. ° S is tema de explotac ión que, co-
mo mín imo t ipo de aprovechamiento, se 
haya señalado en el con t ra to . 
Renta pactada. 
Nombre , apell idos y demás cir -
cunstancias personales del ar rendador y 
del a r rendatar io y na tu ra leza del dere-
cho del p r imero . 
10. Durac ión del ar r iendo, ind ican-
do el día en que han de comenzar y ce-
sar los efectos del m ismo . 
11 . L u g a r y fecha del con t ra to . 
12. Clase de documento presentado y 
número con que quede arch ivado en el 
legajo de su clase, caso de que haya 
de arch ivarse. 
13. Tomo y fo l io en que se hal le ins-
c r i t a la finca en el Reg is t ro de l a P ro -
piedad, en el supuesto de que lo esté, 
y número de el la. 
A r t 59. Cuando el con t ra to de 
ar rendamiento no conste en ins t rumen-
to públ ico o no haya sido rat i f icado por 
los cont ra tantes ante notar io , para que 
pueda pract icarse su inscr ipc ión deberá 
ser rat i f icado por los mismos ante el 
juez munic ipa l del l uga r del cont ra to 
o an/te el reg is t rador competente, los 
cuales ha rán constar la ra t i f i cac ión por 
d i l igencia extendida al p ie del docu-
mento. 
A r t . 60. Cuando se inscr iba una fin-
ca en la Sección especial que se halle 
también insc r i ta en el Reg is t ro de la 
Propiedad a nombre del a r rendatar io , 
o no lo esté a l de persona a lguna, la 
inscr ipción produc i rá a favo r del a r ren-
da ta r io todos los efectos que se deter-
m inan en esta ley ; debiendo, en el p r i -
mero de los casos, extender nota su-
c in ta de coordinación. 
E n el caso de que l a finca aparezca 
insc r i ta en el Reg is t ro de l a Propiedad 
a nombre de persona d i s t i n ta del a r ren-
dador, será preciso, pa ra p rac t i ca r la 
inscr ipc ión, además del cont ra to" de 
ar rendamiento, el consent imiento de d i -
cho t i t u la r , y en su defecto, que el a r ren-
dador presente en el Reg is t ro documen-
to fehaciente de su adquis ic ión y cer t i -
ficado de hal larse la finca ca tas t rada o 
ami l la rada a su nombre. 
Estas inscripciones p roduc i rán todos 
los efectos de esta ley a f avo r de los 
ar rendatar ios , pero no per jud icarán al 
t i t u l a r inscr i to en el Reg is t ro de la P ro -
piedad que no haya prestado su con-
sent imiento o al que de él t r a i g a su 
causa, salvo el derecho del a r rendata -
r io de buena fe. en todo caso, a con-
t i nua r en la posesión de la finca hasta 
comple tar el t iempo m ín imo que para la 
durac ión del ar r iendo se establece en 
esta ley. y el abono de las mejoras con 
ar reg lo a las normas del capí tu lo V . 
A r t . 61. Pa ra la debida coordinación 
entre el Reg is t ro especial de ar renda-
miento y el de la Propiedad, s iempre que 
las fincas arrendadas se hal len inscr i -
tas en este ú l t i m o a nombre del a r ren-
dador, el func ionar io Reg is t rador encar-
gado de ambos extenderá en Jos l ibros 
del de la Propiedad y al margen de la 
ú l t i m a inscr ipc ión de domin io o de po-
sesión de la finca de que se t ra te , nota 
sucinta, expresiva del cont ra to , con re-
ferencia suficiente a la inscr ipc ión p r i n -
c ipal p rac t icada en los l ibros de l a Sec-
ción especial. 
A r t . 62. Siempre que por cualquier 
t í t u l o se enajene una finca rúst ica, el 
t ransmi ten te ha rá constar bajo su res-
ponsabi l idad si se ha l la o no arrenda-
da, y en caso a f i rma t i vo , el nombre del 
a r renda ta r io y las condiciones del 
arr iendo. 
L a m isma mani fes tac ión se hará en 
todo documento que pretenda inscr ib i r -
se por p r ime ra vez en dicho Regis t ro 
de l a Propiedad, y si no constara en el 
documento, se f o r m u l a r í a por instancia 
a l reg is t rador . 
L a no declaración de un arr iendo v i -
gente, así como l a declaración inexacta, 
se sancionará con la pena que en el Có-
digo penal señala al del i to de falsedad 
A r t . 63. Las prór rogas que dent ro de 
los cont ra tos de ar rendamiento se ver i -
fiquen por la sola vo lun tad de los ar ren-
datar ios , se haj-án constar en eJ Regis-
t r o a sol ic i tud escr i ta de los mismos, 
que se presentará antes de finalizar el 
período que se ha de p ro r rogar . 
A r t . 64. De toda a l terac ión de renta 
qe t o m a r á razón en el Reg is t ro de 
arrendamientos, mediante presentación 
del documento que acredi te el acuerdo 
de las partes o el fa l l o del Jurado m i x -
to, y el cual quedará arch ivado en el 
legajo en que lo esté el cont ra to a que 
se ref iere, 
A r t . 65. E n lo sucesivo, s iempre que 
los Regist radores deban expedir ce r t i -
ficación con referencia a los datos exis-
tentes en el Reg is t ro de l a Propiedad, 
tendrán en cuenta los asientos vigentes 
de l a Sección de ar rendamiento , consi-
¡derando éstos como un g ravamen de la 
finca y cert i f icando de la existencia de 
dichos arrendamientos, aun en el caso 
de que las fincas no estuviesen inscr i -
tas en el Reg is t ro de la Propiedad. 
A r t . 66. Insc r i to un ar rendamiento 
en l a Sección especial del Regis t ro , no 
podrá, mien t ras esté v igente, inscr ib i r -
se n ingún o t ro referente a la misma 
finca o porc ión de finca y que esté en 
contradicc ión con él. 
A r t . 67. Las inscr ipciones de arren-
damiento se cance larán: 
1. ° A Instancia del a r renda ta r io o del 
arrendador, cuando medie ent re ambos 
convenio escrito. 
2. ° Por decisión jud i c ia l o resolución 
del Jurado m i x t o de l a Propiedad rús-
t ica. 
3. ° De oficio, por el solo t ranscurso 
del t i empo de durac ión del con t ra to , si 
no ha sido pror rogado, o de las p ró -
rrogas, si lo hubiese sido, y por reso-
lución del derecho del arrendador, cuan-
do provenga de causa que conste en el 
cont ra to . 
Cuando medie convenio se fo rma l i za -
rá éste en los té rminos prevenidos en 
el a r t i cu lo 59. 
A r t . 68. E l a r renda ta r io y el a r ren-
dador tendrán recíproco derecho a ex i -
girse la fo rma l i zac ión del documento 
acred i ta t ivo de la cancelación del a r r ien-
do en todos los casos en que éste que-
dase ext ingu ido. 
Si la ext inc ión tuviese por causa el 
abandono de la finca por par te del 
a r rendatar io , ignorándose el paradero o 
domic i l io de éste, o el fa l lec imiento del 
m ismo sin herederos que puedan o quie-
ran sucederle en el derecho de arr iendo, 
el ar rendador podrá so l ic i tar del Juzga-
do mun ic ipa l competente, prev ia j us t i -
ficación sumar ia de estos hechos, que 
expida el opor tuno mandamiento de can-
celación. 
A r t . 69. Cont ra l a negat iva del re-
g is t rador a inscr ib i r o cancelar los 
arrendamientos, podrán los interesados 
recu r r i r a la Di recc ión general de los 
Registros y del No ta r iado . 
A r t 70. En todo lo que no esté es-
pecialmente previsto en este capítulo, 
reg i rán como supletor ias las disposicio-
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ciertos trámites 
Disposiciones t rans i to r ias . — Pr imera . 
Los ar rendamientos que se hal len en v i -
or a la publ icación de esta ley, que-
darán acogidos al régimen de derechos 
y obligaciones establecidos en las mis-
mas, en los casos s iguientes: 
1. " Cuando figuren inscr i tos en el 
Registro de la Propiedad conforme a 
número 5.° del ar t ícu lo 2.° de la ley 
Hipotecar ia . 
2. ° Cuando medie convenio entre los 
interesados, que se hará constar en un 
nuevo con t ra to con los requisi tos y mo-
dalidades que en esta ley se exigen. 
3. » Cuando lo sol ici te el a r rendata -
rio, presentando a ta l efecto el con t ra -
to v igente en el Regis t ro, después de le-
g i t imadas las firmas de los con t ra tan -
tes y con las adiciones que a requer i -
miento del reg is t rador suscr iba el 
a r rendatar io si fueren indispensables 
para p rac t i ca r la inscr ipc ión. 
Si el con t ra to fuese verbal , el a r ren-
datar io tendrá opción, m ien t ras aquél 
esté vigente, pa ra ob l igar al a r renda-
dor a elevarlo a documento escr i to a jus-
tado a las normas de esta ley. 
En los cont ra tos de ar rendamientos 
vigentes a la publ icación de esta ley 
acogidos al rég imen de la m isma , con-
fo rme a los pár ra fos anter iores, se con-
s iderarán como no puestas las c láusu-
las que de a lgún modo se opongan a 
sus preceptos, y, por tan to , la ren ta 
convenida no podrá exceder del l ím i t e 
señalado en el a r t ícu lo 7.° de esta ely. 
Si la ren ta consistiese en par te a l ícuota 
de los f ru tos , podrán, t an to el a r renda-
ta r io como el arrendador, en defecto de 
convenio, so l i c i ta r del Jurado m i x t o de 
l a Propiedad rús t i ca la de terminac ión 
de una ren ta fija pagadera en metá l ico 
o en especie. 
i Los que no se sometan 
Segunda, Los contratos de ar renda-
miento que no queden sometidos a l ré -
g imen de esta ley conclu i rán al finali-
zar el plazo est ipulado o el de la p ró -
r roga legal en su caso y se reg i rán por 
la legis lac ión anter ior , s in derecho a 
p ró r roga forzosa, a revis ión de ren ta n i 
a n inguno de los beneficios de l a pre-
sente ley. 
L a s aparcerías 
Tercera, Los cont ra tos en que l a 
ren ta consista en una par te a l ícuota de 
los f r u tos , s in que el ar rendador haga 
más apor tac ión que l a de l a t i e r ra , se 
considerarán a todos los efectos como 
simples arrendamientos, cualquiera que 
sea la denominación con que los hayan 
cal i f icado los cont ra tantes o los usos lo-
cales. 
En los cont ra tos en que el a r renda-
dor, además de la t i e r r a y del pago de 
las contr ibuciones que la g raven , h ic ie-
se .aportaciones de o t r a índole, cualquie-
ra que sea su cuant ía, podrá dicho 
arrendador acogerse al rég imen de apar-
cería regulado en la nueva ley, aumen-
tando las aportaciones, s i fueren meno-
res, hasta la proporc ión ex ig ida como 
mín imo en el ar t ícu lo 46' de la m isma . 
Si en el plazo de un año, a p a r t i r de 
a publ icación de esta ley, el a r renda-
dor no hubiese ejercido ese derecho, se 
considerará el con t ra to como simple 
ar rendamiento y podrán ambas partes 
so l ic i tar del Jurado m i x t o la de te rm i -
nación de una ren ta fija pagadera en 
metá l ico o en especie. 
Cuar ta , Será apl icable lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 17 de esta ley respecto 
a la conversión de los ar rendamientos 
en censos reservat ivos, por el t ranscur -
so de veinte años, a los que se hal len en 
v igor a l publ icarse aquél la y se acojan 
al rég imen de l a m isma ; computándose 
a dicho efecto todo el t iempo de du ra -
ción del a r r iendo t ranscur r ido con an -
te r io r idad a la publ icac ión de esta ley. 
Qu in ta . E n el caso de que se hub ie-
r a elevado, conforme a lo dispuesto en 
las leyes de Hac ienda de 4 de marzo y 
29 de nov iembre de 1932, el l íqu ido i m -
ponible del ami l l a ramien to o ren ta l í -
qu ida catas t rada, podrá el a r rendador 
pedir la rev is ión de l a ren ta cont rac-
tua l a l Jurado m i x t o de la Prop iedad 
rúst ica, el cual fijará l a que est ime j us -
ta, que no podrá ser in fe r io r n i super ior 
a la declarada a los efectos fiscales. 
E n un año, sin impuestos 
Sexta. E n el plazo de un año, con-
tado desde la fecha de publ icac ión de 
esta ley, las adquisiciones de fincas rús-
t icas que efectúen los actuales a r ren -
datar ios de las mismas o las Asociac io-
nes obreras del t é rm ino mun ic ipa l en 
que aquéllas radiquen, estarán exentas 
to ta lmen te de los impuestos de Dere-
chos reales y T imbre , percibiendo los 
notar ios autor izantes y los reg is t rado-
res de la Propiedad la m i t a d de los ho-
norar ios de sus respectivos aranceles. 
L a cual idad de ar rendatar io , a estos 
efectos, se acred i ta rá mediante con t ra -
to de ar rendamiento que tenga fecha 
Fehaciente an te r io r a 1 . ' de enero 
dé 1933. 
Sólo d i s f r u ta rán el beneficio estable-
cido en el p á r r a f o p r imero de esta dis-
posición las Asociaciones obreras legal -
mente autor izadas para concertar a r ren -
damientos colect ivos. 
Sépt ima, Los Jurados mix tos de l a 
Propiedad rús t i ca que actua lmente exis-
tan c i rcunscr ib i rán su actuación a un 
solo par t ido jud ic ia l y se reorgan izarán 
con arreglo a las normas establecidas 
en el a r t ícu lo 53, funcionando, m ien t ras 
su reorganización no se l leve a efecto, 
conforme a lo dispuesto en la ley que 
reguló su const i tuc ión. 
Disposic ión ñnal .—Quedan derogados: 
E l Real decreto de 1.° de enero y el 
Reglamento de 30 de marzo de 1926, 
sobre reg is t ro de arrendamientos de fin-
cas rús t i cas ; el decreto de 19 de mayo 
y Reglamento de 8 de ju l i o de 1931 so-
bre ar rendamientos colect ivos; los de-
cretos de 11 de ju l io , 6 de agosto y 31 
de octubre de 1931 y disposiciones com-
plementar ias sobre revis ión de rentas y 
prór rogas de plazos; la ley de 11 de 
sept iembre de 1932 sobre desahucios; 
el t i t u lo X V I (ar t icu los 79 a 88, i n -
clusive) sobre los Jurados m ix tos de l a 
Propiedad rús t i ca de la ley de 27 de 
noviembre de 1931; todas las disposi-
ciones dictadas con anter ior idad a l a 
presente ley sobre ar rendamientos de 
f incas rúst icas y, f ina lmente , los precep-
tos de las leyes de carácter general en 
cuanto se opongan a 10 por esta ley es-
ta tu ido . 
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iDonclos por palabras 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
i 
A B O G A D O S 
SESOB Cardenal, aboeado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, Juan Pulido. Augusto Flgue-
roa, 4, principal centro. Consulta, seis-
nueve. Teléfono 15592. (5) 
A G E N C I A S 
CERTIF ICACIONES Penales, últ imas vo 
luntades. nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S . Vigi lancias. Informaciones 
sobre matr imonios, divorcios. Aver igua-
ciones. Todas misiones secretas. España, 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
"VELOZ" . Gestión general asuntos Minis-
terios, centros oficiales y part iculares 
Pi y Margal l , 9. Teléfono 93.915. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios sllleriaa. pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gan i tos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue 
lo. (V ) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y má^ ba-
ratos, San Mateo, 3. Barqui l lo. 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A , testamentaria, inf inidad ob-
jetos antiguos, tallas religiosas, arcón 
bronce, banquetas doradas, cuadros. Se-
rrano, 82, bajo. (11) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, inf inidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
VENDO librerías, gabinete, mesa centro 
tal lada, lámparas, gramófonos, camas, 
otros. Tudescos, 3, pr incipal . (5) 
L I Q U I D A C I O N comedor moderno, 2500 pe-
setas; arma •> luna, 50; alcoba, armario 
tres cuerpos, muchos muebles. Pardiñas. 
17. (5) 
URGENTIS IMO por marcha, vendo despa-
cho, salón, tresil lo, cornucopias, cuadros, 
espejos, lámparas, relojes, figuras, por-
celanas, etc. Ayala, 19. (8) 
URGENTE, comedor, dormitor io Jacobino, 
camas plateadas, muchos muebles. Her-
mosil la, 73. (5) 
| J í O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muv 
barato. Desengaño, 20. Veguil las. (10) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
MARCHA forzosa. Hoy. mañana. Muebles 
t í tulo, despacho, comedor, recibimiento, 
saloncito, buró, mesas. Gómez Saquero. 
31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
MARTES, miércoles, almonedas cuadros 
antiguos Salaverría, cuadros antiguos, 
tresillos, comedor, saloncito dorado, mue-
bles Herráiz. Plaza Independencia, 3. 
Diez-una, tres-seis. (2) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartín, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 65 duros. Mar t ín Heros. 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 28. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torr i jos, 21, duplicado. (3) 
I f A V E S preparadas Industria, garage, t ien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
CUARTOS 65; ático, 85; tiendas, naves, 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
E X C E L E N T E S exteriores, baño, calefac-
ción central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico, 3, f rente Mercado Vallehermo-
eo. (T) 
LOCAL económica, con o «In. General 
Arrando, 16. (6) 
y i L L A L B A , hotel, siete camas. Jardín, 
muy barato. Escribid a Hipódromo Resi-
dencia, hotel 11. (16) 
GARAGE amplísimo, céntrico, moderno, 
alqui lo muy barato. Apartado 246. (9) 
BAN Sebastián: Piso amueblado. Ondarre-
ta, esquina Ami l ib ia , 12 camas, espléndi-
da terraza al mar, 5.000 pesetas. Teléfo-
no 59427; de 2 a 5. (T) 
E X T E R I O R calefacción central, gas as-
censor, 45 duros. Alberto Agui lera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , 8 habitables, gran confort, 45 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
A L Q U I L O temporada verano, precioso ho-
tel moderno San Sebastián, amplio Jar-
dín, garage independiente, económico. 
San Bernardo, 114. Yriondo. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
E X T E R I O R , 125, 6 habitaciones; interior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
N A V E ampl ia de 38 x 11 metros. Espléndi-
das luces, propia cualquier industr ia, a l -
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, "32 duros. 
Jerónimo Quintana, 2. Junto teatro Fuen-
carral . (7) 
A L Q U I L A N S E grandes locales t ienda y 
almacenaje. Juanelo, 18. u ) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, part icular, 
sociedad, oficina. Plaza Matute, 9. (T) 
SERRANO, 51. Magnífico cuarto, once ha-
bitables más servicios; calefacción cen-
t ra l , gas, teléfono piso. 460 pesetas. (T) 
E X T E R I O R E S baño, calefacción, ascen-
sor, teléfono, 28 y 29 duros. Benito Gu-
tiérrez, 9; cerca Princesa. (TJ 
B O N I T A tienda, vivienda, dos huecos, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
A L Q U I L O ático, 160 pesetas calefacción 
por gas, baño, ascensor. Vi l lanueva. 44 
(E) 
A L Q U I L A S E lindísimo plsito amueblado. 
Once a cinco. Plaza Oriente, 8. (E) 
E X T E R I O R E S baño, gas, 100 pesetas. 
Marqués de Zafra, 16. Próximo Manuel 
Becerra. , , -
P IANOS y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes Aeolian. ( v ) 
LOS Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran Jardín. San Bernardo. ^10. 
P A R A alqui lar vi l las, pisos amueblados 
San Sebastián, playas provincia d i r ig i r -
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). KV) 
V E N D O o alquilo magrnI?C0 t10^1-
confort. Francisco Silvela. 56. Teléfono 
50463. W 
PISO exterior con cuarto de baño, 140 pe-
setas! portería de librea, calle de San 
?ldef¿nJo. número 10, próximo Antón 
Mar t ín . (A> 
E X T E R I O R , siete .habitaciones habitables, 
cocTna: despensa, 30 duros. Montesqmn-
za, 5. 
P R I N C I P E Vergara, 8, cuartos amplios, 
soleados, confort. Espaciosas tiendas, con 
grandes sótanos. W 
E X T E R I O R E S , 9 y 10 habitaciones, todo 
confort, Mediodía, 330-365. Magnídco át i -
co, 375, Luchana, 29, .(2) 
i7 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943 , 52608. (Tí 
ALQUILO hotel, dos planta*, confort, eran 
ÍS^Sfe?1^ *•Ciudad ME* 
A5S^J¿?0* S h^hitaciones, confort, dos baños. Zurbano, 22. Teléfono 31289 
(T) 
SE alqui la hotel en Aravaca, confort ea-
rage. agua, detalles. Teléfono 17282 (5) 
T m l ? ^ o 0 , K 0 í E : ; A l c l u " " e hotel con 
"o 40318 ' t ^ T a 2 M ' « " a g e . Teléfo-
D u S u ? P,so mueb lado , céntrico, cuatro 
ía¿¿ £ne9.uC?'?rmiri bañ0' Pagaría, 300 
ó 400. Escribid condiciones: Cruz. 19. 
bampedro. ^ ) 
EfFi9*RIAL- Hotel i to entre pinares, baño, 
"^ . ÍS Vüi-venao' .̂t 
JUNTO plaza Callao. Cuatro semisótanos, 
apropiados almacén, 128. Miguel Moya. 4. 
(2) 
SOLEADISIMO moderno, calefacción, ba-
ño, gas, teléfono. 190. Velázquez, 65. (2) 
JUNTO plaza Callao, amplísimo, apropia-
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo-
ya, 4. 
HOTEL pleno campo, frente Ciudad Un i -
versitaria, cercado. Cadarso, 12. Hu r t a -
do. (2) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
: ; i C U B I E R T A S ! ! ¡ Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
VENDESE coche alemán Limousine, per-
fecto estado. Arenal . 22, portería. (3) 
300 coches part iculares, dispone Bolsín 
Automóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pralores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovi l istas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
AGENCIA Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
: O I G A ! Las mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumáticos, tal ler recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madr id . (T) 
VENDO Chevrolet conducción, muy nue-
vo, barato. Almendro, 14. Cochera. (V ) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
A M I L C A R , precioso Cabrlolet, ocho caba-
llos, magnifico estado, barato. Teléfono 
40318. (2) 
VENDO baratísimo furgón, repuesto, se-
minuevo. Jerónimo Quintana, 1. Pelu-
quería. (4) 
VENDESE F ia t tur ismo, baratísimo, toda 
prueba. Juanelo, 18. (7) 
VENDO maquinar ia completa de recauchu-
tado, neumáticos. Apar tado 8.027. (5) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, cora-
• pro, 'cambld' ' toda^clfee'"cóWéVTWfíWV.' 
Vi l lanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta-
do seminuevo. magníficamente equipado, 
barato. Vi l lanueva, 19. (T) 
VENDO, permuto, garage grande, céntr i -
co, viviendas, surt idor gasolina, buena 
renta, faci l idades: tiene Banco 100.000. 
Lagasca, 62. (T) 
C ITROEN 5 caballos, cabrlolet, aleta bom-
beada, rueda balón, barato. Teléfono 
18934. (4) 
SEGMENTOS "Hast ings", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. A lma-
gro, 3. (3) 
CHEVROLET, 3.500, toda prueba. Aven i -
da Moncloa, 7. Parque Metropoli tano. (2) 
P A R T I C U L A R vende Ford . 2 puertas, mo-
delo 1931. Matr icu la 40.696. magnífica-
mente equipado, recién asegurado, per-
fecto estado, toda prueba, 6.500 pesetas. 
Teléfono 96782. (3) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Realtores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". A lmi rante. 
32. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, pract ican-
te, t rabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, pr inc i -
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones depilación. Pla-
za Chamberí, 10. (23) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro. máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicil io. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PARTICULAR, paga mucho libros, biblio-
tecas enteras, voy domici l io. Teléfono 
12878. (V) 
COMPRO comedor l u j o ; muy buen estado. 
Di r ig i r oferta, precio: Apartado 205. (4) 
P A R T I C U L A R , compro comedor, gran lu-
jo, pagando contado, buen precio. D i r i -
gir ofer tas: Apartado de Correos 205. (4) 
COMPRO muebles usados, cambio por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
COMPRO cuadros de Vicente López a to-
do su valor. Teléfono 70802. ÍA) 
COMPRO alfombras antiguas, aunque es-
tén deteriorad a*. Salgo avisos fuera Ma-
drid. Pontejos, 15 y 17. S. Galera. Te-
léfono 11998. 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda-
des". 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, gramófonos, discos, má-
quinas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejías. (8) 
COMPRO mobil iarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosi l la, 73. Teléfono 
509S1. . (5,) 
PAGO Inmejorablemente muebles, trajes, 
máquinas coser, escribir, objetos. Reco-
letos, 12. Teléfono 55788. Adolfo. (8) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y plat ino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. 
Teléfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
P IANO colín, compraría. Escr ib id : Blgas. 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, l ibros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. 
(5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, br i -
l lantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías ur ina-
rias, venéreas, sífil is, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
SECRETAS, ur inar ias, sexuales. Consul-
ta part icular, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
ANT IGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífil is, once a una, cuatro a nue-
ve: obreros, una peseta. Fuencarral , 59. 
(Entrada Emi l io Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel sífil is, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
tr iz, embarazo. (2) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES, part iculares, grupos. Tutor, 6, 
primero izquierda. Teléfono 31481. (C) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachil lerato. Estrel la, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, Instrucción 
pública. Taquigraf ía, Mecanografía (al-
qui lo). Contabil idad, Idiomas, dibujo. 
Fuencarral , 131. (20) 
PROFESORA alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres, nueve-
diez. (2) 
A R T H U R John Granea. Profesor Inglés. 
Preparación carreras, etcétera. Madera, 
16. (4) 
PROFESOR piano, solfeo, armonía. Ense-
ñanza rápida. Generales, part iculares. 
Madera, 16. (4) 
CLASE part icular de matemáticas, dibujo, 
bachillerato. Antonio García. Evar isto 
San Miguel , 6. (A ) 
INGLES, francés, nativos, particulares, 30 
pesetas. Tel . 66731. Castelló, 40. (T) 
LOS mejores métodos para aprender in -
glés y francés, anglophone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos plazos. Aeolian. (V) 
INSTRUCCION pública, contabil idad, aná-
lisis, taquigrafía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. (4) 
SEÑORAS les interesa hacer sus vestidos 
con los patrones garantizados Ar is . E. 
Dato, número 7. (V) 
¿QUE estudiaríais más provechosamente? 
Taquigraf ía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
ESCUELA Berl i tz. Inglés, francés, alemán, 
clases part iculares y colectivas. Arenal , 
24. Teléfono 10865. (2) 
FRANCÉS, inglés aprenderán rápidamen-
te en nuestros grupos a precios econó-
micos. Preparación exámenes. Torr i jos, 
27. (T) 
REPASO domicil io asignaturas, doctor en 
Derecho. Sacristán. Marqués de Comi-
llas, 5. (7) 
M A T E M A T I C A S de bachil lerato, clase do-
mici l io, 40 pesetas. Escr ib id : Gontán. Ca-
ballero Gracia, 32, pr incipal izquierda. 
(3) 
E S P E C I F I C O S 
COMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (9) 
l,AS personas que padecen vértigos, ma-
> »oeÍ8f'--j»(h)a<i»z ti«>ne*V"&F4»rio««clei>osi8i 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purif icándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D IABET ICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l , 40. (T ) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
t ra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevil la, (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. L ibrería. (5) 
F I N C A S 
Compra-venta 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo, infor-
maciones y garantías pr imer orden, ofre-
ce su actuación y despaccho a grandes 
Empresas y part iculares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
vonde, facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gi jón), calefacción, 
todas comodldadea modernas, jardín, 
frutales, huerta. Detal les: "Híspanla". 
Alcalá, 16. (Banco de Bi lbao). (3) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bi lbao). (3) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derr ibar la, de 50.000 
a 100.000 pesetas. Torr i jos, 25, portería: 
11 a 1, (T) 
PROPIETARIOS todos: Hoteles solares, 
económicos, alrededores Madr id, faci l ida-
des pago. Arr iendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industr ia-
les, gran porvenir. Barqui l lo, 44. Pape-
lería. Teléfono 34265. (21) 
VENDESE Chamart ín hotelito, 10.500 pies 
terreno, arbolado. Razón: Santa Felicia-
na, 6. Cacharrería. (16) 
SE alqui la o vende hotel. Navas Marqués. 
Teléfono 56948. (V) 
VENDO casa, una planta Bellas Vistas, 
barata. Razón: Teléfono 19663. (V ) 
ADQUIERESE casa céntrica, 51.000 pese-
tas. I n f o r m a r á n : Teléfono 40325. (4) 
A D M I N I S T R A D O R competente, con ga-
rantías, se ofrece a empresas y par t icu-
lares. Señor Ramírez. Jerónimo Lloren-
te, 40. Madr id. Emi l io Rubín, 12. Cha-
mart ín . Teléfono 52121. (5) 
H O T E L plazos, exento tr ibutos, 30 años. 
Chamart ín. Teléfono 31048. (T) 
\ CNDO preciosa finca, provincia Santan-
der frente Palacio Magdalena. Hermosa 
playa. Buenas comunicaciones. Razón: 
Teléfono 56484. (E) 
RENTANDO 9 H Ubre, vendo casa Cuatro 
Caminos. Mediodía, produce 21.4S0; Ban-
co 70.000. Conde, 1, tercero izquierda. (E) 
V I L L A en Hendaya. Alqui lo o vendo i n -
mejorables condiciones. Da rá detalles in -
teresantísimos. Méndez. San Gregorio, 19. 
Teléfono 13156. (E) 
VENDO hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón Teléfono 56484. (T) 
PESETAS 15.000 vendo casita pequeña 
muy saludable, con terreno, jardín. Otra 
45.000 pesetas para colocar dinero segu-
ro. Otra 40.000. Otra 25.000. I l la r ramen-
di . Hernani (Guipúzcoa). (T) 
OCASION, plazos, casa 115.000, renta anual 
14.000. Razón: Cava Baja; 30, principal. 
(3) 
V E N T A de casa. Urgentísimo. Gran oca-
sión. Barr io A lmagro, esquina, tres plan-
tas, pocos inquil inos, garage, renta 25.000 
pesetas. Adquiérese con 27.000 duros. 
Apartado 0.000. (2) 
CASAS en Madr id , vendo y cambio, por 
rústicas. Br i to . Alcalá, 94, Madr id. (2) 
A L Q U I L A S E hotel, campo antiguo pueblo 
cerca Madr id . Alcántara, 25. Hernández 
(T) 
SE vende por ausencia finca rúst ica, 15 
mlnútos J.lulr idr áécano-y riego, bien 
situada cau< iora pr imer orden, faci l ida-
des pago, admit iendo papel cotizable, et-
cétera. Sin corredores n i intermediarios. 
Dir ig i rse José Goas. Juzgado Pr imera 
' Ins tanc ia numero'" 10."MadricT. (T) 
EN Cercedllla vendo magnifica finca re-
creo, ut i l idad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
A L Q U I L A N S E hoteles campo, contiguo 
pueblo, cerca Madr id- Alcántara, 25. Her-
nández. Í T > 
H I P O T E C A S 
PARA ampliación negocio sin competen-
cia preciso socio veinte m i l pesetas. D i -
rigirse: Carretas, 3. "Magarro" . (T) 
NECESITO 50.000 125.000. 225.000 pesetas 
para primeras hipotecas fincas Madr id . 
A. Casti l la. Príncipe, 14. (T) 
H IPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br i to . Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madr id. (2) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madr id, 
aceptando papel 6 por 100 a la par. Te-
léfono 14208. (24) 
C A P I T A L I S T A S , colocad vuestros ahorros 
al 6 por 100. Ubre Impuestos, con garan-
t ía hipotecaria, pagadero tr imestres ade-
lantados. Para detalles dir igirse Apar ta-
do 270. Se precisan buenos corredores. 
(9) 
HASTA 50.000 pesetas colocaría hipoteca. 
Señor Vega. Nicasio Gallego, 14. Tres, 
cinco. (2; 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y famil ias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nuerra Bi lbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E , (T) 
PENSION Casti l lo. Arenal , 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SE arr iendan trea ampliéis y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
fami l ia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25, entresuelo. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
ESTABLES, 5.50 a 8,75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
mil ias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Bal tymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
PENSION de señoras y señoritas. Sacra-
mento, 6. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. D i rec tora : Doctora Soriano. (9) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
F A M I L I A católica, ofrece pensión comple-
ta a caballero estable o sacerdote. Mo-
desto Lafuente, 27, portería. (V) 
UNA, dos personas, 7,50 completa, confort. 
Menéndez Pelayo, 19, tr ipl icado. (T) 
SACERDOTE desea pensión exterior, as-
censor, honradez. Agu l la r . Ancha, 46. 
Continental . (4) 
CASA part icular , seria, bonitas habitacio-
nes, confort. Teléfono, estables. Aveni-
da Dato, 10, tercero, 3. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente faci l i tamos relación hospedajes. 
Preciados, 33. (4) 
PENSION hotel part icular , confort, espa-
cioso jard ín , próximo Castellana. Pre-
ciados, 33. (4) 
COCINERO, habitaciones independientes, 
con, sin, sacerdotes. Hortaleza, 32, p r in -
cipal derecha. (8) 
F A M I L I A honorable, hermosa habitación, 
v ista Gran Vía . Razón: Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
A L Q U I L O habitaciones, exterior, interior, 
confort. Preciados, 29, pr imero. (5) 
E L E G A N T E gabinete, balcón Alcalá, te-
léfono, baño. Metro, con, sin. Ayala, 154. 
(5) 
H A B I T A C I O N exterior confortable, baño, 
uno, dos amigos, con. Lope Rueda, 13, 
provisional segundo. Junto "Met ro" Go-
ya, (T) 
SE desea huésped, en fami l ia , sitio céntr i-
co, no preguntar portero. Doctor Leta-
mendi, 1, segundo (Plaza del Cordón). 
(T) 
PENSION "La Per la", estables y viajeros, 
5 pesetas. Cruz, 42, pr inc ipal derecha. 
PENSION " L a Confianza.-. Todo confort. 
M u y económica. Plaza San Miguel, 8, 
segundo derecha, (21) 
FRESQUIS IMA habitación exterior, bien 
amueblada, una, dos personas, aguas co-
rrientes, f r ía , caliente misma habitación, 
baño, ducha, teléfono, inmejorables co-
midas. Todo comprendido, 7 pesetas. Be-
lén, 4, tercero. (T) 
SEÑORA honorable cede dormi tor io. Es-
poz y Mina, 13, segundo izquierda. (3) 
PENSION próx ima Gran Vía, exterior, ba-
ño, ascensor, teléfono, 5,50 y 6. Barbier i , 
3, moderno. (3) 
PENSION Arena l , desde seis pesetas. To-
do confort. Mayor, 14, pr imero. (2) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas para mat r i -
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesetas. Marqués Cubas, 25. (2) 
H A B I T A C I O N señora, caballero. Tudescos, 
39-41 pr incipal izquierda (espalda "cine" 
L a Prensa. (2) 
E N fami l ia , lujoso gabinete, matr imonio y 
caballero, todo confort. Concepción Are-
nal , 6, quinto derecha. (2) 
G A B I N E T E exterior, baño. Malasaña, 11. 
primero derecha. (2) 
M A T R I M O N I O honorable admite uno-dos. 
y matr imonio. Confor t ; cinco pesetas. 
Alvarez Castro, 44, tercero derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Migue l Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort 
a elegir; pensión desde cinco pesetas. 
33784. (2) 
PENSION Abe l la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
M O N T E M A R . Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. Dos, 
tres amigos, en fami l ia , confort. (8) 
PENSI ON Tor io. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R T I C U L A R casa confort, desea dos 
huéspedes estables. Razón: Conde Pe-
ñalver, 18, portería. (5) 
PENSION Grao. Confort , l impieza, abun-
dante comida, habitaciones famil iares, es-
tables, completa, desde 6,50. Preciados, 
11. (4) 
SE ceden buenas habitaciones. Postigo 
San Mart ín , 9, pr incipal izquierda. (T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
famil ias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Mentís 
especiales persona« delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
CASA respetable alqui la gabinete, alcoba 
soleados, s in . Hermusl l la, 82. Mercería. 
(T) 
PENSION fami l i a r para estables, cocina 
selecta, económica. Claudio Coello, 24, 
primero derecha. (T) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Telé-
fono 92504. (T) 
SE cede en fami l i a gabinete en sit io cén-
t r i co ; unos metros de Sol, a señoritas 
o matr imonio, estables y formales, con 
balcón a Mayor, y baño. Tres Cruces, 9. 
(T) 
SEÑORA alqui la a matr imonio, caballero, 
señorita, bonitas habitaciones, con, sin, 
baño, calefacción. Hermosi l la, 88, segun-
do derecha. (T) 
EXTERIORES, ««censor, baño, gas, pr in-
cipal, 130; ático, 100. A l tamirano, 12. (T) 
LUJOSAS habitaeiones, todo confort, t ra -
to fami l iar . Teléfono 56206. (T) 
HERMOSA habitación, con alcoba; otra, 
sin, part icular, todo confort. Castelló, 17. 
(E) 
E X T E R I O R , dos personas, con o sin, te-
léfono, baño, ascensor. Caballero Gra-
cia, 18, pr incipal Izquierda. (E) 
P A R T I C U L A R bonita habitación, con, sin, 
único huésped. L iber tad, 30, pr incipal . 
(E) 
PENSION Aguado, para estables, t rato 
fami l iar , precios módicos. Peñalver, 6. 
(E) 
8 B admiten huéspedes todo confort, esqui-
na Gran Via. F lo r Baja , 5, bajo izquier-
da. CB) 
SEÑORA sola, cede alcoba, señorita em-
pleada, única huéspeda, derecho bufto. 
ascensor, teléfono, dos pasos "Metro" 
L i s ta . Ramón Cruz, 53, tercero derecha 
CE) 
PENSION Pl Margal l . Gran confort. Pre-
cios baratos. Conde Peñalver, 5, primero 
(Gran Vía) . (2) 
L I B R O S 
" C A R T I L L A de Automóvi les". Ar las y Ote-
ro, segrunda edición. Obra de vulgariza-
ción. 1933. (6) 
"DOCTRINE soclale de rEg l lse" , Rutten. 
L ibrer ía Religiosa. Carmen, 14. (2) 
PROPAGANDISTAS repart i r dos mil lo-
nes. Sermones callejeros. 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bi lbao. Mensajero 
(T ) 
PREMIOS escolares, actualidad. A l Servi-
cio Religión. Narraciones filosóficas. Ge-
neral Mant i l la . . (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser -Wei-thelm*. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. In f i n i -
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Tal ler reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULT ICOPISTA "Tr iun fo" . Rotat ivo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
re l l . Hortaleza, 23. . - (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Caaa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
HA R IE . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes tedas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, píeles abr i -
gos. Bola, 13. (5) 
MODISTA a domicil io y en casa, corte 
francés. Goya, 40, cuarto. (16) 
CORTE y confección a domici l io. Profeso-
ra diplomada. Teléfono 36705. (T) 
DE encargo toda clase labores mano, cro-
chet, t r icot , lencería, casa, niños, tap i -
ces nudo. Egiala. pasa domici l io, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
P I L A R : Precios económicos; también t ra -
bajo domici l io. Alberto Agui lera, 36, ba-
jo derecha. Teléfono 33741. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTO Douglas, 3 % patente prueba, vén-
dese barata. Jaén, 9. Garage. (D) 
M U E B L E S 
A R M A R I O Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelavo. 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surt ido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos, 2. (23) 
O P T I C A 
GRADUACION vista grat is, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación v is ta grat is, personal competen-
te. Plaza Matute, 4 ; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
P E L U Q U E R I A S 
SILLONES americanos "Koken-Beya", se-
ñora, caballero, plazos 15 pesetas. Apa-
ratos permanente. Manuel Tortosa. Co-
varrubias, 10. Teléfono 44164. (V) 
SEÑORITA manicura, colocaríase peluque-
r ía señoras. Luisa. Alcalá, 2, Continen-
ta l . (2) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A sábado tarde balances antiguos 
casa editor ial , desde Atocha, 64, esta-
ción "Met ro" An tón Mar t ín o Progreso. 
Grat i f icarán. Fuentes. Tienda. (A) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO l.OOÓ.OOO pesetas, primeras, se-
gnnafC»-htpóteéa5."Príwcí^, "Wr'segtírtrtor 
6-8. V i l lor ía . (4) 
SOLICITO préstamo dos mil pesetas ga-
rantizándolas. José Martínez. Apartado 
227. (A) 
NECESITO socio pequeño capital , gran 
beneficio, garantizado. Escr ib id : Gabino. 
Alcalá, 2. Continental. (B) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Apolo, 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
F A B R I C A C I O N accesorios, radiotelefonía, 
representaría comisión plaza Madr id . Eu-
genio García. Calle Fernán González, 7. 
(A) 
RADIO Phil ips continua y a l terna ocasión. 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura t ra je, 40 
pesetas, reformo y vuelvo t ra jes. A lma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de t ra je , buenos forros, 40 pe-
setas. Ar r ie ta , 9. (T) 
SASTRERIA Fi lguelras. Hecrura t ra je, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, t rabajando mi 
cuenta, propio domicil io, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
P A R T I C I P A C I O N en negocio periodístico 
gran porvenir, aportando 15-20.000 pese-
tas en metálico. 31 interesado adminis-
t rar la la empresa, percibiendo 500 pese-
tas mensuales. Escr ib id : Fo ld . Montera, 
15. Anuncios. (16) 
COLOCACIONES de todas clases vacantes 
hoy, obtiénense InformaciSn, dirigiéndose 
Apartado 634. Madr id. (4) 
MAQUIN ISTAS coser paja sombreros se-
ñora fa l tan . Hortaleza, 3. (4) 
SEÑORITA mayor veinte años para cla-
ses, cu l tura, niños, paseos, necesítase de 
once mañana a ocho noche. In terna me-
ses verano. Escr ib id sueldo solicitado, 
edad, conocimientos, referencias, si ha 
desempeñado cargos análogos. Apartado 
10.051. (4) 
COLOCACIONES part iculares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
l la Angeles, 8. (4) 
S I R V I E N T A sabiendo cocina, plancha, y 
limpieza se necesita, en Alcalá, 172, ho-
tel . Inút i l presentarse sin buenos Infor-
mes. (5) 
C O N T A B L E , mecanógrafo, con máquina se 
ofrect dos horas. Academia. Piedad, 6. 
Chamart ín. Madr id . (A) 
PARA sucursales Madr id necesito personas 
solventes, activos, organizadores dispon-
gan cinco mi l pesetas. Carretas, 3, nú-
mero 253.703. (T) 
A N T I G U A Sociedad Ahorro , seguro vida 
c o m b i n a d o , invert lble construcciones, 
amort izar t re in ta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madr id . (9) 
SE desea cr iada sepa cocina. Goya, 75, 
tercero centro, de 10 a 11. (T) 
SEÑORITAS para fác i l representación, co-
misiones interesantes. Fernández. Mayor. 
66, entresuelo. (T) 
¿QUIERE ser ar t i s ta cinematográfico? Es-
cr iba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
B E P B E S E N T A N T E S . Tienda admite en 
comisión. Mercería, bisutería,^ perfume-
ría, loza. Guadarrama, 4. Faust in lano 
Lozano. (A) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovi l is tas. Al fonso X I I , 56. 
(2) 
AGENTES de Seguros, productores locales 
ambas Casti l las. D i r ig i rse : " L a Constan-
c ia" . Fernanílor, 8. (4) 
P A R A confección índice solicitamos en 
provincias obreros y empleados de todas 
clases dispongan tiempo libre noche o 
día. Trabajo sencillo. Buena retr ibución. 
Escr ib id : Apartado 6.026. Madr id , (T ) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 26. (T ) 
OI'RKí-'KSE cocinera y doncella, selíorlla 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. I T ) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupación1 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76. primero. (A) 
PEDAGOGA alemana, ofrécese para n i -
ñas, externa. Escr ib id : D E B A T E , 29781. 
(T) 
M VTUIMOXIO sin hijos, desea portería. 
Razón: San Hermenegildo, 1, principal 
centro. (D) 
JOVEN inglesa colocaríase en fami l ia ú l -
t imo de mes, conociendo francés, ale-
mán. Escr ib id D E B A T E , número 30.084. 
(T) 
KX- lndust r ia l Joven, competente, culto, 
solvente, solicita empleo, administrador, 
cajero, cargo anillogo de persona cató-
lica. Preferible fuera Madr id . Apartado 
8.103. (2) 
SEÑORITA educada, católica, acompaña-
r la señora formal . Teléfono 90517. (V) 
OFRECESE señorita católica, educar n i -
ños, pr imera enseñanza, sabiendo f ran -
cés, Mercedes Palma, Modesto Lafuente, 
27. bajo C. (V) 
SEÑORITA católica ofrécese acompañar 
regentar casa, cuidar niños. Caridad. Mo-
desto Lafuente, 27, primero B. (V) 
PICO PORCION AMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre Ma-
dr id , provincias. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(4) 
OFRECESE cocinera sencilla, mediana 
edad. Mol ino Viento, 10, segundo exterior 
derecha. (4) 
PINTOR formal , habitaciones desde 5 per 
setas garantizadas. Teléfono 71807. (11) 
SEÑORA pensionista se ofrece para acom-
pañar o ama gobierno, no Importa fue-
ra, escribid: Rafael Salil las, 13, Madr id . 
Puerta del Angel . (7) 
SEÑORA educada regentaría casa señor o 
señora, dentro, fuera. Plaza del Angel, 3. 
Portería. (7) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, faci l i tamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
r ra l , 88.Teléfono 95225. (5) 
FRANCESA lecciones, precios moderados, 
acompañaría. Callo San Bernardlno, 1. 
(2) 
OFRECESE buena cocinera repostera, in -
mejorables informes. D i r ig i rse : Apartado 
4.092. (6) 
SEÑORITA católica acompañaría Interna, 
señora, señorita, niños. Redondil la, 4 t r i -
plicado. (A) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Católica. La -
rra, 15. Teléfono 159Ü6. (3) 
OFRECESE Joven mecanógrafo, auxi l iar 
contabil idad, informes inmejorables. Te-
léfono 50698; 10 a 1, 4 a 6. (3) 
PORTERIA desea matr imonio solo, sin 
condiciones. Mayor, 65. (3) 
SE ofrece modista a domicil io, Inmejora-
bles referencias. Avisos. Teléfono 10661. 
(3) 
TAQUIMECANOGRAFO oficial, máquina 
propia, francés, steno francesa, contabi-
l idad, ofrécese, 2-3 horas diarias, como 
empleado secretario. Garantías. Teléfo-
no 36806. (3) 
P E R I T O agrícola transeúnte ofrécese de-
fensa Asociaciones y propietarios Refor-
ma Agrar ia . Bolsa, 9, tercero Izquierda. 
(T) 
A M A seca, buenos Informes. Plaza Carlos 
Cambronero, 3, portería. (T) 
OFRECESE abogado católico, Joven, cual-
quier ocupación decorosa. Modestas pre-
tensiones. Escr ib id : Graciano Díaz. P r i -
mavera, S. (A ) 
A U X I L I A R contable, ofrécese días u ho-
ras para pequeñas contabilidades. Gó-
mez. Mesón Paredes, 81. (T) 
T R A S P A S O S 
.MAGNIFICO negocio por causa fami l ia-
res, café-bar, cervecería con cocina. In-
forme. Dietz. Plaza Chamberí, 10. (T) 
P A S T E L E R I A fina, gran porvenir, en 
Gran Vía, Avenida Eduardo Dato, 10. 
(Cine Aster ia) . Renta rebajada. Razón: 
Tienda, 6-8 tarde. (T) 
DIEZ m i l pesetas pensión todo confort, 
siempre llena. Razón: Corredera A l ta , 
20. Tienda. (4) 
URGE traspaso droguería y perfumería. 
Sit io comercial, calle pr imer orden, mo-
destas pretensiones. Kenta económica. 
Beneficio 30 pesetas diarias, facil idades. 
• Apar tado 4.059. Sr. Manj lcor . (T) 
TRASPASO baratísima tlendeclta céntrica, 
jun to mercado. Razón: Santa Fel ic iana, 
5. Cacharrería. (16) 
TRASPASO negocio fabuloso. Tienda per-
fumería y peluquería señoras, céntrica, 
calle primer orden, crédito enorme, clien-
tela ant igua, fundada 1870; por enferme-
dad. Apartado 166. Madr id . (10) 
TRASPASASE por enfermedad pensión, 
gran confort. Razón: Eduardo Dato, 16, 
portería. (T) 
TRASPASO gran local poco alquiler. Ra-
zón: Jardines, 2. Vinos. (2) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madr id. (23) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (P i Marga l l ) . (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,60 pesetas. Trea Cruces, 9 (Pl 
Marga l l ) . (3) 
COMUNION. Tra je lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería, (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña, San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
N O V I A S : Alqui lamos velos blancos, man-
t i l las y peinas. Casa Jiménez. Calatra-
va, 9; Preciados, 58. (21) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pese-
tas. Los Ital ianos. Cava Baja, 16. (7) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". 
Glorieta Quevedo. 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. ¡O jo ! Fíjense rótu-
lo portada. "E l Mosquito". (22) 
M A N I C U R A a domicil io, servicio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
MAQUINAS escribir, var ias semlnuevas, 
Underwood, Royal, etc., mi tad su valor. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Admin is t rac ión: Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
D E P I L A C I O N eléctrica, ext irpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (8) 
RADIOS Americanos universales para dos 
corrientes, recibiendo extranjero. Radio-
fonógrafos potentes,' precios muy econó-
micos. Ult imos modelos. Escr ib id : Uni -
versal. Carretas, 3. Cont inental . (V) 
DESEO 3.000 duros, pr imera hipoteca Ma-
dr id, 16.000 garantía. Apartado 4.077, (i) 
PLANOS y mediciones de terrenos. Hono-
rarios módicos. Apartado 8.016. (4) 
SOCIO disponga 3.000 pesetas para nego-
cio gran rendimiento. Escriban Acuerdo, 
37. Señor Pinto. (4) 
COCHES, sil las niños e inválidos, cons-
trucción, reparación. Cardenal Mendoza, 
ú l t ima casa. Teléfono 74329. (4) 
O F I C I N A Bell lure, para redacción de do-
cumentos. Princesa, 60. Teléfono 30678. 
(U) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P IES callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes, tarde 4-6. Preciados. 11. 
(4) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
A P O R T A R I A capital negocio serio. Escr i-
b i d : Señor Vega. Nicasio Gallego, 14. 
(2) 
M A N Z A N I L L A la flor del A l to Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ort lz. Preciados, 4. 
(20) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
100.822, por "Un procedimiento para la 
obtención de una salmuera refr igerante". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo. 
26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación certifica-
do de Adición número 117.930 (a la pa-
tente 111.238), por "Un recipiente de hie-
r ro o metal con obturador para el or i f i -
cio de purga". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo . 26. , - : (3) 
A C U C H I L L A D O R encerador barnizado de 
pisos precios económicos. Gabriel. Telé-
fono 41322. <T) 
CONCLDKSE licencia explotación patente 
101.411. por "Un chamuscador de gas. pa-
ra mechas de todas clases". Vlzcarelza. 
Agencia de Patentes. Barqui l lo, 26. (3) 
r o v f F D F . S E lioencia explotación paten-
te 101.945, por "Un aparato para ag lu t i -
nar, desazufrar o el iminar componentes 
líquidos de minerales y productos meta-
lúrgicos. Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
101.r»S5, por "Un procedimiento para se-
parar cuerpos suspendidos de gases por 
electr icidad". Vlzcarelza. Agencia de Pa-
tentes. Barqui l lo. 26. (3) 
c i > N ( ! I)KSE licencia explotación patente 
101.339, por "Un sistema telegráfico da 
canales múlt iples". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo. 26. (3) 
CONí KOLSE licencia explotación pateríte 
101.584. por "Un aparato para la separa-
ción eléctrica de cuerpos suspendidos en 
gases circulantes". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
117.076, por "Un procedimiento para la 
purif icación eléctrica del gas". V lzcare l -
za. Agencia de Patent ts . Barqui l lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
118.609, por "Mejoras en los aparatos fo-
tográficos". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 105.350. por "Mejoras en la l i -
cuación y la separación con temperatu-
ras bajas, de mezclas gaseosas". V lzca-
relza. Agencia Patentes. Barqui l lo, 26, 
(3) 
PARA negocio autorizado, produciendo .100 
por 100. necesito socio disponga 50.000-
60.000 pesetas, garantizando 5 meses do-
blar capital . Escr ib id : Apar tado 4.057. 
Madr id . (E ) 
V E N T A S 
DESHAGO casa. Comedor, alcoba, lámpa-
ras, despacho, gabinete, alfombras, bu-
ró, máquina coser, coqueta, máquina cor-
tar jamón, tresil lo. Zurbano, 8. (E ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi -
ciones permanentes. (T). 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. • (24) 
CUADROS,- antigüedades, objetos de ar te . 
Expusluiones interesantes.. Galerías Fe-
rrerea. Echegaray, 27. (T ) 
" P A J A R E R I A Moderna". La más sur t ida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torr i jos, 2. (23) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, ca r r i -
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 8. 
(7) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Mur i l l o , 
48. (5) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
ki lo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal . Fuencarral , 29 moderno. En t rada 
porta l . (5) 
VENDO radio gramola 8 lámparas, corr ien-
te a l terna, Bravo Mur i l lo , 97. Velasco. 
(5) 
COMERCIANTES, revendedores, vendo ba-
ratísimo postales francesas. Goenaga, 
Paseo Colón. 17. San Sebastián. (T), 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matu te . 
3. (7) 
D E R R I B O . Segovia, 26. Inmejorables ma-
teriales construcción, precios baratísimos. 
(2) 
URGE: Despacho estilo Renacimiento es-
pañol, nuevo. Paseo Delicias, 3. porte-
ría. (16) 
MICROSCOPIO 300 aumentos, gran oca-
sión, vende part icular . Irlandeses, 10, 
át ico. (11) 
PUERTAS, ventanas, balcones superiores 
se venden como lo paguen. Goya, 22, 
derribo. (6) 
M A G N I F I C A pianola seminueva, tercera 
parte valor. Pez, 22, primero. (5), 
A R M A R I O luna pr imera 05, cama m a t r i -
monio estupenda, 05; mesil la, 10; buta-
ca. 15, espejo grande, 65, todo nuevo. 
Aya la 154; "Metro" . (5) 
OCASION, v i t r inas doradas Luís X V , ur-
ge. Duque Osuna, 1. González. (5) 
SÉSKÑA, gran ja avícola en ^fe&V'jrWjjWA 
cion, mHy bara ta -Ch i i r ruoa , 15. (D) 
AUTOPIANOS plazos 100 pesetas mensua-
les.. Fuencarral , 43. Hazen. (V). 
P I A N O L A , piano Steck, verdadera gahpra; 
Fuencarral , 43. Hazen. (V), 
P I A N O Colin Ronisch, nuevo, ocasión. 
Fuencarral , 43. Hazen. • (V ) 
PIANOS alquiler magníficos. Fuencarra l , 
43. Hazen. ( V ) 
PIANOS las mejores marcas desde 50 pe-
setas mensuales, Fuencarra l , 43. Hazen. 
(V) 
A U T O P I A N O magnífico 100 rollos, ocasión 
verdad. Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
P I A N O colín Ibach, nuevo, ocasión. Fuen-
carral , 43. Hazen. (V ) 
PIANOS Bluther, Ronischs, E ra rd , Pleyel , 
Chassalgne, semlnuevos, verdaderas oca-
siones. Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
BARATO, plano vert ical parisién, armar io 
luna, l ibrería, etc. Academia, Piedad, 5. 
Cuarenta fanegas, ( A ) 
VENDO dos perritos lobos 45 días. Doctor 
Gástelo, 11, entresuelo. (T ) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanil la de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. ( V ) 
FONO automático Aeolian, con ampl i f ica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión^ venta y 
alquiler. A E O L I A N . (V ) 
P IANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, v iuda Muñoz. (10) 
200 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últ imos modelos, baratísimas. Casa 
Cent ra l : San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarra l ) . Teléfono 94403. (8) 
R E N A R D Argente, 195 pesetas. Rojos, ma-
rrón, 50 pesetas; mart i tas,. 5 pesetas. Ca-
ballero Gracia, 50. (3) 
M A Q U I N A coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espír i tu Santo, 24. T ien-
da. (20) 
OCASION. Comedor buen uso, Santiago, 8, 
entresuelo derecha, (2) 
SE vende plano seminuevo. Div ino Pastor, 
24, pr incipal . (4) 
SALDAMOS miles retales damascos, bro-
chados, 0,25 trozo. ¡ Gran ocasión! Ca-
ballero Gracia, 36. (1) 
V E N D E S E grupo para baños electrol í t i -
cos. Arenal , 22, portería. (3) 
SERNA (Angel J . ) . Máquinas escribir oca-
sión, pañuelos Mani la. Fuencarral , 10. 
(3) 
REGALO: Magnífico fonógrafo maleta se-
senta pesetas. Radiocasión. Goya, 77, ba-
jo. (3) 
RADIOGRAMOLA, cuatro lámparas, po-
tentísima, cuatrocientas pesetas. Radioca-
sión. Goya, 77, bajo. (3) 
RADIO cinco lámparas, superterodino, 375 
pesetas. Radiocasión. Goya, 77, bajo. (3) 
ROLLOS musicales Victoria, últ imas nove-
dades. Contado, plazos. Oliver. Victor ia, 
4. (T) 
VENDO trajes caballero, semlnuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa, 94 bajo izquierda. (3) 
GRAMOFONOS con discos, desde 45: dis-
cos, desde 0,50. Cambios. Joaquín. Pa-
saje Dore. Atocha (Almoneda). (3) 
.M A ( i . \1 F IC A radio, extranjero, el iminan-
do, toda prueba, baral is ima. Plaza Ola-
vide, 4. (3) 
A M P L I A D O R A 24 x 30. sin estrenar, 1.200 
pesetas. Calle San Ildefonso, 8. (3) 
OCASION venderiase cotizables de 100 pe-
setas a 45. Son de Minas, Ferrocarri les. 
Teléfono 75079. (3) 
P A R T I C U L A R vende plano, buen uso, ba-
rato. Bravo Mur i l lo , «14. Garage, (2) 
OCASION mant i l la negra, blonda, nueva, 
mitad valor. Diego León, 36, pr incipal 
derecha. (4) 
VENDO por enfermedad mejor recreo, res-
taurante Madr id ; "Metro", tranvía. 30.000 
pies jard ín , precio 110.000 pesetas. Fa-
cilidades. Casti l la. Príncipe, 14. (T) 
VENDO monisima Kodak, con disparador 
automático. ¡Retra a solaí General Par-
diñas, 16, duplicado. (T) 
COCHE niño .sanísimo. Calle Recoletos. 14. 
(T) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, •dulces.' Vienn Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4 ; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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La Mitología y el labrador 
E n un cuadro célebre se representa al 
t i t á n Prometeo encadenado en el sue-
lo, sobre unas rocas, sin poderse defen-
der. . . U n pa jar raco le ar ranca las en-
t rañas al héroe que quiso robar fuepo 
del cielo. E l pa jar raco cumpl ía órdenes 
del dios Júp i te r . . . de aquellos t iempos. 
Es evidente que el pueblo gr iego Supo re-
presentar bastante bien, en muchas do 
sus fábulas (creencias) y por medio de 
ellas, hechos de la v ida, que después ae 
plasmaban en obras de ar te o en leyes 
y consejas que pasaron a la posteridad 
para serv i r de símbolos, más o menos 
at inadas. No tenían o habían perdido 
las eternas non ias de la Eterna Mo ra l ; 
y, pueblo pagano; pero de gran cu l tu ra , 
en su desvarío inventó dioses» v incu-
lando en ellos las v i r tudes, el poder y las 
concupiscencias de todo Orden, en el 
más complejo, b ru ta l y ar t ís t i co des-
var io . Pues bien, echando mano de una 
de esas simból icas fábulas, la de Pro-
meteo encadenado, para valemos de una 
comparac ión, podríamos representar 
hoy al labr iego español, encadenado a 
la t i e r ra , sin defensa a lguna, mient ras 
los bui t res (los términos munic ipales, el 
laboreo forzoso, los impuestos a rb i t ra -
r ios, los alojados, los robos en cuadr i -
l las, los salar ios imposibles, las cortas 
de arbolado, etc., etc.) le a r rancan las 
entrañas, sin que los pobres prometeos 
de ahora tengan el consuelo (aunque el 
del autént ico de la fábu la fuera dolo-
roso) de que le «crezca el hígado» a 
medida que los bui t res se lo arrancan.. . 
¡ Júp i te r ! E l social ismo aetual dió las 
órdenes a las casas del pueblo. . . ; y los 
bui t res cumplen las órdenes a marav i -
l la . A h o r a bien, los t iempos han cam-
biado de Grecia acá. Rn los que corren, 
no hay auílcíente poder en os dioses pa-
ra que los hígados de los prometeos su-
jetos a la t i e r r a s igan creciendo. Los 
pa jar racos se dieron el ha r tón y ya van 
fa l tando entrañas que devorar . . . Viene, 
pues, el hambre para los destr ipadores. 
Y es de temer que Júp i te r tenga que 
escapar. . . ; bien porque otros dioses más 
fuer tes le qu i ten de en medio, o bien 
porque los prometeos que queden sean 
a las elecciones, i K ano |ELTEATRODELAVIDA Notas del block 
l ibertados y azucen a otros pa jar racos 
con t ra el dios vencido. . . 
Después de todo, el mundo m a r c h a ; y 
no hay inconveniente en metamor fosear 
la fábula, para dar f o r m a a los hechos. 
Se podrá decir que Prometeo suf r ió 
tal castigo por querer robar fuego del 
cielo... y nosotros añadir que, efect iva-
mente, por ese hecho había sido enca-
denado. 
D i f í c i l , en verdad, sería a t r i b u i r la 
f ingida monstruos idad al labrador es-
pañol a l t raduc i r l a al cuento gr iego, por-
que para un Prometeo que mereciera 
ser encadenado por fa l tas de jus t i c ia , 
hay miles que lo están ya hasta muer-
tos, ¡sin o t ro pecado que éste ! : ser la-
bradores y pasar fa t igas y tr istezas por 
v i v i r de y por el te r ruño . 
Lo que pasa es que cier tos pecados (y 
ya hablamos en or is t iano) l legan a es-
candal izar y t rascender de ta l modo, que 
la Providencia permi te el azote, para 
cast igo de unos y enmienda de otros. 
Y a empiezan los campesinos a darse 
cuenta del engaño de las promesas que 
se les h ic ieron, aunque todavía no com-
prenden del todo que tales promesas son 
Irreal izables por ser imposibles. Toda-
vía han de venir etapas de violencia y 
destrucción. ¡Es tá b ien! Todo eso será 
muy t r i s te , pero es necesario para unos 
y para otros. 
Aunque se asusten los unos y se son-
r ían los otros (los financieros sobre to-
do) , el mundo marcha y se pur i f i cará . 
Ejspafia sa ldrá adelante cuando resur-
jan los ideales que no están dormidos 
¡no!, sino que están dentro de los pe-
chos anquilosados y oxidados por tan to 
a fán de jjienes terrenos y tan to egoísmo ' 
roedor como t iene esteri l izados los co-
razones. Cuando se m i re a lo a l to y se 
sienta hondo, vendrá el cambio. 
Los bui t res están ya hartándose en 
demasía. Pron to vendrá quien los es-
pante. Después, l ibres los encadenados, 
aunque mal t rechos, t r aba ja rán unidos 
como hermanos en Cr is to y no in ten ta -
rán robar fuego del cielo, que entre cr is-
t ianos, es f a l t a r a la jus t i c ia y a la ley 
de Dios. 
Indalecio A B R I L . 
c a m i n o está expedito 
E l l a m i raba d is t ra ídamente a un es-
caparate : él se acercó a m i r a r t am-
bién, y ambos al vo lver las cabezas ex-
c lamaron sorprendidos: 
— ¡ U s t e d ! 
—¡Qué casual idad! 
Los dos, permanecieron unos segun-
dos silenciosos, por no ha l la r la frase, 
las palabras, adecuadas, para enlazar 
el pasado lejano y fel iz con el presen-
te. Dos lustros, s in haberse vuel to a 
ver, los separaban: diez años repletos 
de acontecimientos, en cada una de sus 
v idas: de acontecimientos y de cuanto 
representa tan la rga procesión de ho-
ras... 
Fué él quien, por fin, habló. 
—¡Qu ién me iba a decir!... ¡Cómo ima-
g inar este encuentro g ra t í s imo ! 
— Y o tampoco tenia la menor idea... 
Es más: suponía que no residía usted en 
Madr id , porque aunque Madr i d es tan 
grande, ya sabe usted que nos vemos 
todos y a usted no le he v is to n i una 
vez siquiera en diez años... 
— Y o a usted, tampoco. ¡Cosa r a r a ! 
Digo cosa ra ra que no nos hayamos 
: v isto hasta ahora, porque no me he mo-
vido de Mad r i d . Curando enfermos, co-
mo siempre. 
Los dos parados en medio de la acera 
d i f icu l taban la c i rcu lac ión. 
— ¿ H a c i a dónde iba usted?—le pre-
gun tó é l—. E l l a le indicó la dirección 
con un gesto vago e inqu i r ió a su vez: 
— ¿ Y usted? 
— E n real idad, a n ingún si t io deter-
minado... De paseo, s in rumbo. ¿Me au-
tor iza para que la acompañe? 
— ¿ P o r qué no? - - repuso ella con na-
tu ra l idad . 
Y juntos echaron a andar, calle de la 
Mon te ra ar r iba , hacia la Red de San 
Lu is . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n el a l t a r mayo r de l a pa r roqu ia de 
la Concepción, de Barcelona, se ha ce-
lebrado el pasado sábado la boda de la 
encantadora señor i ta Carmenchu E l l -
zalde y Díaz-Moreu, con el capi tán avia-
dor don Ignac io Jiménez M a r t í n . 
Fueron padrinos la madre de la no-
v ia , doña Carmen Díaz-Moreu de E l i -
zalde y el ten iente coronel de In tenden-
cia, don Francisco Jiménez Arenas, pa-
dre del n o v i o ; firmaron el acta m a t r i -
monia l como test igos, por Ola, sus tíos 
don Sant iago El iza lde y don Emi l i o 
Díaz-Moreu y au hermano el conocido 
composi tor F redy El iza lde, y por el no-
vio, el comandante don Ange l Pastor, 
don Joaquín M a r t í n Llapdaza y su her-
mano don Francisco. 
Los inv i tados a la ceremonia fueron 
ob.sequiados con u n almuerzo, a l que s i -
guió un animado baile. E l nuevo m a t r i -
monio emprendió un v ia je de bodas que 
comprende las Baleares y va r ias cap i -
tales europeas; luego fijarán en M a -
d r i d su Fesldencia. 
==Há «dado a luz con toda fe l ic idad 
una hermosa niña, su p r imogén i ta , la 
señora de Mar t ínez A lme lda (don Car-
los ) , nacida María del Carmen Sodór-
zano. 
- Foi ixmente ha dado a luz u n hermo-
so niño, en Zaragoza, la señora del no-
ta r io don José Diez del Cor ra l , nacida 
P i l a r R ivas y Jordán de Urr ies . 
—En Logroño ha tenido un hermoso 
varón , la señora de don Rafael Herre-
ros de Tejada y Azcona, nacida Mar ía 
Sáenz de Navar re te . 
— H a dado a luz fel izmente l a esposa 
de don Emi l i o A r l acho y Tap ia , nacida 
Na t i v i dad Sabirón, h i ja del rec tor de la 
Univers idad de Salamanca, quien, con 
estg mot ivo , ha venido a Madr id , acom-
pañado de sus demás bellas h i jas. 
— S e encuentra enfermo en Madr id , 
donde, pasa temporada, el i lust re ar is-
tóc ra ta don Rafae l González Ab ren , v iz-
conde de los Remedios. 
—Tamb ién se encuentra en fe rma de 
a lgún cuidado la vizcondesa de A lmoca-
den. 
Viajeros 
H a n marchado, a San Sebast ián, el 
marqués de Cast rop inós; a M u r c i a , el 
conde de To r re Isabel . 
— L l e g a r o n : de San Sebastián, el ba-
rón de la Peña; de Jerez, la señor i ta 
Fernanda de Domecq y González. 
—Se han t ras ladado: de Barcelona 
a Tar ragona, la marquesa de V i l lanueva 
y Ge i t rú con sus h i jos ; de Barcelona a 
Canarias, don José Mar ía de Or io la -
Cortada y don Ignac io Sagnier. 
San Julio 
Mañana es el santo del duque de San 
Pedro de Galat ino, marqués de Vladeol-
mos; del barón de Fuente Quin to y del 
señor Moens. 
San Hermenegi ldo 
Pasado mañana celebran su santo los 
señores Díaz de Ceballos, y Pérez Pr ie to . 
Necrológicas 
E l domingo fa l lec ió en M a d r i d la se-
ñora doña Dolores Mar t ínez Rodríguez, 
persona muy apreciada y a cuyo espo-
so e h i jas damos nuestro pésame. 
— E l día 14, hace años que mur ió don 
Mar t ín Valmaseda Muñoz y en su f ra -
gio de su a lma se d i r án hoy misas en 
Madr id . 
— H o y se cumple el v igésimo aniver-
sario de la muer te del i lus t re doctor don 
Juan Manuel Bravo. Con este mo t i vo se 
d i rán, esta mañana, en su f rag io de su 
alma, var ias misas en la iglesia de los 
Padres Escolapios de San A n t ó n . 
E l sombrero femenino necesita la aten-
ción personal de una ar t is ta. , 
V is i te a 
K E T T Y 
A L C A L A , 6 0 . 
ESTODIUNTES GADITANOS EN LISBOA 
L I S B O A , 10.—Ha l legado un grupo 
de estudiantes gadi tanos, que v i s i ta rán 
esta c iudad y ot ras ciudades por tugue-
sas. 
Una Obra Maestra 
D E L A 
Medicina Moderna 
A l lado de ella, como en o t ro t iempo, 
él se sentía rejuvenecido: le parecía que 
volvía a ser el estudiante de San Car-
los, con todos los opt imismos un poco 
ingenuos y todas las ilusiones y las ale-
gr ías de la edad moza. 
— ¿ N o le parece un poco... absurdo 
hablarme de "us ted " ?—-sonrió, m i rán -
dola a los ojos—. Pero ella repuso ind i -
ferente y seria. 
—Es como " h o y " debo de hablar le. 
La contestación f r ía , casi seca, segó 
de un golpe las nacientes i lusiones de 
él... Cal lado, bajó la cabeza, y una t r is -
teza grande humedeció sus ojos. Ese 
"us ted " de ella, tan d is t in to del " t ú " 
amoroso, que él escuchó de sus labios 
lautas veces, en o t ro t iempo, era algo 
así como el ep i ta f io de sus amores j u -
veniles, de los que ya no quedaba nada... 
salvo el recuerdo, por añadidura un po-
co borroso, en la perspect iva lejana de 
diez años... Sin embargo, ín t imamente 
y sin decírselo, los dos, ella y él, evoca-
ban y acar ic iaban aquel " t ú " , que repre-
sentó para ambos momentos fel icísimos, 
v ibrantes de te rnu ra y de ilusiones... 
¿Por qué la r u p t u r a que los lanzó, vida 
adelante, por sendas d i ferentes? 
Sin darse cuenta habían permanecido 
silenciosos mucho t iempo. E l l a , "¿esper-
tando" , habló, al fin: 
— E s t á usted m u y bien. Casi como 
"entonces".. . 
—Us ted es la que está idént ica. Ta l 
vez más boni ta todavía. ¡ A h , y muy 
elegante! 
—¿Elegante . . . t amb ién? — s o n r i ó 
e l la—. ¡Cuando yo digo que... es usted 
el m i s m o ! 
Enr ique se separó un poco para ad-
m i r a r y deta l la r la " t o i l e t t e " de ella. 
Todo flamante y de moda ; el calzado, 
el vest ido, el sombrero, los guantes. A 
su vez el la, a l observar lo d iscretamen-
te, con una m i rada de con junto , com-
probó que aquellos diez años lo habían 
sido de derrotas morales y mater ia les 
pa ra el hombre que amó: canas prema-
turas, un gesto de cansancio, ese ges-
to inconfundib le de los vencidos, y aque-
llos pantalones con rodi l leras y aquel 
gabán de hechura an t igua , todo denun-
ciaba el f racaso, los ochenta duros men-
suales, por todo ingreso, como médi -
co de una sociedad benéfica; lá casa 
de huéspedes modestís ima.. . E n diez 
años se "es " o no se " e s " ; el éx i to en 
la v ida t iene su hora, y cuando esa ho-
ra pasa sin haber lo alcanzado (que es 
lo que le sucedió a En r i que y a m u -
chos), hay que resignarse y con formar -
se con... v i v i r , despidiéndose def in i t iva-
mente de las ambiciones y de la g lor ia 
Así v iv ía Enr ique, una v ida obscura y 
es t r ic tamente decorosa, a la que, al ca 
bo, se había hecho. L a v ida, después 
de todo, de una legión de profesiona 
les sin suerte o s in va l ía : el condumio 
sencil lo, la t e r tu l i a en el café, el ta-
baco barato, las medias suelas, los ga-
banes "vue l tos" , la ropa blanca escasa 
y zurc ida, el " c ine " , etc. Pero ahora 
Enr ique se avergonzaba de su pobreza 
ante aquel la mu je r , a quien en t iempos 
confió sus sueños t r iun fa les y sus jac-
tancias de conquistador de un porve-
n i r espléndido... Y como el amor pro-
pio nos l leva a veces a la in fan t i l i dad , 
Enr ique, pretendiendo ocu l ta r a todo 
t rance sus derrotas, habló a Mat i l de de 
grandes negocios, de sus éxi tos y de su 
g ran vida... 
E l l a le escuchaba, haciéndole creer, 
miser icordiosa, que creía todo aquel lo. 
— ¿ Y usted? ¡Cuénteme!—di jo En-
rique cuando acabó de re fe r i r su "no-
ve la " . 
— Y o sol tera y con mamá—repuso 
Mat i lde . 
— E n el piso donde v i v ía usted «en-
tonces" ? 
— ¡ O h , no! Nos mudamos al ba r r i o de 
Salamanca, a poco de m o r i r tío Manuel 
en la A rgen t i na . 
— I g n o r a b a que ten ia usted fami l ia 
en Amér i ca . 
— U n hermano de mamá. Se marchó 
a Buenos Ai res, siendo m u y joven y allí 
hizo una g ran fo r tuna . 
— ¿ E r a casado? 
— N o . N o tenia más f a m i l i a que nos-
otros. 
—Entonces, esa g ran for tuna. . . 
—Nos la ha dejado in teg ra—di jo Ma-
t i lde con una ind i ferenc ia de buen tono. 
—¡Cuán to me a legro ! Y a la vez le 
doy el pésame... 
—Gracias.. . por las dos cosas. 
E n A lca lá , esquina a Barqu i l lo , se 
despidieron. 
, T Tendrá E ins te in? ¿Resid i rá en Es-
^ V paña E ins te in? 
¡Qué emoción producen estas pregun-
tas! E n Europa—se añade—la not ic ia 
del o f rec imien to de una cátedra al pro-
fesor, ha sido muy bien acogida. 
Los que parecen más alborozados por 
la venida de E ins te in a España, saben 
que el profesor es judío, que, además, 
ha expresado sus s impat ías por los so-
viets, y que también es sabio. 
E ins te in , renunciando a su naciona-
l idad a lemana por la campaña que el 
h i t le r ismo ha desatado con t ra los j u -
díos, conmueve a nuestros rábulas que 
aplauden al Gobierno y lo azuzan para 
que pros iga la persecución contra de-
terminados españoles. 
Homenajes para E ins te in , las puer-
tas de par en par y arcos de t r i un fo . 
Es judío. Ind i fe renc ia y aborrec imien-
to para el conde de Guadalhorce, com-
bat ido por las peores ca lumnias, y que 
en estos días ha perdido a su herma-
no, v i c t i m a también de la persecución, 
sin tener el consuelo de haber estado 
a su lado. Es español. 
Una cátedra para el sabio judío, cu-
yas teorías sólo alcanzan un grupo re-
ducidís imo de personas. Pero el padre 
Pérez del Pu lgar , que preparaba a le-
giones de obreros, no puede enseñar en 
su P a t r i a . Es jesuí ta. 
* * * 
Pregun ta Marce l ino Domingo en su discurso de B i lbao : 
"¿Qué hemos hecho de E s p a ñ a ? " 
L a respuesta ob l igada: 
¡Cisco! 
* * # 
Palabras de Azaña en su discurso de B i l bao : 
" Y o tengo, no digo la convicción, s i -
no la línea de conducta, de que cuando 
un adversar io se esconde, lo me jo r es 
pasar sonriendo y tenerle l á s t i m a . " 
Sin embargo, él y sus compañeros de 
m i t i n , P r ie to y Marce l ino Domingo , en 
sus buenos t iempos de "adversar ios " 
se escondían también . 
¡Y de qué modo! A l canza ron la per-
fección en eso de hacerse inv is ib les. 
Azaña entonces sent i r ía una pro funda 
lás t ima de sí mismo. 
Pero él es ejemplo v i vo de que no se 
puede pasar sonriendo ante e l adver-
sario que se ocul ta, porque puede aca-
bar en el Poder y mi t ineando en BU-
bao. 
* * * 
El señor Le r roux desconfía de las re-señas de actos min is ter ia les pub l i -
cadas en la " H o j a Of ic ia l del Lunes" , 
porque está somet ida a censura. 
La " H o j a " es órgano de la Asocia-
ción de la Prensa, y L e r r o u x su pre-
•fidente. 
¿Qué margen de garan t ías nos deja 
para la Prensa m in i s te r i a l? 
A . 
— H a s t a o t r a vez, Enr ique. 
— H a s t a o t ra vez. 
Y se separaron. 
E l la volv ió la cabeza un ins tan te : to r -
ció luego por la calle del Marqués de 
Va1 'eiglesias y por la de las I n fan tas 
fué a sal i r a la de Hor ta leza , donde 
subió a un t ranvía dé Cuat ro Caminos, 
apeándose al final y metiéndose en una 
cal le ja del humi lde barr io , ent ró en una 
casa de obreros... 
Una anciana abr ió la puer ta del piso, 
exc lamando: 
—¿Sabes la hora que es? ¡Cerca de 
las dos! ¿Qué te ha pasado? 
— N a d a . mamá. 
—¿T ienen mecanógra fa? ¿Te dan l a 
plaza, al f i n ? 
— N o lo sé todavía. Pero no he ta rda-
do por eso, sino porque me he encon-
t rado, ¿a que no sabes a quién? ¡A E n -
rique M o r a ! ¡A Enr ique ! 
— N o le habrás dicho dónde v iv imos 
y " c ó m o " vivimos... 
—¡Qué va ! Lo que he hecho ha sido 
"co locar le" otros tantos embustes como 
él a mí . ¡ Y se jos ha " t r a g a d o " como 
p i ldoras! Me haí ló muy elegante... ¡Gra -
cias a que iba con lo "de g a l a " para 
pretender la plaza de mecanógra fa en 
el Banco ese! Por c ier to, que me han 
dicho que vuelva el lunes. 
Y Mat i l de , fel iz en aquel momento , 
añadió u f a n a : 
— ¡ H a y que ver cómo se ha puesto en 
diez años, de feo y de v ie jo, ese pobre 
Enr ique ! Yo no me he puesto asi. ¿Ver-
dad, m a m á ? 
Curro VARGAS 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E . 
R O A 
por E U G E N I O D ' O R S 
i 
Breve tarea de caracter ización sobre las dos cons-
tantes histór icas a que damos el nombre respectiva-
mente de " A t e n a s " y " E s p a r t a " , viene cumpliéndose en 
el Glosario. La relación entre los elementos de mi l ic ia 
y espi r i tua l idad-en cada una de estas "c iudades peren 
nes" proporcioné baños una clave. Cabo cont ras ta r den-
t r o de ella, una Esparta donde la rígida discipl ina se 
mues t ra al exter ior , m ien t ras se guarda en los den 
t ros una pulpa de esp i r i tua l idad—de " c i e r t a " espi-
r i t u a l i d a d — , con un Atenas donde la disposición es 
c o n t r a r i a : " c i e r t a " discipl ina dent ro , la espi r i tua l idao 
fuera. Así el na tu ia l i s ta relaciona los animales que t ie-
nen el esqueleto en el in te r io r con los que lo t ienen 
fuera. 
E l caso de l iorna ya parece más d i f íc i l , porque en la 
eterna Roma, mi l ic ia y esp i r i lua l idad, corren j un tas H 
lo largo de los siglos, vlaa que serian paralelas, gln lo? 
cont inuos LTIJURS, ain los trPüüeritea choques. En el fon 
do. el prohlemn de la posición de entrambos elemento.-
en la compl í ' jn ly i l del símbolo de l iorna, no const i tuye 
o t r a cosa que la' ci ioatión eterna tamb ién—ent re güel 
fos y gibel inos. Qucr r iun los güel fos que la ecuménica 
ciudad fuese corno un organ ismo, con el esqueleto den-
t r o sin duda, pero con la pulpa encima y aparente. En 
la tesis de los gibel inoa, la esp i r i tua l idad se guarda , 
ía discipl ina la enc ier ra : es decir, que, si la Ig les ia es 
la carne de ese cuerpo v ivo, el Imper io t iene que sor su 
caparazón. 
E l me jo r tex to para estud iar en ta l aspecto el "e.ón"' 
de Roma, sigue siendo el t ra tado "De Monarch ía " , del 
D a n t e . De él ya hay que pasar, en I t a l i a , a c ier ta re-
ciente l i t e ra tu ra fascista, donde tampoco—a veces por 
secreta i n t rom is ión del nacional ismo, a veces por opor-
t u n i s t a prudenc ia—, las tesis l legan a desenvolverse 
con demasiada c la r idad . Fue ra de I t a l i a y fuera d i 
estos dos cabos cronológicos, ent re cuya respect iva flo-
rac ión no t ranscur ren menos de setecientos años, la 
idea romana apenas si ha sido conscientemente sentida 
Quizá haya en Le ibn i t z una bendita excepción. Quizá, 
a despecho de su poca ent idad teórica e h is tór ica , cier-
tas no lejanas escuelas de la poesía f rancesa, la de 
los fel ibres provenzales, por ejemplo, o la que Jean Mo 
réas presidió fugazmente en el París " f i n de s ig lo" han 
invocado, no sin ingenuidades y confusiones, una divisa 
de romanidad. Más seria, aunque ceñida a capítulos 
especiales, la obra de algunos j u r i s tas , como Savagny o 
de ta l h is tor iador , t ipo Mammsen , pudiera aquí recor-
darse. En el campo catól ico, esta s imiente, potencial 
por tadora , sin embargo, de cosechas tan admirables 
no ha qüebradp tampoco un mul t isecu lar barbecho. 
En fin, que, cuando, en nuestras personales retlexiones 
la cal i f icación de Pvoma como "c iudad e te rna" ha einpn 
zado a ser muy o t ra cosa que una metá fora , sólo nueatr.-. 
impresión de soledad ideológica podía a l iv iarse pensan 
do que, en la ac t i t ud que íbamos a adoptar , teníamos 
un cor re l ig ionar io posible en la persona de un amigo 
exquis i to a r t i s ta l i t e ra r io , pero cuya robustez en filo-
sofía pol í t ica acaso no haya sido adver t ida aún por 
nadie, n i por él mismo. Ent iendo re fer i rme a Valery-
La rbaud . 
I I 
"De Monarch ía" , uno de loa t ra tados en prosa capi 
ta les—también en verso tiene su au tm verdaderos " t r a 
tadoa"—, del poeta de la " D i v i n a Comed ia " ; y ohi:i 
tan Impor tan te que nosotros, en nuestra enseñanza, no 
vaci lamos en marcar con ella el comienzo de una eta-
pa en la H is to r i a de la Cu l t u ra , la etapa del "Descu-
b r im ien to del Es tado"—subs igu iente a las del "Des 
cubr imiento del H o m b r e " , por Sócrates, y del "Descu 
br im ien to de la Sociedad", por San A g u s t í n ; antece-
dente del "Descubr im ien to del Pueblo" , p o r Vico y 
Rousseau—, el l ib ro "De Monarch ía " , decimos, se divide 
en t res partes. E n la p r imera , el gran gibelino que lo 
escribe hace l a apología de la institución monárquica, 
como sistema pol í t ico perfecto. Muestra después, en la 
segunda par te , cómo esta perfección se ha encarnado 
sólo una vez sobre la tierra, cuando el Imperjo Roma-
no. La tercera par te se destina a dilucidar las rela-
ciones entre el Imper io y el Ponti^ad^.el único Em-
perador y el único Papa. 
Para nuestro ac tua l objeto, el interés de la p r imera 
par te resul ta indudablemente menor. L a teor ía que la 
preside es de filiación y t rad ic ión ar is to té l ica, cosa muy 
norma l en un escolástico a macha mar t i l l o . L a excelen-
cia de la monarquía viene a der ivarse en aquel la, del 
valor insigne de la unidad. H a y un Dios en los cielos; 
conviene que haya un supremo soberano en la t i e r ra . 
Esta unidad de soberanía, con todo, puede, en la mente 
dantesca, compaginarse, conviene adve r t i r l o—, con 
su ejercicio por un órgano de re la t iva p lu ra l i dad : es su 
va lor de " cen t ro " lo que a l au to r impo r t a , mucho 
más sin duda que la ind iv idua l idad de su representa-
c ión. L a prueba es que al hab la r de la per fecta real i -
zación del pr inc ip io en la Roma an t igua , no cura de es-
tablecer netamente la d is t inc ión ent re los momentos en 
que el tal centro venía const i tu ido por un Sonado y 
aquellos o t ros en que a la cabeza de todo estaba un 
César; la república romana, para el Dante, era manera 
de monarquía también . La prueba, sobre todo, está en 
el hecho de que, según vamos a ver en seguida, la co-
existencia en la soberanía de dos señores, un esp i r i tua l , 
ot ro tempora l , no embarga a la un idad, dent ro del 
s is tema: que la suprema cent ra l idad permanece, aun-
que, de hecho, sean dos sus par t ic ipes. 
De la segunda par te del l ib ro , conviene destacar 
p r inc ipa lmente una tesis. A esta Roma per fecta no le 
es a t r i bu ida por el au tor ent idad meramente h is tó r ica 
De una p lumada—hasta el punto en que, en tex to tan 
cuajado, según esti lo de la época, de sut i l idades, d igre-
siones y alegorías, cabe hablar de "una p l u m a d a " — , 
horra el Dante cuanto const i tuye, según loa manuales 
en que nosotros, modernos, nos hemos formado, la 
aubatancial idad de la Edad Media. El Imper io Roma-
no se ha in te r rump ido , pero no ha dejado de exs i t i r y, 
sobre todo, no ha dejado de valer. I n te r i namen te , se ha-
l lará en la s i tuación en que se ha l le : en derecho, sin 
embargo, su vigencia debe entenderse incólume. Si la 
miser ia de los t iempos ha pe rm i t i do que ésta se borre 
en la mayor par te de las conciencias, los mismos g i ro^ 
del t iempo, remozarán mañana con nuevos v igores, le 
harán conocer una segunda p r imave ra . E l feudal ismo 
las democracias munic ipa les, son regímenes defectuo-
sos, real idades acontecidas "pe r acc idents" , abusos: 
Dante los i n fama con el nombre de "pol ic ías obl icuas". . . 
Por debajo de ellas, en lo esencial y categór ico, la ecu-
ménica unidad prosigue su recto camino. La un idad del 
mundo pros igue; y su símbolo, Roma. De esto a verlas 
como "constantes" no hay más que un paso. Con la 
n a t u r a l d i ferencia de tecnic ismo, podemos asegurar 
que ya se encuentra en el profét ico t r a tad i s ta , la consi-
deración de Roma como un "eón " , perpetuamente 
opuesto al " e ó n " de Babel. 
I I I 
Pero l a cump l ida caracter izac ión de l a idea roma-
na, donde se encuentra es en la tercera parte, dest i-
nada a estud iar las relaciones ent re el Estado y el 
Sacerdocio. Corr ientemente pasa la doc t r ina allí ex-
puesta como una s is temat izac ión de la tesis del gibe-
l in ismo. A nuestro entender, hay algo más, hay bas-
tante más; y quizá únicamente daríamos idea de la 
impor tanc ia de lo que podemos l l ama r el descubr imien-
to dantesco en este capí tu lo, a la luz de lo que s ign i -
ficaron más tarde los do Kepler en la cosmograf ía , y 
a cuya i n t i m a v i r t u d nosotros, con ot ro designio, nos 
hemos refer ido tantas veces. L a subst i tuc ión del es-
quema del c í rculo, curva cerrada de un solo centro, 
por la elipse, cu rva cerrada de dos centros, en la des-
cr ipc ión de los mov imientos siderales, encuentra an t i -
cipados su sentido y valor en la tesis polí t ica que, 
para la uni f icación del mundo—const i tu ido en cato l i -
c idad, const i tu ido en c u r v a cer rada—, propone igua l -
mente dos centros, dos centros de fuerza equipada, el 
Pont í f ice y el Emperador . —Pero ésta, se d i rá ta l vez, 
¿no era ya la solución común, an ter io rmente al Dan-
te, en gibel inos y güelfos, puesto que ent rambos g r u -
pos admi t ían en derecho, como admi t ían toda la Cris-
t iandad, la coexistencia de loa dos poderes? —No; por 
que coexistencia no es par idad s iempre; y ai la "par te 
güe l fa " . por boia de Boni fac io V I H . deslaraba la su-
misión del poder tempora l al esp i r i tua l "como la del 
cuerpo al a l m a " , l legando a sentenciar como "e r ro r 
y nereg ia" y considerar " i g u a l a la de los maniqueo" , 
la posición dua l i s ta de considerar a los dos como p r in -
cipios, la posición gibel ína, por su lado, se basaba en 
el común derecho feudal , y en la función episcopal de! 
Papa, func ión que, según aquel derecho había de so-
meter le al poder tempora l , como Cr isto "nacido sub-
d i to del imper io r omano" había caído bajo la ley del 
César"... L imp io y a de cualquier ras t ro de l a "obl icua 
pol ic ía" feuda l ; desafiando impáv ido cualquier r iesgo 
de con taminac ión maniquéa, el g r a n poeta catól ico, 
pasando por la a t rev ida tesis de una a t r ibuc ión de 
" v i da p rop ia " a cada uno de los elementos del com-
puesto humano, el a lma y el cuerpo, l lega a la af i r-
mac ión de l a independencia de los dos poderes, en-
t rambos "órganos de Dios sobre la t i e r r a " ; cada de 
derecho div ino y dotaao con los mismos pr iv i leg ios. 
Son los "dos solos", que conducen el mundo, el uno 
por el camino de Dios, el o t ro por el camino del m u n -
do; el uno a la celeste, el o t ro a la ter rena fe l ic idad. 
N i el uno está encima del o t ro , ni enc ima de los dos 
hay nada... Sí, a lgo ; a lgo que, por abst ra to que parez-
ca, tiene todavía carácter de un denominador común, 
Roma, la idea de Roma, t raducción " v i v a " — v i v a a 
pesar de su genera l idad potencia l abso lu ta—, t raduc-
ción a lo polí t ico de la categoría de un idad. 
Y condición para la paz del mundo. Y para su jus -
t ic ia . " E l mundo no las conocerá—aqui solemnemente el 
vate va t i c ina—hasta que se restaure en su in tegr idad 
el Imper io Romano. L a hora h istór ica en que estas 
palabras se escr ibieron era muy tu rb ia . Babel se ha-
bía enseñoreado del Imper io y de I ta l ia , su ja rd ín . L a 
discordia, la anarquía, la corrupc ión desgarraban i n -
test inamente ciudades y pr incipados. Muchos comen-
tar is tas suponen que " l a selva obscura" , mencionada al 
pr inc ip io de la " D i v i n a Comedia" quiere s imbol izar , 
no como se ha dicho también , la juven tud del au to r y 
sus pasiones, sino el estado polí t ico contemporáneo 
suyo, y que l lenaba de asco y de ind ignac ión a au a l -
ma indomable. Como una esperanza, un d ic tador po-
sible bajaba del nor te, el Emperador A r r i g o de L u -
xemburgo. Dante le saludaba como a un pacif icador y 
un redentor. Ta l vez para aux i l i a r su empresa fuese 
escri to el t ra tado "De Monarch ía " . Quiso el at roz des-
t ino agostar aquella en flor, en seguida. Desde los co-
mienzos de la misma mur ió A r r i g o , "g lor i f i cado por 
Dan te - -as í de Sanctla d ice—, celebrado por Mussato, 
l lorado por Ciño" . Por el Instame, las "pol icías ob l i -
cuas", feudalídad y democracias v i l lanas, naciones y 
vernáculos, o l igarquías y caciquismos, cismas e inde-
pendencias, bandos y p i rater ías de toda clase, pare-
cieron t r iunfar . . . No impo r ta . Detrás de t a n t a confu-
sión, está el p r inc ip io incólume. Está Roma, fé r rea-
mente abrazada a la causa de l a perpetuación del la -
t ín , a la v igenc ia de " l a Razón escr i ta " , a l tesoro de 
las letras d iv inas y humanas. Roma, que recobrará su 
p r imac ía en cuanto se consume el Renac imiento , cuya 
p rox im idad empieza a sent i rse ya . Y que l a res tau ra rá 
cada vez que l a luz de un autént ico Renacimiento 
claree ent re las obscuridades de cualqu ier cr isis ge-
neral europea. 
Esto es lo que pensaba aquel cuya cr ispada boca 
iba g r i t ando • ¡Paz l " . Y esto, en r igor , pensamos exac-
tamente nosotros. 
